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I X TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hu ta l u 
*«la de la tardo de hoy. Toda Eepafla: Vientos, dea-
oenaos de temperatura y alguna* lluvlaa. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 22 en Gerona, Valencia y Murcia-
mínima, 4 en Soria .y Sogovla. En Madrid: máxima de 
ayer, 10,3; mínima, «,9. (Véaae en séptima plana el 
Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
E R E C I Q S D E S U S C R I P C I O N 
.. . . . . 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS W Pta8- trÜnMtr* 
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U N A J O R N A D A D E C I S I V A P A R A E L P U E B L O A L E M A N 
Hugenberg;, el Jefe del partido nacionalista alemán, ha repetido que laa 
elecciones de boy serán las úl t imas durante muchos aftos. La fraae carecería 
de valor si Indicara la certeza de una rotunda victoria del Gobierno, capaz 
de asegurar el Poder de Hitler y sua aliados en un largo periodo; mas no tiene 
esa signifteación, sino otra muy diferente, llena de peligros y de amenazas: la 
de que cualquiera que sea el resultado de las elecciones, el Gobierno actual 
permanecerá en el mando porque debe salvar a Alemania del marxismo, res 
taurar los daños que la influencia socialista ha producido en el Reich. 
Si admitiésemos estas palabras en sentido literal, concluiríamos que las 
elecciones de hoy servirán solamente para calcular las fuerzas que han de 
intervenir en la guerra civil futura. No hablamos de quién puede vencer en ella; 
de seguro, si continúan, los gobernantes de ahora. Sobre los resortes del Poder 
cuentan, a lo menos los racistas, con una masa fiel y organizada. Su victoria 
ta indiscutible; ¿mas cuáles serán sus frutos? 
Con todo, este es el problema de mañana. Nos corresponde hoy el estudio 
de las condiciones en que los alemanes van a la lucha electoral. También des 
pierta ecos de guerra civil, de la pasión que encona las luchas entre 
hermanos. Baste recordar a las victimas: un centenar de muertos en dos me 
ses; pero por muy doloroso que esto sea, nuestra posición nos obliga a dar 
mayor relieve a las leyes que a los hombres. Y en la forma en que se realizan 
las elecciones de hoy, mucho tememos que su resultado no sea reflejo fiel de 
la opinión alemana. 
No aludimos, claro es, a los "pucherazos", que son desconocidos en esas 
latitudes, sino a la ausencia de una autoridad imparclal en los preparativos 
electorales. Para los efectos de la propaganda, el Gobierno ha favorecido, sin 
escrúpulos, a sus partidarios. Monopolio de la radio, suspensiones de perió-
dicos en masa, prohibición de mítines y manifestaciones a socialistas y co 
munlstas... Excesivas facilidades a uno de los bandos, excesivas dificultades al 
otro. Mañana, cuando el resultado se proclame, los vencidos podrán Invocar 
demasiadas disculpas en su favor. 
Solamente disculpas porque, según todas las indicaciones de anteriores es-
crutinios, los racistas pueden contar con un aumento grande de sus votos. 
Cuando ínenos, todos los que abandonaron las filas hitlerianas, desde las elec-
ciones del 31 de Julio al 6 de noviembre de 1932. Cierto que esos votantes no 
engrosaron las filas de la Izquierda, sino las de los nacionalistas, aliados de 
los nazis, pero quizás reclute el Gobierno muchos electores neutros, decididos, 
loe unos a asaltar "las carrozas triunfales"; dispuestos, otros, a apoyar a Hitler 
como el único candidato capaz de proporcionar al país un Gobierno sólido. 
Entre los dos bloques en que aparece dividida Alemania, escogerán el repre-
sentativo de la autoridad y de la patria, sin discutir los medios puestos al 
servicio de la Idea. 
Y entre esos dos bloques se encuentra el Centro católico alemán. Nunca, 
como en los días actuales, ha merecido el nombre que ostenta; nunca ha pesado 
•obre él una responsabilidad más abrumadora. Más de una vez se ha dicho que 
era el timón de la política alemana, pero se trataba de otros navios. Gobier-
nos de coalición, obligados a medir sus alianzas; Gobiernos fuertes también, 
decididos a Imponer su autoridad, pero sin que en sus actos pesase el parti-
dismo, ni su política fuese dominada por la violencia. Y. desgraciadamente, 
és ta parece ser la norma en los momentos presentes. 
Cierto que Hitler se esfuerza en no ahondar las divisiones de programa y 
de doctrina que le separan del Centro católico; que ha prohibido a sus secua-
ces toda actitud agresiva u hostil contra ese partido; que durante la campaña 
electoral ha evitado los ataques al Centro; mas ni sus amigos, ni sus aliados, 
ni su programa, ofrecen la ga ran t í a para el futuro. ¡También los racistas quie-
ren ser un partido totalitario, y el Reich es una nación protestante! 
Quisiéramos, a pesar de los sucesos de esta campaña electoral—la tercera 
guerra de esta clase en nueve meses—, encontrar razones seguras para el 
optimismo, pero no podemos más que sentir esperanzas. Vencer al socialismo, 
suprimir el pa rüdo comunista, son Ideales risueños; mas Importa no incurrir 
en los mismos pecados que provocaron la reacción antisocialista y antlcomu-
nis ta Y este peligro existe en Alemania, para quien serenamente estudie la 
historia de los últimos años. Ya se entiende que no colocamos en el mismo 
nivel a los nazis y a los sujetos de Moscú, pero hubiéramos deseado que el 
resurgimiento del espíritu nacional viniese con otros modos y por otras doc-
trinas. 
M e n o s e n t u s i a s m o e n t r e 
l a s f i l a s g u b e r n a m e n t a l e s 
Se calcula que Hitler obtendrá aire 
dedor del 40 por 100 de los votos 
Gran confianza entre los directo 
res del Centro católico 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 4.—Hace unos minutos que 
la voz de Hitler. desde Koenisberg, dejó 
de oírse a t ravés de las emisoras. Su 
voz forzada hacia patente su cansancio 
físico, su pobre contenido y forma de-
jaban percibir el fatal agotamiento bu-
mamo. El de los oyentes es aún mayor. 
Daba lást ima el observar que tan sólo 
a los diez y siete minutos del discurso 
se ha oído el primer aplauso y éste no 
muy Intenso. Ahora vemos que se ha 
ahusado por Hitler los desfiles y la pro-
paganda, repitiendo siempre lo mismo y 
actuando poco con hechos. Sobre todo 
en estos últimos discursos, por no agra-
var su situación con el Centro, el cau-
dillo no ha dicho materialmente nada de 
provecho electoral. Esta noche ha es-
tado hablando sobre aquello en que to-
dos los alemanes coinciden y conocen. 
La política exterior. Las últimas impre-
siones son de cansancio y cierto pesimis-
mo. Esto en círculos afectos a los ra-
cistas. En las Izquierdas y, sobre todo, 
en el Centro, la confianza es extraordi-
naria El público apuesta pro o en con-
tra de un 51 por 100 para el Gobierno, 
sintiéndose jugador que no político. Con 
todo, por encima del aplanamiento de 
este día primaveral en que el entusias-
mo gubernamental se ha ido derritien-
do como la nieve, hasta el punto de que 
en Berlín al menos no ha habido victi-
mas una cosa es segura: El relativo éxi-
to de Hitler. Nadie le asigna más de un 
40 por 100 de los votos y actas, mas 
con ello será el dueño de la situación, 
L O D E L D I A 
La lección de Roosevelt 
De un modo solemne, de cara a su 
pueblo y de cara al mundo, Roosevelt, 
el nuevo Presidente de los Estados Uni-
dos, termina asi su mensaje: "En estos 
tiempos difíciles, pido a Dios que me 
guie en mi administración". 
¿Hecho sorprendente? ¿Hecho que 
encierre alguna novedad? No. Roose-
vélt ahora, como Coolldge en su día. 
como todos los Jefes de Gobierno del Im-
perio británico en las horas durlslmai 
de 1919, vuelven públicamente los ojos 
a Dios para pedirle ayuda y para so-
licitar de la omnipotencia divina que 
les guíe y les ampare en el cumplimien-
to de su difícil misión. Cosa más na-
tural y m á s humana más noblemente 
humana, no la hay. Y, sin embargo. 
Importa, en este momento, subrayar 
gestos de esa Indole, siquiera sea para 
que se enteren los que piensan que el 
olvido de Dios es una conquista de la 
democracia y de la cultura. 
Vean cómo en la cúspide de una 
gran República democrática, el hombre 
elegido por el sufragio de la mayoría del 
país, en una nación poderosa, que tan 
to influye en el mundo, se considera a 
sí mismo pequeño ante la labor que 
le aguarda comprende que sólo de Dios 
podrá recibir la luz que necesita y se 
la pide solemnemente. Impetra el divi-
no auxilio. Conducta lógica en el jefe 
de un Estado que tiene un pueblo que 
gobernar, una civilización que defen-
der y sabe que esa civilización es. en su 
esencia, cristiana, y el día que dejara 
de serlo, dejar ía de ser civilización. 
Roosevelt no ha pretendido, sin duda, 
dar lecciones a nadie. Pero en el suyo, 
como en muchos actos espontáneos y 
sencillos, hay una gran lección que 
aprender. Una lección eterna repetida 
mi l veces en la Historia; pero siempre 
viva y siempre útil . 
Asuntos atrasados 
Ayer se e fec tuó la transmisión de poderes 
Estabilización de la moneda y de la economía yanqui. 
Nueva concepción del mundo y de los deberes de los 
hombres y las naciones. Sesión extraordinaria del Con-
greso para la situación bancaria 
"EN ESTOS TIEMPOS DE AGOBIO PIDO A DIOS QUE ME GUIE 
EN M I ADMINISTRACION" 
Tras un reposo de más de tres se-
manas, el ministro de la Gobernación 
volvió ayer a su despacho. Dejemos pa-
ra otros el trabajo de descifrar lo inopi-
nado del regreso, precisamente en sá-
bado. Vamos a otra cosa. En nombre de 
los asuntos que sobre la mesa de su 
despacho esperaban su vuelta, quere-
WASHINGTON, 4.—-El discurso de 
Roosevelt en la toma de posesión de su 
cargo ha sido algo completamente dis-
tinto de las vaguedades acostumbra-
das, y más que un programa de gobier-
no redactado en la forma vaga y ge-
nérica de todos estos documentos, es 
el discurso, la declaración de un pro-
pósito firme de actuar con energía y 
rapidez y el anuncio de una era nueva 
de consolidación política y económica. 
«Han pasado los días en que los mer-
caderes estaban en el templo—dijo—. 
Desde ahora habrá una nueva concep-
ción del mundo y una clase de deberes 
distinta para nuestro país y para to-
das las naciones de la tierra.» 
Ha anunciado también la convocato-
ria para el miércoles de una sesión ex-
traordinaria del Congreso para tratar 
de la crisis bancaria. 
Doscientos trenes especiales 
Una Inmensa muchedumbre, en nú-
mero jamás Igualado, ha presenciado 
hoy el juramento de Franklln Roose-
velt del cargo de 32 Presidente de la 
República de los Estados Unidos. 
Doscientos trenes especiales y milla-
res de automóviles y muchos aeropla-
nos del servicio de viajeros, han traí-
do hoy a la capital millares de perso-
nas, procedentes de todos los puntos 
del país. 
Poco despuéj de las once de la ma-
ñana, el Presidente saliente. Hoover y 
Roosevelt, escoltados por soldados de 
Caballería, se trasladaron de la Casa 
Blanca al Capitolio por una carrera 
bordeada de una enorme multitud. 
El juramento 
ma bancarío y de crédito de los Esta-
dos Unidos de modo que este país pue-
da permanecer en la vanguardia en 
cuanto a la solidez financiera y con-
fianza. 
La estabilización de nuestra moneda 
y nuestra economía es lo primero, pero 
no me olvido de que. en segundo lugar, 
pero en una posición vi ta l , está el co-
mercio exterior. Cuando hayamos con-
seguido la estabilidad en casa, el Go-
bierno dedicará la atención debida a 
secundar los esfuerzos de los demás 
países. Los Estados Unidos hacen fren-
te ahora a una situación excepcional 
dentro de casa y también a una situa-
ción internacional Idénticamente grave 
Asumiré toda la autoridad constitu-
cional—continuó—. y ped'iré nuevos po-
deres ejecutivos para afrontar la situa-
ción. Es tiempo excepcional, guerra, gue-
rra económica..., y son necesarias medi-
das de excepción. Hemos convocado al 
Congreso en sesión extraordinaria para el 
miércoles, a fin de tomar las medidas 
necesarias para mantener nuestro siste-
ma económico y bancarío. 
La política internacional 
Hitler pedirá al Reichstag plenos poderes 
»• »« 
Después de aprobar varios proyectos de ley se suspen-
derán las sesiones por mucho tiempo. Se quiere resta-
blecer la antigua bandera 
BERLIN, 4.—Se ha anunciado la ce-
lebración de un Consejo de ministros 
para el martes, que se dedicará a exa-
minar la situación creada por las elec-
ciones. Tal como se había anunciado, el 
nuevo Reichstag se reunirá en la igle-
sia de Postdam (antigua iglesia mil i -
t a r ) , pero sólo se celebrará allí la ce-
remonia inaugural, pues el resto de las 
sesiones, por la insuficiencia del local, 
se verificará en una dependencia de los 
antiguos palacios reales de Postdam. 
Ha sido abandonado el primitivo pro-
yecto de que el Reichstag celebrara só-
lo una sesión en la que aprobarla una 
ley de plenos poderes al Gobierno. En 
realidad, esta ley de plenos poderes se-
rá aprobada después de una corta serie 
de sesiones, asi como también se acor-
da rá la suspensión del Reichstag por un 
largo período de tiempo. 
E l Gobierno se propone presentar al 
Reichstag inmediatamente un proyecto 
de ley en que propone la abolición de 
la bandera negra, roja y oro, estable-
cida en la Constitución de Weimar y 
su suf»titución por la antigua bandera 
negra, blanca y roja. Este proyecto e.s 
conocido ya porque lo comunicó oficial-
mente el ministro Goering en un dis-
curso electoral que pronunció en Franc-
fort. 
Tanto para aprobar este proyecto de 
cambio de bandera, como para cual-
quier otro que modifique preceptos con» 
titucionales. se necesita una mayoría de 
dos tercios de la Cámara . 
Periodistas rusos detenidos 
cretas respecto a otros hechos que se le 
imputan. 
« * » 
BERLIN. 4.—La Policía ha efectuado 
un nuevo registro en los locales del ór-
gano socialista "Vorwaerts". 
Sabotaje y colisiones 
B E R L I N . 4.—La Policía prusiana de 
lo criminal ha efectuado un registro en 
el domicilio de Hartmann. correspon-
sal en Berlín del diario ruso "Pravda" 
y ha detenido al señor Cherksiark nur-
vo " corresponsal ruso llegado reciente-
mente de Moscú. 
E l señor Cherksiark ha sido regis-
trado y detenido una hora en el puesto 
de Policía. 
E l Prefecto de Policía de Berlín ha 
prohibido la difusión postal de la revis-
ta semestral "Economía soviética y Co-
mercio exterior", que publica desde hace 
algunos años la representación comer-
cial de los soviets en Berlín. 
El incendio del Reichstag 
BERLIN, 4.—El autor del incendio del 
Reichstag ha comparecido ante el juez 
de instrucción acusado de haber prendi-
do fuego voluntariamente el 25 de fe-
brero úl t imo d negociado de asistencia 
•pública de Neukolin y el Castillo n » ! 
y el 27 de febrero el palacio del Reichs-
tag. 
BERLIN, 4.—-En Welssburger, cerca 
de Colonia, se ha cometido un acto de 
sabotaje en unos depósitos que conte-
nían doscientos mi l litros de bencina. 
La avería ha sido descubierta a tiem-
po y se ha podido evitar así una catás-
trofe. 
« * * 
BERLIN, 4.—En Colonia y en Dussel-
dorff se han registrado encuentros entre 
adversarlos políticos, que han revestido 
gravedad, habiéndose cambiado numero-
sos disparos. 
Dos personas han resultado muertas. 
La frontera polaca 
VARSOVTA, 4.—>Se ejerce por ambas 
partes una estrecha vigilancia en la 
frontera polaco-alemana. 
Varios alemanes comunistas que ha-
blan conseguido atravesar la frontera 
e Internarse en Polonia, han sido dete-
nidas y conducidos a la frontera de L i -
tuania. 
Los electores alemanes 
residentes en España 
BARCELONA. 4.—Está decidido que 
mañana, a las diez de la mañana, sal-
ga del puerto el vapor alemán «Halle». 
Al llegar a seis millas, en alta mar, 
se verificará la votación, en la que to-
marán parte cerca de 3.000 alemanes. 
» * » 
VIGO, 4.—La colonia germana de es-
ta ciudad, compuesta por 150 electores, 
embarcará mañana a bordo del vapor 
alemán «Lahnec», que za rpará hasta 
seis millas fuera de las aguas jurisdic-
cionales, donde emitirán su voto los ci-
tados electores alemanes. 
pedientes que encuentre detenidos el 
ministro. Por m á s que haya seguido el 
despacho de los Inaplazables, cerca de 
un mes de vacaciones acumula en cual-
quier oficina del Estado un rascacielos 
de papel de barba. Pues nuestro pro-
porque podrá elegir entre el Centro T U f y g ? ^ és te : recordar al ministro que 
los nacionalistas y forzar a los unos, i bajo esa montaña Jo papóles yacen los 
amenazando con los otros. La procla-jeipedientes de unos hombres que. enca-
denados por el balduque, parecen con-
denados a no recobrar nunca su libertad. 
Antes de la ceremonia de la toma 
de posesión, el señor Roosevelt y los 
m o s ^ r a f s ^ o r Casares la bienvenida, (miembros de su Gabinete asistieron a 
Sin duda que no serán escasos los ex- una función reUgiosa, especialmente or 
mación de la dictadura en caso de no 
triunfar electoralmente el Gobierno pa-
rece imposible. Se me asegura que ni 
Hindenburg ni el ejército están por rom-
per sus juramentos. Así la característ i-
ca de hoy parece ésta : predominio de 
la reflexión sobre la pasión, eclecticismo, 
miedo ante el voto Inminente y decisi-
vo.—Bermúdez CABETE. 
Ultimo discurso de Hitler 
Nos referimos, está claro, a los de-
tenidos gubernativos, a los confinados, 
a los deportados de Río de Oro. a to-
dos aquellos, en fin. constituidos en vic-
timas de la arbitrariedad, la desidia y 
hasta las vacaciones del ministro. 
En todos los tonos, con todos los co-
lores, se ha dicho y se ha pintado la 
injusticia que se comete con este gru-
po de ciudadanos gubernativamente per-
seguidos. Insensible a razones, sordo a 
quejas, el señor Casares parece como sí 
se complaciera en añadir a la pena que 
. , , , ' sufre cada uno. la Incertldumbre de la 
pital ha dirigido Hitler. como leader1. , ^ . . ', . . , _ T F . . , „ i ti • i indefinición de la condena de la igno-nacional socialista, un llamamiento su-! ' 
premo ai pueb o alemán para la más m¿do. la arbitrariedad que 
cntlca e importante elección que se ha ^ j ganción 
celebrado en Alemania. t h ^ J perpetrando tJdo a lo 
El enorme auditono cantando ca^- ^ j « o n d ¿ ^ ! fin de égta 
ciones y ondeando banderas, ha desfi-; sd cada momyen¿ d€ la sola vo. 
lado con entusisamo hasta llenar la ^ ^ ministro. 
KOENIGSBERG. 4. 
gran sala donde se celebraba el mit in. 
Cuando apareció Hitler, la manifesta-
ción de entusiasmo fué superior a nin-
guna otra y duró, sin interrupción, seis 
minutos y medio, hasta el punto de que 
parecía imposible que Hitler pudiera 
hacerse oír. 
Por f in, Hit ler comenzó haciendo un 
diseño de la historia de la pasada ge-
neración, que ha llevado al pueblo ale-
mán a la desdicha y a la hostilidad del Acaban de publicarse dos órdenes del 
mundo entero, hasta que éste consiguió ministerio de Agricultura, referentes al 
hacer presa en el pueblo vencido. problema del pan en Madrid. En una de 
Han pasado catorce aftos de estéril ellas 96 desciende a detalle tan mlnús-
lucha de partidos por razón de haber ¡c^10 como 61 de determinar la forma 
sido edificado el Estado alemán sobre del pan que coman los madrileños, y así 
sabemos que. por orden del ministerio 
de Agricultura el pan de tasa será liso 
Asi. el señor Casares marchó a Ron-
da, dejando en el destierro a sus adver-
sarios. Durante su descanso, allí los re-
tuvo. Al reintegrarse ahora al Ministe-
rio, ¿no se acordará tampoco de que 
sus víct imas siguen sin ver fin a su 
condena ? 
El pan en Madrid 
cientos de mentiras, perjurios y trai-
ciones. Para justificar la revolución de 
1918. sus autores Inventaron la menU-IY redondo, y el "pan de lujo"—es decir, 
ra de que Alemania era responsable de 
la guerra. Mentira que el pueblo ale-
mán ha pagado cara, pues trajo como 
consecuencia la suprema humillación 
del desarme. 
los panecillos de 10 cémtimos—, no po 
drán ser Usos ni redondos, para que no 
se confundan con el pan de tasa. 
Además otra orden nombra una Co-
misión para que estudie y resuelva el 
ganizada para que a ella concurrieran 
las citadas personalidades. 
Roosevelt prestó juramento ante el 
primer magistrado de los Estados Uni-
dos, Charles Evans Hugues. 
"Juro solemnemente que cumpliré con 
toda sinceridad el cargo de Presidente 
de los Estados Unidos, y que manten-
dré, protegeré y defenderé cen todo mi 
peder la Constitución de este país." 
A estas palabras rituales, el señor 
Roosevelt añadió: "Que Dios tenga a 
bien ayudarme en esta empresa". 
E l Presidente prestó juramento sobre 
una Biblia del siglo X V I I I . Después de 
jurar hizo leer, según la costumbre, un 
pasaje de la misma, que fué, según el 
deseo del mismo presidente, el capítu-
lo X I H de la epístola de San Pablo a 
los corintios sobre la caridad. "Cuan-
do yo hablare todas las lenguas de loa 
hombres... si no tengo caridad no soy 
nadí>" 
El discurso 
Después del juramento, el nuevo Pre-
sidente recibió las felicitaciones de nu-
merosas personalidades de la Adminis-
tración futura y, dirigiéndose en segui-
da hacia el micrófono, preparado al 
efecto, pronunció un breve discurso que 
ha sido radiado, no sólo a todo el terri-
torio de los Estados Unidos, sino tam-
bién al resto del mundo. 
En este discurso, que viene a ser una 
breve exposición de la política que se 
propone desarrollar, Roosevelt ha esta-
blecido un precedente, pues su diserta-
ción ha durado escasamente quince mi -
nutos, mientras que los anteriores Pre-
sidentes acostumbraban a emplear siem-
pre media hora o tres cuartos de hora. 
En t ró en materia directamente con la 
crisis bancaria para anunciar una re-
forma del sistema, aunque no usó con-
cretamente esa palabra. "Usaré—afir-
mó—todo el poder constitucional para 
reforzar la vigilancia estricta del slsts-
En cuanto a la política internacio-
nal, la definió en estos términos: 
"Mi política es que los Estados Uni-
dos han de s€r un buen vecino para to-
das las naciones del orbe. Mantendre-
mos nuestra opinión de que los tratados 
deben cumplirbe y nuestra fe en los 
compromisos internacionales, porque so-
bre estas bases debe ser protegida la 
confianza del mundo." 
El Gobierno reconoce que el mundo 
está herido y estamos dispuestos a au-
mentar nuestra participación en las 
medidas para el alivio de los desórde-
nes de él. El pueblo americano ha sido 
pesado en la balanza y no ha sido ha-
llado en falta. En este tiempo de ago-
bio pido a Dios que me guie en mi ad-
ministración. 
Como en tiempo de guerra 
Ha llegado el dia—añadió—en que si 
queremos adelantar en nuestro camino 
tenemos que ir como un ejército bien 
entrenado y dispuesto a sacrificarse en 
interés de una disciplina común. 
La sencillez de la Constitución ame-
ricana, permite, mediante el juego nor-
mal del equilibrio de los Poderes legis-
lativo y ejecutivo, hacer frente a todas 
las necesidades extraordinarias. Apoya-
ré—agregó—con mi autoridad cualquier 
medida de excepción que pueda tomar 
el Congreso por su Iniciativa o por )a 
mía; pero en el caso de defección del 
Poder legislativo, el señor Roosevelt 
proclama que no vaci lará en reclamar 
poderes tan amplios como pudieran dár-
sele si los Estados Unidos estuvieran 
invadidos por un enemigo exterior. 
La revista 
Después del almuerzo, el señor Roose-
velt, pasó revista, desde una tribuna 
cubierta, levantada frente a la Casa 
Blanca, a las fuerzas que constituían 
el desfile Inaugural, compuesta de 18.000 
personas y 47 bandas de música. La 
formación tenía una longitud de tres 
millas. 
Desfilaron varías divisiones, compues-
tas de destacamentos del Ejército, la 
Marina y delegaciones de muchos Esta 
dos de la Unión y gran número de de 
legaciones de centros políticos, partida 
ríos del nuevo Presidente.—Associated 
Press. 
Nuevo secretario de Justicia 
L A C O N F E D E R A C I O N D E 
D E R E C H A S O Ü E D O A V E R 
H 
"Defensa de los principios de la 
civilización cristiana" 
4 » I 
NECESIDAD DE UNA REVISION 
CONSTITUCIONAL 
Normas t á c t i c a s , las fijadas por el 
Episcopado en diciembre de 1931 
Se aprobaron también todas las con-
clusiones de los días anteriores 
• 
"Es és te el n ú c l e o derechista que 
s a l v a r á a la Patria** 
WASHINGTON, 4.—El señor Oum-
mlngs ha sido designado para suceder 
al señor Walsh, fallecido, en el cargo 
de secretarlo de Justicia. 
Además, consolaron al pueblo a l e - | f "bleirm ^ Pan ei1 Madrid. En reali-
mán con la promesa de que podría c o n - ^ ™s parece que de lo que se trata 
seguir la felicidad por medio de la 11-If* de arbitrar una fórmula que permita 
bertad y el parlamentarismo, pero gllo^ aJsat,sfacc,,6n d€ las P e o n e s formu 
998 sacerdote» sin sueldo 
en el A. de Santiago 
SANTIAGO, 4. — La Secretaría del 
Arzobispado ha enviado al Ministerio 
de Justicia la relación de los sacerdo-
tes mayores de cincuenta años. Figu-
ran en ella 418, y quedarán sin percí-
El acusado a hecho dedaraciojiea con- bir sueldo 998. 
fuá mentira, mentira y mentira. 
Cuando ellos me pregunten por mi 
programa, yo les diré: El vuestro co-
mienza con una mentira y el nuestro 
con la proclamación de la verdad. 
£1 Ebro sube 4,50 metros 
sobre su nivel 
ZARAGOZA. 4. — Desde Castcjón 
anunciaron a la Mancomunidad Hidro-
gráñea del Ebro que las aguas del río, 
a su paso por aquel punto, habían al-
canzado una altura de 3,60 metros so-
bre su nivel ordinario. También el v i -
gilante de Miranda de Ebro anunció la 
subida del nivel del río a consecuencia 
del pasado temporal de lluvias. Se cree 
que durante la mañana del domingo el 
Ebro, a su paso por 
ladas por el Sindicato socialista de Ar-
tes blancas. 
Pero sobre lo episódico, vemos en esas 
ordenes algo más fundamental e inte-
resante. En primer lugar, qu^ el minis-
terio de Agricultura se dedique a re-
solver eí problema del pan en Madrid, 
puede ser una prueba oficial de la in-
capacidad defl aofcual Ayuntamiento re-
publlcano-sociaJista madrileño. Porque, 
¿qué obro problema más típicamente 
municipal que el del pan? En segundo 
término, esas órdenes son una demos-
tración plenísima del predominio de la 
"política urbana" que absorbe a los ac-
tuales ministros. Las mayores atencio-
nes son en este caso paira. Madrid. Pa-
rece como si fuera de Madrid no hubie-
se España. Para resolver el problema 
del pan en la capital se crea una Comi-
sión, en tanto que para abordar la gra-
ve crisis triguera de las provincias de 
Castilla no encuentra tiempo la aten-
L a E s p a ñ a d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s 
Se expl icará en una c á t e d r a de la Escuela de Periodismo. 
El plazo de mat r ícu la se abre hoy y t e r m i n a r á el día 11 
esta capital, ha-
brá alcanzado una altura de 4,50 me- ción ministorial. 
tros sobre su nivel ordinario. Se nos dirá—y no hemos de negarlo -
que estas preocupaciones madriloñistas 
de los actuales ministros tienen mucho 
de preparación para la próxima cam-
paña electoral. Pero aunque así fuera, 
no dejan de ser una demostración de la 
I 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
prioridad de la política urbana en las 
actuales acdvidiades gubemamcntalos. 
Todos los cuidados para las grandes 
ciudades, para los obreros de la gran 
industria. En cambio, para el campo. 
5u precio es de V t l m t L t l M l l Iv iUb i lasas, trabas, e^ropiacionca, anarquía. Cepto del Estado 
El interesantísimo y aleccionador pe-
riodo de nuestra Historia, que compren-
de el reinado de los Reyes Católicos, se-
rá explicado en una cátedra espeeial 
de la Escuela de Periodismo. 
Las clases se darán los lunes, miérco-
les y viernes, a partir del lunes 13 del 
corriente hasta el viernes, 7 de abril, 
de ocho a nueve de la noche. 
El plazo de matr ícula está abierto 
desde hoy hasta el próximo sábado, día 
11, a las nueve de la noche. Las perso-
nas que deseen matricularse solicitarán 
la instancia correaporxlieinte en la ofi-
cina de Informes de E L DEBATE, o en 
el local de la Escuela de Periodismo. 
Alfonso X I , 4, cuarto. Abonarán por la 
matricula la cantidad de 25 pesetas, 
cuando se les pase el recibo correspon-
diente. 
La cátedra es tará desempeñada por 
don Juan de Oonbreras, marqués de Lo-
zoya, catedrát ico de Historia de la Uni-
versidad de Valencia, y las lecciones se 
ajustarán al siguiente programa; 
Lección 1.' — La crisis de Europa al 
comienzo de la Edad Moderna.—Dp<=pb-
zamionlo dftl centro mituraJ y económi-
co de Europa.—El triunfo "del Pnúr, 
real—Los grandes descubrimientos.—-El 
Renacimiento. 
Lección Z.*—Fuentes y bibliografía/ 
para el conocimiento del reinado de los 
Reyes Católicos.—Semblanza de Fernan-
do y de - Isabel. 
Leodén S.'—La guerra dinástica. 
liCccIón 4.*—Re.^tableclmlpnto del con-
en Castilla. 
Lección 5.»—Causas de la superviven-
cia del reino de Granada.—La consuma-
ción de la Rcconqui-t;t 
Lección «.•—Precedentes del dnscubri-
mlento de América—El problema histó-
rico de Colón.—El pensamiento de Colón 
Lección 7.»—El descubrimiento.—El co-
mienzo de la obra colonizadora. 
Lección 8.«—Direcciones de la política 
exterior de Castilla y de Aragón al ad-
venimiento de los Reyes Católicos.—Ten-
dencias de la política exterior en este 
reinado—Las guerras de Italia. 
Lección 9.'—Características de la unión 
entre Castilla y la Corona, aragonesa — 
Organización política de Castilla en este 
reinado.—El régimen de Consejos.—Las 
Cortes.—Los Municipios. 
Lección 10.—Estado social y económi 
co en Castilla y en Aragón durante el 
reinado de los Reyes Católicos. 
Los actuales alumnos de la Efcu-la 
de Periodismo, así como los que cursen 
asignaturas de la Faculta/1 de Der°-
Kho en el Centro de Estudias Universi-
tarios podrán obtener matricula gra-
tuita si al llenar la oportuna inaianrin 
lo solicitan as» de la W r c t a r l a de la 
BtoCtMlá do Periodismo. 
Hoy, mítines en el Monumental Ci-
nema y el Teatro Fuencarral 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
Anoche se constituyó, entre vítores de 
entusiasmo, la Confederación Española 
de Derechas Autónomas. Las mujeres y 
los jóvenes, puestos en pie sobre laja 
sillas, como si éstas fueran un peldaño 
que llevara a los altos Ideales comu-
nes, certificaron la unidad de pensar, de 
querer y de obrar de las 750.000 perso-
nas representadas directamente en ese 
acto solemne. 
Cerraron la Asamblea dos Interven-
ciones: la de un obrero valenciano, ves-
tido con la negra blusa de su región, 
el señor Martín, y otra del señor Gil 
Robles. 
—Me dirijo a todas las derechas, a 
todos los ciudadanos de buena voluntad 
—decía el primero—para decirles que 
somos responsables ante España y ante 
Cristo de la salvación de aquélla. Hablo 
en nombre de los hombres de m i clase, 
de los obreros españoles, que en su no-
venta por ciento son honrados, para de-
ciros que tenemos interés en que quie-
nes creen en Cristo y en el Papa cum-
plan lo que Cristo y el Papa ordenan. 
Muchos de vosotros sois a r i s tócra tas y 
ricoe, y por eso mismo, tengo un gusto 
especial en hablaros. SI los católicos, 
por haber dejado de serlo, hemos sido 
los causantes de lo ocurrido en España, 
pensemos que es esta la hora de recti-
ficar el camino, pues para hacer el bien 
todos los Instantes son el instante su-
premo. Los obreros tenemos derecho a 
esperar mucho de esta Asamblea. 
Poco después, Gil Robles, en las pa-
labras finales, decía: 
—Debemos felicitarnos de los traba-
jos, de la misma diversidad de tenden-
cias manifestadas, porque sólo han reve-
lado la pugna de llevar a las conclusio-
nes la Interpretación más fiel y avan-
zada de la doctrina social y política cris-
tiana. Dios ha bendecido nuestros tra-
bajos porque los ha presidido la humil-
dad del corazón y la pureza de los fines. 
Me limito, pues, a darle las gracias y 
a declarar solemnemente que ha que-
dado constituida la C. E. D. A., que ha 
9 B K M • • H B • • H B B • 
T n d i c e - r e s u m e n 
El presupuesto de Turquía 
ESTAMBUL, 4._Segdn el periódico 
-República", el total general de los ln 
gresos del Estado ha sido fijado en ITS 
millones de libras turcas. 
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EXTRANJERO Ayer inmA „ 
do su carPo Roo.evol, r^"'" 
un, sesión e x t r a o r d l n ^ a ^ r i ^ 
preso para tratar de la erki , 
ría; ha decretado la m«S " 
casi todos lo. Estados de NorteamT • 
rica, entre ellos Nueva York rf^T 
ha cerrado la Bolsa. - Hov V fe I 
bran elección^ * e n e m i « ? n 
«la; Hitler pedirá pleno, podírea 




Domingo 5 de marzo de 1938 (2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m — N ú m . 7.261 
de ser el núcleo derechista que salve 
a la Patria, hoy en peligro. 
Se leyó y subrayó con vítores a Na-
varra, el saludo y adhesión telegráficos 
remitidos por la "Liga de Mujeres Tu-
delanaa", y una carta emocionada del ve-
terano don Severino Aznar, que decía-
"EL DEBATE me ha traído esta ma-
ñana una gran alegría al contarme la 
discusión sobre el programa social de 
Acción Popular y las conclusiones a que 
ustedes han llegado. 
Viejo ya, doy por bien empleados los 
golpes sufridos al defender eso mismo, 
y ea para mi un gran consuelo ver que 
aquellas viejas sugestiones que presen 
tábamos con timidez, como un requerí 
miento leal de la fraternidad cristiana 
y como una lucecilla de ideal, esos jó-
venes y esas masas de Acción Popular 
las están convirtiendo en antorchas con 
las que espero han de prender incendios 
espirituales de redención próxima de 
España . 
Nuestro ideal social ya no muere. A 
él dediqué lo mejor de mi vida y al ver 
asegurada su perpetuidad, no me im-
porta ya morir." 
El señor Fernández Ladreda pidió que 
se hiciera constar como dos conclusio-
nes Anales del Congreso la derogación 
de las leyes de excepción y la petición 
de garan t ías ante la próxima lucha elec-
toral. 
Cuando la Asamblea se disponía a le-
vantarse, el señor Gil Robles propuso, 
y los reunidos asintieron unánimes, di-
r igir un telegrama de protesta en nom 
bre de los 800.000 afiliados de la CEDA 
al Ayuntamiento de Bilbao, por el acuer 
do de derribar el monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
tración urbaníst ica; también se pide un 
estudio conjunto del reparto económico 
de las ciudades en la nación, estable-
ciéndose el «Cuadro de Ciudades pro-
tegidas», y se aspira a la creación de 
un Consejo Nacional de Urbanismo. 
La consti tución de la C. E. D. A. 
Terminadas las deliberaciones de la 
Sección de Cuestiones sociales, se dis-
cutieron y aprobaron los Estatutos de 
la C. E. D. A., con arreglo a la ponen-
cía presentada por Acción Popular. 
Política extranjera 
Las coincidencias que deben 
unir a las derechas 
Así terminó sus trabajos sobre Po-
lítica, MunicipaJismo, Cuestiones socia-
les, agrarias, Política internacional, y 
en suma, cuantos grandes problemas ge 
nerales tiene planteados una agrupación 
de partidos modernos, ©1 Congreso de 
la C. E. D. A., que comenzó bajo el 
signo de la Cruz cinco días antes. 
A l discutirse por la tarde, después de 
terminar todas las secciones sus res-
pectivos trabajos, el estatuto de la 
C. E. D. A., se admitieron como coinci-
dencias fundamentales de los partidos 
que la integran—aparte de las conclu 
siones aprobadas en detalle—las siguien 
tes, debidas a la iniciativa de la Dere-
cha Regional Valenciana: 
"a) Afirmación y defensa de los 
principios fundamentales de la civiliza 
d ó n cristiana. 
b) Necesidad de una revisión cons 
titucional de acuerdo con dichos prin-
cipios. 
c) Aceptación como táct ica para to-
da su actuación política, de las normas 
dadas por el Episcopado a los católicos 
españoles, en su declaración colectiva 
de diciembre de 1931." 
E l peso de los debates recayó ayer 
sobre el señor Medina Togores, defensor 
de la ponencia sobre los Estatutos de la 
C. E. D. A., y autor de la relativa a 
organización interna del partido de Ac-
ción Popular. 
Las conclusiones 
E l último día del Congreso fué, en 
su parte ordinaria, de intensa activi-
dad. Las conclusiones acordadas en las 
secciones de Política social. Femenina, 
Regionalismo y Municipalismo y Poli 
tica exterior, son, resumidas, las si-
guientes: 
Política social 
Se aspira al mantenimieinto de la neu-
tralidad en el caso de un conflicto ar-
mado. Se mantiene entre tanto, la cola-
boración y participación en la Sociedad 
de las Naciones como organismo en-
caminado al mantenimiento de la paz 
y se tiende a estrechar las relaciones 
políticas con la América espaftoto. 
El Consejo Nacional 
El Consejo Nacional de la C. E. D. A., 
nombrado anoche, lo integran los si-
guientes señores: 
Presidente, don José María Gil Ro-
bles; vicepreslcíentes, don Luís Lucía, 
de la Derecha Valenciana, y don Dimas 
de Madariaga, d« Acción Obrerista; se-
cretario, don Federico Salmón, de Mur-
cia; vicesecretario, señorita Pilar Ve-
lasco, de la Asociación Femenina, de 
Madrid; tesorero, don José María Va-
liente, presidente de la J. A. P., y vo-
cales, los señores' Pabón y Fernández 
Ruano, por Andalucía; Mañueco, por 
León; Sánchez Miranda, por Extrema-
dura; Ruiz del Castillo, por Galicia; 
Sancho Izquierdo, por Aragón; mar-
qués del Verger, por Baleares; Pérez 
Valero, por Canarias; Ortiz de Solór-
zano, por Castilla la Vieja; Fernández 
Ladreda. por Asturias; señora Arroyo 
y señorita Bohigas, por Asociaciones 
Femneninas, y Cirujano, por Castilla la 
Nueva. 
Los actos de hoy 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, MADRID 
A las once de la mañana mitin en el 
Monumental Cinema, en el que toman 
parte lo® señores Pabón, señorita Bohi-
gas, Lucia y Gil Robles. A las once y 
media, mit in en eíl teatro Fuencarral, 
en el que tomarán parte los señores A l -
varez Robles, Madariaga, Royo Villa-
nova y Gil Robles. A las dos de la tar-
de, banquete en el Hotel Nacional, co-
mo final del Congreso. 
A los postres hablarán la señora Arro-
yo, él señor Valiente, don Ramón Moli-
na y el señor Gil Robles. 
Para el lunes 
A las once y media se repar t i rán en 
los Centros de barriada 4.000 comidas 
a personas necesitadas, que se sufra-
ga rán con parte del importe de las tar-
jetas del banquete. 
" E l e s t ó m o g o 
e s e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d ! , 
c o n una buena a l i m e n t a c i ó n 
y a lgunas cucharadas de 
D í s e s t ó n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
por K-HITO 
" M . Azaña.—El sobre en blanco" 
C e n s u r a m á s e s t r e c h a R o o s e v e l t e n e l P o d e r 
• • • • • • J 
3 3 5 P L A Z A S 
EN INSTRUCCION PUBLICA 100 de 
Oficiales. Instancias hasta 31 de marzo 
PREPARACION 50 ptas. mes. CONTES-
TACIONES REUS, 40 ptas. Folleto con 
detalles, gratis. 
235 de Auxiliares. No se exige titulo. 
Instancias hasta 31 de marzo. PREPA-
RACION, 80 ptas. mes. CONTESTACIO 
NES REUS. 20 ptas. Folleto con deta-
lles, gratis. 
L a M u t u a l i d a d i n f a n t i l R e u n i ó n d e l a S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s V a s c o s 
Propone la creación er Pamplona 
de un Instituto de Investiga-
ciones Históricas 
d e C á d i z 
SE HA CELEBRADO LA FIESTA DE 
SUS BODAS DE PLATA 
CADIZ, 4.—Com motivo de las bodas 
de plata del Instituto de Previsión y de 
la Mutualidad Infantil de Cádiz, se ha 
Clases: Preciados, L—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS. CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
CONVALECENCIAS POST-GRIPALES 
Frasco, 4 pesetas, timbres incluidos 
• • • • 
L O T E R I A N U M E R O 2 8 . Alcalá, 153. 
La que lleva dados más premios en relación con la venta. Se remite a provincias 
de todos los sorteos y de la Universitaria. 
" • • i n i n • ' • • • ' • • • • • • • • • • • 
C O C H t U T I l I T A R / o 
Se distinguen en dos grupos: Princi-
pios generales y aplicaciones. En el pr i -
mer grupo consignan la repulsa al prin-
cipio marxista de la lucha de clases, 
una intervención limitada del Estado en 
materia económicosocial; propugna una 
Economía dirigida a t ravés de la or-
ganización corporativa de la Economía 
misma; una m á s Justa de la distribu 
ción de la riqueza ampliando hasta lo 
posible el número de los pequeños pro-
pietarios; derecho al trabajo y libertad 
de trabajar; inclusión en el concepto 
de trabajadores a los manuales y a los 
intelectuales. 
En las aplicaciones de estos princi 
pios consignan la sindicación libre y la 
corporación obligatoria; jurisdicción la 
boral para regular los contratos de tra-
bajo y resolver los conflictos sociales 
mediante Jurados elegidos con repre-
sentación proporcional y presididos por 
magistraturas sociales; salario mínimo 
justo; sobresalario familiar, participa-
ción en los beneficios y coodirección en 
los términos de las Encíclicas pontifi-
cias; seguro obligatorio Integral con 
contribución del Estado, patronos y 
obreros; jornada según cada trabajo: 
protección al trabajo de la mujer ca-
sada; formación profesional de los tra-
bajadores; inspección del trabajo por 
autoridades sociales; españolización de 
las industrias y condicionamiento de 
las mejoras de los trabajadores a las 
posibilidades que ofrezca la relación de 
E s p a ñ a con la Economía internacional. 
Conclusiones femeninas 
Se refieren a la educación de la mu-
jer, a sus derechos civiles y a la or-
ganización de Acción Popular feme-
nina. 
La Sección se mostró contraria a la 
coeducación y favorable a la desapari-
ción gradual de las desigualdades que 
consignan las leyes entre los sexos. 
Consigna también varias Conclusio-
nes en favor de la mujer trabajadora. 
Municipalismo 
La Sección de Municipalismo y ur-
banismo considera al Municipio como 
una entidad natural reconocida por la 
lev y se muestra partidaria de una 
amplia autonomía, contraria en princi-
nio a la municipalización que entraña 
el Monopolio y favorable a un régimen 
iurídlco que amparen Tribunales Inde-
l e n S e s . Se pide que por el Mims-
C S o l e ^ a Gobernación se obligue a 
A I ¡ c i ' . • i o ¡celebrado en las escuelas que dirigen 
I B E d i t o r i a l K e U S laí, Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul, una brillante fiesta. 
i ! l acto comenzó cantando las alum-
nas ©1 "Himno a la Mutualidad". 
Por encontrarse enferma la superio-
ra del Colegio, hizo uso de la palabra 
una de las Hermanas para encarecer la 
significación de la fiesta y presentar a 
los oradores. 
La señorita Carmen Domínguez pro-
nunció a continuación un bello discurso. 
Hizo notar que la educación en la es-
cuela ha de ser una preparación com-
pleta para que los niños al abandonar-
la se halleq en condiciones de vivir dig-
namente. 
Elogió la labor que en este sentido 
llevan a cabo las Hermaras fie la r a -
ridad que rigen el Colegio. Interpretan-
do fielmente el pensamiento del funda-
dor de la Mutualidad Infantil , el Pa-
dre Vicente Giménez. 
Terminó su discurso haciendo ver a 
las niñas la necesidad de que se habi-
túen a practicar el ahorro. 
También hizo uso de la palabra don 
Pedro Cantero, quien enumeró los be-
neficios que reporta el ahorro. 
Finaamente habló el Padre Vlcemte 
Jiménez, de la Congregación de los pau-
les, director y fundador en Cádiz de la 
Mutualidad Infantil . 
Entre constantes aplausos, expresivos 
del afecto que se le profesa, enalteció 
la obra educadora de las Hermanas de 
San Vicente. Puso de maniñe^sto los 
grandes beneficios que la MutualKad 
otroga a las niñas a ella acorridas, va 
que, con un esfuerzo insignificante lo-
gran reunir una estimable dote al cabo 
de unos pocos años. 
El Padre Jiménez obsequió a las ni-
ñas mutualistas con caramelos e impo-
niendo una peseta en la cartilla de ca-
da una de ellas. 
La fiesta resultó en extremo simpá-
tica. H P . 1 9 3 3 
E L COMPLEMENTO DE UN COCHE GRANDE 
PARA ANDAR POR POBLACION 
DESDE 
B l "Austln 7 HP." es el medio de trans-
porte más económico que se conoce. Es 
perfecto como una obra maestra. Los ac-
tuales modelos vienen provistos de cam-
bio de cuatro marchas, depósito trasero 
de gasolina y alimentación por bomba. 
Cuatro asientos cómodos. Pida una de-
mostración en la ciudad y se asombrará 
de su "reprise", que permite burlar las 
aglomeraciones de vehículos, infranquea-
bles para los coches grandes. 
P t a s . 6 . 9 5 0 s . 
olvida que., 
...AUSTIN Bigniíica CALIDAD 
J O S E D E L M O R A L 
VELAZQUEZ, 35 — MADRID 
Agentes en todas las regiones 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el palacio 
de la Diputación se ha reunido la Jun-
ta permanente de la Sociedad de Estu-
dios Vascos. 
Se díó cuenta de la labor del Comi-
té de Universidad, el cual ha estudia-
do la organización y finalidades de ia 
misma, especialmente en lo que se re-
fiere a la Facultad de Filosofía y Le-
tras (sección de Letras Vascas), y a 
la Facultad de Ciencias. Se va a es-
tudiar asimismo la distribucióo de cen-
tros de enseñanza secundaría, norma-
les, escuelas de Artes y Oficios, en lo? 
pueblos del país vasco. 
También se díó cuenta de haberse re-
unido la Comisión de enseñanza prima 
e n P o r t u g a l 
• 
SE LIMITA LA EXTENSION A LOS 
RELATOS DE CRIMENES 
(De nuestro ODrffefpoowl) 
LISBOA, 4.—La Dirección de Servi-
cios de Censura de la Prensa ha envia-
do a los periódicos una nota diciendo 
que para evitar que sea utilizada la 
Prensa como arma política contra la 
realización del programa de reconstruc-
ción nacional contra las instituciones 
republicanas y contra el bienestar de la 
nación, se determina que los servicios 
de Censura comprenden diarios y re-
vistas de publicación periódica y los 
que sean números únicos y especíales. 
Folletos, manifiestos, cartas abiertas, 
boletines y circulares que envuelvan 
asunto asunto de política o de Interés 
político nacional, o que por ley necesi-
ten permiso superior. Hojas, volantes, 
carteles que no estén sujetos a la Ins-
pección General de Espectáculos. Todas 
las publicaciones que tengan relación 
con servicios públicos o entidades ofi-
ciales. Libros de crítica o propaganda 
política o social. 
Además, ha comunicado la Dirección 
de Servicios de Prensa que han sido da-
das órdenes rigurosas a las secciones 
de Censura y respectivos delegados de 
todo el país para que sean cortadas las 
noticias sobre crímenes que por su ex-
tención o detalle rebasen el mínimo de 
información que se considera razonada 
La Censura ha impuesto la suspen-
por seis días al diario "Revolu sión . 
ción", órgano del nacional sindicalismo, 
por haber publicado frases que se han 
conceptuado ofensivas para los oficiales 
de la Censura.—Córrela Marques. 
Una fiesta española en París 
(De nuwtro corresponsal) 
PARIS, 4.—Una nueva marcha sobre 
Wáshíngton. Pero ahora no de huelgula-
tas famélicos o antiguos combatientes 
de fría mirada, sino más bien de Isidros 
bobalicones, ávidos de darle envidia a 
las pupilas del vecino que se quedó en 
el poblado de Texas o Arkansaa, sin 
poder asistir a la ceremonia. Y con qué 
gracia infantil estos pueblos Jóvenes 
oyen el largo sonar de las trompetas y 
ven al tambor mayor lanzando al aire 
la alegría de los palitroques! La tur-
bada adolescencia de Alemania se re-
conoce en eso, en el gesto, en el grito 
patriótico, el brillo de los cascos Impe-
riales y el trote rítmico de loa corace-
ros. La juventud de Norteamérica, en el 
entusiasmo cinematográfico como de 
concurso hípico, se suscita todo lo ofi-
clal y protocolarlo. Pero aquí, en rigor, 
acaso no entre en juego un Impulso ju-
venil, sino una nostalp ; de perspectiva. 
Antojo t r ivia l y totóralco i % la emoción 
multitudinaria del espectáculo dado a «i 
mismos, deleite de sentuse participar 
en un conjunto ; "ieral sin distinguir 
entre lo propio y lo objetivo ni entre 
el héroe y el coro. 
Cien mil personas oyend^ el Inglés 
gangoso de Roosevii y viendo desde la 
tribuna cómo 1» 
LISBOA, 4.—El ministerio de Mari-
na, como medida de protección a la In-
dustria nacional, ha determinado que 
en los nuevos barcos de guerra todo 
el corcho y vajilla de loza que se uti-
lice sea de producción nacional.—Có-
rrela Marques. 
tollo. Sobre la plataft m de la ¿can 
plaza, ante la columnata dieciochesca, 
que niega con su exactitud le autentici-
dad de toda la vida americant, Fran-
klin Roosevelt jura sobre la Biblia 
guardar escrupulosamente la Consttt..-
ción. Una Biblia holandesa llevada t 
Nueva York por aquellos síndicos de 
Amsterdam que un día, las cabezas jun-
tas como en un cuadro de Rembrandt. 
acordaron cruzar el Océano para poner 
un mostrador allá. 
Se ve cómo persiste el sentido cuá-
quero y protestante del siglo X V I I en el 
fondo de todas Ids previsiones norte-
americanas. 
Luego sobre el siglo XVTI el X V m . 
LONDRES, 4.—Comunican de Tokio |La época de los grandes patricios. El 
a la Agencia Reuter: tiempo de Jefferson, aquél que después 
Las f u e r z " j ^ ^ 8 3 , ^ ^ f ^ . ^ d e predicar contra la esclavitud hizo las once y medra (hora local) en la cm- w 
dad de Jehol, capita.1 de la provincia del iconstruir una casa con escalera reser-
mismo nombre. |vada para no ver los esclavos. Tal vez 
Por otra parte se anuncia que los!esta misma hipocresía de Jefferson sea 
japoneses han » " M d M * « ^ ' l a de Frankl ín Roosevelt. Y eso sería gran muralla, donde han detenido su 
avance. de desear, porque una guarda escrupulo-
Una rectificación sa de la Constitución no podría segu-
_ • ; — — - ramente sacar a Norteamérica de la 
LONDRES, 4.—Comunican de Tokio a. . . ^ ^ ^ 
la Ag-ncia Reuter que el ministerio d é l a h ™ 1 8 espantosa en que se debate. Des-
Guerra desmiente la noticia, según lajpués de años de prosperidad le han ve-
rla,, que ha llegado a la unificación cnicual el . había enviado un ultl-inido tiempos muy difíciles. Con un sim-
L o s j a p o n e s e s e n J e h o l 
ENTRARON AYER, A LAS ONCE DE 
LA MAÑANA 
la terminología euskérica para los tex 
tos que van a publicarse, con destino 
a los niños. La Junta acordó designar 
una Comisión, integrada por los seño-
res Altube, Lecuona y Garmendía. pa-
ra la revisión de dichos textos. 
Fué leído y aprobado el programa de 
los cursos de verano que comenzarán 
en Vitoria el día 11 de septiembre. Has-
ta ahora han concedido becas para es-
tos cursos los Ayuntamientos de Bil -
bao, Lequeitio y Amorebieta, y dona-
tivos los de Elgolbar, Oyarzun, VUla-
rreal y Salvatierra. 
Se acordó solicitar de la Diputación 
que conceda a la Sociedad, en depósi-
to, el fondo de sus manuscritos del prin-
cipe Bonaparte. 
Por último, se acordó proponer la 
creación en Pamplona de un Instituto 
de Investigaciones históricas, que con-
taria con el apoyo de la Sociedad. 
Los sucesos de agosto 
Choque de trenes en 
estación de Tejeiro 
la 
Hubo cuatro heridos leves 
m á t u r n pidiendo la i n ^ d i t a retirada i o conjurar 
de las tropas chinas de Tien Tsin. f I ' . . * . . . . 
__j > los acontecimientos adversos metiendo 
al pueblo dentro de sí, ensímísmándolo. 
cercándolo de fronteras y aduanas y ais-
lándose de Europa. Se le atribuye a 
Roosevelt en este punto ideas diferen-
tes, según las cuales se Inclina a una 
colaboración inteligente de su país con 
S e h a b l a d e r e v o l u c i ó n e n 
e l B r a s i l 
E l señor Iglesias Portal, juez Instruc-
tor del sumarlo por los sucesos de agos-
to, ha devuelto a la Sala sexta del T r i -
bunal Supremo el sumario que había 
pedido para ampliar determinadas dil i-
gencias. 
El mismo juez ha acordado la prisión 
atenuada del comandante de Artillería 
don José Mart ínez Valero. 
Ha ingresado de nuevo en la prisión 
de Guadalajara el general Fernández 
Pérez, que había sido trasladado Inde-
bidamente a la Cárcel Modelo de Ma-
drid. Esta decisión se debe a haberse 
probado por su defensor que el señor 
Fernández Pérez no ha perdido su con-
dición de mili tar . 
CORUÑA, 4.—En la estación de Te-
jeiro chocó el expreso de Coruña a Ma-
drid con un mercancías . La causa del 
choque se debe a que la máquina del 
mercancías había rebasado la aguja a 
consecuencia del gran número de unida-
des que arrastraba. El maquinista del 
expreso se díó cuenta del peligro y fre-
nó rápidamente el convoy; pero a con-
secuencia de la lluvia pat inó la máqui-
na, que fué a chocar de costado con la 
del mercancías . Las dos máquinas que-
daron descarriladas. Hubo cuatro heri-
dos leves. A las siete de la tarde salió 
de Coruña un tren de socorro. 
Buenas impresiones del Chaco y del¡Europa- AcePtemos la idea- aceptémosla 
i . . . . . sobre todo por ellos. Porque ya la sitúa-
incidente chilenoperuano ción en l08p;stad0S Un7d0fl de fran. 
ca bancarrota. Cuando todavía ayer. 
N U E V A YORK, 4.-Se dice que ha dorosa esperanzada, los agentes de 
estallado un movimiento sedicioso en eJ I „ _ 
Estado brasileño de Río Grande do Sul.IWa11 street, con su incurable optimis-
según comunican en telegrama recibido Imo del 700, quieren saludar al Presiden-
de Montevideo. te alzando los valores bursátiles, el go-
Otro telegrama, procedente de Rio . » L - ^ . . KT ,T , , 
Janeiro, y que se atribuye al ministro !bernador del Estado de Nueva York de-
de Justicia brasileño, dice que el com- creta hoy una moratoria por tres días, 
plot descubierto en el Sur del Brasil, A este hecho de enorme magnitud por 
ha sido fraguado por elementos milita- laa circunstancias de hallarse en ese 
res y civiles.—Associated Press. _ ' 
Estado los más grandes establecimícn-
El Chaco ¡tos bancarios de la Unión se añade, pot 
SANTIAGO DE CHILE, 4 . - E n l o s l f ^ i d u r a - otra moratoria en el Estado 
círculos políticos se tienen buenas im-jde m m ™ (Chicago). Por una paradoja 
presiones sobre la posible solución del | en los destinos, el día que Roosevelt j u -
conflicto del Chaco, ©n vista de la acti-jra conservar la tradición de su país, la 
tud de los Gobiernos de los países be-' „ . .. . . *•" , ' 
ligerantes, ante la nota de la Argenti- moneda representativa del pueblo, el sig-
na. Chile y Brasil. |no la fortuna de Norteamérica (el 
^ u : i « .. n~ J d ó l a r ) no se cotiza en el mercado de Lh i i e y reru, . . . « . . , cambio, ni en Par ís , ni en Londres. 
Una fiesta española SANTIAGO DE CHILE, 4.—El mí nistro de Negocios Extranjeros comuni 
ca que del Informe enviado por el em- En el teatro de L'Oeuvre se ha cele-
bajador chileno en Lima, resulta que el'v,-n^« t „ „„ „AU„j . . . . 
rn.hWno rw^.o™ »,» ^AtA~ ^ ,! i brado hoy un sábado internacional de-
uoDierno peruano ha pedido datos a su ,, 
representante en Ginebra, a propósito! dicado a la EsPaña contemporánea. Ha 
de su reciente discurso. consistido en una conferencia de Jean 
Se tiene la Impresión de que este Camp, Ilustrada luego con lectura de 
Incidente será solucionado satisfacto-
riamente. 
^ ^ ^ a « q • m m m • • a / i 1 : • • > ' • ' • • • • • • i ^ 
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
1 
—Debe de ser Municipios y Mancomunidades que 
dacten planea comarcales y 1^CP-'^b¿e|en ocho tabernas y en las ouho me lo he encontrado 




LA ARTISTA DE "CINE".—Ven acá . l u l t i . 
Otro admirador me pide un ricito de mi pelo. 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
LA VISITANTE DEL PRESIDIO.—Ya ve usted lo que le 
jcurre al hombre que quebranta la ley. 
El PREr^ -Sí, señora ; pero yo no sabía que iba usted 
a venir por aquí . 
.("Humorisf, Londres.) 
páginas selectas de prosa y verso, asi 
como algunas escenas dramát icas y tro-
zos musicales. Se leyeron páginas de 
Valle Inclán, Ortega, d'Ors, de Unamu-
no. Luego la musa gitana de García 
Lorca deambuló sus gracias en un poe-
ma leído por Herrant. En la parte dra-
mát ica se presentó una breve escena 
de "El sereno", de Manuel Azafta. es-
trenado hace años en Madrid en un tea-
t r i to de arte, y un trozo del semlauto 
sacramental de Rafael Albertl. En los 
pasillos algunos cuadros de nuevo estilo 
y de los maestros jóvenes. Entre ellos, 
unos peces de plata de Cossio, que valen 
bien su peso en oro.—Eugenio MON-
TES. 
I B • P ^lilBlllMII'lílllliiiiiliiiiiliiiviíiiiia^ 
1 4 0 *»« A T ' A S 
en el Cuerpo AuxlHar dr Contabilidad 
del Estado (numero aproximado). Titu-
lo de Bachiller elemental, perito, maes-
tro, etc. Se admiten señoritas. Instan-
cias hasta el 15 de agosto. Programa ofl-
ciai y folleto con detalles gratis. 
PREPARACION a cargo rio ios seño-
res Aniña, Rlpnort v Agullar. del Cuer-
po Pericial. 40 ptas. mes. 
••CONTKSTAÍ lONKs KEUS", comple 
lamente njuatadaa al nuevo Programa. 
" ' ' ' " l i - pnr los Srea, Páhref tn del 
Pilar, Jrfp de AdmlnNiración en el Cuer-
po Pericial; los profesores' citado» y 
CanipN. inúndente mercantil Ejercicio 
teórico, 30 ptas.; práctico, 12 ptas. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
pensionado para alumnos etc., en la 
Academia ' Editorial Reus" 
Clases: Preciado», 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
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E s t a l l a u n a b o m b a e n u n 
c o n v e n t o d e r e l i g i o s a s 
— 
La puerta de entrada y uíia venta-
na sufrieron desperfectos 
• — 
Otra bomba fué arrojada a la igle-
sia de San Ramón, del Puente 
de Vallecas 
El artefacto, que no llegó a esta-
llar, cayó junto a una imagen 
Do» nuevos atentados en un barrio 
de Madrid 
Próximamente , a las ocho y media 
de la noche, se recibió aviso en la Co-
misaría dea Puente de Vallecas, de que 
a la iglesia de San Ramón, sita en la 
oaJle de Meaquiades Biencinto, habla 
sido arrojada una bomba, que no llegó 
a estallar. Personados en dicho sitio el 
comisario y varios agentes realizaron 
una visita de inspección ocular y com-
probaron que había sido arrojado el 
artefacto, que es de forma cilindrica y 
con varias espoletas, desde el sitio de-
nominado Arroyo Abroftigal, y entran-
do por una ventana del despacho del 
señor Cura, había ido a caer en el pa-
tio principal, junto a una Imagen. 
Poco después, en la misma Comisarla, 
se tuvieron noticias de que en el con-
vento de religiosas de Santa Teresa, 
sito en la calle de Emilio Ortuño, había 
estallado una bomba. Personados el ins-
pector y varios agentes, hicieron otra 
inspección ocular comprobando que la 
bomba había sido colocada en un rin-
cón, que hace el quicio de la puerta de 
entrada. No se encontraron restos del 
explosivo, que causó daños en una ven-
tana y una puerta. Fuerzas de Seguri-
dad quedaron vigilando este edificio, 
pues está situado en una calle sin ur-
banizar y con muy poco vecindario. In-
terrogada una vecina, dijo que había 
visto a un individuo alto, delgado, con 
traje de mecánico, que paseó durante 
largo rato frente al convento, y luego se 
aproximó a él. Se cree que este indi-
viduo esté complicado en los dos aten-
tadoa La Policía practica averigua-
ciones. 
S e q u e m a n o n c e m i l p i n o s 
e n u n m o n t e d e V i z c a y a 
•» 
El incendio fué debido a una im-
prudencia de un peón 
Una conferencia de los estudiantes 
tradicionalistas 
L o s m i n e r o s a s t u r i a n o s 
e n p r o d e l a f ó r m u l a 
• 
EMITIERON SUFRAGIO FAVORA-
BLE 14.892 DE LOS 15.362 
VOTANTES 
Los patronos acordaron pedir al 
Gobierno algunas aclaraciones 
y ciertas garantías 
Se espera que el lunes se reanu-
den los trabajos 
OVIEDO, 4.—Desde las ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde se 
celebró en las 90 secciones del Sindicato 
Minero en toda la provincia la votación 
del "referéndum" para decidir sobre la 
fórmula para la jubilación de los 2.500 
obreros. En el domicilio del Sindicato 
Minero de esta ciudad se celebró el es-
crutinio general con los datos remití-
dos desde las secciones. E l escrutinio 
que terminó a las nueve de la noche, dió 
el siguiente resultado: Votaron a favor 
de la fórmula, 14.892 obreros; en contra, 
409; en blanco, 45; en favor de que con-
tinúe la huelga, 16. En total emitieron 
voto 15.362 mineros. De este número, 
13.558 son afiliados al Sindicato Minero, 
y el resto, 1.804, pertenecen a otras or-
ganizaciones, pues en el "referéndum" 
fueron admitidos todos loa obreros sin 
distinción de matices. 
Los directivos del Sindicato Minero 
manifestaron que el número total de sus 
afiliados son unos 21.000, y que no ha-
bían votado todos, porque de dicha cifra 
había que deducir a los menores de diez 
y ocho años y a las mujeres, además de 
que muchos obreros se encuentran fuera 
de la zona minera, con motivo de la 
huelga. 
Los patronos 
BILBAO, 4.—En el pueblo de Musques 
s eencontraba Marcelino Setién, de diez 
y siete años, peón eventual de la Dipu-
tación, calentando unos cartuchos de los 
que se emplean para las obras de cons-
trucción de la carretera de San Julián 
a la Arboleda, y a causa del viento una 
de las chispas prendió en un pinar de-
nominado Laborda, de la Diputación, y 
se quemaron once mil pinos de distintas 
edades y setenta y dos acacias. Fué de-
nunciado el citado Marcelino. Las pér-
didas son de consideración. 
La Tradición en Santo To-nás 
BILBAO, 4.—En el salón de actos del 
hotel Garitón se celebrará mañana una 
interesante reunión organizada por la 
agrupación escolar tradicionalista, para 
escuchar la palabra del reverendo padre 
Sabino M. Lozano, de la Orden de Pre-
dicadores, que desarrollará el tema de 
la tradición, según Santo Tomás. 
D'ce el gobernador 
Por su parte, los patronos mineros 
se reunieron en la Patronal para conti-
nuar estudiando la fórmula. En la re-
unión acordaron pedir al Gobierno algu-
nas aclaraciones, así como garan t ías 
para su aplicación. En consecuencia, una 
Gomisión saldrá para Madrid el lunes 
próximo con objeto de entrevistarse con 
el ministro de Agricultuda. Después de 
la reunión los patronos estuvieron en el 
Gobierno civil, convocados por el go-
bernador, que les indicó la conveniencia 
de que jos trabajos se reanuden el pró-
ximo lunes. Los patronos agregaron que 
antes era necesario aclarar las dudas 
que han surgido y solicitar las garan-
tías que necesitan, con objeto de que 
éstas figurasen en el articulado de la 
"Gaceta". 
Después estuvieron en el Gobierno ci-
vil los representantes obreros, a loa que 
el gobernador dió cuenta de las gestio-
nes realizadas cerca de los patronos y 
de las manifestaciones de éstos. Los di-
rectivos obreros agregaron que, a su 
juicio, se podía reanudar el trabajo el 
mismo lunes, ya que los puntos de los 
patronos se podían discutir sobre la mar-
cha. E l gobernador habló con el minis-
tro Agrlcultiura, que estaba en Valen-
cia, el cual manifestó al gobernador que 
los patronos podían estar seguros que 
el Gobierno atenderla sus peticiones, y 
que. por tanto, se reanudara el trabajo 
el lunes. 
Los patronos Insisten en que no pue-
de reanudarse el trabajo hasta que no 
se presten las garan t ías que necesitan 
por parte del Gobierno. Los obreros, por 
su parte, parece que darán la orden de 
reintegrarse al trabajo el próximo lu-
nes, y en este sentido se está confec-
cionando el manifiesto. Por otra parte, 
existe la duda de si los 13.000 mineros 
que no han emitido voto es tarán dis-
puestos a reanudar el trabajo, aunque 
parece que no pondrán ninguna dificul-
tad, según referencias del gobernador. 
A y e r r e g r e s é e l m i n í s t r o l ^ ^ A C T M ^ 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
Se les ha levantado el arresto a los 
cinco capitanes de Asalto 
El cap i tán Rojas ha salido para Se-
villa r a ra declarar por los su-
cesos de Casas Viejas 
Ayer mañana regresó, procedente de 
Ronda, el ministro de la Gobernación, 
acompañado de su esposa e hija. En la 
estación le recibieran las autoridades y 
muchos amigos, que le feücltarom por su 
restablecimiento. El señor Casares Qul-
roga no acudió por la mañana a su des-
pacho oficial. 
El acta de los cinco capitanes 
Ayer les fué comunicado a los cinco 
capitanes de Asalto, firmantes del co-
nocido documento sobre los sucesos de 
Casas Viejas, el levantamiento de su 
arresto y la situación de disponibles for-
zosos en que se encuentran. Los cita-
dos capitanes recibieron una citación del 
secretario del ministro de la Guerra, pa-
ra que por la tarde acudieran a dlchp 
Ministerio. 
El capitán Rojas, a Sevilla 
Ha salido para Sevilla el capitán de 
Asalto señor Rojas, con objeto de decla-
rar ante el juez que instruye sumarlo 
por los sucesos de Casas Viejas. Tam-
bién ha salido para la misma capital an-
daluza el teniente de Asalto señor Ar-
tall, que se encontraba en Madrid, y que 
pertenece a la guarnición de Sevilla. El 
señor Ar ta l l mandaba la primera sec-
ción de guardias de Asalto que acudie-
ron desde Sevilla a Casas Viejas al ini-
ciarse los sucesos. 
Despacho con el Presidente 
BILBAO, 4.—El gobernador civil se 
mostraba hoy muy satisfecho de la ex-
cursión que realizó ayer tarde a Ber-
meo, en donde fué obsequiado con un 
vino de honor por la agrupación repu-
blicana. Después el señor Amillvla des-
mintió una Información del diario "Euz-
kadl" acerca de la visita que hizo a di-
cho pueblo. Terminó diciendo que se 
t ras ladar ía a la Delegación del Trabajo 
acompañado de su secretarlo. 
Un homenaje 
BILBAO, 4.—El presidente del Ate-
neo de San Sebastián ha visitado hoy a 
las autoridades locales, para darles 
cuenta de que dicho Ateneo había or-
ganizado un homenaje al maestro bil-
baíno don Juan Crlsóstomo de Arreaga, 
que tendrá lugar en aquella capital el 
día 26 del corriente. Han sido Invita-
dos el alcalde de Bilbao y el presiden-
te de la Comisión gestora. Se pronun-
ciarán discursos en honor del maestro 
Arreaga. 
Los parados 
BILBAO, 4—En el Ayuntamiento de 
Bilbao se siguen recibiendo donativos 
con destino a los obreros parados. 
Mitin de izquierdas 
BILBAO, 4.—El alcalde de Bilbao ha 
conferenciado telefónicamente con el de 
Madrid, quien ha manifestado que esta 
tarde a las tres emprendería su viaje a 
Bilbao, para tomar parte en el mitin de 
izquierdas, que se celebrará maña en 
el Frontón Euskalduna. 
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A c c i ó n P o p u l a r 
Curso de conferencias en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.— E l próximo lunes, 
día 6, se Inaugurarán solemnemente los 
salones de Acción Popular con un cur-
so de conferencias. La primera de ellas 
es t a rá a cargo de don José María Mar-
tínez de Velasen, jefe de la minoría 
agraria. 
Próximo mitin de Acción 
Popular en Murcia 
MURCIA, 12.—Bl día 12 se oeletorará 
un mit in organizado por Acción Popu-
lar, en el que hablarán los señores Sal-
món, Gil Robles y Lucia. 
—Comunican de Pacheco que se ha 
organizado con gran entusiasmo Ac-
ción Popular. E l número de afiliados es 
muy crecido. 
Nuevo Comité local 
TORRUOS, 4.—Se ha constituido el 
Comité local de Acción Popular, que ha 
quedado integrado por los siguientes se-
ñores : Presidente, don Julio G. Sando-
val; vicepresidente, don César S. Rive-
ra; secretarlo, don Teótlmo Vázquez; 
tesorero, don Aurelio Almoguera; vo-
cales, don Eugenio Rico, don Severlano 
Carrillo, don Slnforiano Parra y don 
Faustino López. El Comité de propa-
ganda lo componen don Domingo Cal-
derón, don Rafael Buenadlcha y don 
Bernabé Díaz Prieto. 
El ministro de Marina 
en Valencia 
VALENCIA, 4.—Desde hoy por la 
mañana se encuentra en esta capital 
el ministro de Marina, señor Glral, 
acompañado del presidente de la Unión 
Farmacéut ica Nacional, don Francisco 
Zabal. El objeto del viaje es hacer ma-
ñana entrega de socorros a las viudas 
de farmacéuticos, en el local del cole-
gio de esta ciudad. 
Vecinos multados 
GUADALAJARA, 4.—El gobernador 
ha impuesto sendas multas de 500 pe-
setas a los hermanos Juan y José Ga-
lán y de 250 a Salvador Palafox, los 
tres vecinos de Alcolea del Pinar, acu-
sados de proferir frases despreciativas 
para el régimen e injuriosas para los 
diputados señores Serrano Batanero y 
Martin Bargalló. 
La Unión Regionalista 
Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se ha cona-
Iqfdo el partido Unión Regionalista 
fia, unido a Renovación Es-
inla. 
El jefe del Gobierno permaneció toda 
la tarde en su despacho del ministerio 
de la Guerra. En la secretarla manifes-
taron que no habla recibido visita algu-
na, y que durante el día de ayer se ha-
bían recibido unos diez mil telegramas 
y telefonemas de felicitación al señor 
Azaña por el discurso pronunciado en la 
sesión del viernes. 
A las nueve de la noche el señor Aza-
ña abandonó su despacho y dijo a los 
periodistas que no tenía ninguna no-
vedad que comunicarles. 
Manifestó que iba en aquel momento 
a despachar con el Presidente de la Re-
pbllca y a someter a su firma varios 
decretos de escaso interés de los depar-
tamentos de Presidencia y de Justicia, 
aprobados en el último Consejo. 
La sesión del martes 
L a c r i s i s d e l a p r o p i e d a d u r b a n a e n C a t a l u ñ a 
Los cuarenta y dos impuestos de todas clases absorben el 
W por 100 de la renta normal. Se hallan sm alquilar 
20 000 pisos y se calcula en un 30 por 100 el nurnoro de 
vecinos morosos. Hace diez años se concedieron 1.900 per-
misos de cons t rucción. El año pasado se solicitaron sólo ¿ w 
El día 5 de abril estará en poder de la Generalidad el proyecto de 
orgainización de la Bolsa catalana 
Federico García Sanchíz 
El creador de las charlas, g é n e r o ún ico de orator ia , donde con arte 
p e r s o n a l í s i m o funde el verbo exuberante, colorista y gráf ico del levan-
t ino con la gracia sutil de un estilista y la v is ión honda de un pensador. 
A fuerza de correr mundos y de cruzar E s p a ñ a y de conocerla, ha sen-
t ido en lo m á s hondo de su espí r i tu la ve rdad de E s p a ñ a . Esta verdad , 
que es sentido de cont inuidad, de re l ig ión , de universal idad, ha sido 
proc lamada y d i fundida por G a r c í a S a n c h í z en su ú l t ima y admirable 
charla. 
En la secretarla del presidente de la 
C á m a r a facilitaron ayer una nota anun-
ciando que la sesión del martes empe-
zará con el proyecto de Congregaciones 
y que al final se dedicará una hora a 
ruegos y preguntas. 
Los palmerales de Elche 
El ministro de Agricultura manifestó 
ayer que es deber del Gobierno prote-
ger los lugares del territorio nacional 
por su belleza natural o por su recono-
cido valor histórico o art íst ico. 
Tal es el caso que actualmente se pre-
senta con los palmerales de Elche, en 
los que talas continuadas en estos últi-
mos años, por no existir disposición le-
gal prohibitiva, vienen destruyendo tan 
bello tesoro de arte y cultura. Es de 
necesidad legislar con carácter general, 
como la Comisarla de Parques Naciona-
les tiene propuesto. 
Añadió que por la noche salla para 
Valencia, donde hoy asist i rá a un acto 
político en el teatro de Apolo. 
Banquete de ingenieros 
agrónomos 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
" E l próximo jueves se celebrará un 
banquete en honor del nuevo director 
general de Agricultura, ingeniero agró-
nomo señor Tortuero, y en el de los 
demás directores generales, Ingenieros 
agrónomos que lo hayan sido desde el 
advenimiento de la República. Prome-
te ser muy concurrido, y con el objeto 
de que puedan trasladarse a Madrid 
todos los Ingenieros agrónomos desta-
cados en todos los pueblos de España, 
se han pedido las autorizaciones consi-
guientes." 
La Catedral de León 
Por orden del Ministerio de Instruc-
ción Pública ha sido aprobado el pre-
supuesto de obras de conservación de 
la Catedral de León, que asciende a 
26.917,37 pesetas. 
Notas varias 
El jefe del Gobierno recibió la visita 
de don Gabriel Franco y a la señorita 
Nena Bachafen Mayer. A los periodis-
tas les manifestó que no tenia noticia 
que comunicar. 
— E l ministro de Instrucción pública 
marchó ayer tarde a Elche, donde to-
m a r á parte en una conferencia polí-
tica. 
—En el ministerio de Estado facili-
taron una nota en la que se da cuenta 
de que el profesor de la Universidad de 
Poznán, doctor José Dzlerzykraj-Mora-
wski, ha publicado un Interesante libro 
dedicado a nuestra literatura. Es la pr i 
mera vez que se hace una historia lite-
raria de España en polaco. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Pesetas (34,80). 34,85; dólares (4.21), 
4,19; libras (14,45). 14,47; francos fran-
ceses (16,60), 16,61; suizos (82.15), 
82,15; coronas checas (12,30), 12,30; 
suecas (76.45). 76.55: noruegas (73.85). 
73,90; danesas (64», 64.10: liras (21.69). 
21,70; pesos argentinos (0,80), 0,80; 
Deutsche und Dlsconto (70,75), 70,75; 
Drosdner (61,50), 61,50; Commerzbank 
(53,50), 53,50; Reischsbank (150), 151; 
Nordlloyd (17,62), 18.25; Hapag (17.12), 
17,62; A. E. G. n i , 1 2 ) , 31,62; Siemens-
halske (134), 134.75; Schukert (89..,)0(, 
90,25; Chade (124,75). 125; BemberR 
(46.75), 48,50; Glanzstoff (51.50), 55; 
A k u (38,75), 38,50; Igfarben (113,37). 
114,50; Polyphon (36), 36,50. 
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A L B U M I N U R I A 
Hace desaparecer todos sus trastornos 
el AGUA de CORCONTE 
G r L O S A . / l / O 
U N B R I N D I S E N C I N C O G L O S A S P A R A 
H O N O R D E U N G R A N C A P I T A N E N 
L A S M I L I C I A S D E L A C U L T U R A 
I V 
Ampliemos ahora nuestra Invocación del sentido en la de Cádiz y de 
sus empresas al referimos a la embriología de una vocación. Más allá 
del santuario, hay culto Igualmente. Toda España ha conocido al servicio 
de su hambre y sed de cultura, fastos históricos, todos y cada uno de 
los cuales deben ser Invocados por nosotros; sin remegar de los más re-
cientes, ni aun de aquellos cuya rememoración envuelve peligro. Para sin-
tetizar en una palabra el sentido de lo que llamamos misión, el concep-
to de lo que llamamos cultura, para definir a la vez el linaje del servicio 
esencial que impedirá siempre que nuestro caballero sea un condotiero, 
pudiéramos traer aquí el recuerdo de distintas horas ilustres. No sólo en 
esta ocasión se puede hablar—nosotros lo hacemos constantemente—de 
cuanto signlñca en nuestra historia y para nuestra misión, la España ro-
mana, la Casa de Aragón, los Reyes Católicos, Felipe n , Carlos m . Más 
decisivo será, sin embargo, más decisivo porque menos remoto, el invo-
car en lo que tuvo de obediencia a la mencionada tradición, otro ejemplo, 
en parte impuro, en parte frustrado, pero todavía—esto va viéndose cada 
dia con más claridad—con gloria suficiente, para que a su recuerdo se 
vuelvan unos ojos nostálgicos. Quien os habla, señores, ha podido tener 
directa experiencia, experiencia de presencia personal, no de referencia o 
Interpretación, de los grados a que ha alcanzado la que, para entender-
nos pronto, podríamos llamar cotización de los valores españoles en el 
mundo en tres periodos sucesivos; teatro, dentro de una modesta his-
toria personal, de tres series o grupos de estudiosos viajes, a t ravés 
de tres periodos sucesivos, el anterior a la guerra europea, primero; otro 
del cual estamos distanciados por algo más de un quinquenio, después; 
y, en fin, el periodo actual, las horas que vivimos... Un estudiante se lle-
gaba a las universidades europeas hace veinte años : ser español repre-
sentaba en aquellos días—no temamos a la dureza del término—, ser 
español representaba en aquellos días ante los ojos europeos una ver-
güenza. Nuestra trasguerra, porque también nosotros la tuvimos, el ras-
tro del año 1898, persist ía aún en el general concepto y se t raducía a au-
sencia de intervención en la política mundial; en exclusión, ni siquiera 
voluntaria, sino debida la mayor parte de las veces al olvido de los fes-
tines y de las tareas de la cultura; en la moneda depreciada; en la tozu-
dez de una leyenda, por un lado negra, por otro vestida de colores pinto-
rescos y casi grotescamente acromados. N i un español entonces en con-
gresos científicos, en las comisiones Internacionales: ni el eco de un 
nombre español en la gloria universal de las artes o de la literatura. En 
los medios extranjeros, la persistencia de unas confusiones geográficas 
ya proverbiales, que muchas veces nos han hecho reír, pero que tantas 
otras debieran habernos hecho llorar, entre lo español y lo africano, 
entre lo andaluz y lo exótico, entre lo granadino y, paradójicamente, lo 
"oriental". En fin, que el mozo, el estudiante español de Cádiz de 
aquellos dias, como pudiera pasarse de cantar ante los oídos que le ro-
deaban la confesión de su nacionalidad, la verdad, no tenía empeño en 
hacerla. Hora, pues, de descrédito radical para lo nuestro... La Guerra 
Grande la cortó; cortaba también—permitidme, en gracia a la total ejem-
plaridad, siga en la aducción de elementos de personal biografía—, cortaba 
también por más de una década nuestros viajes. Estos se restablecían, 
como acabo de decir, hace poco más de un quinquenio. Pongamos, para 
situar simbólica y convenclonalmente la época en un signo que el pleno 
sentido de esta etapa nos lo da el año 1927, el año del centenario de 
Goya. El año del centenario de Goya, señores—cuantos Intervinieron 
en él y prepararon su celebración fuera de España pudieron en 
seguida percatarse de ello—, marca el punto culminante de una mu-
danza en la apreciación europea y universal acerca el valor de Es-
paña sobre el estado y el significado de España . Alcanzamos enton-
ces, alcanzamos en el año del centenario de Goya—nadie me desmen-
tirá—la más alta valoración en cultura que ha podido alcanzar Es-
paña en el mundo, desde el punto de la pérdida de la "Invencible". 
La curva de nuestra incorporación a lo universal, de nuestro valor en 
cultura sube entonces como no habla subido aún... Pero esta curva, todos 
lo sabemos, todos cuantos hemos salido del país en horas recientes hemos 
podido experimentarlo, para propia vergüenza otra vez, decae de nuevo 
y se hunde de repente. En 1932 el valor de lo español ha descendido a la 
situación en que lo hallamos cuando la primera pt^r* <v nuestros viaje?. 
Desciende hasta el punto de traernos a todos la convicción desoladora de 
que hay bien que renunciar para siempt^ h<«n que volver a empezar. 
(Reproducción rínervada.) 
Eugenio d'ORS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.— También la pro-
piedad urijana atraviesa grave crisis y 
cunden el desaliento y la más pesimis-
ta preocupación entre los propietarios. 
Mañana domingo celebrarán una re-
unión en Barcelona, preludio de la mag-
na Asamblea que se celebrará en Ma-
drid, con asistencia de los propietarios 
urbanos de toda España, para protes-
tar, principalmente, contra el proyecto 
de Estatuto de la vivienda que tiene ul-
timado el ministro de Justicia y que 
consideran perjudicial a la en t raña mis-
ma de la propiedad, porque la hiere en 
sus bases y fomenta el retraimiento del 
capital. 
Pero, además de todos los Inconve-
nientes de carác te r general que pre-
ocupan a los propietarios de toda Espa-
ña, los de Cata luña están especialmen-
te castigados, y se cierne sobre ellos la 
amenaza de nuevas cargas e impues-
tos municipales y de la Generalidad. 
Estos días se han publicado en los pe-
riódicos de Barcelona unos gráficos en 
los que se demuestra cómo los 42 Im-
puestos, arbitrios y cargas de toda cla-
se que gravan la propiedad urbana ab-
sorben casi el cincuenta por ciento de 
la renta normal, y por si ello fuera 
poco, está ya acordado un nuevo recar-
go del 25 por ciento del valor de todos 
los solares, tanto edificados como sin 
edificar; elevar hasta el ocho por cien-
to el actual recargo de la Exposición y 
cuadruplicar el de solares no edificados. 
Por su parte, la Generalidad proyecta 
crear un recargo del ciento por ciento 
sobre el Importe de los arbitrios mu-
nicipales de los solares, con la agravan-
te de que pretenderá cobrar, no sólo 
el correspondiente a la anualidad en 
curso, sino los de los años 1930, 1931 
y 1932. Bl divulgado eufemismo de que 
la "autonomía es cara" lo habrán de 
ver confirmado con todas sus conse-
cuencias los propietarios de Cataluña. 
Además, nunca como hoy hubo en 
Barcelona 20.000 pisos por alquilar, ni 
tampoco hubo nunca tal cantidad de 
vecinos morosos. Se calcula en un trein-
ta por ciento el número de Inquilinos 
que están al descubierto del alquiler, 
concentrándose éstos principalmente en 
las barriadas de San Martín, Las Corts 
y San Andrés. Los desahucios, por su 
parte, constituyen una dificultad poco 
menos que Insuperable, sobre todo er 
algunas poblaciones de Cataluña, como 
Mataré , Sabadell y Tarrasa, donde el 
Sindicato Unico ac túa con completa 
efectividad en su campaña para fomen-
tar la rebeldía de los Inquilinos. 
La Cámara de la Propiedad, para 
subvenir a este problema de morosos, 
dedicó el año pasado 40.000 pesetas al 
pago de alquileres de obreros enfer-
mos y sin trabajo. Este año ha dedi-
cado al mismo objeto otras 40.000 pe-
setas; pero antes de transcurrir mes y 
medio estaba agotada la consignación. 
Consecuencia de todo ello es el retrai-
miento del capital en las construccio-
nes urbanas. Mientras hace diez años 
se concedieron por el Ayuntamiento 
más de 1.900 permisos de construcción, 
el año pasado sólo se solicitaron 240, 
y en el año actual la proporción ha 
disminuido en forma que quizá no ha 
de llegar a la mitad. Todas estas cosas 
contribuyen a la ruina de la propiedad 
urbana y provocan la natural reacción 
entre los propietarios, que no sólo no 
vislumbran una probable solución a su 
problema, sino que lo ven agravado en 
proporciones alarmantes.—ANGULO. 
Consejo extraordinario 
BARCELONA, 4.—En Consejo ex-
traordinario se han reunido los conse-
jeros de la Generalidad. No han hecho 
manifestaciones ni a la entrada ni a 
la salida: pero parece que trataron de 
la situación política en España y que 
informaron sobre los últimos debates 
de las Cortes Constituyentes los conse-
jeros que asistieron a ellos. 
La Bolsa catalana 
BARCELONA, 4.—El presidente, se-
ñor Maciá, el consejero de Hacienda y 
>a Comisión encargada de estructurar 
el proyecto de la Bolsa Catalana, ce-
lebraron una reunión. E l señor Pl y 
Sufler dirigió la palabra a los reunidos, 
a los que expuso la Importancia que 
tiene el proyecto y la necesidad de que 
el dia 5 de abril esté en poder de la 
Generalidad. 
Contra el derribo del monu-
mento de Bilbao 
BARCELONA. 4.—Por las diferentes 
asociaciones del Apostolado de la Ora-
ción se han dirigido al alcalde de B i l -
bao telegramas de protesta por el de-
rribo del monumento al Sagrado Cora-
zón. 
Los ebanistas 
BARCELONA, 4.—El gobernador ha 
dicho que han entrado al trabajo 764 
obreros más, de los que estaban en 
huelga, del ramo de ebanistas. Sólo 
quedan por reintegrarse 300. En opinión 
del gobernador puede darse por termi-
nada esta huelga. Sin embargo, el Sin-
dicato Unico dice que el conflicto si-
gue en pie, y que se extenderá a todo 
el ramo de ebanistería con toda clase 
de violencias. 
E l gobernador ha permitido la re-
apertura del Sindicato del ramo de la 
construcción. 
Incidentes en una fábrica 
Por el mismo Juzgado se ha orde-
nado el procesamiento y prisión de Jai-
me Perelló y Juan Rabadán. 
Los sucesos de Navar 
BARCELONA, 4. — Se ha decretado 
la libertad provisional de tres de los 
detenidos con motivo de los sucesos de 
Navar. 
Sorprendidos " in fraganti" 
BARCELONA, 4.—La vigilancia del 
puerto sorprendió esta madrugada a 
varios individuos que, con la ayuda de 
una lancha, pretendían apoderarse de 
varios sacos de café. Acudieron rápida-
mente los guardias, los cuales hicieron 
varios disparos para intimidar a los la-
drones; pero éstos se arrojaron al agua 
y lograron escapar, excepto uno de ellos, 
que fué detenido. 
Reapertura de Círculos 
tradicionalistas 
BARCELONA, 4.—En una fábrica de 
Esparragueras riñeron dos operarlos. Al 
entrar al trabajo el turno 'de la tarde, 
los afiliados al Sindicato Unico se opu-
sieron a que trabajaran los del Sindi-
cato Autónomo, y en vista de ello, y 
para evitar mayores Incidentes, la di' 
rección de la fábrica cerró. E l gober 
nador ha dado órdenes de que el lu 
nes abra la fábrica de nuevo. Se garan 
t izará el trabajo. 
Estalla una bomba 
BARCELONA, 4.—A las tres de la 
madrugada hizo explosión una bomba 
que había sido colocada en una venta-
na de una panader ía de la calle de Ma-
fia, propiedad de Antonia Permanyer. 
La explosión causó daños de alguna im-
portancia y la rotura de cristales. 
Reunión tumultuosa 
El ramo de la construcción 
de Valencia 
VALENCIA, 4.—El gobernador, refi-
riéndose al conflicto del ramo de la cons-
trucción, dijo que se trabaja casi con 
entera normalidad y que el conflicto se 
podia dar por terminado. 
A un niño le estalla un 
petardo en las manos 
ALICANTE. 4.—En grave estado In-
gresó en el hospital el niño Salvador 
Gozálvez. que al recoger un petardo 
que encontró en el suelo le hizo explo-
sión y le causó grandes destrozos en la 
mano izquierda. 
BARCELONA. 4. — Anoche celebró 
reunión el Sindicato del arte fabril y 
textil, con objeto de estudiar unas ba-
ses que han de ser presentadas a los 
patronos. Entre los reunidos se entabló 
una discusión tan violenta, que tuvie-
ron que acudir los guardias de Asalto 
para apaciguar los ánimos. 
El asunto de la fábr ica Nubiola 
BARCELONA. 4. - E l Juzgado que 
interviene en el asunto de la fábrica 
Nubiola ha tomado declaración en la 
cárcel a los detenidos Miguel Aguilar 
y Enrique Seva, los cuales sostuvieron 
después un careo con Jesús Blanco. 
Como resultado de ello, el juez ha de-
cretado la libertad de los dos primeros. 
Dos procesados 
BARCELONA, 4.—El Juzgado espe-
clal, después de tomar declaración a 
varios testigos, ha decretado la liber-
tad de Juan Fernández, alias "el En-
grasador", detenido como uno de los 
supuestos autores del atentado que es-
taba preparado contra la fábrica de ce-
mentos Pradera. 
VALENCIA, 4.—El gobernador ma-
nifestó que había dado orden dé re-
apertura de todos los Círculos tradicio-
nalistas que se hallaban clausurados. 
Asimismo manifestó que había autori-
zado la reaparición del semanario "Tra-
diclonllsta", que estaba suspendido. 
" r i i i i ü i r i ' ü i w n w " ! • n * "n • • n i 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
PAMPLONA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 42.702 de 
pesetas nominales trece mil quinientas en 
Deuda Amortizable al 3 % Em. 1928, ex-
pedido por esta Sucursal del Banco de 
España en Pamplona el día 29 de octu-
bre de 1931, a favor de doña Valentina 
Lerga Ucar, viuda, se anuncia al público, 
para que, el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la inserción de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid" 
E L DEBATE y el "Diario de Navarra", 
de Pamplona; advirtlendo que, transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación alguna, 
se expedirá el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando el primi-
tivo, y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Pamplona, 3 de marzo de 1933.—El se-
cretario, Francisco de Sevilla. 
i • i i • a a o • • h ptb • a 
ANUNCIO OFICIAL 
A N U N C I O 
Consejo de Administración de las Minas 
de Almadén y Arrayanes 
Por este anuncio se pone en conocí-
miento de las personas o entidades inte-
resadas que queda abierto concurso pr¡ 
vado y libre para contratar la adquisi-
ción de 10.000 frascos de acero o chapa 
de hierro para envasar el mercurio pro-
ducido en las Minas de Almadón. 
No se fija tipo de precio de loa fras-
cos a contratar, y las condiciones He fa-
bricación, entrega y demás que han de 
regir este suministro pueden examinarse 
en el oportuno pliego de aquéllas que 
asi como el modelo de proposición, Se 
hallaran de manifiesto en las oficinas 
centrales: Alcalá. 35. primero, en los d h í 
y horas hábiles que medien desde a P 
?** df aPar c'6n de este anuncio en h 
Gaceta de Madrid" y "Boletín Offcla " 
de la misma provincia hasta el día SO 
de^marzo próximo a las trece y 
Las proposiciones para optar oí « 
curso se admitirán en la* of n.n COn" 
citadas desde la fecha de . « l ^ . x " 1 1 6 ' 
f r i u r a ¿ t ^ Z f T Z l " dc 13 
31 de marzo corriente, a T J j L ^ 01 
'Bases 21. 22 y 23 del nli " T hor8s-
ciones.) plie80 ^ condi-
El concurso se resolverá Hio^X. 
mente, pudinndo deClararI , Lcre>H?nal-
oer la adjudicación a ? ? ; ^ ^ ^ 0 ^ 
.mielo del Consejo h u b i e i wl"16,ciue a 
posición más ve^tejosa Sn n'?? . í 
razonar los motivos l ; ^ , ^ ' ^ 
para adoptar su decisión ^ tenido 
Madrid. 1 do marzo do iq-n 
dente. Enrique le Fra iSwsI 111M' 
Domlnfro 5 de marzo de 193S (4y E L D E B A T E 
M A P R I P -Af lo X X m — N Q m . 73€l 
M o r a t o r i a e n e l E s t a d o d e 
N u e v a Y o r k 
— • — 
Casi todos los Estados de Norte-
américa han adoptado la 
misma medida 
CIERRE DE LAS BOLSAS 
N U E V A YORK, 4.—Bl gobernador 
del Estado de Nueva York ha publica-
do una proclama decretando vacaciones 
•bancarias de dos días. Lo mismo se 
ha hecho en Chicago, donde además se 
ha decretado que, una vez terminada la 
vacación bancaria, que ha durado tres 
días, al reanudar los Bancos sus opo-
raciones, queden limitadas las retira-
das de fondos al 5 por 100 de los depó-
sitos durante ocho días. 
# * * 
NUEVA YORK, 4.—Durante el día de 
hoy otros nuevos estados han declara-
do también la vacación bancaria. En 
estos momentos se puede decir que en 
toda la nación se han adoptado medidas 
semejantes. 
La Bolsa de Nueva York y la Bolsa 
del Algodón, han acordado cerrar mien-
tras dure la vacación bancaria. 
« * * 
N U E V A YORK, 4.—En el decreto de 
moratoria, el gobernador declara que 
hay que adoptar estas disposiciones dra 
conianas en vista de las restricciones 
introducidas por numerosos Estados, y 
•que la desconsiderada demanda por par-
te del público quiere convertir en di-
nero líquido inmediatamente cuarenta 
mi l millones de dólares de depósitos, 
lo cual es imposible. 
E l señor Lehman añade que estamos 
en una época en la que es necesario 
conservar la serenidad y dejarse llevar 
por las personas verdaderamente auto-
rizadas. 
En este intervalo de los días de va-
caciones bancarias, las autoridades com-
petentes tendrán tiempo suficiente pa-
ra preparar las medidas pertinentes, a 
fin de que las modalidades de los pa-
gos se ajusten a las dificultades actua-
les.—Associated Press. 
* * « 
N U E V A YORK, 4.—La decisión de 
cerrar temporalmente los Bancos de 
Nueva York y Chicago, fué adoptada 
por el gobernador del Federal Reserve 
Banck, después de. una reunión que du-
ró toda la noche, celebrada en Chica-
go, en la que se discutieron las medi-
das que debían adoptarse para hacer 
frente a la situación. 
L a medida adoptada en Chicago y 
Nueva York ha sido la consecuencia de 
la situación creada por varios Estados 
que declararon una vacación bancaria 
de diversa duración, con el fin de ha-
cer frente a las retiradas de fondos por 
parte de los cuentacorrentistas domina-
dos por el pánico. 
E l cierre de los Bancos se inició en 
Michigán h a r á unas tres semanas don-
de fué necesario adoptar esta medida 
porque algunos Bancos de Detroit ae 
encontraban en una situación de quie-
bra temporal. Desde entonces, cada día 
se adoptaba esta medida en nuevos Es-
tados, hasta ahora en que 38 Estados 
han declarado vacaciones bancarias, han 
limitado la retirada de fondos o han 
adoptado otras medidas para l imitar los 
créditos. 
Desde luego, las medidas adoptadas 
son únicamente de precaución, con el 
fin de que las autoridades competentes 
puedan tener suficiente tiempo para es-
tudiar la situación y adoptar los me-
dios más convenientes para resolver el 
conflicto, no solamente en lo que se 
refiere al Estado de Nueva York, «Ino 
en in terés de toda la nación.—Associa-
ted Press. 
Poderes limitados al presidente 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmala del Dr. Bajó) 
De positivos resultados en la EPELEP 
SIA y toda clase de afeccione» nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y oen 
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
(timbres incluidos). 
• x a a i ü K m 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. 8. Bernardo, 89. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininniiiiinniiiiii 
WASHINGTON, 4.—La C á m a r a de 
representantes ha aprobado un proyec 
to de ley dando poderes ilimitados al 
presidente y al interventor de la Mo-
neda en materia de constitución de de-
pósitos y retiradas de fondos de loe 
Bajicos, en todo el territorio del distrito 
federal. 
* * * 
WASHINGTON, 4.—JLa United States 
Finance Corporation está dispuesta a 
poner todos sus recursos a disposición 
de los Bancos que atraviesan por difi-
cultades a la hora actual. 
En Par í s y Londres 
LONDRES, 4.—La moratoria banca-
ria de Nueva York ha producido en es-
ta capital gran sensación. So ha deci-
dido no publicar hoy las cotizaciones de 
los cambios norteamericanos. 
« * • 
PARIS, 4.—Hoy no se ha publicado 
en Bolsa ninguna cotázadón del dólar. 
SE SUPRIMEN JURADOS IHIXTOS 
HSRICOUS EN fimioz 
L a Dirección general de Reforma 
Agraria ha dispuesto que queden di-
sueltos los Jurados mixtos de la Pro-
piedad rúst ica de Olivenza y Albur-
querque, l o s cuales deberán entregar 
toda la documentación al Jurado mix-
to de la Propiedad rúst ica de Bada-
joz. 
Y que el .Jurado mixto de la Pro-
piedad rúst ica de Badajoz tenga Ju-
risdicción sobre los partidos judiciales 
de Badajoz, Alburquerque, Olivenza y 
Jerez de los Caballeros. E l de Frege-
nal de la Sierra, sobre Fregenal de la 
Sierra, Almendralejo, Zafra y Fuente 
de Cantos. E l de Don Benito, sobre don 
Benito, Mórlda y Villanueva de la Se-
rena, y el de Castuera, sobre Castue-
ra, Herrera del Duque, Puebla de A l -
cocer y Llerena. 
RE EL FUEGO 
M C U M E H T O S 
: ponga u n : 
A R C A G R U B E R f 
PIDA VD. CATALOGO 
K t — ' C R U B E R 
U L B A O 
^.S.* MAMES. 35 
S O L A R E S i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S « • * ^ p « « . ' 
La mejor agua medicinal y de mesa 
mm¡\ 
m 
m m x i 
Chetos de 15 o 3oo m r n 
2ol tovoces . fc to tor2*»ai 
dodes-Todós K» n ó f o ^ m 
conocidos tostó fecno» 
A E O U A N 
CAM5OS:PtA¿0S.M0UllBfíL 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
4 Aaftna 4» p««ho, Vajex pramatura y | t 
• demás enfermedades originidas por Is Art* ' 
rUcsoUrosla c HlptrtsmtóB 
«aran de un modo perfecto j rsdicit y •» 
• vltaa por completo lomando 
R U O L 
Lo» sfmomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolorts dt cabeia, rampa o colambres, ium-
bldos de oídos, falla de laclo, hormigueos, ooM-
dos (desmayos), modorra, ganos frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, irrllabilidad de 
carácter, coagestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Cs recomendado 
por eminencias médicas de vario» países; suprime 
el peligro de ser okllma de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia lar̂ a con una salud envidiable 
VIMTA : Madrid, í. •aytsa, Arenal, 7; Barcelona, 
Sagatt, Rambla d« lis Flores. 14, y principales lar 
macias de Espafla, Portugal y América. 
A R E R B A C 
Centro de ampliación de estudios. — Bachillerato. — Magristerio. — Derecho. — Idlo 
mas. — Oposiciones, etc. SAN BEBNARDINO, 7. 
* « R B H • • 
HI POTOSÍ im 
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L A X A N T E SALU 
CURA CON LA MAYOR 
SUAVIDAD El E SI RE 
ÑIMIENTÓ 
Pfcfase ea Farmocio» 
El triunfo de mi equipo se debe o que hemos 
fortificado nuestros músculos con Jarabe Salud. 
Aunque el niño se entregue a deportes, sí su 
sangre no est& vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida recalcifícación, quedará des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso Jarabe 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Aprobado por la Academia de Medicina. - Es eficaz en cual 
quier me» det aho. No se rende a granel. 
EL TRIBUNAL DE R E Í H D A D DE 
U REFOBWft AGRARIA 
E l müuat ro de Justicia, a propues-
ta del de Affricultura, ha dispuesto que 
sean afretados en comisión de servi-
cio al Instituto de Reforma Agraria, 
para que formen parte de la Sección 
especial de Retroactividad, el magia-
trado de la Audiencia de Soria don 
Fermín Lozano Contra, que ac tua r á de 
presidente, y el secretario del Juzga-
So de primera instancia de Lil lo , don 
¿ n g e l S á n c h ^ Harguindey. que actua-
^AÍ l r aS ío61 « ^ n o m b r a d o miembro de 
, / r é f é r i d i Sección especial de Retro-
1 Hsfdad el registrador de la Propie-
5 ^ e x e n t e ' d o n M i ^ e l P a s t o r 
Orozco. 
C . A . B O E R 
CON SUS APARATOS Y METODO SUPRIME LA 
H E R N I A 
UNOS TESTIMONIOS MAS: 
ATECA, < de febrero 1933. Sr. D. C. A. BOER, Felayo, 88, Barcelona.—Muy 
señor mío: Un deber de cortesía y al mismo tiempo de gratitud me obliga a 
escribir estas lineas para manifestarle que los aparatos que me envió me han 
dado un excelente resultado y que desde «A día que me los puse no sentí la 
menor molestia en ninguna de las hernias que antes tantos dolores me cau-
saron. Suyo affmo. y agradecido s. s., Esteban Hernández, Coadjutor. ATECA 
(Zaragoza). 
MIRAFLORBS D E LA SIERRA, a 11 de enero. Sr, D. C. A. BOER, Ortopé-
dico, Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: Me es grato manifestarle que des-
de que seguí el Método C. A. BOER en el twutamlento de mi hernia volumino-
sa, de la cual estuve sufriendo horrores durante algunos años, hoy me encuen-
tro, y a pesar de mis sesenta y seis años, completamente restablecido de mi pe-
ligrosa enfermedad. Para bien de los herniados le autorizo publique esta carta 
en la Prensa y yo recomendaré el Método C. A. BOER a cuantos me pregun 
ten y sufran de este mal. Queda agradecidísimo suyo affmo. s. s, q. e. s. m., N I 
casio Olmos, en MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid). 
H F R N I A O O * después de haber probado, no sólo inútilmente, sino con 
* v » peligro para su salud, todos los aparatos y todos los sis-
temas, no desespere usted. Con el Método C. A. BOER tienen todos los HER-
NIADOS la posibilidad de contener siempre, totalmente y con facilidad, todas 
las hernias. Aproveche usted la oportunidad de recuperar su salud y visite con 
toda confianza, sin compromiso, al reputado ortopédico C. A. BOER en: 
SIGUENZA, miércoles 8 marzo. Fonda Ellas. 
SKGOVIA, jueves 9, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 10 marzo, Hotel Inglés. 
M A D R I D , sábado 11, domingo 12 y lunes 13 marzo, HOTEL INGLES, c." Eche-
garay, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 14 marzo, Hotel Imperial. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
LEIIMA, lunes 6 marzo, Fonda Biojano. 
BURGOS, martes 7 marzo. Hotel Norte-Londres. 
SALAS INFANTES, miércoles 8, Fonda Comercio. 
SOllIA, jueves 9 marzo, Hotel Comercio. 
ALMAZAN, viernes 10 marzo, Fonda Comercio. 
CALATAYUD, sábado 11 marzo, Hotel Fomos. 
DAROCA, domingo 12 marzo, Fonda La Amistad. 
CARIÑENA, lunes 13 marzo, Fonda Luis GIL 
ZARAGOZA martes 14 marzo, Hotel Universo. 
LERIDA, miércoles 15 marzo, Hotel Suizo. 
C. A BOER, Especialista Hemiario de Par ís . Pelayo, 38.—BARCELONA 
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C A S A S E R N A 
Ofrece extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, re-
lojes todas marcas, objetos da plata y metal propios para 
:-: :-: regalo e infinidad de artículos. :-: :-: 
Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 
9 ( a n t i g u o ) 
U N I C A E N M A D R I D 
i • • iBTH I • •" "• 
M U E B L E S 
r ? K ^AM J L k 
M A R I A ISABEL. "Cuidado con 
el amor" 
Declara el cartel que la obra ea de 
don Carlos Arniches, y no hay por qué 
dudar, pero nada en la obra, ni el pen-
samiento, ni la técnica, ni la manera, 
acusa el saber, la habilidad y la gra-
cia del autor. 
Aunque por falta de ponderación se 
adivina desde las primeras escenas que 
se iba derecho a un caso de divorcio, 
ni remotamente se podía sospechar que 
se diera en una defensa de él tan ar-
tificiosa, ni tan torpe, ni tan desdi-
chada. 
Se comete el tan abominable fraude 
sentimental, se sustrae el problema de 
la zona en que se resuelven los proble 
mas, es decir, de la zona de la razón, 
para presentarlo sentimentalmente y 
resolverlo con cuatro frasea enfáticas y 
cursis, en las que con inconsciencia ju 
venil se declaran caducados todos los pre-
juicios, es decir, toda la doctrina de la 
Iglesia y se comete la inconsciencia in 
creíble de declarar tranquilamente que 
Dios ea magnánimo y no se preocupa 
r á de la pequefiez de hollar lo que El 
bendijo y lo que E l determinó. Tan fal-
so y tan risible, como lamentable, pero 
muy propio de quien cree que el ver* 
dadero amor consiste únicamente en 
ponerse en ridiculo con melosidades an-
tipáticas y de mal gusto. 
La obra ea ancha y larga. Y ea las 
dos cosas, porque como no hay prota-
gonistas y el autor lleva por delante 
dos acciones, no centra la acción, y es 
como tina fotografía desenfocada, con-
fusa, borrosa e indefinida. 
La técnica ae contagia de indecisión. 
Apuntan dos o tres escenas aisladas, el 
segundo acto tiene cierto aquilibrio y 
armonía, pero ello no puede contra la 
torpe t/ranaparencia de la acción, que 
permite adivinar que loa buenos han do 
ser malos, y los malos, necesariamente 
buenos. La necesidad de este contrasto 
lo fuerza y desnaturaliza todo, y ya 
arrastrado por el contraste hace tam-
bién que unos viejos que se odiaban, se 
amen, es decir, se pongan en ridículo 
con arrullos de tórtolos. Estos arrullos 
prolongan la comedia, después de terml 
nada con el afán de un final gracioso 
que no se logra. 
Para que nada recordara a Amtches, 
fal tó la seguridad y la maest r ía del 
ensayo. Había cierta inseguridad y ner-
viofeismo en escena, equivocaciones, fal-
ta de unión. Aún así loa excelentes ac-
tores defendieron la obra, pero no rom-
pieron la frialdad del público, hubo al-
gún conato de protesta y el telón final 
cayó en silencio. 
Jorge DE L A CUEVA 
cómica de Pepita Díaz de Artigas y Ma-
nolo Collado. 
Lara 
Naturalmente, presenciar una repre-
sentación de "Lo que hablan las muje-
re»" y "La Chascarrlllera" a precios eco-
nómicos por pocos días, los llenos son 
aplastantes. Semana próxima estreno 
"Siete puñales", de Serrano Anguita". 
Zarzuela 
Lunes, reaparición de la compañía con 
"Lo» hijos do la nocho". Miércoles, es-
trono de "Romance de ñeras", de Lina-
res Rivas. Se despacha para el estreno 
en La Teatral y La Cómica. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ESTUDIO PROA-FILMOFONO 
Ayer, a las cuatro de la tarde cele-
bró en el Cine de la Opera, su octava 
sesión "Estudio Proa-Filmófono". La se-
sesión estuvo dedicada a presentar las 
obras m á s notables del gran cineasta 
holandés Jovis Ivens. Las tres prime-
ras películas tenían un carácter docu-
mental de extraordinario interés. "E l 
Puente", visión cinemática prodigiosa de 
un gran puente moderno, cruzado por el 
ferrocarril. "Construcción", exposición 
del sistema seguido en los Países Bajos 
para construir edificios en terrenos hú-
medos y movedizos, y, en tercer lugar, 
'El Zuiderzée". Fué esta cinta la me-
jor de todas. Descríbese en ella lo que 
pudiéramos llamar la lucha de un pue-
blo contra el mar. Holanda, en efecto, 
a año tras año, ganando terreno al 
mar del Ñor ' y ampliando su territorio 
a expensas del golfo de Zuiderzée. La 
cinta mostró con detalles curiosísimos el 
gran procedimiento moderno seguido pa-
ra la construcción de los "polders" o 
diques que se enlazan luego y cubren 
extensiones mar í t imas enormes. Baste 
decir que uno de estos diques, Iniciado 
en 1930, gana al mar una extensión de 
20.000 hectáreas . Hoy día el Zuiderzée 
está reducido casi a la mitad de su 
tamaño. 
Por último, vimos un "f i lm" no ya do-
cumental, sino literario, del propio Jo-
vis Jvens. Fábula sencilla, pero ambien-
tada en su país, con prodigiosa técnica 
cinemática y vivísima expresión emo-
cional. "Las Rompientes"—tal era su 
t í tu 'o—demostró al público español que 
Holanda puede figurar cinematográfica-
mente hablando en la primera fila de 
los países que tienen del "cine" un cla-
ro y puro concepto artístico. 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 4: Pino 
cho vence a los malos (última represen 
tación).—A las 6,30 y 10,30: Escuela de 
millonarias (el mayor éxito actual) (17 
2-933) 
CALDERON (Compañía lírica titular) 
A las 4 (precios populares): Luisa Fer 
nanda).—6,30 y 10,30: Xuanón (éxito cía 
moroso) (3-3-933). 
CIRCO PRICE.—Hoy. domingo, fundo 
nes 6,30 y 10,30: Gran programa de circo 
y atracciones (3 pesetas butaca). 
COL1SEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Katiuska 
(Enriqueta Serrano). Ultimos días. Ma 
tes, estreno: La Isla de las perlas (15-5-
932) . 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pese 
tas): ¿Seria usted capaz de quererme?— 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca) 
¿Sería usted capaz de quererme? (26-2 
933) . 
COMICO (Compañía Adamuz).—4, 6,30 
y 10,30: Lo que fué de la Dolores (19-10-
932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30: La 
vida es sueño (5 pesetas butaca).—10,30 
La vida es sueño (butaca, 3 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las dichosas faldas (butaca, 5 pese 
tas).—A las 10,30: Las dichosas faldas 
(butaca, 3 pesetas) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Ultimo día de la cotn 
pañía de Eslava por tener que actuar en 
Lisboa).—4,30, 6,45 y 10,30: Las faldas 
(éxito Inmenso). 
IDEAL.—4,15: La moza que yo quería 
6,30 y 10,30: La barbiana (¡éxito de pú 
bllco!) (25-2-933). 
LARA.—6,30: Lo que hablan las mu je 
res (5 pesetas butaca).—10,30: La chas 
carrillera (butaca, 3 pesetas) (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 4,30: El niño 
de las coles (¡¡Risa continua!!).—A las 
6,30 y 10,30: Cuidado con el amor (nuevo 
y grandioso éxito de Arniches) (20-1-933) 
MUÑOZ SECA—6,30: Pepita Reyes. 
10,30: ¡Te quiero, Pepe! (26-11-932). 
ZARZUELA.—Lunes, reaparición de la 
compañía titular. 6.30 y 10,30: Los hijos 
de la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (extra), tres gran 
diosos partidos. Primero, a pala. Araquis 
tain y Jáuregul contra Chiquito de Ga 
Harta y Quintana I I . Segundo, a remonte 
Pasleguito y Berolegul contra Lasa y Za 
balota. Tercero, a pala, Zárraga y Perea 
contra Izaguirre y Abáselo. 
CINES 
La Sociedad "Luis Manzano" 
La Sociedad ar t ís t ica "Luis Manza-
no", en su úl t ima Junta general ha ele-
gido la siguiente directiva: Presidente, 
don Pedro Gutiérrez Moreno; vicepresi-
dentes, don Manuel Aranda y don En-
rique de los Santos; secretario, don An-
tonio Román del Barrio; vicesecretario, 
don Ruperto Ramírez; tesorero, don An-
tonio Rey; contador, don José Jiménez; 
vocales, don Gonzalo Espinosa, don Fe-
lipe Parlorio, don Manuel G. de la La-
ma y don José Comas. 
Mañana lunes, día 6, & las cinco 
media de la tarde, celebrará esta so-
ciedad, en el teatro de la Comedia, una 
velada teatral. Se pondrá en escena la 
comedia de Serrano Anguita "Tierra en 
los ojos", representada por miembros 
de su cuadro art ís t ico. 
Homenaje a Marquina 
A V I L A , 4.—Bmtre los concejafleaj de 
este Ayuntamiento ha surgido la idea 
tributar un homenaje a don Eduardo 
Marquina con motivo de su próxima lle-
gada a ésta para representar su obra 
Teresa de Jesús" . Se cree que el Ayun-




Hoy domingo, a las 4 (a precios popu-
lares): "Luisa Fernanda". A las 6,30 y 
,30: "Xuanón", el reciente y clamoro-
sísimo éxito de Ramos Martin y Moreno 
Torroba. 
Los niños en el Beatriz 
tienen esta tarde, a las 4, la última re-
presentación de "Pinocho vence a los 
malos". 
María Isabel 
Hoy, a las 4,30: "E l Nlfio de las Coles" 
(90 representaciones). A las 6,30 y 10,30: 
Segunda y tercera representación de 
Cuidado con el amor", farsa cómica de 
Arniches. ¡¡Grandioso éxito!! 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 10,45 
c o n t i n u a (butaca, 1,!50). Noticiarios 
Eclair y Paramount (últimos acontecí 
mientes mundiales). Otoño en Sans Sou 
el (documental en colores U. F. A.), Pa 
ramount gráfico (curiosidades y escenas 
retrospectivas), La fiesta de Key (un 
nuevo dibujo sonoro, Walt Disney). 10,45 
(especial): Programa de las continuas 
La isla de los pingüinos y Juegos olím-
picos. Lunes, igual programa. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5 
7 y 10,45: La indeseable (por Elissa Lan-
di; redialogada en español) (28-2-933). 
ASTORIA (Teléfono 128S0).—4,30, 6,30 
y 10,30: Espérame (28-2-933). 
AVENIDA.—A las 4, 6,80 y 10,80 (la 
bella leyenda India M. G. M.) : El hijo 
del destino (por Ramón Novarro, Magde 
Evans y Conrad Nagel). Mañana (estre-
no): La momia (por Karloff. el inimita 
ble). Precios corrientes (20-2-933). 
BARCELO.—4.15, 6.30 y 10,30: Quería 
un millonario (por Juan Benet y Sperce 
Tracy; último día). 
CALLAO.—4.30. 6.30 y 10,30: Caballero 
por un día (Douglas Falrbanks (Jr.) y 
Joan Blondell) (28-1-933). 
CINE BELLAS ARTES (En el Círculo 
de Bellas Artes. Empresa particular).— 
Matinal continua de 11 a 2; tarde, a las 
3,30. continua hasta las 6; a las 6,30, es-
pecial, numeradas; noche, de 9 a 1, con-
tinua. Sensacionales reportajes: E l Incen-
dio del Reichstag, E l atentado contra 
Roosevelt, Su Santidad Pío X I dirige un 
mensaje al mundo católico. En la sesión 
especial numerada de las 6.30, el mismo 
programa de las continuas y el bellísimo 
" f i lm" Honrarás a tu madre. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30 
(lunes popular): La casa de los muertos. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30, 6,30 y 10,30: clamoroso éxito del me-
jor " f i lm" de la temporada. Remordi-
miento (Llonel Barrymore, Phillips Hol-
mes) (30-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
4,30. 6,30 y 10,30 (Instalación Alfageme 
Guísasela para acondicionamiento del 
aire. Programa garantizado número 11): 
Dos corazones y un latido (grandioso 
éxito) (1-3-933). 
CINE DE LA PRENSA (Téléf. 19900). 
4.30, 6,30 y 10,30: Pequeño desliz (1-3-
933). 
CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30y 10,80: 
Bl caballero de la noche (hablada en 
español, por José Mojica). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Por la libertad 
(14-2-933). 
CINEMA CHUECA. — 4, 6,80 y 10,80: 
Las calles de Nueva York. 
CINEMA GOYA.—4: Sección Infantil. 
6,30 y 10,30: Cocktail de cellos. 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Loe titanes del bos-
que (estreno). Marido y mujer (en es-
pañol, por Jorge Lewls y José Nieto). 
Bl lunes, La sombra de! silencio y La 
lotería del diablo, con el dibujo en co-
n«,j*aM Disney, Arboles y flores. 
FIGARO (Telefono 93741). —4,30, 6 30 
y 10,30: Diablos celestiales (últimas ex-
hibiciones) (21-2-933). 
7i?!? .NU.M?£rAL ^ K M A (Teléfono 
71214).-^, 6,30 y 10,30: ¡Aló, Paria!... 
„ ^ I > A C I 0 , , E LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10.30: Grand-Hotel (la película de las es-
trellas) (19-2-933). 
« ¿ ' ^ n L«(1¥^yor' V - 4 ' * * (Popular), 6,30, 10,30: Policías modelos (Laurel Oll-
S E ; ligera (Greta Garbo, 
John Gilbert). Lunes, ¡Viva Madrid, que 
es mi pueblo! v H 
4 15 6,30 y 10,30: Amor en venta, por 
i'nn'n Prawford v Clark Gable. 
J 0 8 Í l S N W S Í R i y A CRISTINA (Manuel 
Silvela. 7 ) . - A las 4.45 y a T. «W» 
sleur Le-Fox (hablada en español), m 
teresantisima. m w Tin 
SAN MIOUEL.-4,30. 6,30 y 10!M;JT. 
"as" en las nubes (Billle Dove) (27-1 
9 3 T I V O U . - A las 4,15, 6,30 Y 
y los detectives. Lunes. Ave del Paraíso, 
con Dolores del Rio. 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108 Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).-A ^jgv}* 
cuela de millonarias (éxito «rrandioso). 
No hay función de noche Por. 
se ensayo general de Bodas de sangre 
(17-2-933). s ! . . •u.Ii«r) 
CALDERON (Compañía lírica 
A las 6.30 (precios populares): Luisa rer 
nanda.-10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
(3-3-933). _ . «i 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato ^ 
Empresa SAGE).-6.30 Y l0-30- .^"8,1? 
(Enriqueta Serrano). Ultimos días. Bula 
cas. 3 pesetas; principal. 1 penet*. Mar 
tes. estreno: La isla de las perlas (15-5-
932) 
CÓMEDIA.-A las 10,30 (popular, 8 pe 
setas butaca): ¿Sería usted capaz de que 
rerme? (26-2-933). *3m v 
COMICO (Compañía Adamuz).-6.30 .v 
10.30: Lo que fué de la Dolores (todas las 
butacas, 3 pesetas) (19-10-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). - O-30- ^ 
vida es sueño (3 pesetas butaca).-10.30 
(popular. 2,50 butaca): La vida es suena 
FONTALBA (Carmen Díaz). — a m» 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (popular 
3 pesetas butaca) (26-1-933). 
IDEAL—6,30 (reposición): La somora 
del Pllar.-10.30 (debut de la 1 -
pie María Badía) : La barbiana ( 
LARA.-6.30 (popular, 3 pesetas buta-
ca): La chascarrlllera.-10,30: Lo que ha-
blan las mujeres (28-1-933). 
MARIA I S A B E L - A las 6,30 y 10.30. 
Cuidado con el amor (nuevo y grandioso 
éxito de Arniches) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Pepita Reyes.-
10,30: ¡Te quiero. Pepe! (26-11-932). 
ZARZUELA (Reaparición de la compa 
ñia titular).—6,30 y 10.30: Los hijos de la 
noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso XI) .— 
A las 4 (corriente). Primero, a remonte, 
Salsamendi y Errezábal contra Lasa y 
Vega. Segundo, a pala, Azurmendi y Pé-
rez contra Gallaría I I y Elorrlo. 
CINES 
ALRAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Tereslta (por Janet Gaynor y 
Charles Farrell). 
AVENIDA.—6.30 y 10,30 (precios de 
diario; estreno): La momia (por Karloff, 
el inimitable). 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (riguroso es-
treno): La princeslta de Schonbrunn (his-
torieta musical, por Marta Eggerch). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Una canción, un 
beso, una mujer (Gustav Frohlich y Mar-
ta Eggerth). 
CINE DOS D E MAYO.-4 , 6.30 y 
10,30: La casa de los muertos. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
Grandioso programa doble sonoro. Her-
manos de farándula, por Luise Dresser, 
y Chica bien (deliciosa comedia por Peg-
gy Shannon y James Dunn). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (Instalación Alfageme Gul-
sasola para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 11): Dos 
corazones y un latido (grandioso éxito) 
(1-3-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Un perro con pupila 
(estreno) y B l hijo del milagro (estreno). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
Voluptuosidad. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Patatrac 
(dialogada en español) (14-2-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,80 (lu-
nes popular): Las calles de Nueva York. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (lunes 
popular): Cocktail de celos. 
FIGARO (Teléf. 93741).—6,30 y 10,30: 
Sombras de Broadway (estreno), por 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—«,30 y 10,30: Bombas en Monte-
cario. 
PALACIO DE LA MUSICA. —6,30 y 
10,30: Grand-HoteJ (la película de las es-
trellas). Butaca tarde, 4 pesetas; noche, 8 
(19-2-933). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,80: se-
gunda semana de Brlg'em back allve 
(Buscando ñeras vivas). La única pe-
lícula de esta especie tomada del natu-
ral en la que las ñeras luchan entre sí. 
Butacas a 2 y 1,75 pesetas (8-2-933). 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30: Bl crimen 
del teatro Folies ("f i lm" en francés con 
títulos en español, por Gaby Moriay) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Amor en venta, por Joan 
Crawford y Clark Gable. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El baile 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Ave del 
Paraíso, por Dolores del Río. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
Se frotó las manos Ezequlel. U cosa 
era para estar contento. Un señor pidi6 
por teléfono que le mandaae a su domi-
cilio una obra de Medicina valorada ea 
80 pesetas. Nada más que esto. 
Actualmente, vender un libro que val-
ga más de cinco pesetas es poner una 
pica en Flandea. Pero siempre hubo 
hombres con suerte, y Ezequlel pensó 
ayer que él era uno de los elegidos. 
Empaquetó cuidadosamente lo que se 
le habla pedido, y envió a un chico con 
loa libros, tras advertirle que se fljaae 
bien en los duros cuando le fueran a 
pagar y recordarle en qué se conocen 
los que son sevillanos. 
El chico prometió a i ü Jefe mirar 
bien la» moneda» de cinco peseta» que 
le entregaran y agregó, para que Eze-
quiel quedara más tranquilo, que mor-
derla todas hasta asegurarse de que no 
eran de plomo. 
Ezequlel «e volvió a frotar la» manos. 
Hizo mentalmente un cálculo del bene-
flclo que la operación le reportaba y 
esperó sentado un gran rato. Se cansó 
y esperó otro gran rato paseando. Y 
asi, paseando y descansando, se aburrió 
concienzudamente por eapacio de unas 
hora». 
Volvió el muchacho con la» manos ta 
los bolsillos y una cara que le M 
a los cordones de los zapatos. 
—¿Te han dado a l fún duro ««villano? 
—Me la han dado con Vll lal to. 
—Pero ¿qué dices? 
—Que llegué a Atocha, 116. e n t r í f u í 
lo» libros a un señor que me e»p«rabfc 
en la puerta. Me dló el »efior tm* re-
vl»ta deportiva para que me fentretuvle-
se en la espera, y aquí me tiene 
que sé má» fútbol que Zamora. En v. 
de morder los duros, como le prometí 
a usted, me vengo mordiendo los puños 
de rabia, porque reaulta que, can»ado 
de esperar, he preguntado por el ieñor 
al que di los libros, y me ha dicho la 
portera que allí no vive ningún ieñor 
con bigote y perilla. Digo yo qu» los 
adornos capilares serian postizos. 
Atropello* 
En la calle de Antonio Lelva, H au-
tomóvil 5.592, de la matricula de Ovie-
do, conducido por Antonio Caballero 
Otero, atrepelló al niño de sel» año» Dio-
nisio Cobeta Alguacil, domiciliado en la 
calle de la Verdad, número 10, que fué 
curado en la Casa de Socorro del dis-
t r i to de la Inclusa, de lesiones que fue-
ron calificada» de pronóatico reservado. 
—Aurelia Guinea Unzaga, de setenta 
y cuatro años, domiciliada en la calle 
de Alcalá, número 154, fué curada en 
la Casa de Socorro del distrito del Con-
greso, de lesiones de pronóstico reser-
vado, que le cau»ó al atropellaria el au-
tomóvil 20.751-M., conducido por Ber-
nardo Carretero. 
—El automóvil 25.812-M., conducido 
por Hilario Fernández Vela, atrepelló en 
la calle de Embajadores a SaJustiano 
Embl Montoya, de cuarenta y cuatro 
años, domiciliado en la calle de Fray 
Oeferino González, número 4. Resultó 
con la pierna derecha fracturada por 
su tercio Inferior. £3 herido, en grave 
estado, fué conducido al Hospital pro-
vincial. Ea conductor prestó declaración 
ante el juez de guardia. 
Huel ga de alumnos de 
Aparejadores 
El presidente de la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes Aparejadores 
nos remite la siguiente nota: 
"Los alumnos de aparejadores, eu 
Asamblea celebrada el viernes, día 3, 
han acordado por unanimidad lo que 
sigue: 
Primero. Declarar la huelga Indefi-
nida hasta que sea convertido en ley 
el dictamen de la Comisión parlamen-
tarla de Instrucción pública, que figura 
en el orden del día, y que regula nues-
tra profesión. 
Segundo. Manlfe«rtar nuestro disgus-
to por las manifestaciones del ministro 
de Instrucción pública en la sesión dd 
te*» , » t , | , | , «I pie de cada 22 de febrero, que creemos hechas sin su-
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Hoy, en el Beatriz, 
se agotarán las localidades para ver "E». 
cueia de mUlonarla»", la mejor creación 
PROGRESO.—Matinal, a las 11.—A las 
4. 630 y 10,30: Brigem back allva (Bus-
cando fieras vivas). La única película de 
esta especie tomada del natural en la 
que las fieras luchan entre sí. Butacas 
a 2 y 1,75 pesetas (8-2-933) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142 Te-
léfono 33976).—A las 4,15, 6,30 y 10 30-
Bl Congreso se divierte (deliciosa one^ 
reta musical por Lilian Harvey y Hen-
^ ^ - 3 ^ ^ el cl€l0 de 
ROYALTY.-4 ,30 (infantil): Película» 
ae risa, dibujos en colores, regalos a to-
dos los niños.—6,30 y 10.30 (éxito de r i -
sa): Los cinco del jazz-band y Rey Nep-
tuno (dibujos en colores). 
SAN CARLOS (Teléfono 73827).—A las 
Martes ESTRENO 
L a i s l a d ( 
p e r 
del maestro SOROZABAL 
Libro de CASTILLO y M A R T I 
C O L I S E V M 
Ultimos 
precios populares 
ficlente conocimiento de causa y que 
prejuzgan la cuestión en favor de uns 
de las partes. 
Tercero. Pedir al claustro de la Es-
cuela de Aparejadores desautorice pú-
blicamente las manifestaciones hechas 
por algunos arquitectos, especialmente 
por el señor Anasagaatl, referentes a 
deficiencias en la enseñanza y actuación 
de nuestro profesorado, por creer van en 
descrédito de la Escuela; bien entendi-
do que la negativa a este requerimiento 
traerla como consecuencia la Incompa-
tibilidad absoluta de los alumnos eon 
los profesores." 
Bl MINERO — ORTOPEDICO 
^onstnwtor ds aparatos de ortopedia 
Principo, ta. 12209. (Frente a San 
I p i i d o Q 
• i m i H n n m i n i i n 
SI quiere mucho 
• ' • 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
RENOMBRADA CASA 
de comercio al detall, sita en el centro 
de Madrid y con antigua clientela, se 
vende por avanzada edad del dueño. Per-
sonal competente a disposición. Escribid: 
Sr. GOMEZ. Apartado 12.145. 
1 l l l l | | a » l l , a B | 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. Ds I . 5 
• I 
D E L 
M o n t e 
Y TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
LA CASA C E N T R A L 
es la UNICA que PAGA 
• I 100 por 100 más que 
las demás Casas 
POSTAS, 7 y 9 
IWiliWiWllllllllílllllllliilllllM 
AGUA DE BETELÜ 
Contraveneno natural del Acido úrico 
Repta Dep» H. de I I . Rinago. 
• • • • • • • • • • • V B B 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 



































































































MAIIKID.—Aflo XXlH.—Num. 1.261 E L D E B A T E ( 8 ) 
Domingo 5 de marro de 193S 
Asamblea de la Confederación Católico-Agraria 
Deben establecerse o subvencionarse escuelas p rác t i ca s de mayo-
rales de labranza y de ganade r í a . Una ley de arrendamientos rús-
ticos en que se respeten los legítimos derechos de ambas partes. 
Deben derogarse la ley de Términos municipales y el decreto de in-
tensificación de cultivos. La Reforma agraria debe limitarse a las 
fincas del Estado, Provincia o Municipio, de c a r á c t e r no comunal, 
y a las de los particulares que las ofrezcan. En las elecciones de 
clase es necesario que se respeten los derechos de las minorías 
E S T U V I E R O N R E P R E S E N T A D A S V E I N T I O C H O F E D E R A C I O N E S 
Durante los días 2, S y 4, la Confe-
deración Católico Agraria ha celebrado 
su Asamblea anual reglamentaria. Es-
tuvieron representadas las Federacio-
nes de Astorga, Avila, Bilbao, CAcerea, 
Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Cuenca, 
Ibiza, León, Madrid, Mondoftedo, Orl-
huela, Oviedo, Falencia, Palma de Ma-
llorca, Ramplona, Salamanca, Santan-
der, Soria, Teruel, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza. Excusaron su asistonri^ 
y delegaron la representación, las Fe-
deraciones de Badajoz, Burgos, Caste-
llón, Vitoria y Zamora. 
Durante los tres dias de sesión se dió 
cuenta de la marcha de la obra en to-
do el periodo transcurrido, y se apro-
baron la Memoria, las cuentas del ejer-
cicio y la actuación del Consejo direc-
tivo y Secretaria general. Se examinó 
la marcha de las secciones de Seguros 
y Revista, y se acordó la ampliación y 
mejora del Secretariado de la Obra. Es-
pecial atención se dicó al estudio de 
las Mutualidade" dt accidentes del tra-
bajo en la agricultura, ley de Asocia-
ción de profesionales, Turados mixtos 
de la ' piedad rus! i j y del trabajo 
rural, ar r -«damientoa • olectivos Cajas 
de seguro contra t i paro forzoso y Re-
Se trataron, ademAs, diversas otras 
cuestiones de régimen Kilerior, y se re-
eligió eljCousejo di"v ivo, al que le oo-
prespcmdla cesar ; n >v otariamente. 
Se enviaron to • ^ «mas de adhesión 
a Su Santidad y a ios sefiorea Nuncio, 
Obispo de la diócesis, y un saludo al 
Acción Católica. 
Por Último, después de gran delibera-
ción e intenso estudio, se aprobaron las 
'entes conclusiones, que habrán de 
.ovarse a los Poderes públicos: 
Las conclusiones 
L ' En la fijación de salarlos y condl 
clones de trabajo deberá llegarse, en be-
neficio de los obreros, hasta donde lo per 
mitán las actuales condiciones de la pro-
ducción agrícola y ganadera, pero sin 
traspasar ese límite por ningún motivo. 
2. » Se deben subvencionar o estable-
cer escuelas prácticas, unas de mayora-
les de labranza y otras de ganadería, a 
fin de que loa jóvenes puedan aprender 
en ellas lo que necesitan saber para apli-
car los^modernos procedimlentoa. 
3. * El Estado debe fomentar la adqui-
sición de fincas rústicas por los Sindica-
tos agricultores o por los particulares 
que las lleven en arrendamiento más de 
doce años a precio normal; y si no hay 
acuerdo, en tasación contradictoria, me-
diante la exención de los impuestos de 
derechos reales y timbre del Estado, y la 
concesión de préstamos hipotecarios a 
largo plaza y a Interés no superior al que 
exija «1 Banco Hipotecario. 
4. » Debe dictarse una ley de arrenda-
mientos rústicos con arreglo a las si-
guientea bases: 
a) Plazo mínimo de duración Igual al 
doble de la rotación de cuHIvoa em 
pleada. 
b) Denuncia por terminación del pía 
zo convenido hecha con medio año, al 
menos, de anticipación. 
c) Revisión de rentas con arreglo a 
normas preestablecidas en las que ae ten-
gan en cuenta los legítimos derechos de 
las partes, eslableciéndose la competen-
cia de la autoridad judicial, asesorada 
obligatoriamente por un técnico qu« ha-
ya residido dos años, por lo menos, en la 
comarca. Laa representaciones de clase 
deberán actuar como defensoras de las 
parles, pero no como adjuntos de la au-
toridad judicial, y el procedimiento de-
berá ser rápido y gratuito. 
d) Derecho de tanteo en caso de ven-
ta o permuta a favor del arrendatario 
que lleve la finca más de cinco años, pa-
ra lo cual será obligatorio notificar a 
éste el proyecto de venta o permuta. 
e) Rebaja equitativa de la renta en el 
caso de que por siniestros no cubiertos 
por el Pistado se haya reducido la cose-
cha ordinaria en más de un 25 por 100. 
f) Prohibición de suba i rendar el apro-
vechnmlento principal de la finca. 
5.4 Que se señale un limite Infranquea-
ble a los tipos de los rej>ai timientos mu-
nicipales, lo mismo reales que personales. 
6. » Que se repriman las violencias co-
metidas en el campo, restableciendo en él 
el principio de autoridad. 
7. » Que se destituya a laa autoridades 
que Impongan los alojamientos, sin per-
juicio de la responsnbllldad civil que pue 
da exigírseles con arreglo a la ley de 
Responsabilidad de funcionarlos públi-
cos. 
8. * Derogación de la ley de Fronte-
ras municipales. 
9. » Derogación del decreto de Inten-
sificación de cultivoa. 
10. Modificación de la ley de Refor-
ma Agraria en el sentido de que se re-
duzca su aplicación a las fincas del Es-
tado, provincia o municipio que no ten-
gan el carácter de comunalea, a laa par-
ticulares que se ofrezcan voluntariamen 
te y a laa que eatén Incultas y sean aus-
ceptiblea de cultivo racional. No ae ex-
tenderá el cultivo a laa tierras que por 
sus condiciones estén y deban seguir 
dedicadas a pastos. También podrán ex-
propiarse las fincas necesarias para que, 
al menos la cuarta parte de la superfi-
cie cultivable de cada término municipal 
quede suficientemente parcelada, siem-
pre con la debida Indemnización. 
11. Mientras sigan en vigor la ley de 
Reforma Agraria y el decreto de inten-
sificación de cultivoa, cuando hayan de 
hacerse contratos colectivos, ae dará un 
plazo no menor de veinte días, desde au 
publicación en la localidad, para que los 
interesados en ellos puedan inscribirse 
en las Sociedades ya existentes o consti-
tuir otras nuevas. 
12. Que en todas las elecciones de cla-
se (propietarios, arrendatarios u obreros) 
se respete la representación de las mino-
rías y que en ellas puedan tomar parte 
todas las personas que pertenezcan a su 
respectiva clase, aunque no estén asocia-
das, a. menos que la Sociedad o Socieda-
des recojan más del 75 por 100 de los In-
dividuos de la misma clase en el Munici-
pio de que se trate. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El sectarismo docente 
en Llanes 
Sr. Director de E L DEBATE 
Madrid 
Muy señor mío: Con ser muy numero-
sos esos padres de familia que alzan la 
voz contra ed proyecto de l«y de Con-
gregacionea religiosas, no son sino una 
pequeña parte de los que exigen para 
au legít ima herencia espiritual un res-
peto que no se l«s escatimar a en países 
con no m á s derecho que España a ser 
gobernados civilmente. 
Como índice de las oandiciones cívi-
cas en que ae hallan algunos sectores 
mudos de la vida española, pued« ser-
vir lo que ocurre en mi villa natal de 
Llanes, provincia de Oviedo, clomle a 
despecho cíe la voluntad de la Inmensa 
mayoría, mang-onea, un grupo, que no 
tiene más razón de s»er que la de qu^ 
cuenta con la fuerza qiie le prestan 
desde Oviedo y desde Madrid. La ma-
yoría (Jel pueblo, que tiene la suerte de 
pensar de modo disLinito a como pien-
san los componentes del citado grupo, 
nada puede hacer contra el deplorable 
estado de cosas, tolerado y fomentado 
por loa mangoneadores, porque la fuer-
za de la autoridad está con ellos. 
Lo más monstruoso es la conducta de 
los maestros de ercuela, llamados a for-
mar a los ciudadanos dH porvenir. Por 
lo pronto, la Asociación de Maestros 
del partido de Llanes ha ofendido a la 
sociedad Ilanisca, dando a forasteros la 
representación (Je ios padre? y madres 
de familia en el Consejo Local de Pri-
mera Enseñanea, organismo en el que, 
de cinco miembros, hay cuatro foraste-
ros, y parece obvio decir- que partida-
rios del grupo neocaciquil. 
La mayoría de la gente de la co-
marca no tiene representación en ese 
Consejo Local, circunstancia que ale-
gra "de corazón" al presidente de la 
Asociación de Maestros del Partido, 
porque "no puede pasar desapercibido 
para el Magisterio primario que en las 
izquierdas es tá el porvenir y reivindica-
ción de la escuela y el maestro, y no en 
las derechas que, antes como ahora, de-
muestran un odio Implacable a la e«-
c u e l a nacional. El Magisterio es, 
pues, una función demagógica, despoja-
da de la dignidad de que la invistiera la 
tradición. 
Claro que. a la hora de cobrar, loa 
maestros no distinguirán entre el dine-
ro de las derechas "implacables" y el 
de las Izquierda" "reívindicadoras". Pe-
ro en todo lo demás ellos y sms cola-
boradores t r a t a r á n sin piedad a cuan-
tos no form n parte del gtupo neocaci-
quil o no le presten su apoyo. Ya lo ha-
cen en Llanes, donde el vicepresidente 
del Consejo Local de Primera Rínscftan-
za, luego de acusar de hacer política a 
un periódico local, por ciertos comenta-
rios r u ' i ibles a una in»tilución de 
seftanza que veneran por igt.al dere-
chistas e iüqulerdi'rta* reapetables de la 
región, lan»a al público una hoja sin 
pie de Imprenta en la que estampa con 
su firma frases y conceptos que dan 
idea de la moralidad de las escuelas an-
tinistianas que él pretende establecer. 
¡Y la Asociación de Maestros sin repro-
bar públicamente el gesto! Bien es ver-
dad que algunos de sus miembros for-
man parte de una agrupación que se 
enorgullece de reducir su nombre a laa 
sugestivas iniciales A. T. E. A, 
Soy de usted atto. a. a. y colega, 
Baltasar FERNANDEZ CUE 
(Republicano, pero leal a España) 
Madrid, febrero, 1933. 
S A M L E 
A G E M C I A 
P A S E O D E L P R A D O , 1 2 . 
M A D R I D 
TKLKFONO 190&7 
Expone los modelos 
1 9 3 3 
Verdadera obra maestra d« la 
General Motors 
Grandes facllidadea de pago. 
El concierto waperíano 
de ayer en el Monumental 
U N G R A N E X I T O D E L A 
S I N F O N I C A 
E l jefe de las fuerzas navales en 
maniobras lo h a b í a pedido 
L a sentencia no ae h a r á p ú b l i c a 
hasta m a ñ a n a 
C. LANGA, ST7C. DE 
A R A M B U R U Y C * 
Vajillas, crlstalerlaa, porcelanas, bron-
cea, objetos para regalos. 
S E R R A N O , 43 
Gran liquidación 
S E C E D E N 
todas las existencias por terminación 
del negocio. 
^ # / / f / . | Í l \ \ \ ^ 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Fué uno de los actos de la Semana 
del Estudiante que celebran los 
Estudiantes Católicos 
La función de gala, aplazada 
hasta el día 27 
La Federación da Estudiantes Cató-
licos ha organizado, con motivo de la 
Semana del Estudiante, un concierto ex-
traordinario, a cargo de la Orquesta 
Sinfónica, bajo la dirección del maestro 
Arbós. El concierto tenia el carácter de 
homenaje a Wágner , en el cincuentena-
rio de au muerte, puea al genial músico 
alemán cataban conaagradoa dos partea 
del programa. En el centro figuraba la 
Quinta Sinfonía de Beethoven. El lector 
puede suponer el imponente lleno del 
Monumental Cinema con un programa 
semejante. El critico, por au parte, agra-
dece a vosotros, slmpáticoa jóvenes, el 
haber podido dedicar una tarde a escu-
char obras bellas, sin el obligado tor-
mento de aguantar estridencias van-
guardistas. ¡La Quinta Sinfonía!, obra 
maravillosa del gran músico de Bonn, 
que, por considerarse como tópico en 
los conciertos m á s o menos populares, 
produce inevitablemente la diaperaión de 
loa critlcoa. Eata vez he escuchado la 
magnífica obra, con el desarrollo mode-
lo del primer tiempo, con las triunfales 
trompetas del "Andante", con el "fúga-
lo" del "Scherzo". Pensaba yo que, qui-
vA, la Quinta Sinfonía es máa "heroica" 
que la llamada con dicho titulo. Des-
puéa, Wágner, desde "El buque fantas-
ma" a la cabalgata de Walquiriaa. Toda 
la gama orqueatal wagneriana, ya dulce 
y miaterlosa en loa "Encantos del Vier-
nes Santo"; ya en plena poesía, a través 
de loa "Murmulloa de la aelva"; intima 
y reconcentrada en el "Idilio de Sigfre-
do"; arrolladora en la marcha fúnebre 
Idel "Ocaso de los diosea". Siempre gran-
de, moviéndose en planos superiores, ge-
nial en au sentimentalismo humano, pro-! Destacó el seftor Villanueva la decla-
'fundo. Además, tanto Wágner como ración del tercer comandante del "Blas 
¡Beethoven, encuentran la expresión jus-de Lezo", testigo de cargo del fiscal 
EL 
P O R U P f 
b u s ot m 
Ayer Informó el defensor del almi-
rante Guitián 
Señaló una posible negligencia del 
ministro de Marina por no acompa-
ñar a la escuadra un remolcador 
DEAyer se celebró el homenaje a Lerroux 
Durante todo el día no cesó el desfile para ^pos i t a r tarjetas. 
Mil ón y medio de adhesiones recibidas. Ochenta m ' ^ 0 ent.^n,'e-
partidos. En el desfile figuraron clases de tropa, de uniforme 
" D E S D I C H A D A D E L A R E P U B L I C A - D I J O E L S ^ O R L £ R R O U X . . . 
SI T A R D A E N P R O D U C I R S E U N C A M B I O " 
Ayer a laa die7, de la maftana conti-
nuó el Consejo de guerra «u sesión pú-
blica. 
El diputado radical don Justo Villa-
nueva, abogado del excelentísimo seftor 
don Alvaro Guitián, leyó su escrito de 
defensa. 
Comienza éste por centrar la presun-
ta responsabilidad del almirante a par-
tir de laa cinco y cuarto de la tarde, 
hora en que llegó al lugar del siniestro. 
Refuta las apreciaciones del fiscal so-
bre la negligencia de au defendido. Ana-
liza la prueba En ella no aparece nin-
gún elemento de cargo contra don Al-
varo Guitián. Cierto que hay un alfé-
rez que dice sacó la Impresión de una 
desorganización de conjunto, y otro ofi-
cial también joven que habla de pérdi-
da de tiempo, pero tengan presente lo 
incompleto de laa facultades técnicas de 
un alférez, la ausencia de hechos, en 
las referidas declaraciones que den a 
las mismas una base concreta, y la hon-
rada rectificación de uno de los dos 
declarantes que ratificó de opinión par-
ticular su afirmación de que se habla 
perdido tiempo y aclaró que lo más pro-
bable es que a él se le hiciesen las ho-
ras interminables por la situación en 
que se encontraba. 
El ministro de Marina 
F A J A S a 29 
p t a a . Saga«-
ta, 13. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratla. B E M 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico braguero* científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gneroa, 8. Teléfono 428SL 
la en la Orquesta Sinfónica y en la in 
terpretación del maestro Arbós. Ovacio-
nes apoteóalcas y entusiasmo en el pú-
blico y también en los profesores. En 
resumen, una fiesta brillantísima, que 
honra a los jóvenes organizadores de 
ella. 
Joaquín TI1 RIÑA 
Instrucción Pública 
235 plazas. Admítanse señoritas. 
Idiomas, cultura general. Clases 
especiales, precloa módicos. WHY-
T E 8ANZ. Isabel la Católica, 19. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plaxas. No se exige tí-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancia* hasta el 81 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programa, "Contestaclo-
ne«", y preparación con PROFESORA-
DO DEL CUERPO, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E Ü S " , PRECIADOS, 23, y 
PUERTA DEL SOL, 13. MADRID. Te 
nemos "R^sldenoln^lntomado". 
No era el de Enfermedades In- •̂ •••"••••«••¡hiwhkw • • • • • • 
fecciosas, sino el de Patoloaía R E G A L A M O S 
Devuelva rápidamente a EDITORIAL 
ALHAMBRA (Av. Eduardo Dato, 33. Ma-
drid) este cupón con su nombre y dlrec 
ión y recibirá como propaganda, com 
Sefior director de E L DEBATE 
Muy seftor mío: 
En la sección "Notas del Block" del pletamente gratuita, un libro de lujo d» 
periódico de su digna dirección, fecha 320 páginas encuadernado en tela con 
/ 
de 25 del pasado, ae Inserta la copla 
de una circular dirigida desde el pen- Nombre y apellidos 
sionado de Infecciosas de la Escuela , 
de Veterinaria a las padres de los alum- Dirección exacta 
nos oficialmente matriculados en dicha Ciudad .. 
asignatura, en la cual, mediante el Pa" iprovincia 
go de determinados honorarios, se ofre-
cen clases particulares sobre esta dis-
ciplina. 
Seguidamente, la redacción aftade una 
nota, donde textualmente dice que "el 
firmante es el estudiante que el Estado 
pensiona para que ayude al profesor", 
y esta afirmación "es completamente 
faKsa", pueMo que se da el caso excep-
cional en la Escuela, de que precisa-
mente ning-una de las ensefianzas que 
ostán encomendadas al catedrático de 
Knfermedades Infecciosas, tiene alumno 
pensionado por el Estado, ni nada que 
se le parezca. Como con esto se ofen-
de gravemente la honorabilidad de un 
profesor, esclavo del cumplimiento de 
s\is deberes, apelo a su proverbial ca-
ballerosidad, para que rectifique esa 
errónea Información, dando Integra pu-
blicidad a mi carta. 
Debo hacer constar, por último, que 
no he rectificado inmediatamente la alu-
dida nota, como requería el prestigio 
de mi cargo, debido al absoluto desco-
nocimiento de la existencia de dichas 
circulares por el personal auxiliar de 
la cátedra, hasta que, llevadas a cabo 
las precisas averigiíaciones, se ha com-
probado que el autor del escrito es el 
alumno don Millán Benito Trujillo "pen-
sionado de la asignatura de Patología 
y Terapéutica", el cual ae ayuda dando 
clases desde hace varios aftos, y que 
no tiene otra relación con la cátedra 
de Enfermedades Infecciosas, que su 
asidua asistencia, cuya Incorrección, al 
hacer mal uso de dicho nombre, ha sido 
con severa justicia sancionada. 
Muy agradecido se reitera suyo afec-
tfeimo s. s. q. e. s. m.. El catedrát ico de 
Knfcrmcdad»* Infrrclosaa de la Esouc-
la superior do VeteHnarUí de Madrid. 
Madrid, 3 marzo 1933. 
estampaciones en oro. 
DICHOSA NARIZ! i 
¡Siempre roja y brillante! T es que se 
congestiona con el frío y no hay manera 
de tenerla presentable. Eso le ocurre a 
usted porque aún no ha usado Jugo de 
Loto en blanco. 
Ese feísimo defecto no se disimula con 
empolvarse; en cambio, dándose Jugo de 
Loto tres veces al día, se pone normal, 
blanca sin exageración y mate siempre, 
convirtiéndose el defecto en un encanto 
más. 
JUGO DE LOTO INTEA 
es un extracto liquido que no contiene 
grasa. Se obtiene de una planta oriental, 
con propiedades maravillosas para la piel; 
quita las rojeces y congestiones del frío, 
y es lo más estupendo y moderno que se 
ha creado para la belleza del cutis. Le 
puedo enviar folleto gratis, si usted lo 
desea.—AURISTELA. 
* m n n • • • • i • ii iniiiBHiiM • • " ' • « « • 
P A R A T R A J E S 
A M E D I D A 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
A c l u . l m . n t » p a n t e l í n de p r o p . g w i d . . F U E N C A R R A L , 6 . T V 10947 
Se aplaza la función de gala 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por dificultades Imprevistas surgidas 
a últ ima hora, la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid se ve for-
zada a aplazar la función de gala que 
con motivo de la festividad de au Pa-
trono Santo Tomás de Aqulno había 
organizado para el día 7 de marzo, has-
ta el próximo día 27 de este mes. 
Las localidades ya vendidas pueden 
ser utilizadas en dicho día, y las per-
sonas que habiendo adquirido laa su-
yas no estén conformes con este apla-
zamiento, pueden recoger su Importe en 
la Casa del Estudiante, Mayor, l , se-
gundo, de siete a nueve de la tarde, 
cualquier día de la semana próxima." 
La nueva juventud 
española 
SALAMANCA, 4.—En la Casa del Es-
tudianLe y ante numerosa concurrencia 
ha dado una conferencia, perteneciente 
ai cursillo de la Semana dei Estudiante, 
el ex consejero de Instrucción pública, 
Padre Henrique Herrera, que desarro-
lló el tema "Nueva Juventud eftpaftirta", 
Hl conferenciante empieza por sefta-
lar cómo después de la guerra europea 
se ha observado un intenso movimien-
to de laa Juventudes Católicas. Algunos 
pedagogos—aftade—han dicho que ha-
bla que crear un nuevo sistema educati-
vo, y en Niza, en un Congreso, que más 
tenía de feria de iniciativas, se llegó a 
decir que habla que educar a los jóve-
nes sin Dios, error educativo del socia-
lismo, del comunismo y de la Institución 
Libre de Enseftanza de Espafta, y que 
constituye una enormidad pedagógica, 
más grave en los tiempos actuales, en 
que la sociedad revolucionarla necesita 
frenos. Frente a ésto, cita el caso del 
político Inglés M. Hirving, que para co-
rregir a los hombres en sus tendencias 
desenfrenadas, mandó intensificar la 
instrucción religiosa en las escuelas. 
Se dice que la Iglesia no ha sabido 
enseftar y los hechor demuestran lo con-
trario. Don Fernando de los Ríos dijo 
en la Ca.sa del Pueblo de Madrid, que 
la educación, hasta fines del siglo X V I I I . 
fué pasiva, y esto constituye un graví-
simo error histórico, puea ahí e.stAn los 
archivos, libros y tratados de pedagogía 
que deamlenten al ministro. Recuerda las 
organizaciones belgas, que agrupan 
80.000 jóvenes, mientras los socialistas 
no son más que veinte mil. Elogia el 
sistema belga para formar a los diri 
gentes, que luego han de ponerse al 
frente de las masas, y agrega que la 
base para esa formación la constituyen, 
en lo espiritual, los ejercicios espiritua-
les, y en lo Intelectual, loa Círculos de 
estudios. Señala la conveniencia de ga-
nar al obrero por medio del obrero, lo 
que constituye el principio fundamen-
tal del reclutamiento. 
Alude al Congreso de Juventudes Ca 
tólicas celebrado en Santander, donde 
tres mil jóvenes juraron con la mano en 
alto defender a la Iglesia y a Cristo 
hasta la muerte, y aftade que el lema 
de loa estudiantes católicas debe ser la 
conquista de la Universidad. 
Termina diciendo que tengan valentía 
para defender las ideas, porque «on ellos, 
loa jóvenes, los llamado* a engrandecer 
a la Iglesia y a la Patria. 
Fué muy ovacionado. 
* * # 
A L I C A N T E , 4 . — L a Federación de 
Estudiantes Católicos celebrará la fies-
ta de Santo Tomás con una misa de 
romunión. Habrá también un banque-
te y una velada literaria musical en 
la Casa del Estudiante. 
• • • • • • • • • ' •" ' • l lMHil l 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos aelerolo 
nados. Sauternea. Ostrero. Moscatel 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Pane© del Prado, 48, 
Servicie a domicilio—Teléfono 710üT 
Aquel marino declaró que si en el pri 
mer momento se hubiese contado con 
un remolcador potente, acaso el cruce-
ro se hubiera salvado. Pues, bien; la 
Escuadra en maniobras no contaba con 
ese remolcador. 
Don Alvaro Guitián, dando pruebas 
de su gran previsión, había pedido el 
remolcador "Cíclope", que estaba en 
Mahón, al ministro de Marina y éste 
seftor no accedió a lo solicitado. ¿ Por 
qué no se dirige el seftor fiscal a la 
Ayer con motivo del cumpleaños del 
seftor Lerroux, se celebró el anunciado 
homenaje, consistente en desfilar ante 
el domicilio del jefe radical y dejar tar-
jeta o firmar en los pliegos colocados en 
una mesa. 
Aunque las horas señaladas para el 
homenaje eran de diez de la maftana a 
nueve de la noche, desde muy tempra-
no comenzaron a llegar al hotellto que 
en la calle de O'Donnell posee el j^fe 
radical numerosas personas. Se formó 
cola, que llegaba hasta la Avenida de 
Menéndez Pelayo. En vista de la afluen-
cia de público, se dió orden a las ocho 
de la maftana de que se abrieran las 
puertas y comenzara el acto. Todos los 
que desfilaban recibían un folletlto con 
el discurso íntegro que el seftor Lenoux 
pronunció en las Cortes el día 8 del ac-
tual y una fotografía suya. 
La meslta con los pliegos para las 
firmas, que había sido colocada en un lo-
cal del garaje que hay junto al hotel 
del seftor Lerroux, estaba cubierta con 
cintas de los colores nacionales, y sobre 
éstos un cartelito en que se solicitaba 
un donativo para los pobres de Madrid. 
Fué tal la afiuencla de público, que 
durante toda la maftana no decayó la 
animación por aquellos alrededores, y la 
cola llegaba en todo momento hasta la 
Avenida de Menéndez Polayo, y en al-
gunos momentos daba la vuelta a dicha 
calle. 
El seftor Lerroux recibió durante to-
da la mañana a numerosas Comisiones 
de correligionarios que han llegado a 
Madrid para testimoniar su adhesión al 
jefe del partido. A la una de la tarde 
quedó suspendida la recepción para que 
el señor Lerroux pudiera retirarse a co-
mer con su familia y amistades, pero 
manifestó que a las tres de la tarde es-
tarla nuevamente a disposición de sus 
amigos. A l salir a la calle el señor Le-
rroux el público acogió su presencia con 
una gran ovación. Se dieron muchos 
vivas. 
Infinidad de telefonemas 
La Compañía Telefónica, ante el ele-
vado número de telefonemas que se re-
cibían, pidió permiso para enviarios sin 
cerrar. En el primer envío se remitie-
ron más de cuatro mi l telefonemas en 
grandes sobres, cada uno de los cuales 
contenía de cuatrocientos a quinientos. 
ravana automovilista, 60, acompañados 
del señor Carrero, que ostentaban la re-
presentación de los ochenta mil autono-
inistas valencianos. L o s valencianos 
eran portadores de unos paquetes de 
tarjetas, cuyo peso era de ciento ochen-
ta kilos. Además t raían numerosos plle-
gpl Henos de firmas. De multi tud de 
pueblos de toda España se han recibi-
do también numerosos pliegos de f i r -
mas y grandes paquetes de tarjetas. 
También habían llegado numerosoa 
elementos de Barcelona, acompañados 
de los seftores Matutano y Sedó, ios 
cuales eran portadores de unas tarje-
tas especiales para el homenaje. Estas 
tarjetas llevan en el anverso la direc-
ción del señor Lerroux y en el reverso 
los tres puntos fundamentales de su dis-
curso, los cuales, como se sabe, son: 
1.° El país está divorciado del Parlamen-
to y del Gobierno. 2.° Es hora de cam-
biar inmediatamente la política en la 
gobernación del Estado, yendo a la for-
mación de un Ministerio de amplia con-
centración republicana. 3.° Es llegado el 
momento de que el Gobierno presente la 
dimisión. 
Numerosas felicitaciones 
Estuvieron también en el domicilio del 
jefe radical numerosas personalidades 
políticas, entre ellas don MeOquiades 
Alvarez. También pasó por su domici-
lio el hijo del bajá de Arcüa , y el se-
ftor Alba envió una cariñosa felicita-
ción. 
De El Plant ío llegaron en tres auto-
buses ciento cincuenta obreros, con el 
contratista, quien, no sólo ha sufraga-
do los gastos de viaje, sino que ha abo-
nado a los obreros el jornal de hoy. 
Entre las adhesiones recibidas figura 
la de los marineros de la fragata "Nu-
mancla". 
Para dar una idea del numeroso pú-
blico que ha desfilado por el domicilio 
del jefe radical, baste decir que a laa 
once de la maftana se hablan repartido 
ocho mil tarjetas en blanco entre aque-
llas personas que iban desprovistas de 
las suyas personales. 
Durante la tarde 
Sala Sexta del Tribunal Supremo, en! ^ íal el cúmulo de despachos que, 
trance de averiguación de si el aefior í,e&un ha manifestado un oficial de la 
ministro de Marina es responsable de 
un delito de negligencia? 
Falta la prueba pericial 
Esta prueba exigida por la Indole del 
caso y mandada por la ley, no se ha 
practicado. No se puede acusar de ne-
gligencia sin que previamente los peri-
tos hayan tasado los daftos por ella 
producidos, porque precisamente de la 
cuantía que alcance esa tasación, de-
pende que la negligencia sea delito o 
falta o no constituya ni lo uno ni lo 
otro. 
También debió practicarse la prue-
ba pericial para fijar con rigor técnico, 
no por conjeturas como lo hace el fiscal, 
los descuidos u omisiones en que in-
currieron los procesados, los medios que 
debieron poner en juego, si con los que 
se tenia era posible salvar el barco, si 
las posibilidades de salvarlo hablan 
ya desaparecido cuando el almirante 
llegó al lugar del suceso, y ai de ha-
ber contado con el remolcador "Cíclo-
pe" no concedido por el ministro de 
Marina, el "Blas de Lezo" no se huble 
ra hundido. 
No es censurable la falta de esta 
prueba pericial, porque los jueces sean 
técnicos. Y esto por dos cosas: porque 
la función del perito tiene su momen-
to antes de que los jueces se reúnan a 
dictar sentencia, y porque hay que dar 
Intervención a las partea en la prácti-
ca de la mencionada prueba. 
El delito que describe el párrafo se-
gundo del articulo 184 del Código Pe-
nal de la Marina de Guerra, por el que 
se acusa a mi patrocinado—dice el se 
ftor Villanueva—exige que haya negli-
gencia, daftos, y que éstos sean causa 
dos por aquélla. La negligencia, que 
consiste en no prevenir lo previsible, no 
se dió en el almirante Guitián, pero ca-
so de que la hubiera habido, habriase 
tenido que demostrar que ello fué la 
causa del naufragio. Y aquí hubiera te-
nido qu" entrar en juego aquella prue-
b i pericial oua, habiéndose debido prac-
ticar, no se ha practicado. 
Rectifican el fiscal y los defensores. 
De éstos, el seftor Castro va a la habi-
tación donde se encuentran los proce-
sados para preguntarles si desean ha-
cer alguna manifestación. Los procesa-
dos responden que no tienen nada que 
decir, en vista de lo cual, el presiden-
te, almirante don Emiliano Enrlquez 
dice: «Terminada la vista». 
El fallo del Consejo 
Telefónica, durante un buen rato de la 
madrugada todas las líneas estuvieron 
dedicadas a la recepción de mensajes di-
rigidos al seftor Lerroux, Todos los te-
lefonemas se depositaban en una mesa 
y formaban un enorme montón. Tam-
bién son numerosís imas las cartas y 
tarjetas de felicitación. Del montón de 
telefonemas cogemos uno al azar y lee-
mos el siguiente texto: "Desinfecte la 
Repúbl ica ' . Hay otros despachos expe-
didos desde Alicante que coinciden en eJ 
mismo texto, y aftaden: "Menos carre-
tera y más dignidad". 
También han sido muy numerosos los 
ramos de flores que se le han enviado. 
A la una de la tarde llegaban a cua-
renta. 
Un tren especial 
En tren especial vinieron de Sevilla 
850 comisionados, y de Valencia, en ca-
Durante toda la tarde continuó in-
cesantemente el desfile del público. El 
seftor Lerroux recibió a las cinco a los 
aL.lados m partido de los diferentes 
distritos de Madrid, así como a nume-
rosas Comisiones. 
A las dos de la tarde fueron retira-
dos de las mesas todos los despachos, 
tarjetas, cartas, etc., que hasta aquella 
hora se habían recibido, pero mediada 
la tarde, estaban nuevamente laa me-
sas abarrotadas de felicitaciones. La 
Telefónica no Interrumpió durante toda 
la tarde el envío de grandes sobres que 
contenían numerosos telefonemas. Se-
K"ún nos manifestaron en el domicilio 
del seftor Lerroux, a las cinco y media 
de la tarde pasaban de quinientas mD 
laa adhesiones recibidas. 
Una persona conocida en los centros 
políticos nos manifestaba que numero-
sos afiliados al partido radical socialis-
ta y al de Acción Republicana, a los 
que él conoce, formaron en la cola para 
firmar en los pliegos de adhesión. 
A últ ima hora 
• W l l I f l l M H i n i V I 
Hasta las nueve en punto de la no-
a • • • • • • • " • • • * b • 
El Consejo ha estado reunido en se-
sión secreta permanente para dictar y 
redactar su sentencia, hasta las ocho 
de la noche. 
fallo no se hará público hasta que 
haya sido aprobado por el señor mi-
nistro togado. Esto no acontecerá has-
ta esta noche o hasta maftana lunes. 
Dos condenados por 
colocar explosivos * 
A diez y siete y veintiún años de 
prisión, respectivamente 
En la Audiencia se ha visto la causa 
por la colocación de unos explosivos 
durante la huelga de la Telefónica en 
la madrugada del 7 de agosto de 1931. 
Eran seis los procesados, pero el fiscal 
retiró la acusación contra tres de ellos, 
después de oídos loa testigos. Mantuvo 
la acusación contra Nicasio Ribagcrda, 
Francisco Recuenco y Antonio HemAn-
dez, los cuales agmli?ron a tiros a la 
fuerr.a pública al verse sorpi endidos co-
locando los explosivos. El Jurado con-
sideró Inculpable a Francisco Recuenco, 
pero declaró oulpablea a Antonio Her-
nández y Nicasio Ribagorda. EJ Tribu-
nal de Derecho loo comienó a laa penas 
de diecisiete y veintiún aftos do prisión, 
reftpect.vam^ule, por apreciar en Riba-
gorda un segundo delito de lesiones a la 
autoridad. 
L a s a g r a d a 
m i s i ó n d e l a m a d r t 
de criar al hijo, trae consigo una pérdida cons-
tante de sales calcicas, adelgaza, se debilita, sufre 
vahídos y necesita de la ayuda de un reconstitu-
yente enérgico para evitar que el germen de la 
tuberculosis pueda hacer presa en el debilitado 
organismo de ella, transmitiéndolo al hijo. Esta 
ayuda únicamente la proporciona el 
U j l r a f o r H f í c a n t e 
I c I ^ h O l O l Vi,ami*ad0 • ' ^ o d i o d o 
puesto que en su composición ofrece todos los 
elementos necesarios, como son el Fosfato de Cal 
el Manganeso y determinadas sustancias vitami-
nados que, sometidas a la acción de los Rayos 
Ultravioleta, forman la vitamina tan necesaria 
para la vida. 
El mfrafortifkante Richelel se MdiCÜ p o á los CUOI A* 
anemia, hnfatismo, cscrofulosis, íjiados convulsivos de \» 
lactancia, etc. y su sabor es agradable en extremo ' 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Le Interesa a Vd. mucho IPÍT «i fnii^f ^ • 
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cbe oantinuó el desfile por el domicilio 
del sefior Lerroux. A esa hora se retiró 
a descansar el seftor Lerroux, muy fati-
gado de la jomada. En la* úl t imas ho-
ras el desfile se sucedió sin interrupción 
•Jguna. También seguían llegando mazos 
de telegramas y telefonemas. Las visi-
tantes—de todas las clases sociales— 
entraban todos en formación de uno, en 
el despacho del jefe radical, a quien sa-
ludaban con un cordial apretón de ma-
nos. En algunos momentos se volvía a 
formar Inevitablemente la "cola" para 
dar tiempo a que salieran los que esta-
ban dentro. Uno de los que llegó a úl-
t ima hora de la tarde fué el conde de 
Rom anones, quien se puso también en 
la "cola". Igualmente desfilaron por «1 
despacho del señor Lerroux loa diputa-
dos de la minoría federal señores Ma-
r ia l y Ayuso; los generales López Ochoa 
y Pardo, el coronel Bermúdez de Castro; 
muchos jefes y oficiales de paisano, y 
numerosas clases de tropa, que iban df 
uniformes. En el transcurso de media 
hora desfilaron cerca de veinte sargen-
tos. Este hecho no dejó de llamar la 
atención de los que se encontraban en 
eJ vestíbulo y en la secretaria manifes-
taron que gran parte de las clases d^ 
guarnición en Madrid hablan figurado 
en el desfile. Algunos enviaron su tar-
jeta. 
Después de cerradas las puertas aún 
afluyó gente que quería firmar o dejar 
tarjeta. 
Calculaban en la secre tar ía del seftor 
Lerroux que el total de adhesiones reci-
bidas en innumerables telefonemas y te-
legramas ascendía a millón y medio, y 
en cuanto al número de personas que 
habían desfilado pasaba de ochenta mil , 
pues éste era el número de folletos que 
se habían repartido. 
Habla Lerroux 
E l señor Lerroux recibió a los perio-
distas políticos después de regresar del 
banquete con que obsequió a sus amis-
tades intimas. 
Le preguntaron si se encontraba sa-
tisfecho del homenaje, y contestó afir-
mativamente. Indicó que surgió la Idea 
a ra íz de un banquete sonado, y no que-
riendo que pareciese una emulación or-
ganizar otro, sus correligionarios con-
vinieron en este acto. 
Adentrados en el terreno político, se 
le demandó si surgi r ía pronto algún 
acontecimiento de esa índole. 
—¡Desdichados de nosotros — excla-
mó—y desdichada de la República si 
tarda en producirse un cambio! 
— ¿ C r e e usted capaz al Gobierno de 
i r a las elecciones municipales sin ha-
ber nueva ley Electoral? 
—Le creo capaz de eso, sin atenerse 
m i s que a su capricho, si nosotros no 
lográ ramos impedírselo. 
— Y la Comisión parlamentaria que 
ha Ido a Casas Viejas, ¿ t r a e r á al Par-
lamento el resultado de su ges t ión? 
—Naturalmente. Ahí es tán los muer-
tos. ¿Quién dió la orden? La verdadera 
justicia no es la que se haga eligiendo 
las victimas. Cuanto m á s se resista el 
Gobierno más empeño se provocará en 
la opinión contraria para llegar hasta 
las ú l t imas consecuencias, para sabor 
quién o quiénes son los responsables de 
esos sucesos. Pedían ellos, después de 
negarse a los requerimientos de las opo-
siciones, que se hiciera luz; pues ahora 
no h a b r á más remedio que llegar hasta 
ella. Y no vale venir con diversiones es-
t r a t ég i ca s de que si los capitanes o los 
tenientes. 
— ¿ E m i t i r á informe la Comisión? 
—Lo h a r á a la Cámara , y no debe de-
cir nada a nadie antes que a la Cá-
mara; pero luego tendrá que establecer 
conclusiones. Esa es la misión que le 
corresponde. A m i correligionario, el 
sefior Lara, que estuvo esta m a ñ a n a a 
despedirse y a pedir inspiración, ya le 
he dicho: objetivamente, a la verdad; 
vamos a convencer a la opinión, que 
luego diremos nosotros, políticamente, 
lo que debamos. 
—¿Advi r t i ó usted que hubo algunos 
diputados de la mayor ía que no aplau-
dieron ayer al sefior Azafta? 
—Lo observé. Noten ustedes que loa 
m á s ministeriales, son los menos re-
publicanos, los que no han sido nun-
ca republicanos; porque del republica-
nismo de los socialistas, salvo contadas 
excepciones... No sé si es de ayer mis-
mo cuando "El Socialista" decía, clara 
y transparentemente, que lo que les 
Importa es lo suyo, aunque se hunda 
la República. No me Importa la anti-
güedad en el republicanismo; lo que 
me molesta es el derecho que se abro-
gan de clasificar a los demás . 
En trance de provocar 
el fascismo 
de lugar: ¿ Van a i r a ellas tal como está 
constituido el Gobierno? Pues eso que-
rr ía decir dado el estado espiritual del 
país, que se iba a realizar todo género 
de violencias en los pueblos; de modo 
que en los pueblos ganar ían. Y como 
eso no lo podrían hacer en los grandes 
centros de población, allí las ganar ían 
las derechas o los republlcaons que no 
estamos en el centro gubernamental. 
Resultado: igual, sólo que todo lo con-
trarío—como decía el sargento del cuen-
to—, de lo que ocurrió cuando la de-
rrota de la Monarquía. ¿Por que se fué 
la Monarquía? ¿Porque había perdido 
en los distritos rurales? No; allí ganó. 
Se fué porque perdió en todas las gran-
des capitales, y sobre todo en Madrid. 
Consecuencia: ¿qué tendría que hacer 
la República? Para ser lógica, lo mis-
mo. Pero no lo podrá hacer, porque eso 
sería dejar entregada España a la anar-
quía (porque no hay titular para nin-
gún otro estado de organización polí-
t ica) . ¿Qué p a s a r í a ? La guerra so-
cial en ios pueblos, y la guerra civil en 
las capitales; en defintiva, el fascis-
mo. De modo que se iba a crear para 
nuestro país un estado terrible, y eso 
es lo que yo temo: no sólo el hundimien-
to del sacrificio de una vida entera, 
sino, además, el estado anárquico en 
que vendría a caer España. Por lo 
demás que se fuera a las elecciones y 
tuviéramos unos concejales más o me-
nos, nada significaría, porque nosotros 
nos hemos pasado la vida en la oposi-
ción. Y esto lo digo en la hora de cum-
plir sesenta y nueve años, como decía 
Sancho Panzo, ni harto de pan ni de 
vino, con toda la lucidez de mi enten-
dimiento y con toda la responsabilidad 
de mis palabras, y, además, si se pre-
senta la ocasión en un debate político, 
lo repet i ré en la Cámara con otras mu-
chas cosas que tengo que decir. 
La obstrucción 
y 
— ¿ N o nota usted la formación de un 
frente antimarxista? 
—Eso es lo que se está provocando, 
amparando las brutalidades, las dema-
sías, la t i ranía y los excesos de sus re-
presentantes en provincias y sobre todo 
en los pueblos. Y los temores que yo 
tengo cuando se habla de elecciones mu-
nicipales me afirman en esta composición 
— ¿ S e g u i r á su actitud siendo la 
misma? 
—La misma. Me había de quedar so-
lo con las firmas necesarias para man-
tener la obstrucción y la mantendr ía , 
porque la gente que no tiene de la polí-
tica el conocimiento preciso, llega a 
una sesión, como la de hace tres días, 
y no sabe qué hay dentro. ¡Pues no hay 
nada! Es que no hacemos nosotros una 
obstrucción ciega ni batimos por móvi-
les egoís tas ; es que cuando llega un te-
ma como éste de Casas Viejas, creímos 
que el Gobierno habr ía de tomar una re-
solución sin otros estímulos; pero no 
la tomó ni la t o m a r á de su propia es-
pontaneidad; tengan ustedes la seguri-
dad de ello. Los daños que han causado 
les imponían el deber de marcharse 
Se han gastado. La era eso bastante. 
Pero además hay torpezas de conducta 
y de procedimiento; hay desconocimien-
to de la psicología nacional; es que ig-
noran que todo el mundo, mientras no 
se demuestre lo contrario, es honrado, 
leal y caballero. Ayer—siguió diciendo 
el señor Lerroux—no quise ahondar y 
me limité al caso, porque cuando el Par-
lamento tomó el acuerdo de nombrar 
una Comisión, y las minorías, rectifi-
cando el anterior, no designaron repre-
sentantes para ella, ya era una cosa 
obligada esperar. ¿ Ibamos a estar en-
juiciando un asunto respecto del cual 
ya establecemos una duda, puesto que 
mandamos una Comisión? Vendrá ese 
enjuiciamiento; pero me reservo, para 
cuando llegue la ocasión, el contestar 
más a los términos del señor Azaña, por-
que las teorías de és te las discutiremos, 
aunque hayan sido aplaudidas. Justicia 
seca. ¿ H a s t a cuándo? ¿ H a s t a dónde? 
¿ H a s t a el teniente, el capitán, el co-
|mandante, el teniente coronel? No. Jus-
ticia para todo el mundo. La justicia que 
no se funda en la equidad y en la Igual 
dad es t iranía, no justicia. De modo que 
ya hablaremos de todo eso si ha lugar. 
Prefer ir ía que no lo hubiese. Significa 
ría que el Gobierno se había marchado 
o se había llegado a un estado de paz 
espiritual entre todas las fuerzas gu-
bernamentales, o posiblemente guber-
namentales, y que se preparaba la evo-
lución natural. Que busquen una sali-
da. A lo que no estoy dispuesto es a 
que pongan la espalda en la pared y di-
gan: "No nos vamos porque no nos da 
la gana." Así no sirvo yo a la opinión, 
y yo represento a la opinión más que 
ellos, más que muchas gentes. 
— ¿ P a r e c e que el jefe del Gobierno ha-
bló de responsabilidad colectiva? 
—¿Qué les parece a ustedes la teo-
r í a? Así no habría gobernantes. 
— ¿ N o se ha hablado de retirada de 
todas las minorias? 
—No soy partidario de eso. Hubo un 
momento ayer que si en vez de presidir 
el sefior Gómez Paratcha hubiera pre-
sidido otra persona y hubiese realizado 
lo que se realizó..., porque aquello fué 
un verdadero atropello a las minorías. 
(Se refería el jefe de loa radicales a la 
votación de un voto particular al pro-
yecto de Congregaciones, que por ver 
la mayor ía que en votación ordinaria, 
ya aceptada, la perdía el Gobierno, so-
licitó—y obtuvo—de la presidencia vo-
tación nominal.) 
ESI señor Lerroux se despidió afectuo-
Aspiranies al Ministerio Fiscal.—Ayer 
aprobaron el número 90, don Maaiuel 
Cerezo Abad, con 21,57; 94, don Rafael 
María Núñez Sánchez, con 19,10. Para 
el lunes, a las ocho y media, del 96 al 117. 
Registros. — Aprobaron ayer: número 
502, don Lula Rojaln, con 30,90 ; 604, don 
Alvaro Aparicio Sánchez, con 36,40; 518, 
don Pedro Sánchez y Sánchez, con 30,95. 
Para el lunes, a las cuatro y media, del 
523 al 599. 
Mecanógraftm calculadores de Kstmlí*-
Uca.—Ayer aprobaron: números 1.094. 
María del Pilar Núñez Casteflo, 5 pun-
tos; 1.102. Isabel López Acevedo Campo-
amor, 6,4; 1.104, Juana Gardo Crespo, 
6,5; 1.106, Feliciano Palomino de Ilanso, 
5,8; 1.108, María Valdivia Ludeña, 5,2; 
1.112, Manuel Márquez, 5,2; 1.115, Calix-
to Fournler, 5,7; 1.116, Concepción Ve-
lasco González de Rivera, 5,8; 1.118, Juan 
Antonio Moro Rodrífiruez. 6,1; 1.120, Inés 
Moreno Bastida, 5,6; 1.121, Manuel Gil 
de Hoyo, 5,5; 1.127, José Guardiola Mor-
cillo, 5,9; 1.129, Alfredo Rincón Porras, 
5,5; 1.133, Ascensión Villalba Sánchez, 
5,4; 1.137, José Martínez Manzanado, 5,9; 
1.139, María de la Concepción López Ace-
vedo Campoamor. 5; 1.141, Alfredo M. Vnl-
derrama, 6,5; 1.143, Jaime Cruzpiera de 
Castro, 5,4; 1.146, Jesús Vázquez Baldo-
vinos. 5,8; 1.148, Francisco Gulllén Mal-
donado, 5,8; 1.152, María Lorlnda de 
Burg-os Mira, 7; 1.154, Margarita Rey 
Rolg, 7; 1.155, Herminia Junco Sancho, 
5,8; 1.157, Felisa Hernández López, 6,3; 
1.159, Carmen Barbero Cobo, 6,3; 1.162, 
Adela Mariana Portes Ferrer. 6,4; 1.163. 
Josefina Pérez Noya, 5,7; 1.164, Francis-
co Pellico Montero. 6,8; 1.166, Juan Mo-
lina Albos, 5,4; 1.169, Jorge Gómez Agna-
do, 5; 1.171, María Remedios Alonso 
Ruiz, 9; 1.174, María del Carmen Piña 
Pérez, 7,4; 1.175, Angeles P. Valero, 5; 
1.177, Margarita Rubio Just, 5,8; 1.178, 
Oliva Olimpia Polanco Crespo, 5,1; 1.180, 
Enrique Sandoval Rodríguez, 6,2; 1.183, 
Miguel Capo, 5.8; 1.184. Emilia Rivas 
Blanco. 5,5; 1.185; Angela Bulla Cueto, 
6,5; 1.187; José Cuevas Calvo, 6,4; 1.188, 
Margarita Tejera Sálnz, 7; 1.189, Anto-
nio Guerrero Llamas, 7,2; 1.190, Antonio 
Pérez Alvarez, 6,3; 1.192, Joaquín Clave-
ríe Fernández Medrano, 5,9; 1.196, María 
Teresa González Rodríguez, 5,7. 
Quedan para el segundo llamamiento 
los opositores números 1.131 y 1.134. 
Están citados para el martes por la 
mañana los opositores comprendidos en-
tre los números 1.201 al 1.300, ambos In-
clusive. 
Practicantes de la Beneficencia de Ma-
drid.—El segundo ejercicio de las opo-
siciones a practicantes de la Beneficen-
cia provincial de Madrid tendrá lugar 
en la biblioteca de la Diputación, a las 
siete y media en punto de mañana hi-
ñes, día 6. Los opositores que no compa-
rezcan serán excluidos. 
Auxiliares de Trabajo.—Por orden del 
ministerio de Trabajo publicada en la 
"Gaceta" de ayer, se dispone que co-
miencen el día 13 los cursillos que han 
de practicar los Auxiliares de las Dele-
gaciones provinciales de Trabajo. 
Cuerpo técnico de Correos.—La "Ga-
ceta" de ayer publica una disposición de 
la Subsecretaría de Comunicaciones en 
la que se dictan las normas complemen-
tarias a que habrán de sujetarse las opo-
siciones al Cuerpo técnico de Correos. 
Corredores de Comercio.—La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de los soli-
citantes para tomar parte en los exá-
menes de aptitud para Corredores de 
Comercio. 
sámente de los periodistas para recibir 
a multitud de Comisiones que se hablan 
aglomerado en las dependencias de su 
hotel. 
Socio de honor 
En la Junta general celebrada ayer 
en la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País, se acordó nombrar 
socio de mér i to a don Alejandro Le-
rroux. Una Comisión visitó al señor Le-
rroux para hacere entrega del título. 
Reparto de bonos 
I V O M T R 
•iimniiiiB 
Los partidos de la primera m i t a del campeonato de España de foolbaü 
El Madrid contra el Rach* de Santander y el Athletíc con^a eUam-
peón de Canaria.. Campeonato univerMtano de regata, a re-o^Hoy 
corre en Barcelona el "ero., country" nacional. Prueba, de vuelo .m 
motor en la Marano.a 
Football 
A L Q U I L E R 
de automóviles lujosísimos 
poblaolón, 10 pesetas hora 
carretera, 0,50 kilómetro 
abonos precio sin competencia 
Servicios con autocar 
A y a l a , 1 3 . T e l é f o n o 5 6 5 5 2 
• • • • • • • • • • 
L I B R O S ^ H O J A S 
C A M B I A B L E S 
G r a n . , , 
surtido en diferentes 
modelos y medidas 
A rnpAV.E.DATOB 
A j l m MADRID 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
EN LA SUCURSAL GOTA, 6, SE L I -
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN-
TRAL, A PRECIOS BARATISIMOS 
I • • • • I 
L A P I D A S 5SSS&ÍÍ 
Mañana lunes se repar t i rán entre los 
afiliados pobres del partido radical qui-
nientos bonos de tres pesetas en espe-
cies, donados por un socio del distrito 
del Centro. Los que aspiren a un do-
nativo, deben solicitarlo del presidente 
de la agrupación de su distrito. 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Heonorroldal y los Suposito-
rios Hetnorroidil del doctor Ribalta son 
los únicos que alivian en seguida y cu-
ran radicalmente las almorranas inter-
nas y externas. Prospectos gratis. Far-
macia de la Viuda Ribalta, Rambla de 
Cataluña, 44, Barcelona. Madrid, Gayuso, 
Arenal, 2. Bilbao, Barandiarán. 
} i « H r • • • • • • • • • • • i 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR I 
L A = 
I M A D E R A | 
— Herramientas pare las mismas ~ 
¡ G u l e t Hijos y C j 
5 FERNANDO V I , 23—MADRID = 
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•nuil 
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GRAN V I A 
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A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B C A K M L A f A S R I C A . 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIGESTIVO.— Remedio eficacísimo para los desarreglos intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 5 penetas caja de 24 dosis. 
E l campeonato de España 
En el domicilio de la Federación Es-
p ola de Fútbol se ha celebrado esta 
tarde el sorteo para la primera vuelta 
del Campeonato de España. Presidió el 
señor Durán, el cual fué asistido por 
los miembros señorea Rosich e Ireza-
bal y el secretario señor Cabot. Tam-
bién asistieron delegadas de diversos 
clubs y representantes de la Prensa. 
Primeramente se procedió a un sorteo 
previo para saber los equipos que ha-
brán de Jugar contra los campeones de 
Baleares y Canarias. Para jugar contra 
Baleares tenían que sortearse los sub-
campeones y los clubs clasificados en 
tercer lugar en las reglones de Cata-
luña, Valencia y Murcia, y contra el 
campeón de Canarias, un equipo de la 
Mancomunidad Centro-Sur, que no sea 
el campeón. Verificado el sorteo arro-
jó el siguiente resultado: 
Campeón de Baleares contra Caste-
llón; campeón de Canarias, contra el 
Athletic de Madrid. 
Los otros catorce partidos son los si-
guientes: 
Deportivo de Torrelavega-Palafrugell. 
Madrid F. C.-Racing de Santander. 
Baracaldo-Osasuna. 





Celta-contra el campeón de Aragón. 
Probablemente el Zaragoza. 
Club Gljón-Espaftol de Barcelona. 
Donostla-Sportlng de Gljón. 
Barcelona-Betis. 
Logroño-Unión Irún. 
Campeón del Oeste-Murcia. 
Los partidos se jugarán, como se sa-
be, los diaa 9 y 16 de abril. E l primer 
partido en los campos de los clubs ci-
tados en primer lugar. 
Alrededor del Castellón 
¿Se retira o no se retira el Caste-
llón? Esta cuestión comparte con el 
sorteo del campeonato la atención de 
todos los aficionados. Y tiene que ser 
asi, puesto que de su actitud puede de-
pender la clasificación en la Segunda 
División. 
Si hemos de hacer caso a los aficio-
nados castellonenses, la impresión no 
puede ser más pesimista, ya que su opi-
nión se concreta en las siguientes pa-
labras: "en fin de cuentas, lo que se ha-
ce no es más que prolongar artificiosa-
mente un latido que se extingue irre-
misiblemente." 
Serla lamentable. 
Ahora bien, es la segunda vez que se 
suspende ún partido del Castellón y la 
realidad es que no nos explicamos cómo 
a estas fechas nada ha resuelto, de un 
modo definitivo, la Federación Española 
de Football. 
Hay que tener en cuenta que la re-
tirada var ia rá la clasificación del mo-
mento. 
Pero se debe tener m á s en cuenta aún 
que la solución de este asunto influye 
considerablemente en la marcha de los 
próximos partidos, muchos de los cuales 
son decisivos. 
En caso de retirada definitiva, la rla-
sificación quedarla asi: 
1, Oviedo, 16 puntos. 
2, Unión Club Irún. 15. 
3, Athletic de Madrid, 14. 
4, Coruña; 5, Osasuna; 6, Sporting; 
7, Celta; 8, Murcia; y 9, Sevilla. 
La Copa de Inglaterra 
LONDRES, 4.—Se ha Jugado esta 
tarde la sexta vuelta de la Copa de In-
glaterra, que arrojó los siguientes re-
sultados: 
Mancheeter Clty-*Bumley 1—0 
Everton-Luton 6—0 
West Ham-Blrmingham 4—0 
Derby County-Sunderland 4—4 
Campeonato británico 
SHEFFIELD, 4.—Resultados de los 
partidos disputados esta tarde corres-


























Notto Forest-*Swansea ^ 
Stoke Olty-«Port Vale 
Southampton-Tottenham Hotapur. 
TERCERA DIVISION (Snr) 
R<>adlng-*Bournemouth " 
Brentford-Southend í 
Clapton Orlent-Brighton ¿ 
Coventry-Queen's Park R ' 
Exeter-Gillingham * 





Bristol City-Aldershot 2—2 
Northampton-Brlstol Rovers . . . . 1 
















Halifax-New Brighton 3—d 
La Copa escocesa 
GLASGOW, 4.—Se han celebrado los 
partidos de la cuarta vuelta de la Copa 
escocesa, que han arrojado los siguien-
tes resultados: 
Clyde-Stenhousemuir 3—2 
Alblon Rovers-Celtic 1—1 
Hlbernians-Hearts 0—0 
Kilmarnock-Motherwell 3—3 
Regatas a remo 
El campeonato nnlversltarlo 
Ayer, sábado, tuvieron lugar en el 
estanque del Retiro las anunciadas 
pruebas universitarias, organizadas por 
la Federación de Estudiantes Católicos. 
En esta primera reunión se procedió 
a seleccionar a los equipos que se han 
de disputar la final el próximo sábado 
a las once de la mañana . 
La clasificación y formación de los 
equipos seleccionados se la siguiente: 
Estudios Varios: Caparroso, Azúa, 
Laudarte, Irigoyen y Amelburu. 
Ciencias ( B . ) : Heriberto, Jaime, Mar-
cos, Garayzábal y Orden. 
Medicina: Ventoso, Dorronsoro, Eche-
varría, Insaustl y Losada. 
Ciencias ( A . ) : Vlán, De Muezas, Ar-
menta, González Barcia y Lombo. 
Las marcas de estos equipos han me-
jorado notablemente en relación a com-
peticiones anteriores. A pesar de la 
buena marca alcanzada por el equipo 
de T. Industriales, el Jurado hubo de 
descalificarle por tocar boya. 
El Jurado estuvo compuesto por Con-
tó de León, Garda Suárez y Fernández 
Chaperón. 
Cross country 
El campeonato de España 
Hoy se celebrará en Barcelona el cam-
peonato en España de "cross country". 
PROGRAMA DEL D I A 
Aviación sin motor 
Pruebas de la Escuela Central de In-
genieros Industriales. En la Sierra de 
la Marañosa. 
Basket Ball 
Comercio contra Medicina. A las diez 
y media en la Ciudad Universitarla. 
Concurso de esquíes 
Pruebas del Alpino, S. D. Excursionis-
ta y Pefialara. A l mediodía en el Gua-
darrama. 
Football 
• M A D R I D F. C. contra F. C. BAR-
CELONA. A las cuatro, en Chamartin. 
A. D. Ferroviaria contra Imperio F. C. 
A las once. Campeonato "amateur". 
Hockey 
•A. D. Ferroviaria contra Club de 
Campo. A las nueve. 
Pelota Vasca 
Campeonatos de Castilla. Desde las 
diez de la mañana , en el Jai Alai . 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai Alai . 
Rugby 
Ciencias contra Arquitectura. Cam-
peonato universitario. A las once y me-
dia en la Ciudad Universitaria. 
Aviación sin motor 
Para obtener los títulos " A " y "p." 
La Agrupación de Vuelos sin motor 
de la Escuela Central de Ingenieros In-
dustriales celebrará los días 5 al 8 del 
presente mes unos Interesantes vuelos 
en la Sierra de la . Marañosa para la 
obtención de los tí tulos " A " y "BM. 
Ciclismo 
Primera prueba de la U . V. E. 
La Unión Velocipédica Española (pri-
mera Región) celebrará una carrera ci-
clista el día 19 de marzo de 1932, de-
nominada "Inauguración", en la que po-
drán tomar parte todos los corredores 
de primera, segunda, tercera categorías 
V principiantes que siendo socios de es-
ta U. V. E. tengan licencia del año ac-
tual y estén al corriente en • ! P«.go de 
sus cuotas. 
El recorrido de esta carrera será ba-
jo el Itinerario siguiente: Salida del 
Hotel de Negro, a seguir por Fuenca-
rral. Colmenar, Manzanares de la Sie-
rra,'Cerceda, Moralzarzal, Villalba, To-
rreiodones, Las Rozas al Paseo de Ca-
moens, donde es ta rá situada la meta 
de llegada, que hacen un total de 100 
kilómetros. 
A las nueve de la mañana »e dará 
la salida. 
Los premios que ae conceden para es-
ta carrera serán los siguientes: Clasi-
ficación general: Primero, 60 pesetas; 
segundo, 30; tercero, 25; cuarto, 20; 
quinto, 15; sexto, 10; séptimo, 6. 
Clasificación especial principlantes: 
Primero, 10 pesetas; segundo, 5. 
La Inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secretarla, hasta el día IT, 
que quedará definitivamente cerrada; 
los derechos de la misma serán de tres 
pesetas, dos reembolsables. 
J U N T A S 
y repueitot para automóvilei. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A , 9 
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CAMPEONATO OE FOOTBALL INFANTIL 
Copa "JEROM1N" 
Los trox eos de eate Campeonato para los 
equipos qu« ocupen el primero y segun-
do lugar, consistentee en una magnifica 
copa de plata de ley de 30 cm. de alta, 
máa once preciosas copitas, también de 
plata, de 12 cm., para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño, 30 om., más once estupen-
dos lápices Evershap, para el eegundo, 
se hallan expuestos en los escaparate* de la 
PLATERIA D. GARCIA 
Príncipe, 10 
NOTA: Estas magnificas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
cía, en sus fábricas Instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
• • • • • • • M I I I B R I 
H E R N I A S 
Desaparecen c o n tratamiento GA8CO. 
Fajas médicas. Mayor, 19. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
( 1 ) 
L a famil ia Mazeui l 
—¡Pára lo , Ri r l . pára lo! 
E l Interpelado — Mauricio Bolssiére, joven abogado 
del Colegio de Argel, físico, más que vulgar, Insigni-
fleante Inteligencia mediana y corazón de oro—inter-
ceptó el balón que en un "chut" vigoroso le lanzaba 
.1 chiauillo y enviólo al vestíbulo de un cabezazo. 
Ta habilidad futbolística del abo-axio fué acogida 
por su infantil amigo Felipe Mazeu i l -Fe l le llama-
C sus familiares-con una gozosa explosión de n -
y palmoteos, a los que se mezclaron los alegres 
M \ * un perro lobo, magnífico ejemplar de la 
^ ^nfna V q ^ s u pelo largo, negro y brillante. 
ÍOTOJ» " l ^ e n t e s como ascuas y los colmillos te-
J a V a f r a n c a ^ también. el de 
Vicente P e ^ 
mlbles que asomaban por entre las fauces bigotudas, 
le hablan valido el nombre de "Luzbel". 
—¡Otra vez, Riri!—exclamó el niño disponiéndose 
a repetir la jugada—. Tú haces de portero, ¿quieres? 
En el comedor, cuya puerta daba al vestíbulo, se 
alzó una voz advertldora, que denotaba Inquietud y 
ternura a la vez. 
—¡A ver si vais a romper el farol! 
—¡Oh, señora!—protestó en acento de broma Mau-
ricio—. ¿ E s que me hace usted la Injuria de dudar 
de mi pericia? Puede estar tranquila, que el farol 
no corre ningún peligro. 
Y el balón, impulsado por el señor Bolssiére, hizo 
una nueva trayectoria sin detrimento de ninguno de 
los art íst icos cachivaches que decoraban el vestíbulo 
de "Vil la Magnolia", residencia de la viuda de Ma-
zeuil en Argel. 
Fel, incansable para el juego, apoderóse del pelotón 
y lo tiró al alto, mientras azuzaba al perro: 
—¡Anda, "Luzbel", cógelo! 
E l inteligente animal se levantó sobre las dos pa-
tas traseras, dió un salto, y antes de que el balón 
tocara el suelo, lo lanzó lejos de un fuerte golpe con 
el hocico. 
— ¿ H a s visto, R l r l ? — g r i t ó alborozado el arrapic-
zo—. Ya no te necesito para jugar al fútbol, porque 
"Luzbel" es mucho mejor portero que tú. Ahora voy 
a hacer un saque de esquina... 
Pero otra voz—varonil esta vez, de acento brusco 
e imperativo—vino a Interrumpir el apasionante Juego. 
—Por hoy se suspende el partido, porque es muy 
tarde y ha llegado la hora de que los niños se acues-
ten—se oyó decir—. ¡Ea! ¡A la cama, pillueío' 
—¡Padrino—suplicó humildemente Fel tras un ins-
tante de vacilación—, déjame otro poco, nada m á s 
q le un minuto, padrino! 
Mauricio levantó en vilo al chiquillo, ss lo sentó 
en los hombros a horcajadas, y repitiendo una de las 
frases favoritas del ordenancista coronel de Journac, 
exclamó alegremente: 
— N i una palabra, Fel. Ya sabes que hay que obe-
decer sin discutir..., y quien manda, manda. Maña-
na será otro día. 
Y el joven abogado entró en el comedor dejándo-
se cabalgar por el tiranuelo y seguido de "Luzbel", 
que no se apartaba un solo Instante de su amito. 
El coronel de Journac, viejo soldado con todas las 
caracter ís t icas de los hombres que han hecho de la 
carrera de las armas su profesión, conservaba, a pe-
sar de los sesenta años ya cumplidos, toda la esbel-
ta elegancia de su juventud. En aquel momento lela 
sentado en un sillón colocado cerca de la ventana, 
lectura de la que vino a sacarle el trio formado por 
el joven abogado, el niño y el perro. La señora de 
Mazeuil, su hermana, que tricotaba a su lado con un 
gran ovillo de lana sobre las rodillas, levantó la ca-
beza de su labor. Y tanto la dama como el coronel 
envolvieron en una mirada llena de ternura al tra-
vieso chiquillo, encaramado sobre las espaldas de su 
camarada de juegos, el abogado Bolssiére. 
—Mauricio, me parece que mimas demasiado a Fel 
—gruñó el señor de Journac—, y va a ser preciso 
que pongas limite a tus complacencias. Es tás hacien-
do de él un niño voluntarioso, encaprichado e inso-
portable. 
La señora de Mazeuil, dos veces madre, puesto que 
era abuela, se apresuró a interrumpir: 
—¡También tienes tú unas cosas!... ¡Insoportable, 
con lo bueno y lo dócil que es el ángel de mi alma! 
Lo que ocurre es que siente un cariño extraordina-
rio por Mauricio. No hay nada que prefiera a la cora-
pañia de Rlr i . como él le llama, ciertamente con al-
gima falta de respeto... 
Sabiéndose defendido por su abuela, el niño se pu-
so a gr i tar : 
—¡Tita, tita, mí rame! Ahora soy mucho máa alto 
que tú, y no podrías llevarme de la mano. 
En la estancia se dejó oír un frufrú de papeles, 
seguido de un ruido de cajones que se cierran. En 
uno de loa rincones del vasto comedor, ante una me-
sa Iluminada por una lámpara, trabajaba una mujer 
joven, que, al escuchar la exclamación del niño, res-
pondió con voz llena y armoniosa, de agradable t im-
bre: 
—Ya te veo, picarón; ahora eres un Fel alto, alto, 
y yo soy un Uta pequeñina. Pero a pesar de todo 
me obedecerás como siempre, ¿ve rdad? 
—SI, para que no te enfades conmigo—respondió 
el muñeco desde su altura—; me gusta ser bueno. 
—Pues, entonces, como ya has jugado bastante, te 
i rás a la cama; la t ía se acostará como todas las 
noches. 
Y subrayando sus palabras, la joven apagó la lám-
para y avanzó hacia el grupo formado por la seño-
ra de Mazeuil y el coronel Journac. 
De talla no más que mediana, pero tan admirable-
mente proporcionada que la hacia parecer más alta, 
Isolina de Mazeuil era una gentilísima muchacha de 
veintidós años. La gracia flexible de sus movimien-
tos, la s impat ía de sus rasgos fisonómicos, el encan-
to de su voz suave y melosa y la alegría cautivadora 
de su sonrisa, hacían de ella una radiosa encarna-
ción de la Juventud. ¿ E r a linda la señori ta de Ma-
zeuil? Cualquiera a quien se le hubiese hecho esta 
pregunta habr ía contestado sin vacilación en sentido 
afirmativo, con un "si" rotundo. Después, un examen 
más atento del rostro de Isolina permitirla descubrir 
una nariz nada clásica, ¡pero tan espiritual!, y una 
boca demasiado grande, ¡pero tan roja!, y una tez 
excesivamente pálida, ¡pero tan pura! En las esplén-
didas pupilas negras de sus ojos rasgados centellea-
ba una vida interior intensa y apasionada; los cabe-
llos cortos, recogidos hacia a t rás , dejaban al descu-
bierto una frente incomparable, e iban a amontonar-
se caprichosamente sobre la nuca blanquísima en una 
montaña de bucles rizosos y sombríos, y los dientes, 
menudos e iguales, de nitidez marfileña, iluminaban 
una inolvidable sonrisa llena de gracia, de bondad, de 
maliciosa dulzura. 
Sin necesidad de descender a estos detalles en una 
observación Incompatible con sus cinco años, Fel es-
taba seguro de que t i ta Isolina era la máa bella t i ta 
que tuviera niño alguno en el mundo, y tampoco ig-
noraba que él se le parecía de una manera extraor-
dinaria, con una semejanza raramente igualada. 
Por muchos deseos que tuviera de seguir Jugando al 
fútbol, el chiquillo no sólo no protes tó de que pre-
tendieran acostarlo, sino que, con ejemplar docilidad 
obediente y sumiso, consintió en descender de su im-
provisado palanquín. Una vez en el suelo, aproximó-
se a Isolina. y. luego de hacerle algunas carantoñas 
de las que solía prodigarle cuando trataba de con-
seguir algún capricho, le dijo: 
-Cuando quieras me iré a dormir, pero con una 
condición. 
—¡Ah!—exclamó Isolina fingiendo severidad— Esa 
es una nueva pretensión que no hablas tenido hasta 
ahora y que me desagrada en extremo. ¿Desde cuán-
do vas a Imponer condiciones para hacer lo aue se 
te manda? M 
—Verás. Uta—respondió el arrapiezo con Impertur-
bable terquedad—, es que quiero que Rlri esté con-
migo cuando me acueste. ¿Le dejarás pasar a la al-
coba? 
—Lo que me parece—Intervino la señora de Mar-
zeull—es que estás abusando de la complacencia de 
Mauricio. 
— A l contrario, señora—protestó el Joven abogado— 
me agrada mucho la Intimidad que me dispensa mí 
gentil amiguito; veré cómo se acuesta y hasta le ha-
ré la tertulia para que se duerma pronto. Por mi 
parte, encantado. 
—¿Ves cómo Rir l quiere ser mi amigo, abuellta? 
—interrumpió gozoso Fel—. ¡ S | yo sé muy bien que 
le gusta estar conmigo! 
—Bueno, bueno, pero acabemos de una v e z - g r u ñ ó 
impaciente el coronel—. porque a este paso, y si con-
tinuáis charlando, os va a dar la medía noche. Un 
(Cont inuará . ) 
MADRID.—A fio XXIII.—Núra. 7.261 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l p remio Fastenrath al 
s e ñ o r Mil lares 
La Academia Española ha otorgado 
por unanimidad el premio Fastenrath 
de este año a don Agustín Millares, ca-
tedrát ico de la Central y archivero del 
Ayuntamionto de Madrid. El premio se 
habia reservado para una obra de his-
toria, publicada en el último cuatrienio. 
La que ha obtenido el g-alardón se t i tu -
la "Tratado de Paleografía Española". 
E l ferrocarr i l de enlace 
Ayer han sido adjudicadas las obras 
de construcción del ferrocarril de En-
lace de Madrid. La adjudicación se ha 
hecho a favor de la Empresa Agromán, 
por el tipo de 14 millones de pesetas y 
un plazo de ejecución para las obras de 
dieciséis meses. Ooocursaban 12 Casas 
constructoras. 
E l Ayun tamien to y el 
s e ñ o r Prieto 
La Comisión municipal de Fomento 
aprobó, en su reunión de ayer, la pro-
pueeta del señor Cort, de que se soli-
cite del Gobierno que, antes de realizar 
obras dentro deJ Municipio de Madrid, 
los proyectos sean remitidos al Ayun-
tamiento para que Informe. 
También emitió dictamen favorable 
al levantamiento de un piso en la casa 
de baños de la calle de Embajadores. 
L a carrete*-» ¿ e C h a m a r t í n 
El Ayuntamf Bto ha facilitado la si-
guiente nota: 
"Teniendo en cuonta que por ej mal 
eetado de la carretera de Chamart ín , 
«gravado por *>1.temporal de Uuviaa rel-
nte, la cii-cnlaclón j estacionaaiien-
vehloydos para el partido anuncia-
m a ñ a n a en el campo de fútbol 
. i t írid ha de ofreo?'- dlflcul Lacles, la 
.íl^gaclón mi'nicinaJ Tráfico lo ad-
vierte así, . • ^'o a loa peatones como a 
Jos condui-tn - a coches particulares 
y del aervicio público, a fin de que por 
su parto cooperen a obviar en lo posi-
ble « l a s dificultades, ya que el autori-
zar o suspender el espectáculo es coea 
ajena a las facultades propias de esta 
Delegación." 
Cursillos de cultura religiosa 
Se está celebrando actualmente con 
gran éxito en la Catedral, organizado 
por el Cabildo, un cursillo de cultura 
religiosa para caballeros, al que asisten 
diariamente unas 200 personas. Las lec-
ciones versan sobre Sagrada Escritura, 
Teología dogmática. Teología moral, 
Apologética y Acción Católica, y 
explicadas, respectivamente, 
sanitaria, organizado por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja. 
Entre las principales cuestiones que 
han de tratarse en dicho Congreso figu-
ra el equipamiento de los aviones sani-
tarios, seguridad de los aviones sanita-
rios, contraindicaciones médico-quirúr-
gicas en los transportes por avión, per-
sonal médico navegante, etc. Sobre es-
tas materias han presentado informes 
Espafia, Francia, Italia, Inglaterra, Sue-
cia. Bélgica, Polonia y otras naciones. 
La Mesa directiva del Congreso ha 
quedado constituida en la siguiente for-
ma: Presidente, doctor Cardenal; vice-
presidentes, señor Van Baumberghen. 
teniente coronel de Sanidad Militar, y 
el barón Stjernstedt, de la Cruz Roja 
Sueca; secretario general, M . Robert 
Charlet. 
L a higiene del t rabajo 
Mañana lunes, a las siete y media 
de la tarde, comenzará la serie de con-
ferencias sobre Medicina del trabajo, 
de los cursos organizados por el Insti-
tuto Psicotécnico. La de mañana esta-
rá a cargo del catedrát ico señor J i -
ménez Díaz, el cual d i ser ta rá sobre 
"Fislopatología e la fatiga muscular; 
higiene del trabajo". 
E l faro de C o l ó n 
El próximo martes, a las seis y me-
dia de la tarde, dará en el Ateneo una 
conferencia don Enrique Deschamps, 
delegado en Europa del Comité ejecu-
tivo permanente del faro a Colón. La 
conferencia versará sobre el tema " A l -
cances internacionales que para Espa-
ña y la raza tiene el primer homenaje 
de la humanidad a los descubridores del 
hemisferio occidental". 
U n a traca monumenta l 
La Casa de Levante ha organizado 
un festival para hoy domingo, con el 
siguiente programa: A las once de la 
mañana : Reparto de almuerzos al es-
tilo levantino a aquellos necesitados que 
presenten en la mesa, que al efecto ca-
t a rá instalada en el portal de esta en-
tidad (Avenida del Conde de Peñalver, 
22 y '24) los vales que han sido repar-
tidos; a las doce y media se d aparará 
una monumental traca, de mil metros 
de longitud, que partiendo de la Casa de 
Levante, recorrerá las Avenidas del 
Conde de Peñalver y Pl y Margall, fina-
lizando en el Palacio de la Prensa; a 
las seis de la tarde, en el domicilio so-
cial, gran fiesta; a las diez de la no-
che, cena en el R t z , al precio de 17,50 
pesetas cubierto. 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico" las altera 
son ¡ cienes barométr icas durante la semana 
por don han mantenido en el mismo grado de 
Gregorio Sancho Pradilla. don Timoteo la anterior las afecciones de anginas, 
Rojo, don Heriberto Prieto, don Diego las bronquitis, pleuresías secas y con 
Tortoea y don Juan Francisco Morán. derrame. No han sufrido alteración en 
En el próximo mes de abril se inau- su gravedad los reumatismos articula-
res y musculares. 
Los casos de difteria en los niños han 
37).—7,30 t., doctor Jiménez Díaz: "F i -
siopatología de la fatiga muscular; hi-
giene del trabajo". 
.Sociedad Kspañola de Física y Quími-
ca (Facultad de Ciencias, San Bernar-
do, 49).—7,18 t , sesión científica. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21>.—6,30 t., don Elias Tormo: "Notas 
de un viaje por el nuevo Estado de 
Transjordania". 
Otras notas 
DefenHa Mercantil Patronal.—Esta So-
ciedad celebrará junta general extraor-
dinaria el próximo martes, día 7 del co-
rriente, a las diez de la noche, en su do-
micilio social, calle de Echegaray, 19, 
para seguir tratando de la reforma del 
reglamento. 
Federación Hispánica de Ciegos. — 
Esta Sociedad nos ruega hagamos pú-
blica su gratitud hacia el Patronato Na-
cional de Protección de Ciegos por su 
acuerdo de crear una imprenta Braille 
y otros establecimientos, en los que pue-
dan trabajar los ciegos, según las ap-
titudes de cada uno de ellos. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Fais.—Continúa abierta la 
matrícula de las clases de Mecanogra 
fia. Gramática, Aritmética, Dibujo Li-
neal y de adorno, paisaje, topográfico, 
yeso, lavado de máquinas, arquitectóni-
co, ornamental, lavado directo del ye-
so, flora, acuarela y colorido. 
Horas de matrícula, de diez a 12 y de 
cuatro a seis de la tarde, plaza de la Vi-
lla, 2. 
Mayor, I , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
C i e n m i l p e s e t a s e n t r e s 
p r e m i o s l i t e r a r i o s 
Para concederlos anualmente con 
motivo del "Día del Libro" 
Una iniciativa de la C á m a r a Oficial 
Para conmemorar la ñesta del "Día 
del Libro", la Cámara Oficial del L i -
bro, de Madrid, ha lanzado la Iniciati-
va de conceder anualmente tres pre-
mios literarios, por un importe total 
de 100.000 pesetas: uno de 50.000 pese-
tas para la mejor novela; otro de 25.000 
para el mejor ensayo, y otro de 25.000 
pesetas para el mejor libro de ciencia 
o de Arte. 
DI capital necesario se constituirá, 
principalmente, con aportaciones de los 
libreros, que cederán el 50 por 100 de 
las ventas hechas en los "stands" du-
rante la fiesta, de los libreros, y de los 
autores premiados, loa cuales cederán 
sus derechos durante determinado tiem-
po, a favor del fondo. También se so-
licitará el apoyo del Estado y Corpo-
raciones y Centros oficiales. 
Con este motivo se ha celebrado en 
la Cámara una reunión a la que asistió 
el ministro de Instrucción pública. El 
señor De los Ríos prometió la ayuda 
moral y material del ministerio para 
que la iniciativa llegue a ser realidad. 
Con este fin, y a propuesta del sefioi 
Unamuno, se designó una Comisión, 
integrada por los seflores Valle Tnclán, 
Pérez (D.) , Hernández Catá y Gómez 
de la Serna. Esta ponencia se reunirá 
mañana lunes con la Comisión de la 
Cámara . 
N u e v o s d e s t i n o s d e i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
SE CUBREN TODAS LAS PLAZAS DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 
1RAI Abrigos. Vestidos. Precios de propaganda A T O C H A , 82 
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g u r a r á un curso análogo para señoras. 
Cursi l lo sobre o r g a n i z a c i ó n 
de obras sociales 
Mafiana, a las siete y media de la 
tarde, pronunciará don Antonio Ma-
seda, en el Centro de Cultura Superior 
Femenina, una conferencia del curso 
que está desarrollando en aquel Cen-
tro sobre "Formación de dirigentes y 
organización de obras". 
L a f o t o g r a m e t r í a a é r e a 
En la Sociedad Española de Estudios 
Fotogramétr icos ha pronunciado don 
Enrique Meseguer una conferencia, con-
thiuación de la que dló el viernes de 
la semana anterior, sobre el tema "Re-
sultados de un viaje de estudios". 
Expflicó el funcionamiento de los di-
versos aparatos que se emplean actual-
mente en esta clase de trabajos, y ex-
puso a continuación el procedimiento 
de la oasa alemana Goerz, para susti-
tuir los métodos de fotografía corrien-
te de fijación de puntos de apoyo para 
la tr iangulación aérea. 
Las operaciones de campo son reali-
zadas por dos aviones que se despla-
zan paralelamente y en la misma di-
rección y nivel. Cada uno de ellos J 
va tres cámaras , cuyos seis obturado-
res son movidos eléctricamente, desde 
uno de los anaratos. En el gabinete, un 
aparato restitutor, llamado triangula-
do'*, veproduce la pltuanlAQ relativa de 
las cámaras en el espacio, con lo que 
resulta fácil la obtención del plano to-
pográfico. 
Se refirió después al principio en que 
se basa el funcionamiento de los trans-
formadores de perspectivas fotográfi-
cas, utilizados en Francia para fines 
catastrales. 
Por último, proyectó varias fotogra-
fías obtenidas por el Servicio Fotogra-
métr ico del Instituto Geográfico de Es-
paña, y dió cuenta de los informes 
presentados a las entidades del Estado 
interesadas en el empleo de estos méto-
dos, por la Comisión que realizó el via-
je de estudio. 
E l señor Meseguer recibió calurosos 
aplausos al final de su disertación. 
E l cambio de correspondencia 
disminuido, así como también se han 
registrado muy pocos casos de menin-
gitis tuberculosa. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
entre escolares 
Sobre el tema "La correspondencia 
escolar internacional: su aspecto peda-
gógico y su aspecto humano" ha dado 
una conferencia en el Instituto Francés 
el inspector general de Instrucción pú-
blica, monsieur Garnier. 
Habla del nacimiento y del desarro-
llo de esa iniciallva que, nacida en un 
pequeño colegio del Sur de Francia, y 
limitando sus comunicaciones a Amérl-
Oa. pronto se extendió a Inglaterra, 
Alemania y toda la Europa Central. 
De 1922 a 1932, el total de los cam-
bios de correspondencia francesa pasó 
de 22.000 a 62.000. 
Con este Intercambio se hace más 
fácil y agradable el estudio de les 
lenguas extranjeras, y se labora en 
pro del acercamiento de los pueblos. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Congreso Internacional de 
A v i a c i ó n sanitaria 
Estado general .—Está al Noroeste de 
Irlanda el centro de la borrasca del 
Atlántica, pero todavía alcanza su in-
flujo a todo el Continente con algunos 
secundarios en el golfo de Vizcaya, que 
pasan al Mediterráneo. 
Las altas presiones están entre Azo-
res. Oeste de Portugal y costas de Ma-
rruecos. E l tiempo es de lluvias por 
Europa Central y Meridional y nevadas 
por el Norte. 
Por nuestra Península ha llovido por 
todas las regiones, excepto las del Sur-
este, y con mayor intensidad en su 
mitad Norte. Los vientos son del Sur-
oeste, moderados, por el Centro y Sur, 
y del Oeste por el Cantábrico. 
Lluvias recogidas hasta las «PÍS ñe 
la tarde de ayer.— En Malilla. 80 milí-
metros; Zamora, 60; Coruña. 58; Ovie-
do, 22; Cáceres, Málaga y Valladolid, 
21; Pontevedra, 19; Sevilla, 16; Palen-
cia. Salamanca y Córdoba, 15; Gijón. 
Madrid. Toledo y Guadalajara, 13; Ba-
dajoz, 12; Orense, 11; Santiago y Baé-
za, 10; Pamplona y San Fernando, 9; 
Santander y Jaén, 8; Avila, Segovla y 
Huelva. 6; Soria. 5; Cuenca. Ciudad 
Real, Teruel y Granada, 3; Vitoria., 
Logroño y Tortosa. 1; Zaragoza. 0 6; 
Albacete, 0,2; San Sebastián, Tarrago-
na, Valencia, Alicante y Mahón, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Conferencia tradlclonallsta ("cine" de 
la Opera).—11 m., señorita María Rosa 
Urraca Pastor: "La mujer en la tradi-
ción española y su actuación en los mo-
mentos actuales". 
Para m a ñ a n a 
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C u r s o s o c i a l p a r a o b r e r o s 
e n e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
El viernes, a las siete de la tarde, 
en el edificio conocido por "La Acacia", 
perteneciente a la parroquia del Puente 
de Vallecas, pronunció una conferencia 
sobre la ley del Contrato de Trabajo el 
profesor de Doctrina Social Católica del 
L S. O. (Instituto Social Obrero), don 
Pedro Cantero Cuadrado. Es ésta la 
tercera del cursillo que sobre legislación 
social ha organizado dicho señor. Des-
pués de él ha rán uso de la tribuna, para 
una serle de conferencias de Idéntico 
carácter , diversos profesores del Insti-
tuto mencionado y otros especialistas en 
este género de estudios. 
Se trata de la exposición doctrinal, y 
desde un punto de vista exclusivamente 
jurídico, de la legislación obrera espa-
ñola. A él acuden trabajadores de las 
más variadas ideologías, y que, en nú-
mero cada vez creciente, siguen con to-
do interés las conferencias. 
El señor Cantero expuso la naturaleza 
y objeto del contrato de trabajo. 
La entrada es Ubre, previa matr ícula 
absolutamente gratuita. 
V E N D O S O L A R 
DEHESA DE LA V I L L A 
Calle Ramón Crespo. Facilidades de pago 
De 2 a 4 
Avenida Pablo Iglesias, 17.—Sr. MARTOS 
I I • • • • • • U B I • • R 
T O S . F A T I C 
J A R A B E M A D A R I A C . " 
BENZOCINAMICO. SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmaHas. Madrid ? provlnrlaf. 
Como resultado del concurso publicado 
en la "Gaceta" de 28 de enero último 
para proveer plazas vacantes en el Ins-
tituto de Investigaciones Agronómicas, 
se destina a la Sección de Fitopatología, 
con destino en Madrid, a don Francisco 
Domínguez García Tejero, Ingeniero ter-
cero, que viene prestando sus servicios 
como director de la estación de Fitopato-
logía Agrícola de Almería; a don Juan 
Rodríguez S a r d 1 ñ a, ingeniero tercero, 
afecto a la Sección Agronómica de Za-
mora; a don Carlos González Andrés, In 
geniero tercero, afecto a la Sección Agro-
nómica de Madrid; y a don Inocente Eri 
ce, ingeniero segundo, afecto a la esta 
clón de Fitopatología Agrícola de Barce-
lona. Con destino en Barcelona, a don 
Antonio Bertrán Olivella. ingeniero se-
gundo, afecto a la Sección Agronómica 
de Barcelona. Con destino en Burjasot, 
a don Francisco González Regueral y 
Bailly, ingeniero tercero, pendiente de 
destino; a don Cirilo Cánovas García, in-
geniero tercero, pendiente (íe destino; a 
don Silvario Planes García. Ingeniero 
tercero, pendiente de destino; y a don 
Francisco Marín Barraco, Ingeniero ter 
cero, pendiente de destino. Con destino 
en Coruña. a don Pedro Urquijo Landa 
luce. Ingeniero tercero, pendiente de des-
tino, jefe dél citado Centro. Con destino 
en Badajoz, a don Víctor Moreno Már-
quez, Ingeniero tercero, pendiente de des 
tino, jefe del citado Centro. 
Para la Sección de Viticultura y Eno-
logía, con destino en Madrid, a don Juan 
Vernlere Vlcat, Ingeniero afecto a la Sec-
ción Agronómica de Huelva. Con destino 
en Haro, a don Miguel Ubillos Múglca 
ingeniero tercero, pendiente de destino 
Con destino en Reus, a don Francisco 
Candela Cardenal, afecto a la estación de 
Viticultura y Enología de Reus. Con des-
tino en Requena, a don Angel Zorrilla 
Dorronsoro, ingeniero tercero, pendiente 
de destino. Con destino en Felanitx, a 
don Francisco Javier Moragues Monlau, 
ingeniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Moguer, a don Juan An-
tonio Lanzón Lledós, ingeniero tercero, 
pendiente de destino. Jefe del citado Cen-
tro. Con destino en Cariñena, a don Er-
nesto Montiel del Cerro, Ingeniero terce-
ro, pendiente de destino, jefe del citado 
Centro. Con destino en Jerez de la Fron-
tera, a don Manuel Goytla Angulo, Inge-
niero tercero, pendiente de destino, jefe 
del citado Centro. 
Para la Sección de Horticultura y Jar-
dinería, con destino en Aranjuez, a don 
Ricardo Pérez Calvet, Ingeniero tercero, 
pendiente de destino. Con destino en Má-
laga, a don Antonio Segura Arroyo, in-
geniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Santa Cruz de Tenerife, 
a don Juan Camacho García, ingeniero 
tercero, pendiente de destino. Con des-
tino en Zaragoza, a don Agustín Mainar 
Esteban, ingeniero tercero, pendiente de 
destino. Con destino en la estación Seri-
cícola de Murcia, a don Manuel Gutié-
rrez Rojí, ingeniero tercero, pendiente 
de destino. Con destino en la estación 
Pimentonera de Murcia, a don Nicolás 
Díaz Caballero. Ingeniero tercero, pen-
diente de destino. Con destino en Córdo-
ba, a don Carlos Inzenga Caramanzana. 
ingeniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Valladolid, a don Luis 
Fernández Salcedo, ingeniero tercero, 
pendiente de destino; a don Luis Sanz 
Sanz, ingeniero tercero, pendiente de des-
tino. 
Para la Sección de Química Agrícola, 
Agrología y Biología de loa suelos, con 
destino en la estación Agronómica de 
Madrid, a don Cayetano Tamés Alarcón, 
ingeniero tercero, afecto al Catastro; a 
don Jesús Agulrre Andrés, ingeniero ter 
cero, pendiente de destino. Con destino 
en la estación de Ensayo de Máquinas 
de Madrid, a don Luis Escrivá de Re-
maní y Roca de Togores. Con destino en 
La Coruña, a don Ramón Pelay Asín, 
ingeniero tercero, pendiente de destino. 
Con destino en Ciudad Real, a don Julio 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t , don Antonio Luna 
García: "Organización del poder judi-
cial". , 
Academia Médlco-Qulnirglca (Esparte-
ros, 9).—7 t , sesión pública. 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t., don Antonio Ma-
seda: "Formación de dirigentes y orga-
nización de obras". 1 i / 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: "Sagrada Escritura"; 7,45 t.^don 
Timoteo Rojo: "Teología Dogmática".. 
Facultad de Derecho (Pabellón Valde-
cilla San Bernardo, 49).—7 t., don Da-
niel Cosío Villegas: "Dos problemas eco-
nómicos de Méjico". „ , , 
Homenaje a María Rosa Réndala .— 
1,30 t , banquete en el RItz. 
Ins t i tu to .Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Gulnard: "Niza y 
los Alpes marít imos". 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
Dos resultados satisfactorios tuvo—al 
decir de "La Libertad"—la sesión de an-
tes de ayer: el restablecimiento de las 
relaciones entre los republicanos y la 
expresión de una clara coincidencia de 
"mayoría y minoría, Parlamento y opi-
nión pública", al apreciar la supremacía 
del Poder civil y la imposibilidad de 
unas nuevas Juntas de Defensa que en 
una u otra forma quisieran reaparecer 
como fantasma amenazador. 
Más expansivo "El Liberal" asegura 
que "lo del sobre misterioso dió lugar 
al triunfo más resonante que ha tenido 
el señor Azaña en el Parlamento"; que 
"la mayoría , en efecto, no lleva camino 
de extinguirse"; que "un Gobierno go-
bierna mientras tiene en las Cortes el 
instrumento adecuado. Y el Gabinete 
Azaña lo tiene". Y que la obstrucción 
radical o cesa "o la dan con la puerta en 
las narices clausurando el Parlamento 
para hacer una apelación a las urnas"... 
No hay que decir que " E l Socialista" 
eleva el tono y aprovecha de nuevo la 
oportunidad que se le presenta para di-
r igir sus tiros contra la minoría radi-
cal. " ¿ Q u é suerte de infortunio acosa 
al señor Lerroux para que indefecti-
blemente vayan a sus manos todos los 
documentos y misterios con que se bus-
ca herir a la Repúbl ica?" C. N . T.... Fe-
rroviarios... Capitanes de Asalto... 
" E l Sol" entiende que una vez más 
han quedado las cosas "en su punto". 
Y "Ahora" añade que, desde luego, "el 
méri to principal de las dos intervencio-
nes del jefe del Gobierno en la sesión 
de ayer es haber puesto las cosas en 
su punto". " E l Sol" se lamenta de la 
actitud de unas oposiciones "que no sa-
ben lo que quieren". Y "Ahora" consi-
dera que "sería sensible que las dramá-
ticas pugnas de estos días no hubiesen 
servido para nada". 
" E l Imparclal" arremete contra el se-
ñor Azaña en un editorial de tonos 
agrios que t i tula: "El timo del sobre", 
y anuncia que el señor Ortega y Gasset 
volverá a hablar el martes sobre Casas 
Viejas, y que el miércoles, a la vuelta 
de la Comisión parlamentaria, el deba-
te se resuci tará . "Ya decíamos ayer que 
hay Casas Viejas para rato." 
Otro pequeño asunto. Los solares de! 
Hospicio y la Casa del Pueblo. "A B C" 
se congratula de que no se haya resuel-
to como los socialistas, en pugna con 
ios intereses de Madrid, pretendían. "E l 
Socialista» comenta: «Pocos ejemplos de 
mayor cerTilidad>. Muchos de los con-
cejales republicanos que votaron con-
tra la Casa del Pueblo, fueron elegidos 
con votos salidos de ella. Pronto se pre-
sen ta rá ocasión «para hacérselo com-
prender». 
* * * 
Según todas las señales va a tener 
razón " E l Imparclal". Hay Casas Vie-
jas para rato. Por lo menos tal es la 
impresión que surge de la lectura de los 
periódicos de la noche. Aunque, de t i 
para nosotros, y con toda franqueza, 
hemos de decirte, lector desocupado, que 
el procedimiento de polémica es el que 
ya puso en práctica en sus libros el 
acreditado señor Ollendorf. Asi, cuando 
"La Nación" dice que "nuestro pueblo lo 
que quiere es saber por qué murió aque-
lla gente, dónde están los responsables 
de la tragedia, y que la tragedia se vea 
y no la compliquen, ni la desfiguren, ni 
la diluyan en el descubrimiento del 
Atlántico", "Luz" hace alusión a las in-
congruencias de la minoría radical, que 
aplaude lo contrario de lo que poco des-
pués Iba a decir su Jefe, y se regocija 
porque "ayer sonaran otra vez en la 
C á m a r a palabras que apelaban a algo 
que ya parecía completanlente olvidado; 
iiniiiniiiiiniiniiifliiiiiiniiiHiiiiniiiiiniiiinm^^^ 
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Durante los días 5 al 8 del próximo 
mes de junio se celebrará en Madrid 
un Congreso Internacional de Aviación 
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el supremo interés <íe la República. Y 
éste no es otro que proseguir la edifi-
cación del nuevo régimen con las le-
yes complementarias de la Constitu-
ción". 
Y mientras " E l Siglo rnturoM sostie-
ne que fué acertada la abstención de 
los diputados que no votaron con moti-
vo del último debate, y entiende que la 
abstención debe ser absoluta, ya que 
"en el Parlamento no hay nada que ha-
cer", "porque es tonto jugar a perder 
oon cartas vistas"; y "Diario ünlveraa l" 
asegura qüe son dos cosas muy distin-
tas la indisciplina, si la ha habido, de 
los jefes de Asalto, y el tema de la re-
presión en Casas Viejas, por lo que fué 
una torpeza de los radicales meaclar 
los dos asuntos, "La Voz" afirma que el 
tantas veces mencionado debate está 
ya "manido y archiacabado", y que los 
radicales son esto y lo otro y que la 
Cámara, al ver la contradicción entre 
lo afirmado por el señor Lerroux y el 
señor Guerra (?el Río, "se quedó estupe-
facta". 
En fin, mientras "La f i e r r a " sostiene 
que "hoy existe otro documento infini-
tamente más transcendental" que eJ de 
los oficíales destituidos: "Un escrito fir-
mado por el capitán don Manuel Rojas 
o sea quien fué a Casas Viejas", sobre 
«l mismo negocio; y "CNT" (cuyo len-
guaje contra "El Socialista" adquiere 
todos los días nuevos y variados mati-
ces) habla de "un nuevo pasteleo" en-
tre los socialistas y eü señor Lerroux 
("viejo ochocentista, que, además de 
viejo", "no sabe ni una palabra" de 
cuestiones sociales). "Heraldo de Ma-
drid" transcribe párrafos de un libro 
del comandante Franco, de donde se 
deduce que uno de loa firmantes deJ fa-
moso documento fué un antlrrevoluclo-
nario incondicional de la Dictadura.. 
Que no hay modo de entenderse, en una 
palabra. 
Pasando a otros terrenos, "La Epo-
cn" comenta la frase del señor Azaña, 
según la cual, se remite "sin reservas 
de ninguna clase" a lo que decidan los 
Tribunales de Justicia, para recordar 
que contra la decisión de esos Tribuna-
les están deportados unos pepafioles en 
Vil la Cisneros y confinado el doctor A l -
biftana y preso eil conde de Vallellano. 
!"Y aún hay más casos." Y "E l Siglo 
Futuro" trae Igualmente a colación que 
"E l Tradlrlonallsta", de Valencia, sigue 
suspendido grubernativamente, y que. 
hace ya ocho meses, está clausurado el 
Centro de su partido en Madrid y otros 
de provincias. Y que... "estamos ya ca-
si en periodo electoral"... Por su parte 
"La Nación" pregunta inocentemente: 
Director del Instituto de Reforma 
Agraria, presidente ñe la Oomisíón Mix-
ta Arbitral Agrícola ministro de Ha-
cienda..., " ¿ n o se encuentran hombres 
para los cargos de responaahüidad?". . . 
Partearroyo Fernández-Cabrera, Ingenie 
ro tercero, pendiente de destino. 
Para la Sección de Arboricultura j 
Fruticultura, con destino en CaJatayud, 
a don Manuel Caries Navarro, Ingeniero 
tercero, pendiente de destino, jefe del ci-
tado Centro. Con destino en Palma de 
Mallorca, a don Rafael Fernández Rodrí-
guez, ingeniero tercero, pendiente de des-
tino. Con destino en Logroño, a don A.n 
gel Martínez Martínez, Ingeniero terce-
ro, pendiente de destino. 
Para la Sección de Olivicultura y Ela-
yotecnla, con destino en Jaén, a don Mi-
guel Ortega Nieto,' ingeniero segundo 
afecto al Catastro; a don Pedro Yerón 
Chacón, Ingeniero tercero, afecto a la 
Sección Agronómica de Jaén. Con des-
tino en Lucena, a don Antonio Bergillos 
del Río, ingeniero tercero, afecto a la 
Sección Agronómica de Málaga. Con des-
tino en Almodóvar del Campo, a don Jo-
sé Corchado Sorlano, Ingeniero tercero, 
pendiente de destino. 
Para la Sección de Cerealicultura, con 
destino en Madrid, a don Ramón Santos 
Sáiz de Carlos, ingeniero tercero, pen-
diente de destino a don Francisco de Sil-
va Goyenechc, ingeniero tercero, pen-
diente de destino. Con destino en Alba-
cete, a don Miguel Fernández Pintado, 
ingeniero segundo, afecto a la estación 
de Agricultura general de Albacete; a 
don Juan Haedo de la Cabareda, Ingenie-
ro tercero, pendiente de destino. 
Para la Sección Naranjera, con des-
tino en Burjasot, a don Alejandro Acere-
te Lavllla, ingeniero tercero, pendiente 
de destino. Con destino en Murcia, a don 
Joaquín Atienza Carbonell, Ingeniero ter-
cero, pendiente de destino. Con destino 
en Castellón, a don Tomás Martín Pe-
ñasco Camacho, ingeniero tercero, pen-
diente de destino. 
« * * 
Como resultado de concurso anuncia-
do en la "Gaceta de Madrid" de 5 del 
actual para proveer plazas de ingenieros 
agrónomos en distintas Secciones Agro-
nómicas, se destina: á la Sección Agro-
nómica de Alava, a don Juan Cayetano 
Villar y López, ingeniero primero, afec-
to a la Sección Agronómica de Burgos; 
a la Sección Agronómica de Albacete, don 
Gabriel Candela González, Ingeniero ter-
cero, pendiente de destino; a la Sección 
Agronómica de Almería, como jefe de la 
misma, a don Francisco Rueda Ferrer, 
ingeniero tercero, pendiente de destino; 
y a don Ignacio Vlvancos Guerao, inge-
niero tercero, pendiente de destino; a la 
Sección Agronómica de Avila, don José 
González Gil, ingeniero tercero, pendien-
te de destino; a la Sección Agronómica 
de Coruña don Alfonso Moreno" Moreno, 
ingeniero tercero, pendiente de destino; 
a la Sección Agronóm'ca de Gerona, don 
Luis Cuní Mercader, ingeniero tercero, 
pendiente de destino; a la Sección Agro-
nómica de Guadalajara, don Lorenzo de 
la Cruz y F. de Arévalo, Ingeniero prime-
ro, como jefe de la misma, que se halla 
afecto en la Sección Agronómica de Ciu-
dad Real. 
A la Sección Agronómica de Guipúzcoa 
a don Félix Díaz Tolosana, ingeniero ter-
cero, afecto a la Sección Agronómica de 
Oviedo; a la Sección Agronómica de 
Huelva, don Antonio Mauleón Arosa, in-
geniero tercero, pendiente de destino; a 
la Sección Agronómica de Huesca, don 
Ricardo Palá Catarineu, Ingeniero terce-
ro, pendiente de destino; a la Sección 
Agronómica de Logroño, don José María 
Manso de Zúñiga, ingeniero tercero, afec-
to a la Sección Agronómica de Castellón; 
a la Sección Agronómica de Murcia, don 
Juan Gulllén Tárraga, Ingeniero tercero, 
pendiente de destino; a la Sección Agro-
nómica de Las Palmas, don Juan Her-
nández Ramos, ingeniero tercero, pén-
ente de destino; a la Sección Agronó-
mica de Santander, don Vicente Ruigó-
L a e n t r a d a e n v i g o r d e l a 
l e y d e A . d e l t r a b a j o 
La Cámara de Comercio pide que 
se retrase la fecha del 1. de abril 
La Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid ha elevado al ministro de Tra-
bajo una instancia en la que expone la 
necesidad de que se retrase la entra-
da en vigor de la nueva ley de Acciden-
tes del Trabajo, .fijada para el primero 
de abril próximo. 
Dicha ley exige que todo comercian-
te o Industrial, por pequeño que sea, 
asegure a sus obreros contra los ries-
gos de muerte o de incapacidad. Se dis-
pone asimismo que se publicase ed Re-
glamento para su aplicación antes ded 
13 de enero de 1933, y también que an-
tes de primero de febrero deJ mismo año 
fuesen publicadas las tarifas de primas 
a que se refieren loa artículos 41 y 48 
de la ley. NI una ni otra cosa han sido 
cumplidas, puesto que el Reglamento 
se ha publicado con considerablle retra-
so y las tarifas no lo han sido aún. 
Como en Madrid solamente tendrán 
que suscribir pólizas de seguros más 
de cuarenta mil patronos, es Imposible 
que se puedan cumplir todos los t rámi-
tes en el espacio de unas semanas. 
Para el debido cumplimiento de la ley 
estima la Cámara de Comercio que es 
imprescindible que se prorrogue en un 
plazo, por lo menos, de dos meses, la 
fecha señalada para la vigencia de la 
citada ley de Accidentes del Trabajo. 
mez Velasco, ingeniero tercero, afecto al 
Instituto de Reforma Agraria; a la Sec-
ción Agronómica de Soria, don Angel 
Martínez Borque, ingeniero tercero, pen-
diente de destino. 
Destinos de ayudantes a g r o n ó m i c o s 
Como resultado del concurso anunciado 
en la "Gaceta" de 5 de febrero pasado, 
para proveer plazas de ayudantes del 
Servicio Agronómico en distintas Seccio-
nes Agronómicas: Se destina para la 
Sección Agronómica de Alava a don Do-
mingo Fernández de Pierda y Mauleón, 
por destinar. A la Sección Agronómica 
de Albacete, a don Virgil io Fernández 
de la Fuente, ayudante primero, afecto 
a la Reforma Agraria. A la Sección Agro-
nómica de Gerona, al ayudante primero, 
afecto al Catastro, don Julián Clavel Gil. 
A las ¡Sección Agronómica de Jaén, don 
Luis Cobos de Guzmán y Siles, ayudante 
principal de segunda clase, con destino 
al Catastro. A la Sección Agronómica de 
Navarra, al ayudante primero, con des-
tino al Catastro, don Eugenio del Amo 
Lerma. A la Sección Agronómica de Te-
ruel, don Arturo Neyra Fernández, ayu 
dante primero, con destino a la Reforma 
Agraria. A la Sección Agronómica de To-
ledo, al ayudante principal de primera 
clase, don Conrado Fé Abri l , con destino 
en la Sección Agronómica de Tarragona. 
A la Sección Agronómica de Valencia, 
al ayudante principal de primera clase, 
don Enrique Ortlz Olmos, afecto a la 
Granja de Valencia. A la Sección Agro-
nómica de Valladolid, a don Rodolfo de 
Asas Uriarte, ayudante primero, con des-
tino en la Sección Agronómica de Nava-
rra. A la Sección Agronómica de Zara-
goza, a don Ramón Loríente García, ayu-
dante principal de segunda clase, y a 
don Joaquín Felipe Martín, ayudante pri-
mero por destinar. A la Sección Agronó-
mica de Castellón, a don Joaquín Rome-
ro Salanova. ayudante primero con des-
tino en la Reforma Agraria. A la Seĉ  
ción Agronómica de León, al ayudante 
primero, afecto a la Mancomunidad Hi-
drográfica del Duero, don Luis Villa-
nueva León. A la Sección Agronómica 
de Orense, don José Benito Vázquez Gil, 
ayudante primero, afecto a la Reforma 
Agraria. 
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CONDESA V I U D A D E C L O N A R D 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l 5 d e m a r z o d e 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hermana, doña Josefa; hermano poJítico, don José de Orovio y 
Zumelzu; sobrinos, don Ramón, don Vicente, doña Dolores, religiosa del 
Sagrado Corazón; doña Josefa y don Juan; primas, doña Carmen Lar 
rrosa, doña Concepción Arístegui; hijos políticos, hermanos políticos y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren efl día 5 en la iglesia parroquial de 
Covadonga, convento de Franciscanos de San Antonio, calle del Duque 
de Sexto, 7, Madrid, y las que Igualmente se celebren en Bilbao en loe 
Padres Camilos, Colegios del Sagrado Coraaón de Algorta, Sarriá y Bil-
bao, novenarios en Nuestra Señora del Camino en Pamplona, Asilo 
Ororbia (Navarra), parroquia de Navacerrada (Madrid), parroquia de 
Benitos (Avila), parroquia de Becedillas (Avila), Cillan (Avila) y Solana 
de RíonAlmar (Avila), asi como la misa diaria que se celebra en la 
parroquia de Nuestra Señora dea Burgo en Alfaro (Logroño), serán 
aplicados por su alma. 
Rogad a Dios por el alma de 
L A SEÑORA 
D O Ñ A R E G I N A L U Q U I N J I M E N E Z 
V I U D A DE DON ENRIQUE HERNANDEZ 
Falleció cristianamente en San Lorenzo de El Escorial 
E L D I A 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
a los ochenta y cinco a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTEDAD 
R . I . P . 
iuoSU3 ^ Í ñ 9 , d0ft^ Dolores. dofta Presentación Flora v doña TWQ 
ta; sus hijos políticos, don Julián del Amo v don DASSI 
llardo; su hermana, doña Juana (ausente) nietos h l ^ í í 30 Ga-
nos y demás familia Kmuamxm), nietos, bisnietos, sobri-
La inhumación del c a d á v e ^ s ^ f l í a r á I T l u i T / . ™ a,ma-
^ corriente, a las cinco de l l ^ ^ L T o ^ 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No ae reparten esquelas. 
Librcria Religiosa Hernandei, CaUe " U 
»«, 6. Teléfono 12260. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
E n el Monte de la 
Cuarentena 
Y luego después el Espíri tu impelió a 
Jesús al desierto. Un desierto.,.: este es 
el panorama que la Cuaresma presente 
a nuestros ojos. Adiós a las rosas de 
Jericó, a los lirios del campo, al reír 
de la corriente, al azul turquí del lago 
al humo lila que flota sobre la aldea 
al "massalam" del amigo y a ese con-
suelo de! hablar que, como dice el autoi 
de la "Imitación", "alivia el corazón fa-
tigado de pensamientos diversos". En 
lugar de todas estas cosas, la arena 
amarilla, el espanto de las fieras, las 
olas de polvo, el garabato del buitre 
en la altura, la roca grisácea y los 
montones de piedras en el monte duro 
y arisco, donde no nace la fuente ni 
esp.ga el grano, donde solamente cre-
cen los lagartos verdosos y las espinas 
punzantes. 
A pesai de todo, el desierto tiene si): 
encantos. Recuerdo a este propósitf 
aquella glosa reciente del maestro Eu-
genio d'Ors sobre la soledad. No hay 
nada tan angustioso—nos decía—, no hay 
tragedia tan profunda como la de aquel 
que anda su camino en la vida sin una 
palabra de apoyo, sin una sonrisa de 
consuelo, sin sentir el latido de un co-
razón que palpite al ritmo del suyo. Me 
impresionaron aquellas palabras, y poco 
después las vi confirmadas en estos ver-
sos de Rabbi Don Sem Tob de Ca-
-:ón: 
"Non ay mejor riquesa 
que la buena hermandad, 
nin tan mala pobresa 
commo es la soledad." 
Pero el desierto no es lo mismo que 
la soledad. En la soledad no se habla 
voz alguna; y, en cambio, el silencio del 
desierto habla", como decía Psicharí. 
Más soledad puede darse entre el bu 
llicio de la ciudad, que entre las dunas 
del Sahara. Yo no recuerdo en mi vida 
una hora tan terriblemente solitaria co-
mo la de una tarde en que me encontré 
envuelto en las oleadas de gente y el 
alegre murmullo de la Puerta del Sol 
Para el alma vigorosa, para el que sabe 
que lleva dentro una gran riqueza, el 
desierto con sus paisajes sin matices, 
sus peñas oscuras y sus arenas blancas, 
es una invitación a explorar, a descu-
brir los veneros íntimos del ser. Este 
es el desierto por el cual caminaba 
Elias para huir la venganza de la reina; 
y en este ambiente se preparaba Moisés 
para recibir la revelación de la ley. 
Como ellos, también Jesús va a bus-
car ese silencio, que oprime y aplasta, 
y al alejar al hombre del mundo le pone 
más cerca de si mismo. Todavía están 
húmedos sus cabellos con las aguas del 
Jordán, acaba de ser proclamado Hijo 
muy amado de Dios, y Juan le ha pre-
sentado a sus compatriotas como el Me-
sías prometido. Parece el momento pro-
picio para lanzarse a su misión, pero el 
Espíritu, que ha bajado sobre él en for-
ma de paloma, le empuja hacia el de-
•«terto a replegarse sobre sí mismo, a 
"meditar.' Y én ef 'desl^rtó tlerne ' tam-
bién su guarida ¿1' tentador. Allí había 
•relegado al demonio el. ángel Rafael; 
allí en el día de la expiación arrojaba 
el gran sacerdote a los animales, car-
gados con los pecados de Israel. Jesús 
se encuentra con estas bestias simbó-
licas; a los cuarenta dias de ayuno tie-
ne hambre, y Satán, que acechaba im-
paciente, cree llegado el momento pro-
picio de aparecer en escena. 
Es una lucha emocionante, una bata-
lla en tres embestidas, que tienen pre-
sentes todas las brechas posibles en el 
corazón humano. ¿Quién es este extra-
ño ayunador?, debía preguntarse el Ad-
versario, según plausible suposición de 
loa Santos Padres. ¿H^brá brotado ya 
aquella "semilla" de que se habló en el 
día de la primera culpa, ante el árbol 
de la ciencia del bien y del mal? 
Este anacoreta no ayuna como los fa-
riseos. ¿ Es t á acaso destinado a quebran-
tar la cabeza de la serpiente? Para sa-
l i r de duda hay que jugar la última 
carta, echar mano de todos los resortes 
de la astucia diabólica, acudir a una 
experiencia larga y sutil de la psicolo-
gía humana. El proceso es Insidioso. 
Satán sabe bastante teología para com-
prender que un hijo de Dios puede sa-
ciar el hambre fácilmente; además, pa-
rece tener compasión del solitario. 
—SI eres Hijo de Dios, le dice, haz 
que estas piedras se conviertan en pan. 
Prudencia, mansedumbre, moderación 
en la respuesta; y esa respuesta la eter-
na verdad, que afirma los dos mundos: 
el visible y el Invisible; las dos gran-
des realidades que nos rodean, v que 
somos la materia y el espíritu, el es-
píritu por encima de la materia, y más 
arriba todavía, Dios alimentando al 
hombre con su palabra: 
—No sólo de pan vive el hombre, si-
no de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. 
Es tá visto, aquel hombre no tiene un 
corazón débil, que se deja dominar fá-
cilmente del apetito del sentido. Pero 
el tentador dispone de otras armas 
"Todo cuanto hay en el mundo, dice 
San Juan, es concupiscencia de la car-
ne, concupiscencia de los ojos y sober-
bia de la vida". Son las tres raices del 
pecado las tres fuentes de toda tenta-
ción, las tres redes malditas lanzadas 
sobre aquel mundo, en que pronto va 
a brillar la luz de la buena nueva: el 
placer, la riqueza y e! mando; el grie-
go, ol hebreo y el romano; Corinto, ' - i 
ciudad manchada con todas las abomi 
naciones del paganismo; Jerusalén, cu-
yos moradores, como decía el profeta 
"desde el primero hasta el último es 
tán consumidos por la avaricia"; Ro-
ma, donde se recoge el axioma de Cé 
sar: "Si por alguna cosa hay que vio-
lar el derecho, es por el ansia de rei-
nar". 
El tentador «ara otra flecha de su 
aljaba. Jesús está de pie en la torre 
m á s alta del templo, la muchedumbre 
hormiguea en los pórticos circundan-
tes- que se tire de aquella altura, por 
que los ángeles le cogerán en sus ma-
nos V las turbas le ac lamarán. ¡Qué 
ocasión para empezar su vida de liber-
tador de Israel! Pero este segundo de-
• rfin es tan Infructuoso como el pn-
n;.n.. Jesús no quiere ser un pr^stidi-
StRdor; ha rá milagros compadecido 
de los pequeñuelos abandonados, pe-
ro no le importa la curiosidad movedi-
za d° las multitudes. Ni la concupi> 
JJBCIÍ de la carne ni la soberbia de la 
den InquItUr su corazón; ;.tpn 
sobre él la concUpI* un 
Un espectáculo d«i 
su vista: n 
JESUS, G U I A D O POR E L E S P I R I T U . V A A L D E S I E R T O 
(Cuadro de W . H o l e ) 
Entonces fué llevado Jesús al desierto por el Espíri tu a ser tentado 
por el diablo 
(San Mateo, IV, 1.) 
El cuadro representa el desierto, árido, pedregoso, solitario, que se extiende en-
tre el Jo rdán y el monte llamado de la Cuarentena. Este monte, situado al 
Oeste de Jericó, es, según la tradición, el lugar donde Jesús ayunó durante cua-
renta dias y fué tentado por Satanás. £1 artista pinta a Jesús en «1 monte en 
que cruza el torrente el-Kelt, ahora seco, que partiendo de una garganta ve-
cina, desemboca en el Jordán. E l viento que parece empujar al Señor y el cielo 
plomizo son pormenores tomados de I» realidad, que contribuyen a aumentar 
el horror del cuadro. 
Epístola y Evangelio del día 
DIA 5.—Domingo I de Cuaresma.—Santos Juan José de la Cruz. Teófilo y 
Geráslmo, cfs.; beato Pablo Navarro, Adrián y Euseblo, mrs. 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (11, 6, 1-10).—Hermanos: Ayu-
dándoos os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice: En 
tiempo aceptable te escuché, y en el día de salud te socorrí. Ahora es el tiem 
po aceptable, ahora es el día de salud. A nadie demos en nada escándalo, para 
que no sea vituperado nuestro ministerio; antes en todo sobresalgamos como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en an 
g^istjjas, pn golpes, en cárceles, en tumultos, en fatigas, en vigilias, en ayunos 
Con pureza, con ciencia, con longanimidad, con benignidad, con espíritu santo, 
con caridad no fingida, con palabra de verdad, con fortaleza de Dios, con las 
armas de la justicia en la derecha y la izquierda, por gloria y afrenta, por bue-
na y mala fama: (tratados) como seductores, pero veraces; como desconocidos 
pero muy conocidos; como moribundos, mas ved cómo vivimos; como casti-
gados, pero no muertos; como tristes, pero siempre alegres; como pobres pero 
enriqueciendo a muchos; como quienes nada tenemos, pero poseyéndolo todo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (4, 1-11).—Entonces fué lle-
vado Jesús al desierto por el Espíritu, a ser tentado por el diablo. 7 habiendo 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, a lo último tuvo hambre. Y acercán-
dose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que las piedras estas se ha-
gan panes. Pero él. respondiendo, dijo: Escrito está: no sólo de pan vive eJ 
hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces tómale 
el diablo para la Ciudad Santa y le coloca sobre el pináculo del templo. T le 
dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está que mandará a sus 
ángeles cerca de t i y que te cogerán en palmas, para que no te den tus pies en 
piedra. Díjole Jsús : También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De 
nuevo tómale el diablo para un monte muy alto y le muestra todos los r e in^ 
del mundo y la gloria de ellos Y le dice: Todo esto te daré si, postrándote, xr\f 
adoras. Entonces le dice Jesús. Vete, Satanás, porque está escrito: AI Señor, tu 
Dios, adorarás, y a El sólo servirás. Entonces le dejó el diablo y al punto vi 
nleron los ángeles y le servían. 
vida puo< 
drá más po.h r 
cia de los ojoa 
lumbrador se descorre a 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa 
hagún y Beata María del Santísimo Sa 
cramento.—Lunes, Santo Tomás de Aqui-
no.—Solemne "Te Deum", a las 10 en 
punto. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
quezaa fabulosas, vastos imperios, es 
plendor de oro y de gloria. Todo esto 
se lo ofrece el adversarlo si se inclina 
delante de él y le adora. Jesús respon 
de: —Atrás , Sa tanás , que es tá escrl 
to: Adora al Señor tu Dios y a El sólo 
sirve. 
El agresor marchó despechado. Su 
aljaba estaba vacia. 
Este encuentro entre el genio del mal 
y "el que pasó haciendo bien", es ante 
rábola evangélica, es la primera pa-
rábola evangélica, hablada y represen-
tada a la vez, y como parábola nos la 
ofrece la l i turgia al empezar la Cua-
resma. Toda la liturgia del año es un 
Itinerario de puriñcación espiritual; pe-
ro lo es muy particularmente esta eta-
pa de la Cuaresma. Hasta el siglo XVI 
los cristianos no hadan ejercicios es-
pirituales, en el sentido que ahora tie-
ne esta palabra; pero tenían el año l i -
túrgico, que era para ellos una suave 
corriente de ascesis. y en el aflo litúr-
gico, la Cuaresma, con su carác ter enér-
gicamente purgativo. 
Este evangelio de la tentación aca-
ba de Introducirnos en la atmósfera es-
piritual que debe dominarnos a t ravés 
del camino cuaresmal. También a nos-
otros el Espír i tu nos lleva al desier-
to, y allí nos pone frente a frente de 
nuestro enemigo. Entre el ruido mun-
danal, los ataques apenas se advierten. 
No existen casi, porque no se necesi-
tan. Por eso hay muchas gentes que 
no creen en el diablo, cuya última as-
tucia es hacer creer que se ha muerto 
Pero el que sube al monte de la Cua-
rentena para hallar a Dios, el grande 
el puro, el que tiene hambre de la pa-
labra divina, ése tiene el peligro, la se-
guridad casi de encontrarse con él, ar-
mado de aquellas tres flechas enherbo-
ladas con que acometió a su Maestro. 
Y en esa lucha, en la consideración de 
si mismo, en la gimnasia espiritual, en 
esa elocuencia Intima del silencio ha-
llará la ga ran t í a de la purificación y 
el oráculo de la victoria; porque des-
de la cumbre del monte se divisan las 
maravillas de la tierra prometida, y Je-
ricó está cerca con sus rosas y sus pal-
meras, y allá en el otro extremo de la 
avenida cuaresmal arden las antorchas 
de la Fp 'v ia , con sus misterios de smor 
que son tolo el objeto de nuestro viaje 
Justo PRRRSÉ l>F DRBEL) 
Benedictino. 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
la señora marquesa de Torrevillanueva. 
Cuarenta Horas (Religiosas de la La-
tina).—Lunes, iglesia de Santo Domingo 
íClaudio Coello, 114). 
Corte de María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos.—Lunes, De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonqa. 
De Atocha, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 
9, comunión para la J. Católica. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 10). 
A las 9 y a laa 11, misas rezadas. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, comunión general, y por 
la tarde Ejercicio del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. A las 6 t.. 
Exposición. Estación, rosario, sermón a 
cargo de don Diego Tortosa, ejercicio, 
bendición y ejercicio de Vía Crucls. 
Parroquia de S. Ginés.—A las 8 noche 
rosario y Visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de S. Martín.—A las 10. mi 
sa mayor y exposición del Evangelio. 
Parroquia do S. Miguel.—A las 8. mi-
sa y explicación del Evangelio; a las 9. 
misa rezada; a las 10. la mayor; a las 
11, para los colegios, y a las 11,30. para 
los obreros con explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
Cultos al Corazón de Jesús.—A las 8, co-
munión general para la Guardia de Ho-
nor y sermón por don Mariano Benedic-
to; a las 9,30, misa de los catecismos pre-
dicando el señor López Comin; a las 10 
explicación del Santo Evangelio y ser-
món por el señor Cura; a las 12, sermón 
doctrinal y sermón por don Mariano Be 
nedicto, y a las 5.30 t., rosario. A las 
3 t., catequesls. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 6,30, 8, 9, 10 y 11 misas re-
zadas; en la de 8 explicación del Evan-
gelio, y en la de 11, explicación doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora; en la de 10, plática catequística, 
y a las 11, explicación del Evangelio. 
De 3 a 4 t., catcquesis. 
San Antonio de Padua (Duque Sexto, 
7).—De 7 a 12, inclusive, misas de me-
dia en media hora. 
Basíliea Pontlflcia.—A las 8. comunión 
general; a las 8,30, Exposición de S. D. M. 
por las intenciones del Sumo Pontiflce 
y Excmo Sr. Nuncio Apostólico. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—A las 8,30, misa de comunión ge-
neral pí'.ra la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón y Apostolado de la Ora-
ción. A las 6 L, Exposición, rosarlo, ser-
món por el P. Director, bendición y re-
serva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; a las 9, misa y expo-
sición del Evangelio, y en la misa de 10 
plática apologética. 
Calatravas.—A las 8,30, misa de comu-
nión para las Hijas de María. 
Concepcionistas Jerónimas (Lista, 29). 
A las 6,30, 9,15, 10 y a las 12, misas re-
zadas. De 9 a 12, Exposición de S. D. M. 
Religiosas de la Latina (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; a las 10, mi-
sa solemne, y a las 6 t.. Estación, com-
pletas v solemne procesión de reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Conti 
núan los Santos Ejercicios. A las 6 t.. 
santo rosario, meditación en la parro-
quia, explicación de un punto de Doc-
trino Cristiana y plática sobre el Evan-
gelio del día a cargo de don Máximo Yu-
rramendi, para terminar con las oracio-
nes de costumbre. Mañana lunes, la plá-
tica estará a cargo de don Angel García. 
SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
S. I . Catedral—A las 8, misa de co-
munión general para la Congregación de 
Ntra. Sra. del Carmen y Son José, re-
zándose después los Dolores y Gozos de 
San José. A las 6 t., fundón solemne con 
Exposición y sermón a cargo de don 
Próculo Diez. 
Parroquias: Santa Bárbara—A las 8. 
misa de comunión general y Ejercicio; 
a las 10, la solemne con sermón por el 
cura párroco. 
De Covadonga—A las 8, misa de co-
munión general y ejercicio, cantándose 
los gozos y oración en el altar del Santo 
Patriarca. 
San Marcos.—A las 7,30, misa de co-
munión y ejercicio. 
Santiago.—8, misa de comunión para 
los devotos de los Siete Domingos a San 
José; a las 9, misa mayor y explicación 
del Evangelio. A las 6 t., cultos del Apos-
tolado de la Oración con sermón por el 
señor Boy. 
Iglesias: Asilo de San José de la Mon-
taña (Caracas).—A las 9, misa de coma 
nión general y ejercicio con sermón por 
don Rogelio Joén. A las 6 t., estación 
corona a San José, ejercicio de los Siete 
Domingos, sermón por don José Suárez 
Faura y bendición. 
Beato Orozco (General Porller, 6).—A 
las 9 menos cuarto, lectura de los Siete 
Domingos; a las 9, misa de comunión ge-
neral. 
Calatravas.—A las 8,30, misa de comu 
nión y ejercicio. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales) 
A las 9, misa y ejercicio y comunión ge-
neral; a las 4,30 L, Exposición, rosario y 
bendición. 
Consolación, PP. Agustinos (Valverde) 
A las 11, misa y ejercicio con los gozos 
cantados. 
Jerónimas del Corpus Chrísti (vulgo 
Carboneras).—A las 8, misa de comunión 
general; a las 5 t., estación, rosario, ser-
món, ejercicio, reserva y gozos. Predica-
rá don Rafael Sanz de Diego. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 8,30 y por la tarde, a las 
5,30, se celebrarán los cultos de los Siete 
Domingos de San José, con sermón por 
el R. P. Esteban. 
DOMINGO D E CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara. — A las 
5,30 t., ejercicio cantado de vía crucls, ro-
sario y plática doctrinal. 
Covadonga.—A las 5,30, santo rosarlo 
San Martín.—Al anochecer, santo ro-
sario y ejercicio de vía crucls. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 6,30 t., rosario y vía cru-
cls. 
Beato Orozco.—A las 6 de la tarde, des-
pués de la reserva, ejercicio de vía cru 
cls. 
Clarisas de San Pascual.—A las 5 t., 
estación y rosarlo, seguirá el sermón, 
terminando con la reserva y salmo mi 
serere. 
Jesús Nazareno.—A las 7 t , ejercicio 
del vía crucls. 
San Manuel y San Benito.—A las 
t., rosario y sermón cuaresmal a cargo 
del R. P. Gabriel Pérez, bendición y 
reserva. 
Religiosas Esclavas (Martínez Cam 
pos, 6).—A las 5,30 t., solemnes cultos 
cuaresmales y sermón a cargo de don 
Rogelio Jaén. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa 
ña).—En las misas de 7 y 12, explicación 
del Evangelio. A las 6,30 t., rosario, me 
ditación y vía crucls. 
^ i m n i N w i i i i i H m " iTrni i íca de sociedad 
ANTES DE COMPRAR UN AUTOMOVIL V / I Ü I U i ' a 
= V E A E L R O C K N E 1 9 3 3 
Pregunte a coches similares si tienen: 
STARTIX (ARRANQUE AUTOMATICO) 
RUEDA L I B R E 
CAMBIOS SINCRONIZADOS 
CRISTALES INASTILLABLES 
DOS RUEDAS LATERALES COMPLETAS, DE REPUESTO 
PORTAEQUIPAJES 
FUNDAS METALICAS DE BALLESTAS 
PISTONES GALVANIZADOS 
GEMELAS DE BALLESTAS SILENCIOSAS 
ANTENA PARA RADIO 
I Producto de la S T U D E B A K E R 
Pida una prueba y quedará agradablemente sorprendido 
1 J O A Q U I N M A U R I 
I l .V .^O DE RECOLETOS, 12 (esquina calle Recoletos).—Teléfono 69939. 
Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l•»•»••lm,lll l | l" 
En la Basílica Pontificia, y admlnls-
tradaa por el Nuncio de Su Santidad. 
Tedeschini, ha recibido las l Monseñor 
G a r ú a s del bautismo el hijo recién na-
I c l d o de los vizcondes de Castro y Oroz-
2co, al que se le ha puesto el nombre de 
S Ernesto» 
3 El recién nacido es el hljo^ segando 
v orlmer varón del capitán de Inten-
dencia don Ernesto Sellés y Rlvas. po-
seedor del titulo desde diciembre de 
1927 y de su esposa, doña Rosario Fi-
guer'as, hija de la condesa viuda de 
Casa Flgueras, quienes se casaron en 
atrosto de 1927 y tuvieron su primogé-
nita en Granada, en abril de 1930. El 
vizconde de Castro Orozco ea hijo del 
fallecido académico de la Española, 
4 marqués de Gerona. 
En la parroquia de loa Santos Jus-
" V E R S A L L E S " 
natural, «uchlll» i — -- a terna la geflora de Mar-
W j ^ ~ J ! r t r i " J r ! ^ * « ho paterno, el conde 
to y Pástor , se ha celebrado el bautizo 
de la hija recién nacida de los barones 
'•de Rada' " cuaJ fué a ^ r * J * * 
n o ^ d ^ ^ r ^ r p T r 410*11 "9M |tlnez Agulló y 
de Asmir. 
La recién nacida, que ha recibido el 
nombre de María de los Dolores, es la 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O \ ^ z ^ t c o ^ % % Z Z . 
C A N O , S A N I T A R I O S . A L O N S O 18. Teléfono S4113. 
DIA 6.—Lunes.—Santas Perpetua y Fe 
licitas; Santos Marciano, ob.; Víctor, Vic 
toriano, Claudiano y Conón, mrs.; Basilio 
y Olegario, obs. y cfs., y Santa Coleta, 
virgen. 
La misa y oficio divino son de Santas 
Perpetua y Felicitas, con rito doble y 
color encarnado. 
Parroquia do las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa de comunión para la Asociación de 
Animas. 
Iglesia de Santo Domingo (Claudio Coe-
llo, 114). (Cuarenta Horas).—A las 8, Ex 
posición; a las 10, misa solemne, y a las 
6 t., estación, rosario y reserva. 
LUNES DE CUARESMA 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t , ejer-
cicio de vía crucls. 
Calatravas—A laa 12, misa y rezo del 
vía crucls. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 5 
t.. Exposición; a las 5,30, estación y le-
tanía del Santísimo Rosarlo, meditación 
que hará don José Estrella, ejercicio de 
la Buena Muerte y Cinco Llagas, reser-
vándose a las siete. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la capilla de las Misioneras de la 
Sagrada Familia (Tutor, 17) se celebra-
rá una tanda de ejercicios para seño-
ras, del 7 al 13 del actual, dirigida por 
el R. P. Francisco Meseguer. 
—En la iglesia de Cristo-Rey, Martín 
de los Heros, 95, habrá otra tanda para 
señoras y señoritas, que comenzará el 
día 6, a las 6 de la tarde, y terminarán 
el 12. Todos los días, a las 9 de la ma-
ñana, santa misa, meditación y plática, 
y por la tarde, a las 6, rosarlo, conferen-
cia y bendición. El último día. a las 8. 
misa de comunión general y bendición 
papal. Dirigirá los ejerclclps el R. P. 
Gonzalo Barrón, de los Sagrados Cora-
zones. 
—Otra tanda para señoras tendrá lu 
gar en la Basílica de la Milagrosa, ca-
lle de Garda de Paredes, del 6 al 11 del 
actual. Todos los días, a las 10, misa y 
lectura; a las 10,30, conferencia por el 
R. P. Gancedo. Por la tarde, a las 4 y 1*2 
media, rosario, meditación, plática por 
el R. P. Escribano, conferencia por el 
R. P. Gancedo. El sábado, a las ocho y 
m'edia, habrá comunión general. 
SOLEMNE MISION 
En la parroquia de San Miguel, de la 
calle del General Ricardos (Puente do 
Toledo) dará comienzo hoy domingo, a 
las 6 de la tarde, una solemne misión, 
que terminará el día 12 del actual. Esta 
misión, que será dirigida por el R. P. 
Juan de la Cruz, carmelita descalzo, ter-
minará con una misa de comunión ge-
neral el último dia. 
C A S A B R I G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 
Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS - SIN VALVULAS - EMBOLOS DOBLES - FACIL 
NEJO - REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO ZENKER. MADRID.—MARIANA PINEDA, 6 
M A 
ELTERBIER 
Perros de todas ciases. Foxterrier pelo duro. Setter» 
Irlandeses, Peklneses y Mastines. Canarios flauta* 
y blancos alemanes. Pájaros de todas clases. 
LOS DIABETICOS 
«ja pueden comer dulc« 
1 
D I A B E T E S 
Artritismo-Obesidad 
I B U'l! 
El régimen p u e d e tolerarse 
cuando el sabor es agradable. 
Usando DULOM1DA puede en-
dulzarse toda clase de alimen-
tos y bebidas, en cualquier ré-
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura, 
se remitirán. LABORATORIO 
MORATO. Paseo de la Repú-
blica, 87. BARCELONA 
•IIM!IIIMlM!lllMI|||IBlM1ll«IIWffl 
MADRID. |poseedor dei título y de su esposa, na-
cida María Ramona Martínez Agulló, 
cuyo matrimonio se celebró en la mia-
n a Iglesia el 23 de abril de 1930. Her-
mano mayor de la recién nacida es 
Eduardo, futuro sucesor en el t i tulo de 
la baronía, que nació en febrero del 
pasado aflo. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa ñifla, la esposa de don Ma-
nuel Basagoltl, nacida María Cristina 
Barrenechea. 
= L e ha sido concedida la medalla de 
la Constancia de la Cruz Roja, al Ilus-
tre ar is tócrata don José Martínez y 
Carrillo de Albornoz, conde de Iban-
grande, por los servicios que durante 
muchos aflos y sin '.nterrupclón, ha 
prestado a la benemérita Institución. 
= S e encuentra por completo resta-
blecida de la grave enfermedad que pa-
deció la vizcondesa de Cuba. 
Viajeros 
Uegaron: de Sevilla, el conde de la 
Maza; de Galicia, el conde de Fontao. 
—Se han trasladado: de Córdoba a 
Ubeda, la marquesa viuda de Buslanoa; 
de Suiza a Tolosa, el marqués de Eló-
segul; de Fregenal de la Sierra a Se-
villa, el marqués de Paterna y el con-
de de Torrepilares. 
—Han marchado a Barcelona, loa 
marqueses de la Argentera y de Alhu-
cemas. 
Necrológicas 
Ayer ha muerto en San Lorenzo de 
El Escorial dofla Regina Luquln, viuda 
de don Enrique Hernández, la inhuma-
ción de cuyo cadáver será hoy a las 
cinco, en el cementerio de Santa María. 
—Maflana se cumple el primer ani-
versario de la muerte de la condesa viu-
da de Clonard, excelentísima seflora 
dofla Petra Larrosa y Lasa, en sufra-
gio de cuya alma se dirán misas en 
varios puntos. 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
A CUBA Y MEJICO A LA AMERICA CENTRAI 
lujosa La motonave 
hélice 
de doble El 6 de MAYO se Inaugura des-
de el puerto de BILBAO el 
SERVICIO de PASAJE • la 
AMERICA CENTRAL con la 
recién construida motonave de 
dos hélice* 
" C A R I B I A " 
que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des-
tino a 
Barbados, Trinidad, La Ouayra, 
Puerto Cabello, Puerto Colom-
bia, Cartagena, CrIMóbal, Pner 
to l imón f Puerto Barrios. 
Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios locales 
piscinas de natación, amplia* cubiertas de paseo y de deportes' 
cinematógrafos, etc., que, unido al buen servicio y suculenta c<v 
ciña, proverbiales de esta Compañía hacen de la travesía un 
verdadero placer. 
Pidan lo» prospecto» descriptivos de ta* motonave», asi como 
toda cla«e de detalle* e Informe*. • las Agenc lú en: 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerlka LlnU AI™ 
lá, 48 Teléfono 11267. SANTANDER: HoppT^y C l l o- - - - -
" O R I N O C O " 
saldrá el 10 de MARZO de 
SANTANDER y GIJON y 
el 11 de MARZO do LA UORU-
ÑA y VIGO para la 
Habana, Vera Cruz 
y Tampíco 
admitiendo pasajeros de Prime-
ra, Clase de Turistas y Ter-
cera Cías* 
reda, 29 BILBAO: .. Paseo Pe-Hopps y Cía., Alameda de Mazarredo 17 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerlka Llnle, Marqués de San 
Esteban, 20. LA CORUÑA: Enrique Fraga, Compostela 8 VIGO 20. 
Llórente y v Jess i.triH )li - IUI 19 
I • I H • • • • • • • • • a i B ! a a ! , a a | 
» • » 
(Este penódirn se publica con cennnra 
eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
—|Qué mueble más práctico! 
rio EGUZK1. PATENTADO. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 & 9, 
"La Palabra".—14, Campanadas. Sefia-
le* horarias. Información teatral. Or-
questa: "El tambor de granaderos", " M i -
tad y mitad", "El Danubio azul", 
Strau&s; "En er mundo", "HJ1 trovador". 
"Nocturno en la bemol", "Sinfonía de 
zarzuelas", "Belle of Barcelona".—16, 
Fin.—19, Campanadas. Música de bai-
le.—19,30. "Los concursos como medio 
de mejora de la ganadería", conferen-
cia. Música de baile.—20.30, Campana-
das. Señales horarias. RecitsJ de plano. 
Intervención de Gómez de la Serna. Re-
cital de canto.—24, Oampanades. C i e m . 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Presentación de 
nuevos discos. Cosas de Ninchi. por Pepe 
Medina. Peticiones de radioyentes. Mú-
sica de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onde de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para loa en-
fermos en francés y en latín. Canto. 
» * • 
Programas para el día 6: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7). 
11,46: Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolaa. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y con-
cursos. Programas.—12,16: Señales ho-
rarias. Fin.—14: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Orquesta: "El asombro 
de Damasco", "El niño Judio", "Molinos 
de viento". "La torre del Oro", "Ense-
ñanza Ubre". "La boda de Luis Alonso" 
15,55: Indice de conferencias.—16: Fin. 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bol-
sa. Programa del oyente.—20.15: No-
ticias.—20.30: Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Programa dedi-
cado a Beethoven. Charlas musicales. 
Peticiones de radioyentes. Música de 
baile.—De 22 a 0.30: Notas de sintonía. 
Programa sorpresa. Charla taurina. Mú-
sica de baile. Noticias de úl t ima hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CICLO DE CONFERENCIAS IBERO-
AMERICANAS 
El próximo martes, día 7, pronunciará 
don Emilio Novoa y González, ante el 
micrófono de Unión Radio, una confe-
rencia aobre "Una institución hispano-
americana: las Sociedades de Amigos 
del País . 
Esta conferencia, como todas las de-
mas organizadas por Radiodifusión Ibe-
V- ro-Americana, será dirigida especialmen-
te a loa radioyentes de América. 
r» • i ~ 
Repatriados e s p a ñ o l e s 
procedentes de Cuba 
exclaman todos los que ven el arma-
H I J O S D E A R R U T I , S . L . 
M U E B L E S 
Exposición: 
y Margali, 1«, entio. 
D E C O R A C I O N 





ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE LUJO 
L O E C H E S 
La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
El mejoi purKHnl, nahirat de f»m8 rntrntíUH Eligir lo t * 
panes. Depo.Uo: . l A I O U N l ^ . ia, MADUID. TELEFONO 
lOílw» 
I.ViAt 
LAS PALMAS, 4.—A bordo del va-
por Magallanes han llegado 89 repa-
triados" canarios procedentes de Cuba. 
Manifiestan que desde hace año y me-
dio acudían diariamente al Consulado 
español en La Habana, pidiendo una 
bonificación en el pasaje sin conaegi-irlo 
Dijeron asimismo que de La Habana sa-
lió el "Marqués de Comillas" con otros 
repatriados canarios que sólo han abo-
nado la mitad del pacaje. 
Poco más tarde ll^gó rí vapor italia-
no "Stria" con otros 36 canarios, que 
han aproverhado la bonificación de 10 
dólares por pasaje para repatriarle. 
Estos repatriados han hecho la trave-
sía sobre cubierta por no disponer el 
buque de camarotes. Purece que otro 
vapor de narionalHn i holandesa trae 
otros 72 repatriaüoa. 
MADRID.—Afto XXin .—Núm. 7.261 E L D E B A T E (9 ) 
MADRID.—A/lo X X I I I . - N ú m . 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
La expectación del mercado se resuelve en desilusión. Mono-
tonía en las primeras sesiones y debilidad en la última jor-
nada. Barcelona ha sido la iniciadora de casi todas las si-
tuaciones. Escasez de negocio en valores industriales 
Azucareras v Alberches, la nota semanal más destacada 
Las caracter ís t icas de la semana úl 
tima se diferencian muy poco de las de 
la semana anterior. Todo ha quedado 
reducido a los mismos términos: políti 
ca. Y fuera de esto, la Bolsa ha acusa 
do muy pocas novedades. 
No se despejó en la primera sesión 
del lunes la incógnita que quedó nen 
diente sobre el mercado al cerrar la jor 
nada del viernes. 
Durante toda la semana se mantuvie 
ron estas condiciones, consideradas ya 
como endémicas. El aburrimiento en lop 
corros llegó a términos exagerAdos. No 
habla en el mercado más que una pre-
ocupación: la del momento en que habla 
de producirse la crisis. Pero a medldn 
que iba conociéndose el desarrollo del 
momento político, el mercado se hun 
día más y más y crecía la paralización 
Sintomático fué el curso que tomaron 
las apuestas, en la semana anterior 
siempre favorables al desenlace contra 
rio al Gobierno, y en la actual, con loo 
términos ya Invertidos «> '"vor de la 
continuidad del gab ncte actual. 
Asi las cosas, la aeRión parlamen-
taria del Jueves cayó sobre la Bolsa 
como un jarro de agua fria. Fué el 
desmoronamiento de las esperanzas 
jjotlzadan. un Algún mement. en el si-
lencio' d»* la expectación. Y el viernes 
sobrevino la depresión máxima de la 
semana. Hasta entongas, en los diver 
sos corros se habían mantenido los 
precios, alentados .os cs^.rttua con el 
fuego sagrado de la expectación. El 
viernes, tras unos intentos de soste-
nimiento y unas horas de vacilación, 
refrendada en el bolsín de la maña-
na, se inició la baja en los departa-
mentos especulativos y en los restan-
tes cundió la desanimación. 
Y así, tras cuatro sesiones de es-
tancamiento, la Bolsa adquiere una 
orientación decid.da, que se habla 
echado de menos, en un sentido o en 
otro, en esta úl t ima temporada. 
La liquidación 
Ninguna dificultad en la liquidación 
de fin de febrero. Las posiciones esta 
ban, según dijimos oportunamente, 11 
quidadas con anterioridad, porque los 
cambios finales estaban más que pisa-
dos en el curso del mes. A este respec-
to se ha hecho notar la poca diferencia 
existente entre los cambioa finales del 
último trimestre. Las dobles, como en 
meses anteriores, fueron de gran bara 
tura, consecuencia de la abundancia de 
dinero que para estas operaciones habia 
La liquidación arrojó los siguientes 
resultados: Saldo metálico, 3.261.222,08 
pesetas. Los títulos recogidos fueron: 
950 Nortes, 975 Alicantes, 300 Tran-
vías, 105 Chades, 2.500 Petrolitos, 75 
Felgueras, 275 Minas d e 1 Rif, 3.715 
Explosivos, 75 Banco Central, 150 H i -
droeléctrica Española , 100 Cédulas Hl-
La reacción de los valores 
del Ayuntamiento 
En esta temporada »e viene produ-
ciendo con bastante intensidad una re-
valorización de los títulos del departa-
mento de fondos públicos. Primeramen-
te, había afectado únicamente a los va-
lores del Estado, pero ahora, agotadas 
las posibilidades de mejora, dado que 
las rentas sin impuestos van acercán-
dose al tipo del 5 por 100—la par para 
6 por 100 Amortlzable llfere de Impues-
tos—, les toca la suerte a los restantes 
valores de este sector. Las deudas mu-
nicipales que en el pasado año hablan 
llegado a cambios bastante bajos, están 
ahora reconstituyendo seriamente su 
escala de valoraciones, hasta el punto 
de que el Erlanger recién celebrado el 
sorteo, se coloca por encima de la par 
—a 102—y los Subsuelos, valor del 5,50 
por 100 cotizan casi a 83 y las Mejo-
ras Urbanas—papel el más abundan-
te—rozan el curso de 80 por 100. Esta 
circunstancia que prueba que la desva-
lorización se producía con escasas ra-
zones, habrá de Influir en el público pa-
ra animarle a suscribir los nuevos tí-
tulos municipales que se ofrecen en 
condiciones todavía más favorables que 
los de la Bolsa, es decir que los antiguos. 
potecarias al B por 100, 1.625 Azucare-
ras ordinarias, 150 bonos preferentes 
de Azucareras, 100.000 pesetas nomi-
nales en Interior 4 por 100 y 270.000 
en Bonos oro. 
Fondos públicoí 
marcha del negocio. En los demás. sal-|otras ocasiones, ha contenido algo los 
vo en Guadalquivir, que han conserva- impulsos del mercado catalán. Alicantes 
do el dinero a 102,50, y cuya Junta se 
celebra próximamente, se advierte al-
gún cansancio. En este caso las Hidro-
eléctricas Españolas (también su Jun-
ta se celebra dentro de unos días), las 
Mengemor, que tiPnen papeí a 145, y con 
no tienen variación en los precios de 
cierre; quedan con abundancia de pa-
pel flotando sobre el mercado. 
El corro de tracción ofrece la nove-
dad de cansancio que experimentan los 
Tranvías, después de haber alcanzado 
la Junta a la vista, y las BlectraA, con mejoras de un entero, a 101.50. Cierran 
al mismo cambio, pero el tono es me-
nos elevado que en la semana anterior, 
y parece que se ha iniciado el declive, 
antes de que se tomara en el Ayunta-
miento el acuerdo famoso. 
Metros, con precios sostenidos, que-
dan con papel para las dos clases de 
acciones. 
Valores varios 
No ha variado de una manera fran-
ca la tendencia del departamento de 
Fondos públicos. Ha persistido, con os-
cilaciones diversas, la irregularidad que 
se reflejó ya en la, semana precedente. 
Si en aquélla el cierre se verificó en 
condiciones de Inferioridad para casi 
todas las clases, en ésta las diferen-
cias en los precios se reparten, y asi hay 
clases, como el 4,50 por 100 de 1928, que 
repiten cambios, y unas que se Ins-
criben en baja, como el Interior y el 5 
por 100 de 1927 libre, y otros en alza, 
como el 3 por 100 de 1928, que es la 
clase que mejor disposición ha demos-
trado en el curso de la semana. 
La Deuda Ferroviaria se adhiere a 
la tendencia de las demás Deudas del 
Estado, aunque en ellas la orientación 
es más destacada hacia la baja. 
Párrafo aparte merece el corro de 
Bonos Oro. Durante toda la semana ha 
q-rastrado días de flojedad creciente, 
como se ve en el hecho de las diferen-
cia* ©n que quedan sus cambios de aper-
tura y cierre semanal Dé 210,50 a 
207,50. En ellos ha repercutido la baja 
de la moneda extranjera y la general 
depresión del mercado, pues en otras 
ocas. 'nes en que las oscilaciones de :a 
moneda se hablan patentado, la debili-
dad del corro de Bonos Oro no habla 
sido tan honda como esta vez. 
Abandonados casi por completo los 
valores municipales, para los cuales sa-
le papel en todas las sesiones y para 
oferta, a 121. 
Ha quedado contenida la baja de la 
Chade y ya há pasado, pese a su de-
bilidad, a segundo plano de actuali-
dad, incluso en el mercado barcelonés 
En el grupo de monopolios hay po-
cas variaciones. Sigue el papel para 
Campsa. Las preferentes de la Telefó-
nica, después del corte del cupón, em-
piezan a reponerse. 
Silencio absoluto en el departamen-
to minero. No hay más que una sola 
inscripción para Felgueras, a 40, cam 
blo Intervenido. 
Ferrocarriles 
Tal vez una de las notas más sobre-
salientes de la semana es la depresión 
del corro de valores ferroviarios, adver-
tida de manera fehaciente en la jomada 
final. Las declaraciones del ministro de 
Obras públicas en el Parlamento sobre 
la solución que él tiene y guarda en se-
creto por no perturbar el mercado, han 
causado mala impresión. Prueba de ello 
es la baja que repentinamente tienen 
las Nortes en la primera operación con-
certada, y en la única de toda la se-
mana: de 210 a 204. Y aún venían más 
bajos los cambios de Barcelona, que era 
y el otro extremo, el viernes, a 657. Es-
te es el valor que recogió con mayor 
intensidad la desilusión del mercado por 
el derrumbamiento de las ?«i>er»n'/H* 
cotizadas. Se advirtió alguna lucha el 
viernes, antes de ceder, pero, a influjos 
también de Barcelona, sobrevino la b<i 
ja, que se acentuó en el bolsín de l« 
larde. ^ ' ' H ^ i : 
Cambio internacional 
la que acusaba mayor debilidad, pues 
el mercado madrileño, en esta como en da el miércoles en el 668 a fin de mes 
Azucareras ordinarias han vuelto por 
sus fueros. Y del» mismo modo que en 
otros departamentos fué Barcelona la 
que tomó la Iniciativa de la baja, en 
éste la Iniciadora del alza fué también 
dicha plaza, felizmente secundado por 
la Bolsa madrileña, que tenía el cam-
po bien abonado. De 38 logran pasar a 
40,75. a fin de mes, y quedan con pre-
cios inferiores en medio entero, pero 
con cierto sostenimiento. 
No logran salir del encasillado del 
25,50 los Petrolitos, pero a éste cambio 
tienen al Anal de la semana dinero en 
relativa abundancia; ni el papel »ale 
del 26 ni la demanda, empero, parece 
dispuesta a sallr de esta trinchera In-
termedia. 
Explosivos han acusado gran mono-
tonía en el transcurso de la semana, 
aunque el margen de oscilación llega a 
i los diez enteros, con la cúspide coloca-
Desanimación también en el depar-
tamento de obligaciones. Las Ferro-
viarias acusan, sobre todo en los últimos 
días, señalada flojedad. El papel que He 
ga de Barcelona no es absorbidd, porque monedas;^ 
la ausencia de dinero se ha Intensifica-
do. Entre todas destacan las Alicantes, 
primera hipoteca, que de 232,50 cierran 
a 227. 
En el mercado del cambio internacio-
nal prosigue la debilidad del 
secuencia del efecto producido por la 
intonsilicación de la crisis bancana y 
ñor las restricciones Impuestas a los 
Bancos. La libra mantiene su buena 
tendencia privilegiada. Nuestra divisa 
resulta beneficiada con la debilidad ale 
na. aunque parece que existen también 
factores positivos que redundan en bien 
de nuestií. moneda. 
La nota más saliente de este sector 
se registra el sábado y corresponde «ü 
dólar, que por el cierre bancario en to-
dos los Bancos de Nueva York, no se 
(;otiza en ninguna bolsa. 
Los cambios registrados durante la 
semana, han sido para las principales 
Monedaa Pre<-
Francos ... 47,55 
Suizos 235,60 
Libras 41,15 
































Ante el empréstito del Ayuntamiento de Madrid. 
El crédito y la tesorería del Municipio 
El Ayuntamiento está ofreciendo al público una emisión de esos valores 
Juntas de Sociedades 
Día 5.—Banco de España. Banco He-
rrero (Oviedo), Compañía Pesquera Viz-
caína (Axpe Erandlo-Vizcaya), Gráficas 
Reunidas (Hermosilla, 96, Madrid). Hu-
llerá dH Carmen ÍPacíflco, 10, Madrid), 
Compañía Remates, R. A. (Barcelona). 
Día 6.—Casa Sirio (Sevilla), Minas de 
Balance del B. de España 
Activo.—Oro en Caja, 2.258.»94.111)77; 
CorresponsaJes y Agencias del Banco en 
el e x t r a n j e r o , 282.434.700,80; Plata, 
011 345.508,31; Bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.415.330,46; Efectos a cobrar 
en el día. 19.170.719,1)8; Descuentos. 
943.129.197,5.r); Pagarés del Tesoro, ley de 
Motril, T A . (Granada); L^r Luna, s' A.; 2 de agosto de 1899, M..109.433.2:i: Póli 
Compañía Anónima Mengemor ( M a r q t t f d " * de ^ " ^ l ^ . ? ' ^ £-M Cl0lV " 
de Cubas. 19, Madrid): Hidrool.'cliica d<. ponibles, 2(;ü.979.102,64; Polcas de cuen-
Buenamesón, 55. A. (Victoria, 1, Madrid); tas de crédito con garantía y Créditos 
Sucesores de Matías I/5pez, S. A. (Pal- disponibles, 1.268.000.508,71; P " ^ 
ma Alta, 8, Madrid); Cooperativa Elec- préstamos con garantía. 27-7H9..Ml,l.y, 
Otros efectos en Cartera, 18.(9á..9f),2í); 
Corresponsales en España, 7.879.053,02; 
100, 1928, 
tra Madrid (Aduana. 31, Madrid); Ban 
co Sáinz (Alcalá, 12, Madrid); Industrial 
Anónima, G. V. C. (Barcelona); Majes-
tic Hotel Inglaterra, S. A. (Barcelona); 
Nuevas Manufacturas Metálicas, S. A. 
(Barcelona). 
Día 8.—Banco de San Sebastián (San 
Sebastián), Sociedad Inmobiliaria Valen-
ciana, S. A. (Arlabán. 7. Madrid); De-
pósitos Comerciales, S. A. (Toledo. 150 
Farmacoterapla Madrid); Biología y 
Magnus, S. A. (Alcalá, 192, Madrid); Ex-
auyos que siempre gozaron de la más alta categoría en loa mercados financie-;lraotos Curtientes y Productos Químicos, 
ros y creemos obligado hacer unas consideraciones sobre la operación y algu- S. A. (Barcelona). 
nos de sus antecedentes. Día 9.—C. A. La Cervecera del Norte 
No habremos de hacer historia, aunque es en esta ocaaión cuando deben'ÍBilbao)-
recordarse estas circunstancias, que siempre laa obligaciones del Ayuntamiento! D,a 10—Hidroeléctrica del Rio bran-
de Madrid tuvieron un público selecto Los valores municipalea eran conslde- ^ V 
rados como de primera categoría, no sólo por que la ga ran t í a y el crédito deiFord Motor Ibérica (Barcelona). Gulller-
la entidad emisora eran coaas legendarias, sino también porque estas caracte-¡mo Berenyl, S. A. (Olózaga, 13, Madrid); 
casi loaas la* ciases, itsia como nove- rjitJcíls de plena soivencla hablan terminado por formar alrededor de los va- Sociedad Electro-Hidráulica del Jerte 
lores municipales una clientela segura, potente, que reforzaba sus carteras con (Madrid), Sociedad Electro Hidráulica 
estos títulos, considerados como de todo reposo. del Norte (Plasencla). 
En los últimos tiempos ha rodado la especie de que el Ayuntamiento P ^ L ^ ^ ^ n L ^ 
por agobios de Tesorería. Se ha hecho creer que nada una nueva edad p a r a ' g Balneario de Cestona, C. A. 
su crédito potente, para sus valore» por tanto. Conviene deshacer el equivoco.I (¿8partero8) 3 Madrid); S. A. de Omni 
dad la pérdida d» la par por parte de 
Erlanger, que queda a 99,50. La actua-
lidad del corro está en el Emprést i to 
del Ayuntamiento de Madrid, anuncia-
do estoe días para el día 6. Las noti-
cias que sobre él hay son muy favora-
bles y algunos han llegado a creer que 
nc se da rá lugar a que el día 6 se abra 
Crédito y Tesorería. Dos palabras que son bien distintas. Pero en el fondo 
constituyen la vida y el crédito de una entidad pública. Una significa la poten 
cía, la resistencia financiera, la solvencia. Esto es lo que siempre fué patri 
emisión. Desde luego, parece que és- monj0 ¿e ia hacienda municipal madrileña, por méritos acumulados después 
f.a ha influido en el mercado de valores; . . a . . . , .• _ . . . . . . . . y 
bus de Madrid (paseo de los Pontones, 
2, Madrid), Cementos Mollns, S. A. (Bar-
celona). 
Día 12.—Banco de España. Sociedad 
Española de Asfaltos Calol (Florida, 12, ¡de muchos años de austera administración, de un exquisito cuidado en la or- fL8P ,V: . (aan o.hn» 
municipales, abandonados por las o u e - . « A H Í * A *— • « ' . . , _ M _ ¡Madrid); Banco de Avila (San seoas-
vaa nHUo-oM/Mw». ar, ~»««a/.fí«o rio M*. donación oe ios gastos, ae una 
existencia de los despilfarres 
vas obligaciones en perspectiva, de cu-
pón corrido y de Interés muy halagador. 
Menos actualidad ha tenido el setcor 
de valores especiales. Las Cédulas Hl 
avara prudencia en las inversiones, de una in- | t j¿n) 
Resultado de Sociedades El rédito del Ayuntamiento sigue en pie. Y sigue en pie porque su pre-
supuesto sigue cerrándose con superávit y se mantiene el constante crecimiento 
potec"aria7 h ¡ n " m ¿ n t e n 7 d ¿ Tn* güeíal" , I l e ^ recaudación, que rinde en 1930 y 1931 por encima de lo presupuestado, 
sus posiciones. Se ha hablado de abun-1 Y <ÍUe en 1932, pe9e a todo9 108 Peí,ares- aun da otro P " 0 má5- ba sando las 
dancía de demanda y de la posibilidad Ide afioa anteriores al cifrarse en 87,6 millones. 
Tesorería, palabra milagrosa. Los financieros suelen exprimir tanto su flexi-
bilidad que permiten que haya un gran crédito hasta con una Tesorería difícil, I del año anterior, forman un total de 
falta momentáneamente de numerario Pero la Tesorería del Ayuntamiento, 1398.425,84 pesetas, distribuidas así: divi-
no ha tenido nunca dificultades. Siempre ha sido fácil, abundosa su numerario.i d«ndo de B por ^ 4 ^ } ¿ 9 ; - ^ v ' d e n d o 
¿Qué ha ocurrido, pues, para que se crea lo contrario? Cosas de la ley mu.Icomplementarlo de 6 por lüü, -4t).»et) pe-
de que las nuevas cédulas puestas en 
circulación traigan alguna pesadez ai 
mercado. 
Las del Crédito Local no han conse-
guido las ganancias de la semana an-
terior, pero quedan bien dispuestas y 
cierran con algún avance en casi todas 
sus clases. 
Bancos 
Aruas de L« Coruft».—Utilidades de su 
vigésimoqulnto ejercicio, 411.843,29 pese-
tas; Consejo de Gobierno, 20.592,16; gra-
tificaciones de personal, 8.238,86; que-
dan 383.014,27, que, unidas al remanente 
Deuda amortlzable al 4 por 
344.474.903,26; Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; Acciones del Banco 
Exterior de España, 6.000.000; Antloip* 
al Tesoro público, ley de 14 de julio de 
1891. 150.000.000; B i e n e s I n m u e b l e s , 
r)0.234.710.20; Tesoro público, 138.029.087,79. 
Total: 6.586.434.759,36. 
Pasivo. -Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo Ida 
prensión, 18.000.000; Reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 17.799.499,73; Billetes en 
circulación, 4.873.059.150; Cuentas corrien-
tes, 930.413.166,67; Cuentas corrientes en 
oro, 364.177,34; Depósitos en efectivo. 
10.407.560,91; Dividendos, Intereses y otras 
obligaciones a pagar, 67.932.789.70: Ga-
nancias y pérdidas, 37.919.201,80; Diver-
sas cuentas, 420.539.213,21; Tesoro públi-
co, 137.691.674,44. Total: 6.586.434,759,36. 
Junta del Colegio de 
Agentes Comerciales 
Cuenta con 2.035 colegiados en 
Madrid j su provincia 
Ha celebrado Junta general e\ Cole-
?lo Oficial de Agentes Comerciales de 
fa provincia de Madrid. En dicha re-
unión, a la que asistieron numerosos 
colegiados, fué aprobada * Mem<"^ 
del año 1932. las cuentas del ^erciclo 
v el presupuesto del nuevo afto 1933. 
Se procedió, además, a la renovación 
de cargos para la Junta de Gobierno, 
que quedó constituida del modo si-
srultínttí i 
Presidente, don Antonio Escudero 
¡Ovare»; vicepresidente, don Rafael 
Guez- contador, don José María Mar-
tín Ráfales; tesorero, don Francisco 
Sorra- «pcretario, don Antonio Pérez 
Boira-' vocales, don José Clomrares, don 
Jo.sé María Alba Pardo, don Antonio 
Martínez Moneo, don Ruperto de Fru-
tos don Juan Vaz Canilla, don Manuel 
Guinea, don Luis Muñoz Zapatero, don 
Evaristo Pérez Rodríguez y don Ma-
nuel Vázquez. 
El Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de la provincia de Madrid te-
nía en fin de diciembre de 1932, 2.035 
colegiados, contra 1.877 en la misma 
fecha del afto anterior. Durante el año 
1932 se ban producido 158 bajas y 816 
altas. Se ha notado, pues, un movi-
miento ascendente, por diversas cau-
sas, en contraposición con la baja ex-
perimentada en 1931. 
Los 2.035 colegiados corresponden a 
Madrid y su provincia; esta demarca-
ción alcanza- a Aranjuez, Alcalá y El 
Escorial, si bien a estos centros no les 
corresponde más que unos cincuenta 
agentes colegiados. 
El Colegio está dividido en nueve sec-
ciones, formadas por la agrupación de 
especialidades afines. Cada una de es-
tas secciones, da un vocal para la Jun-
ta de gobierno. 
Tiene organizada el Colegio una Caja 
de auxilios que da a la familia de todo 
agente que fallezca, mil pesetas. Du-
rante el afto 1932, se han distribuido 
por este concepto veinte mil pesetas, 
correspondientes a veinte socios falle-
cidos. El Colegio tiene en proyecto la 
creación de otras instituciones mutua-
listas. 
El total de loa presupuestos de 1933 
asciende a 136.700 pesetas; los ingresos 
por cuotas de loa colegiados están cal-
culadas en 126.000 pesetas. 
nicípal. El Ayuntamiento, que constantemente tiene en las cuentas de su pre-1 se^.|e4jad General del Puerto do Pasa-
supuesto ordinario millones y millones de pesetas, ha necesitado pedir dinero I jeg (en liquidación).—Productos líquidos, 
prestado para el extraordinario que habia de financiarse con la emisión que1256.500,15 pesetas; Interés de capital no 
ahora se anuncia y que no llegaba a realizarse. Eso es todo 
Pero aun esas dificultades no tenían fundamento, porque el Municipio te-
nía en cartera valores de emisión autorizada, que no podían lanzarse al mer-
cado porque el momento no ers propicio, según los banqueros, o no se consi-
deraba suficientemente dispuesto el dinero del ahorro para acudir a la inversión. 
El crédito del Ayuntamiento ha merecido siempre una alta consideración. 
Los servicios de Intereses y amortización de la deuda en circulación—apenas 
150 millones en total, es decir, un 18 por ciento de sus recursos ordinarios— 
indican que la carga es bien leve. Repartida esta por habitante, apenas llegará 
a las 200 pesetas, cantidad bien exigua si se compara con las 816 pesetas de 
Las caracter ís t icas de siempre en este 
sector, siempre tocado del mismo de-
fecto de monotonía. Banco de España, 
que mafiana celebra su primera Junta 
general de accionistas, cierra en alza de 
un duro, a 515, después de haber des-
cendido a 512 y mantenerse dos días en 
este mismo cambio. En los demás no. 
hay más novedad que el retroceso de deuda municipal por habitante de Barcelona, las 400 de Bilbao, las 398 de 
Río de la Plata a 71, nivel acostumbra- Sevilla-
do antes de su incuraión por e! cambio "« ro W crédito del Municipio de una población, no solamente se representa 
de 73. Ni Hispano a 159. ni Previsores Por est0, Jsino towWén por la elevación o la modicidad de la carga fiscal por 
a 70, ni Exterior a 30, inscripciones de habitante. A este respecto, el Ayuntamiento de Madrid tiene en potencial una 
la semana, representan' variación alguna en0Fme reserva crediticia, y, por ende, de emisión. Las 125 pesetas de carga 
fiscal por habitante, de Barcelona, las 141 de Bilbao, las 128 de San Sebas-
tián, superan a las 100 aproximadamente de la carga fiscal de cada madrileño 
como célula del reparto vecinal. 
Y no hemos hablado del crédito en potencial. No contamos al seftalarlo con 
tres factores de enorme importancia: 
1. ° Madrid cuenta con una subvención de capitalidad, masa de 80 millones 
que es un gran refuerzo crediticio. 
2. ° Madrid irá acumulando en breve a sus fuentes de riqueza imponible las 
que crea el plan intenso de obras de extensión, urbanización y ensanche. 
3. " Madrid—ahora podrá Intentarlo—tiene en barbecho su situación geo-
gráfica como población propicia a un gran porvenir industrial. 
Cuando del crédito de una entidad municipal se trata, hay que considerar 
todos estos aspectos. Las emisiones suelen dividirse en dos clases. Emisiones 
para cubrir déficits. Emisiones para extender la vida de la población con obras 
de extrarradio, ensanche, etc. Estas terminan por aumentar la riqueza impo-
nible. Y estas obras son las que se quieren financiar con el emprést i to que ahora 
se ofrece al público, por cierto, asegurándole una rentabilidad que es posible 
no la vuelve a encontrar en el curso del próximo período financiero. Creemos 
sinceramente que valores como éstos, con un 7 por ciento de interés neto, no 
será fácil que vuelvan a ofrecerse al público. 
sobre los cambios anteriores. 
La "Gaceta" ha publicado esta sema-
na las bases de trabajo elabóra las en la 
reciente Conferencia Nacional de 'a Pan-
ca. Contra dichas bases piensan presen-
t&r simbas partes recursos en el plazo 
de diez dias que se les ha concedido. 
Electricidao 
Ha perdido este sector aquella ani-
mación especial que sostenía en las se-
manas anteriores, pero no faltan los 
brotes que seftalan la buena disposición 
del departamento. En él está uno de los 
valores que mejor tendencia ha tenido 
durante la semana: Alberches, que pa-
san de 52 a 65 y se mantienen a este 
cambio en las úl t imas sesiones, merced 
a las noticias conocidas respecto a la 
reembolsado, 4.900; para los liquidado-
res 12.580,34; para cada una de las 196 
acciones de capital a que han quedado 
reducidas las 206, 6.664; 34 pesetas a ca-
da una de las 6.825 acciones de disfrute, 
232.050; a cuenta nueva, 306,15 pesetas. 
Reparto de los fondos de reserva, 100 pe-
setas a cada una de las 196 acciones, 
19.600; 100 pesetas a cada una de las ac-
ciones de disfrute, 682.500. 
El empleado de seguros 
En la Escuela de Comercio dló ayer 
tarde su anunciada conferencia, corres-
pondiente al cursillo que se está cele-
brando en dicha Escuela, don Cesáreo 
Ubeda, vocal obrero de la Junta consul-
tiva de seguros. 
El seftor Ubeda disertó sobre el te-
ma «El empleado de seguros>. Habló 
sobre las condiciones que debe reunir 
el empleado y sobre el medio en que 
desenvuelve su actuación. Fué -muy 
aplaudido. 
La próxima conferencia anunciada 
de este cursillo es ta rá a cargo de don 
Antonio Sacristán Zabala, catedrático 
de la Escuela Central Superior de Co-
mercio y vocal de la Junta Consultiva 
de Seguros, quien hablará sobre el tema 
Í E I imponente y el asegurado ante la 
previsión organizada». 
I • • • • Hiíi'llliliBlliiiliiia'liliVllinilllllH^: 
R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
E X C M O . 
A y u n t a m i e n t o de M A D R I D 
Suscripción pública de obligaciones 
al 5,50 por 100 
"INTERIOR 1931" "ENSANCHE 1931" 
25.000.000 de ptas. 25.000.000 de ptas. 
en títulos de 500, 2.500 y 5.000 pesetas 
PRECIO DE E M I S I O N : 83 POR 100 
RENDIMIENTO NETO: 6,62 POR 100 
Más la prima da amer t faadé* 
de Impuestos. Diez afios libras 
Exentas de los mnnlelpales hasta 
•n ertlndóHL 
Coa crrpém eorrldo L * é» abrlL 
Loa pedidos se ÍW IUÉÜ par eaa-
tidades igvalsa «a las das olasM 
da tftnlsa. 
Se admiten suscripciones desde «1 día 6 da m a n » ea el grapa de 
Bancos sseforadorea, 
Banco Hispano Americano, 
Banco Central 
Banco Mercantil a Industrial. 
Banca López Qneaads 
Banco de San Sebastián. 
Banco Popular de Los Prvrlaores 
del Porvenir. 
Hijos de H . Rodrigues Aeosta. 
Banco de Gljón. 
Banco de Santander. 
Banco Español da Crédito. 
Banco de Bilbao. 








Banco de Vlasaym. 
Garda Oalamaxte 
Lacard Brottiers. 
Banco de Arafda. 
Banco Pastor. 
Banco Zaragosana. 
Alfaro j Compaftla 
Banco Onstellsaa. 
La Vaaconla. 
qnlenes admiten suscripciones contra el Importe total de lee títulos 
en sus cajas y en las de todas sos sncnrsales j agendas, asi como 
en las da los demás Bancos a dios afiliados. 
A ñ o V I Núm. 10 
C h a r l a s d e l l i e m n o 
SE ACABO EL INVIERNO? 
Para los meteorólogos, al comenzar el mes de mar-
zo, empieza la primavera y, por consiguiente, termi-
na el invierno. Para los astrónomos, sabido es que 
no comienza la sstación florida del año hasta el día en 
que el So! pasa del hemisferio sur al hemisferio nor-
te, en la bóveda celeste, o, dicho en otras palabras, 
cuando cruza el Ecuador. Eso ocurre este año el día 
21 del presente mes a la 1 hora y 42 minutos de ia 
madrugada nuestra, o sean las 10 horas y 42 minu-
tos de la m a ñ a n a en el Japón, el Imperio del Sol na-
ciente. 
Para los meteorólogos, en cambio, lo que deter-
mina el fin del Invierno es la desaparición del nú-
cleo de presiones altas sobre los continentes. En par-
ticular para nosotros, el desbaratarse la masa de aire 
frío estabilizado cómodamente en nuestras mesetas 
castellanas y el entrar sobre ellas la serie de borras-
cas del Océano, que a modo de burbujas se forman 
en el Atlánt ico norte al principar éste a caldearse. 
El gráfico adjunto, que tomamos del "Boletín del Ser-
v ico Meteorológico Español" correspondiente al día I . * 
de marzo, representa la situación atmosférica que do-
minaba ese dia en todo el Atlántico, y en él se des-
tacan perfectamente esas borrascas. Las cuales cami-
nan casi siempre hacia Oriente, y. al Ir pasando por 
encima de nuestras cabezas, nos riegan con BU lluvia. 
Las que estos días primeros del mea han caldo ya. 
producto son de esas boria.:ra,s o bajas presiones. 
Las fricas que aparecen en el mapa son las que 
unen los puntos en q u e la presión atmosférica es 
Igual, es decir, donde marcarla lo mismo el baróme-
tro si en ellos se colocase. Esas líneas rodean cier-
tos puntos en que esa presión es la mínima, los cua-
les están señalados con una B, que quiere decir: éste 
es el centro de la borrasca respectiva. Los números 
escritos en cada línea de l a s trazadas expresan Ja 
presión atmosférica en los puntos de ella. De espe-
ciallsimo Interés son las flechitas situadas en algunos 
lugares que son Islas o barcos u observatorios de los 
Ñ U S C O L E S 
a 1 h o r a 
^ la madrugada 
CAS B O R R A S C A S ( B ) AVANZAN ENSERIE 
HACIA EUROPA ENTRE L A S ALTAS PRE-
SIONES ( A ) DEL N Y DEL SUR 
continentes. Representan esas flechas los vientos que 
a la. citada hora de la 1 de la noche reinaban, y lle-
van más barbillas cuanto m á s frecuentes son. Final-
mente, los números colocados Junto a cada punto te-
rrestre o marí t imo corresponden a la temperatura ob-
servada. Algunos mayores detalles contiene el mapa 
que reproducimos; pero aquí se han suprimido por uo 
complicar la explicación. 
Nótese que los vientos siguen aproximadamente la 
dirección de esas líneas trazadas sobre el Océano, co-
mo se ve claramente en Corufia. En nuestra Penínsu-
la dvben entrar, pues, los del Sudoeste, que «on los 
que remontan los ríos de la vertiente del Atlántico, 
y. a ir trepando por las cuencaa de los mismos, de-
rraman el agua de que vienen saturados. Por eso 
llueve abora y por eso seguirá lloviendo todavía. 
Al Ncrte, por Groenlandia, y al Sur. desde las is-
las Canarias hasta América, se extienden dos zonas 
donde reinan presiones altas, y entre ambas forman 
el pasillo obligado a las borrascas que, nacidas en ei 
Océano, se dirigen hacia Europa. Se observará que las 
líneas qut rodean a éstas no son circulares, sino algo 
picudas, detalle digno de notarse, porque, cuando uno 
de esos picos pasa sobre un lugar, es cuando se pro-
ducen la.s lluvias más violentas. En ellos los vientoc 
experimentan un cambio brusco de dirección, [o mi»-
mo que las lineas de que venimos hablando. 
• * * 
Decíamos al comenzar que. para los meteorólogos 
ha comenzado la primavera; pero hay que aftadir 
ahora que esto no quiere dec.r pue ya no puedan ve 
mr a'gunos fríos. Es más. nosotros opinamos que allá 
al terminar esta primera decena del mes. vamos "a H 
ntar todavía un poco. Pero antes hemos de molar" 
nos en baundancla. En resumen: para la semana en 
trante, primero lluvias, bastantes lluvias, y desnuéV 
q l d a T frí0' ^ 0 b a W — ^ vendrá c V n T u s ' : 
Sábado. 4 marzo 1933. MKTKOR 
Madrid.-Año XXIIUNum. 7.261! 
Domingo 5 de marzo de 1933! 
v e n d e 
, p e r r a 
/ i d e c ó z ó 
"Setter laverack, cinco afloa, pedlgree 
a prueba. Dirigirse de una-cuatro, pa-
seo del Cid. 14. eepundo." 
Miguel Goyeneche, que dlstraldamen 
te pasaba su vista por la últ ima plañe 
de "El Faro de Castilla", se detuvo a»^ 
que hubo leído el anuncio. "Esto me ln 
teresa", se dijo; y alargando el brazo 
desde la cama donde se encontraba a la 
meaita de noche, tomó de ella unas oe 
queflaa tijeras y recortó aquellas linea» 
con propósito de acudir al lugar y hora 
Indicados. 
"Se me figura—pensó—que esta ve? 
no se trata de un chucho Indecente, co 
mo el que ayer tuvo la osadía de ofre-
cerme Peláez.** 
Goyeneche procedía del navarro valí • 
de Baztán. y acababa de ser nombrad 
para regentar el Registro de la Prople 
dad en una ciudad castellana. Todavhi 
estaba muy fresco en su memoria C 
recuerdo de su despedida al rincón natt 
vo. Desde el hermoso caserío que fué 
su cuna y donde t ranscurr ió su nlftez 
bajaron, acompañándole, sus padres, to 
davfa fuertes, y su hermana, la alegre 
y cariñosa Modesta, que era una mu 
Jerclta en agraz y ya empezaba a tener 
rondadores, porque era muy linda y 
"Goyeneche" muy buena casa. Congre-
gáronse también para decirle adiós to-
dos los amigos del pueblo, que don SI 
món, el anciano párroco, presidia, y don 
Carlos, el Joven médico, alborotaba. 
E l doctor I t dijo: 
—Te fal tará la pelota y otras mucha.« 
cosas te fal tarán también, que no se 
encuentran fuera de esta bendita tie-
rra. Pero tendrás bellas niñas a quie-
nes dedicar tus ocios, y ten por según, 
que sus m a m á s harán todo lo posible 
por echarte «1 lazo. Vaya partido que 
vas a tener. Más que la Modesta por 
aquí. Un seflor Registrador, Joven y 
apuesto... |Te a t r apa rán , Miguel, te 
a t r apa rán I 
—No, por cierto—contestó Miguel 
satisfecho de ver reír a los suyos—. Nt< 
he de arriesgar tal catástrofe. No píen 
so hacer vida de sociedad. Nada de ca 
sino, ni de paseo (porque habrá un clá-
sico paseo provinciano), ol de Invita 
clones. El tiempo que mi trabajo me 
deje libre voy a dedicarlo a la caza 
Creo que hay allí mucha perdiz y me 
llevo mi Sarasqueta. 
SI; era verdad, tales ordenaba sus 
propósitos el joven Registrador, que se 
encontraba Instalado en el hotel de 
Francia • Ilustraba su desayuno con le 
lectura de "El Faro de Castilla". Ago-
tadas las visitas protocolarlas en los 
días siguientes a la llegada, Miguel se 
enfrentaba con la que iba a ser su vida 
diaria y trataba de fijarse un plan, lo 
m á s conforme posible a sus aficiones 
"Cuando salga del Registro, Iré a ver 
ese perro, y si me conviene me lo que 
do, pues que necesito uno." 
• • « 
"Paseo de] Cid. 14.» Aquí es." Y Go 
yeneche subió rápidamente al segundo 
piso. Abrióle la puerta una sirvientr 
ya entrada en afloa, y a quien Impuso 
acerca del motivo de su visita. 
—¡Señorita Teresa!—llamó la domés 
tica, volviéndose al Interior de la habí 
tación—. Aquí hay un señor que vlenr 
por lo del anuncio. Pase, señor, pasr 
por aquí. 
Y lo condujo a un salóncito que podln 
calificarse de lujóse, tapizado de da 
masco rojo, con sillería de igual tono 
y ricamente alfombrado. 
—Buenos días—dijo una voz femeni-
na a espaldas. 
A l volverse Miguel, se encontró con 
una encantadora muchacha, que no ten 
dría más de veinte años, y que con 
natural cortesía, exenta de oficiosidad 
dijo a Mljruel: 
—Esto es cosa de mi hermano, que 
ya no puede tardar, pues sale del Ban 
oo a la una y viene siempre directa 
mente a casa... Si usted tiene la bondad 
de esperarle unos minutos.. 
Luego, como obedeciendo a una súbi-
ta Inspiración, agregó la siguiente fra-
se, en cuya segunda parte parecía pal 
pitar una esperanza: 
—También podría usted ver el perro 
ahora mismo, y caso de que no le agra-
de, no se hace preciso que se moleste 
en esperar. 
Antes de que el presunto comprarlo, 
pudiera contestarle, salió al pasillo, y 
tras de ella fué Goyeneche. La mucha 
cha se detuvo ante una puerta tnmo 
diata. Mientras la abría, oyóse olfatear 
y gemir junto a la rendija inferior. 
—¡Tobyi—llamó car iñosamente . 
Y en el vestíbulo irrumpió como ur> 
torbellino el más fogoso y alocado ejem 
piar de la especie canina. 
—¡Quieto, loco, quletol Ven aquí—de-
cía ella pugnando por sujetarle. 
—¡Qué bonito es! 
En lugar de sentirse más o menos ha-
lagada, ella le miró con una expresión 
de tristeza, de temor más bien, que M: 
gucl no pudo menos de notar. 
—Creo que mi hermano pedirá bas-
tante por él. 
—No me extraña, pues el perro lo 
merece. Tiene soberbia estampa y mu-
cha sangre. 
En la expresión de su Interlocutora 
leyó con clara Intuición que la herma 
nita no tenia ningún Interés en que se 
vendiera él can, sino m á s bien todo lo 
contrario. Verdadero pesar de que ta. 
sucediera. "Le tendrá c a r i ñ o " — p e n s ó - . 
Y siguiendo este orden de ideas, agregó 
mlentraji acariciaba al setter: 
_ Y o les tomo mucho afecto a los 
Bnimalca. Si me quedo con éste, he de 
tratarlo muy Wen. n . . . 
Por primera vez ae Iluminó el aem. 
hlaot i de la muchacha con una sonrisa 
En aquel momento llegó el hermano 
le su Banco. Era, por su edad, bastante 
mayor que la muchacha. Su estatura 
excedía bastante de lo corriente, y sin 
ser grueso, su musculatura se revelaba 
poderosa. 
No perdió el tiempo en efusión fra-
ternal alguna y gastó pocos cumplidos 
"on Goyeneche. quien tuvo la impre-
sión de que se las habla con un nombre 
un tanto brusco. Tampoco se molestó 
declarando las razones por las cuales se 
habla decidido a prescindir del setter. 
V estuvo parco en elogiar las condicio-
nes de éste. 
—Caza bien y cobra mejor—dijo—. Si 
no fuera asi, no lo hubiera tenido yo 
un solo dia. Y, desde luego, lo vendo a 
prueba. 
—¿Cuánto pide usted por él? 
HJl vendedor vaciló un poco antes de 
•ontestar: 
—Quinientas pesetas. 
Goyeneche no hizo ningún comentarlo 
nt reflejó impresión alguna. Sacó la car-
lera y de ella extrajo cinco billetes, que 
entregó al dueño del perro. Concluido 
el trato, declaró su nombre y cargo y 
después charlaron brevemente. La mu 
chacha le preguntó si le gustaba la ciu-
dad y con el hermano, de la caza en 
loa contornos. 
—Me han recomendado Vallefrio y la 
sierra de Agullar como sitios de mucha 
perdiz. 
—No haga usted caso—replicó el Nem. 
rod castellano—, hay cazaderos mucho 
mejorea. 
Pero no dijo cuáles. A poco, levantó-
se Miguel para despedirse y los herma-
nos le acompañaron a la puerta. 
Miguel dló las gracias y correspondió 
a los ofrecimientos con los suyos. Ella 
entretanto, permanecía pensativa y aca-
riciando su amado perro. Luego le puso 
una correllla al collar, y toda compun-
gida, vino a dejarla en manos del com-
prador, quien comenzó a bajar la esca-
lera, seguido del. "setter". Pero la mu 
chacha se precipitó tras de ellos, y to-
mando la cabeza del perro entre las ma-
nos, la cubrió de besos y caricias. 
—¡Toby! —¡Monin!... ¡Adiós. Toby!. 
Tesoro, encanto! 
—Basta, niña, basta—rezongó su her 
mano. 
De pronto, ella levantó, hacia Migue 
Cuando Miguel se despertaba la ma-
ñana siguiente en su cuarto del Hotel 
de Francia, el setter gemía mirando a 
la puerta de] cuarto. Sin embargo, acu-
itó dócilmente a la llamada de su nuevo 
imo. se dejó acariciar, moviendo la cola, 
y tornó a echarse al pie de la cama, en 
la alfombra donde, sin molestar, habla 
pasado la noche. 
Pero poco después llamó a la puerta 
una doméstica, que aportaba al señor 
Keglstrador el acostumbrado desayuno 
y el no menos consuetudinario "Faro de 
cbastilla". Al tiempo de entrar ella, Toby 
salió del cuarto con tal rapidez y tales 
bríos, que en poco estuvo no derribara 
a la moza con todo el servicio. 
—¡Cuidado, que no se escape ese pe-
rro!—gritó Miguel. 
Pero inútilmente. La criada tenis 
bastante con restablecer el equilibrio de 
las humeantes cafeteras, y además, se 
habla llevado un susto terrible. Fuése 
v volvió a subir para decir al señor Re 
^istrador que el conserje, el botones v 
el portero daban cuenta de haber visto 
oasar una especie de relámpago blanco 
^on pintas negras, que salló a la calle 
aprovechando que la puerta principal es-
'aba abierta para la limpieza del za-
guán. 
Miguel desayunó tranquilamente, le-
yendo "El Faro de Castilla", donde ve-
nia un fondo razonando los inconvenien-
tes de la tasa del tr igo. 
T rá s de lavarse y afeitarse, se vistió 
para salir y bajó al "hall" del hotel. En 
aquel preciso momento y en la puerta 
giratoria ocurría algo anormal y estre 
piloso que hacia precisa la Intervenciór 
del portero. Ers que llegaban César 
Nava y el fugitivo Toby. que al sentirse 
empujado por la puerta posterior y en-
cerrado en tan estrecho espado, tuvo la 
mmorada de hacer marcha a t rás . 
—Se ha presentado en casa—dijo Cé-
sar—, y de paso para mi oficina, me ha 
icurrído traérselo para que no esté us-
•ed Inquieto acerca de su paradero. 
Goyeneche le dló las gracias y le dijo 
que en lo sucesivo, de ninguna manera 
quería que el sefior Nava se molestase 
-•n restituirle el perro. 
—31 com^ es fácil, vuelve a escapar-
se a su antigua casa, culpa será de mi 
poca vigilancia, y yo seré quien mande 
sus ojos magníficos, que las lágrima? 
celaban: 
—Quizá le interese a ustefl sabei 
murmuro con timidez—que Toby no 
merme en el suelo, sino sobre un (el 
•udo, que no le gusta el pan y que a 
nediodla suelo darle un poco de caff 
v una piedra de azúcar... 
—¡Teresa! Basta de chiquilladas. 
— Le prometo, señorita, y muy for 
inalmenle, no olvidarme del felpudo m 
leí café con azúcar. % 
La niña atendió mejor a esta prome 
sa que a la voz admonitorla de su ber 
mano, y prosiguió sonriendo a Miguel 
—Muchas gracias... El caso es que. 
SI no se molestara... me atreverla a ha 
cerle otra recomendación... muy Impor 
tante. 
—¡Teresa! ¡Eres insoportable! ¡Rstá* 
importunando al s e ñ o r ! — r e c o n v i n o 
agriamente Cftaar. 
—De ningún modo—protestó el alu 
dldo—. Agradeceré mucho a esta seño 
rita que me advierta cuanto guste. 
Inclinó ella su busto gentil sobre el 
barandado del descansillo para conti-
nuar: 
—Que cuando vaya usted cazando..., 
que cuando dispare la escopeta... ¡tenga 
cuidado de no pegarle un tiro al pobre 
Toby! 
Goyeneche adivinó el final de esta f ra-
sa, pues antes de que la muchacha aca-
base de pronunclaria, su sefior hermano 
tirándola brutalmente del brazo, la me 
Lió en la habitación, cerrando la puerta. 
a buscarlo c. el chico del hotel o vaya 
'onalmente a recogerlo. 
—Como usted guste - contestó César 
Nnva—, y dando la mano a Miguel 
marchó a su Banco. 
íieprochábase éste no oaberle pre-
•tmtado por su hermana y enviado a 
esta sus respetos con esta oportunidad 
CÜnhdo otro pensamiento vino a turbar 
su espíritu íLa t.e quitado el perro y 
he sido ciiusa de que su hermano la 
reprendiera ant mi Kaa niña me deb^ 
odiar cordlalmente y con razón>, Y en 
^str pensaba, cuando el propietario del 
notel se acercó a darle los buenos días 
Se enteró de la compra del perro y 
pudo dar a Goyeneche amplios informen 
•<obre lo? Nava, que conocía bien. 
—Muy buena gente—djo el hotelero 
rordlendo su puro—son los hijos de 
Ion Juan Manuel Nava y Villalar, que 
murió hace unos diez años siendo pre-
sidente de la Audiencia de Burgos; se-
ñor muy respetable y conocido. Recuer 
do que vestía de un modo Irreprocha 
ble, siempre de guantes y botines... y 
que tenia una bien peinada barba que 
debía ser su vanidad. Amigo de todo 
el mundo, marchaba por la calle salu-
dando a diestro y siniestro. 
—Pues su hijo, no se le parece mu-
cha 
—En efecto, no me explico cómo aquel 
sefior tan culto, atildado y aoclable, 
pudo tener un hijo como César, que es 
verdaderamente montaraz, despreocu-
pado y huraño. 
z tras ce esta observación y comen 
rio prosiguió el fondista: 
—La segunda espo- - de don Juan Ma 
i.uel bla fallecido al nacer la chica. 
-esa; és ta es mucho más joven que 
César, hijo del primer matrimonio, del 
aal hubo también otra hija que se fui" 
monja y creo q J falleció en Améri-
ca. César hizo la carrera de leyes, que 
no debe tener en gran afición, pues me 
lor que • gulr las huellas de su padre 
le ha parecldc aceptar un buen puesto 
en el Crédito Castellano. Trato poco a 
este muchacho, pero he oído decir que 
AP muy raro, que aunque, bueno y hon-
ndo. tiene un carácter áspero y violen 
. La vida de la chica en su exclusi-
va compañía, no ha de ser muy diver-
'!da. No se la ve en ninguna parte 
como no sea en la '^lesla, no va a es-
oectáculos, ni frecuenta el paseo de la 
"oche e la plaza de los Arcos. Su her-
m -o, c' iflado por la caza, no se pre-
muna de acompañarla, ni de ororurar-
le relaciones y ella se ha hecho a esa 
vida de retralmler'T con una resigna 
ón angel lc ' . 
—«¡Cuánto me debe odiar!»—pensó 
Miguel—, sobre t^do al oír que decía 
el hotelero: 
—¡Pobre chiquita! Es Imposible que 
ueda querer gran cosa a ese herma-
no, que, sin ser malo, la tiene en tal 
abandono en cuanto a las naturales ex-
c is iones y alegrías que esa edad re-
quiere. El tiene su escopeta y su pe-
rro y le basta con eso, pero la chica 
sé qué gfnero de diversión podr í 
tener en casa... César es notable como 
cazador, tiene piernas de hierro y cer-
" n puntería y, sobre todo, una voca-
ción desmedida. Pero no ha. aficiona-
do de la ciudad que vaya con él; no 
• 'redeu seguirle, ni pueden aguantar 
por eso caza sólo o bien con el cura 
de Vallefrio. que debe ser tan resisten-
te y tan hosco como él mismo. 
—¿Vallefrio?—dijo Miguel—. A mi 
me aseguró el sefior Nava que prefe-
ría otros cazaderos. 
—No le H^ga usted caso. Vallefri' 
ba sido y es el mejor terreno de per 
"7 de ln provincia; 
« * « 
«Una casa sita en la calle de Alva-
raio, número 34 antiguo y 22 moder-
no, lindante por el Norte con finca per-
teneciente..^ 
Tal Iba leyendo Miguel Goyeneche. 
mentado en su despacho del Registro. 
Pero su Imaginación se divorciaba de 
esta lectura que. maquinalmente se-
guía, para replegarse hacia la Imagen 
le Teresa Nava y repetirse el: "¡cuán-
to me debe odlr >, que le atormenta-
ba desde que la víspera oyera al locuaz 
hotelero las circunstancias de la vida 
de el la 
Cuando llegó la hora de abandonar la 
oficina, los empleados se levantaron y 
requirieron sus prendas de salida, peo 
dientes de un colgador. El setter coro 
prendió bien lo que aquello significa 
ha y, precediendo a su amo, se preclpi 
tó escaleras abajo, haciendo resonar la 
casa con sus alegres ladridos. 
Y cuando Goyeneche llegó a la ca-
lle, encontróse con la caricia del sol es 
ti val y la cegadora luz del mediodía, 
pero no vló rastro de su perro, que. a 
todo galope, se habla ido, sin duda al-
guna, a su antigua casa del Paseo del 
Cid. 
Dirigióse hacia allí, con no pocas va 
cilaclones y temores, pues toda la ma 
ñaña le habla perseguido la preocupa 
clón de ser aborrecido por aquella ni 
ña. "Subamos—se dijo—, y veremos qué 
pasa. Recogeré el perro y trabaré de 
mejorar la mala Impresión que hubo de 
quedarle a ella por mi primera visita 
Y, en todo caso, yo no tengo la culpa 
de lo ocurrido, sino el indio de berma 
nlto que Dios le ha concedido." 
Teresa le recibió muy amablemente 
mientras Toby, sin mostrar gran pesa 
dumbre por su escapatoria, se comía los 
terrones de azúcar correspondientes a 
dos días de ausencia. 
Miguel puso empeño en reiterar a la 
muchacha toda clase de seguridades 
acerca del cuidado del can. 
—Estoy completamente segura de que 
usted ha de tratarlo bien y muy con 
tenta de que haya pasado a tan bue 
oas manos—y en efecto, al decir esto, se 
mostraba risueña y feliz—. He de pedir 
le perdón—continuó—por mis tonterlaj-
v mis absurdas recomendaciones del di« 
pasado. Usted me dispensará si le digo 
que yo misma crié a Toby desde pe 
queñln.. Lo trajo mi hermano César 
en un bolsillo del gabán... Figúrese us 
ted cómo serla... Y yo le daba el bibe 
rón Ya ve usted, tan grandote como se 
ha hecho... 
ICntonces le tocó a Miguel disculpar 
.•<e por haberla privado de su querldi 
l'oby, expresando sus escrúpulos y gen-
tímlentos, a este respecto, con dellca 
deza. en cuanto a ella, y discreción, on 
cuanto a su hermano. 
La pobre chica que, con el ejemplo 
viviente de su hermano César, tenia 
determinado concepto acerca de la ru-
deza de los cazadores, se vló obllgadii 
u rectificar aquella opinión y, sin duda 
lo hizo complacida, avergonzada de ha 
hei hecho un juicio falso, por genera 
Hzaclón, acerca de una clase que con-
taba con miembros tan simpáticos, ale-
gres y amables, como el sucesor en la 
propiedad de Toby. Debemos, pues, creer 
que éste se dló buena maña en sus ex-
plicaciones y cumplidos, pues, finalmen-
te, el lindo rostro de Teresa no ofre-
cía la menor huella de resentimiento, 
cuando ambos jóvenes se despidieron, es-
trechándose la mano. 
» • • 
—jTohy, a t rás l 
Trasponía una colina y otra igual se 
a l tura Algunas, más anchas, presenta-«s tan jabalí como me ^ 
ban al cielo una altiplanicie, una mese- fondista. Ni Toby es tan ^ e n cobran 
como me aseguraban, pues j o 
—¡Ya está aquí 1-exclamó don Ro 
mualdo. como si Miguel se hubiera ex 
ta extensa. A l pie de los cerros cubier-
tos de aliagas se tendía sin limites la 
castellana llanura de monótonas rastro-
jeras cruzada de norte a sur por una 
carretera bordeada de árboles. Desde 
el monte podía divisarse la casilla de 
caminero, y. Junto a ella el pequeño 
coche de Miguel, a la sombra de un ol-
mo que el otoño doraba 
—¡"Toby". a t rás!—repet ía éste conte-
niendo al fogoso animal que pugnaba por 
adelantarse, llevado de su afición. 
El paisaje aparecía huérfano de toda 
humana presencia. El más cercano po-
blado, Villafrla, debía encotrarse ocul-
to al otro lado de los cerros, y en la 
dirección tomada por un rebaño que 
poco antes cruzara el monte. Y de pron 
to, una figura negra surgió frente a MI 
guel al dar vuelta a un altozano. 
—Buenas tardes—dijo éste. 
—Muy buenas nos dé Dios—contestó 
el aparecido adelatándose—. ¿Qué, se 
caza mucho? 
Era don Romualdo, el célebre cura 
de Vi l la f r la 
—He conocido de lejos el perro de 
mi amigo César y por eso me he per-
mitido acercarme. 
—Hace más de un mes que yo se lo 
compré. 
—SI, ya supe que lo habla vendido 
Yo le he dado un perdiguero de Burgos 
que él deseaba hace mucho tiempo. 
—¿Caza mejor que este setter? 
—El Toby caza y cobra admirable-
mente, y César le ha matado cientos de 
perdices, pero no tiene la resistencia a 
la sed y al casando que requieren los 
perros de César Nava. Además parece 
que le habla tomado miedo; debió cas-
tigarle de firme algún día y el pobre 
chucho, apenas oye su voz, se acobarda 
y no hace nada. Decía César que su 
hermana lo habla hecho tímido y sen-
sible por mimarle demasiado. 
—Pues yo no he observado nada. 
Don Romualdo y Miguel simpatizaron 
presado en alta voz. . 
Y era verdad: el hermoso setter lie 
gaba y en la boca t ra ía una Perd^' P*1; 
pitante aún, que depositó a los pies de 
su amo. 
• • • 
- ¡ A n d a , Tobyl |Largo d « i ^ K u , , J ^ " 
te en seguida!... I ^ r a ! - f j 1 ^ * J j ^ 
ñor Registrador a la puerta de su ofi 
clna y señalando el camino con e 
zo a su asombrado can— ¡Este Idiota 
de perro que no quiere escaparse a «u 
^ e í a ^ n ' e x t r e m o Inteligente, ha* 
ta el punto de que pocos de su raza 
podían comparársele, pero con todo JHP 
complicaciones sentimentales de su amo 
calan fuera de su órbita comprensiva 
Dos días llevaba ya sin escaparse, por-
que estaba orgulloso de su amo, queje 
habla dado ocasión de morder una9 Per-
dices Y precisamente, le reprendía y 
amenazaba cuando, el cariñoso setter, 
abandonando por él los terrones de azú-
car que tenia por suyos en Paseo del 
Cid 14 2.», le consagraba una adhesión 
absoluta. Seguramente, era demasiado 
para el cerebro de un perro. 
—¡Fuera ! ¡Anda, a casa l -y le ame-
nazaba con un libróte que debía regis-
trar la* fincas de media provincia. 
Toby renunció a compreder, recono 
clendo limpia su conciencia, y humil-
demente vino a echarse a los pies de 
su dueño. Goyeneche le acarició, pero 
estaba disgustado; la Intempestiva fide-
lidad del can le privaba a él de ver a 
Teresa. 
Pronto tomó una resolución. Ató al 
collar la correllla y. con el perro su 
Jeto, se dirigió al Paseo del Cid. Fren-
te a la entrada del número 14 lo soltó 
furtivamente. 
—Arriba, Toby... 
N o t a s d e l b l o c k 
El Ayuntamiento de Madrid no ha 
cedido los solares del Hospicio para Ca-
sa del Pueblo, y "El Socialista" acusa 
su indignación con amenazas: ¡Ya nos 
la pagarán! Eso es cerrllidad, añade. Y 
concretando más, recuerda que muchos 
de los que votaron en contra, salieron 
concejales con los votos socialistas. Era, 
pues, el momento de pasarles la fac-
tura. 
Eso no tiene valor para el público, 
Aquí lo indestructible es la argumenta-
ción positiva del señor Madariaga Co-
mo el valor del solar, millón y medio da 
pesetas, se pagaba en cincuenta pía-
zos, sin interés, en realidad sólo Iba a 
pagarse la tercera parte. Equivaldría 
a regalar un millón de pesetas. Lo que 
se proponía era contrarío a las leyes 
municipales, aJ Estatuto y a la moral 
administrativa. ¿ Qué hubieran dicho los 
socialistas si el peticionario fuera un 
circulo monárquico? 
¿A mi con razones?, responde "El 
Socialista". La revancha no se hará es-
perar. 
Este es el programa administrativo 
que proyectan pera las próximas elec-
ciones. Primero la Casa del Pueblo, y 
después los intereses municipales, siem-
pre que estén conformes con ia Casa 
del Pueblo. 
« * * 
Aviso a loa radioescuchas. 
Hoy, domingo, será radiado un dis-
curso de Indalecio Prieto, de propagan-
da en favor del periódico del partido. 
Lo advertimos, para que no se de-
jen sorprender. 
en seguida, charlando a base del Ina-
gotable tema del deporte preferido por 
ambos. 
El cura condujo a Miguel al borde 
de una coima y. señalando a lo lejos con 
el bastón, expuso a su nuevo amigo el 
pian de ataque a las perdices, para el 
caso de dar una mano con varias es 
copetas. 
—Lástima que ahora va escaseando 
la caza—decía—; antes velamos dle? 
bandas donde ahora se tropieza con dos 
y nos cansábamos de tirar a perro pa-
rado. Vaya usted ahora... Por cierto 
hemos de mirar esa rinconada, donde 
siempre salta alguna. 
Toby comenzaba a marcar la proxi-
midad de la caza, y, poco más adelan 
te. con gran fragor de alas y rápldi 
arranque, volaron dos. Disparó Migue; 
a la más próxima, sin tocarle y hutv 
de doblar con el izquierdo sobre la mis 
ma. Al segundo tiro, la perdiz comen/O 
a caer, herida de punta de ala; pero su 
vacilante vuelo le permitió todavía tras-
poner el borde de la explanada y con-
tinuar, cuesta abajo, hacía la lejana 
vega. 
El setter partió tras de ella, sin ne 
cesidad de orden. 
—Es Imposible que dé con ella—co 
mentó el cazador—; Dios sabe a dónde 
ha ido. 
—No tan Imposible; esa es la espe 
cialldad de este perro, precisamente. Ve 
remos lo que hace. Lo mejor será que 
le esperemos aquí. 
Y encendieron unos cigarros. 
Contóle Miguel, por menudo, la ad 
qulsiclón de Toby y las intranquilida 
des que padeció al percatarse de lo mu 
cho que Teresa quería al animal. Cot 
esto llegaron a enjuiciar el carácter de 
César. 
— Es un hombre rectísimo y un gran 
corazón—dijo el párroco—; yo le co 
nozco bien y hace muchos años. Me 
consta, y no por él, que ha sacriflcadi 
su dicha por velar sobre su hermanas 
tra, a quien adora 
—Me sorprende usted. 
—Pues nada más cierto El padre era 
hombre poco práctico y muy pagado d*-
grandezas: no supo crear a sus hijos 
un porvenir. Y. por asegurar el de Te-
reslta, César renunció al foro, renunció 
a casarse, aceptó un cargo Inferior a 
sus ambicione», pero que le permite I? 
labrando el mañana de la niña. Para ella 
es cuanto trabaja. 
Grandemente se admiraba Miguel al 
oír tales elogios, y decía para sus aden-
tros: "Cuántos hay asi; de corteza des-
abrida y fondo de oro. y qué grave de-
fecto es un carácter de tal naturaleza 
Sacrificarse y no saber hacer su abne-
gación agradable; no vacilar en dar la 
propia vida, y ser Incapaz do proporcio-
nar una alegría, de decir una palabra 
cariñosa a quienes aman. De todos mo 
dos, «1 seflor Nava, no es tan gorila 
presentaba anta él; todas da la misma como yo c r e í a N I al cura de VlUa/rla 
El setter subió y él quedó encendlen 
do un cigarrillo. 
Teresa, muy arregladlta, más bell» 
que nunca, hizo a Miguel una cariño 
sa acogida. Dejó que éste la espeta™ 
una fábula fantástica, relatando la esca 
patoría del perro, escuchándole con 
maliciosa sonrisa Asi que hubo «ca 
bado le contestó, sin dejar de sonreír 
—Sefior Goyeneche, yo creía que los 
registradores y los magistrados y los 
notarlos eran unos caballeros graves y 
sesudos, del todo Incapaces de tejer un 
cuento como el que usted me ha "colo-
cado"... 
—¡ Cómo í—protestó, más que turba 
do, el infeliz. 
—Figúrese que desde el balcón le he 
visto venir con el Toby y soltarlo en la 
puerta... 
Puestas asi las cosas, lo mejor ern 
ennfesar, y aun confesar la razón pri 
mordial de aquellos actos. 
—Teresa...; puesto que usted ha dos 
cubierto mi estratagema, habrá com-
prendido que yo quería verla a todo 
trance... Y quizá haya llegado a adivi 
nar la causa, la Ineludible atracción que 
aquí me arrastra... 
—Si; estoy segure de haberlo acer 
tado; usted es muy bueno y no quiere 
privarme de ver a mi Toby. 
— No se trata de eso ahora. Soy yo 
yo mismo, quien necesita ver a usted 
romo se necesita el aire para respira-
— ¿A mí»—Y la picara Teresita Hn 
íió un asombro tal, que. lejos de ant 
mar a Miguel a completar su den*™ 
-lón. estuvo a punto de truncarla Pon. 
va hrtbla Ido bastante lejos, y prost 
tíuló: 
—La he dicho que no puedo vivir sin 
verla, y es verdad; es la verdad de lo 
das mis horas, porque es usted la má? 
encantadora chiquilla, la más dellcloaH 
mujerclta que se puede soñar... 
— ¡Oh, oh! Por favor . . . - imploró ella 
Y sus ojos espléndidos, njos en Miguel 
tenían una maravillosa expresión de re-
catada dicha, mientras el enamorado 
ron creciente entusiasmo. Iba iesgra 
nando su florilegio y explayando su co 
razón Acabó suplicando, tierna y en 
rendidamente: 
— Y usted. Teresíta, usted que es tan 
buena ha de comprender mi tortura Us 
ced que tanto quiere a Toby. por ser 
tlel y cariñoso, ¿no podrá quererme un 
poco a mi, que quiero ofrecerle un ca 
riño para siempre ? 
—Es que a Toby yo le di biberón, y 
a usted lo he conocido hace poco y la-
lludito... 
—Bien; pues tendré celos de ese chu-
cho que logró un lugar en ese corazón 
inaccesible para mi. Y como Toby es 
mío, me vengaré, maltratándolo. SI; eso 
es—agregó, tratando de poner la más 
feroche de sus cara»—, lo ma l t r a t a ré 
¡y mucho! 
Teresa disimuló la risa lo mejor que 
pudo; teola ya sus ideaa *obrt U "mal-1 
« * » 
Las vacas gordas del socialismo. 
A Margarita Nelken la han nombra-
do vlcepresidenta del Jurado mixto na-
cional del Monopolio del Petróleo. 
Por la brillantísima tampafla que vi* , 
ne realizando en demostración de que 
España es una nación de analfabetoa 
¡Pero el día que empiecen a leer y 
se enteren!... 
* * « 
Loe maestros laicos, en Comisión, han 
visitado ai señor Azaña para decirle 
su disgusto por lo siguiente: 
No pueden admitir que se les Inclu-
ya al final del escalafón del Magisterio 
nacional. 
N i que se excluya a los maestros que 
carecen de titulo profesional. 
N i que se regatee una pensión deco-
rosa a los maeetros ancianos. 
N i que se deje desamparadas a las 
actuales escuelas laioas. 
EH señor Azaña no sabia cómo de-
mostrarles su s impa t í a ¡Pidan lo que 
quieran! ¿Cómo no complacer al maes-
tro laico? El verdadero mirlo blanca 
El Consejo de Ministros está dispuesto 
a acceder a todo lo que soliciten. EH 
Parlamento, no digamos. 
Con titulo o sin título. Con escuela 
o sin ella. Siendo laico, ¿qué falta ha-
cen ni la escuela, ni el titulo? 
En tanto, el padre Pérez del Pulgar 
no puede enseñar en España. 
« * « 
El amigo que nos relató el diálogo de 
uno de los colaboradores de un diario 
(con moquillo, me asegura que la epide-
mia hace estragos en el corral de los 
periódicos ministeriales. 
Si «1 uno confia en la crisis para sa-
l i r adelante, en cambio otros no saben 
sí podrán aguantar tanto, y hay cabil-
deos para preparar el viraje. 
Es urgente animarlos, porque se van 
convirtiendo en periódicos confidencia-
les. 
Anticipamos lo que ocurre, por si una 
mañana aparecen disfrazados de lerrou-
xistas, por ejemplo. 
• * « 
Andrés Citroén, el constructor fran-
cés, visita las fábricas de Ford, en De-
troit. Allí el trabajo en serle está or-
ganizado con una minuciosidad mara-
villosa. 
—Una hora y cinco minuto»—dice 
Ford, pretendiendo a s o m b r a r a Ci-
troen—, una hora y cinco minutos des-
pués que la primera pieza ha llegado 
a las manos del primer obrero, el au-
tomóvil sale de la fábrica... 
Citroén le contempla con malicia. Lue-
«o responde: 
— Eso no es nada, señor Ford. Eso 
oo es nada En mis fábricas, una hora 
y cinco minutos después que la prime-
ra pieza ha llegado a las manos del 
primer obrero, el primer atropellado 
por el nuevo coche ingresa en el hos-
pi tal . . . 
Periódicos denunciados 
TORTOSA, 4.—EIl diario católico 
"Correo de Tortosa", ha sido denun-
ciado cuatro veces en estos últimos 
días por el fiscal de la Audiencia, por 
la publicación de unos artículos que, 
según el fiscal, contenían Injurias para 
el Gobierno. También el semanario tra-
dlclonallsta "Tradición" ha sido objeto 
de varias denuncias, una de las ellas 
con procesamiento del director. Los 
agentes de la autoridad se presentaron 
en las respectivas imprentas y recogie-
ron los ejemplares y los moldes. 
dad" de Miguel y aquellos "celos" le 
•livertlan no poco. 
—Eso si que no; de ningún modo. Po« 
ore Toby No puedo consentirlo. 
—Pues bien, si quieres evitarlo, no 
me rechaces, Teresita, y Toby y yo, ren-
didamente, te tendremos por dueña to-
da la vida.. 
El setter, que ola repetir su nombre, 
vino a colocarse entre loa dos. Miguel, 
iCarlciándolo. encontró una roano de la 
ñifla, que retuvo entr* las suya», be-
biendo la felicidad en estas palabras de 
ella: 
—Cuando usted vino aquí, por pri-
mera vez, quise recibirle con hostilidad, 
pues que venia a llevarse a mi queri-
do Toby Y no pude En cuanto vi que 
'o acaricia ha empecé, secretamente, a 
'lesear que se lo llevase, convencida ds 
•jue lo tratarla bien y entreviendo, vaga-
mente, una grata relación entre nos-
otros. "Quizá vuelva a vernos, me di-
je, quizá se acuerde de mi.. ." Y yo tam-
bién... te esperaba. 
Junto a aquella pareja de enamora-
dos, el hermoso laverack movía la cola 
y miraba a su amo, como para decir-
le: "Tü habrás herido esta preciosa pie-
za con certero fiechazo, pero, ya ves, 
que te he ayudado bien a cobrarla." 
J o s é María HIABURU. 
(De nuestro concurso de cuentos.) 
(Ilustraciones de Bardasano.) 
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La lucha entre el au tomóvi l y el f e r r o c a r r i l 
El neumático en dura competencia con el vapor; establece servicios regulares y convierte en estaciones las pla-
zas públicas. En nueve años las Compañías ferroviarias francesas han aumentado su deuda en 30.000 millones 
de francos. Por la estación de Saint Lazare salen en cuatro horas noventa trenes con setenta mil viajeros 
UNA L O C O M O T O R A D E 28 M E T R O S D E L A R G A Y 120 K I L O M E T R O S D E V E L O C I D A D 
(INFORMACION DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARIS) 
A los hombres de ahora lea es di-
ficil Imaginar la cantidad de lluaión, 
de optimismo y confianza apriorística 
en el progreso que suscitó, a fines del 
primer tercio deJ siglo XIX, el paso 
asmático y luminoso de un artllugio de 
hierro sobre dos vías. 
Por el mi l ochocientos treinta y tan-
tos, un señor de Madrid, pequefiito y 
rasurado, vagamente parecido a Gó-
mez de Baquero, anda por Bélgica, des-
da donde envía crónicas a las revistas 
Ilustradas de la vil la y corte. Hay que 
ver lo que al buen Mesonero Romanos 
aJdeanla de a pi«, en las primeras ho-
ras d« mercado, carroa de lentos bue-
yes, el trote de la muía del arcipreste 
o el Jameflgo deJ doctor llamado con ur-
gencia — avanzan aleadas de motores. 
Imponente multiplicación del núme-
ro de "autos", sólo ahora menguada 
por la crisis. Según el anuario de la 
S. de N. , correspondiente al año 1930, 
corren en España cerca de ciento ochen-
ta mi l vehículos de motor, entre coches 
privados, autobuses y carnlonea. Las 
más altas cifras, en Europa, se enca-
jan bajo los nombres de Francia e In -
E] automóvil no se resigna—como qui-
z á : debiera—a ser un instrumento 
auxiliar, anciliario del tren. Quiere dis-
putarle el terreno, batirlo en todo el 
frente, desalojándolo, incluso de sus 
bases. Y ya, por de pronto, sea cual 
fuere el resultado de la pugna, ha con-
seguido herirlo en la parte más sen-
sible: la económica. 
La red ferroviaria france-
sa. Tiempo de ruina 
L a red ferroviaria francesa no al-
del material es viejo y descuidado. Pe-
ro las cifras, ahí están. Ahí están las 
estadií/ticas diciéndonos que en ningún 
otro país los trenes loaran tal rapidez 
comercial, y diciéndonos, aún, que en 
1929 no ha habido un solo accidente fe-
rroviario, mientras el automóvil des-
tripa y aplasta, dejando por doquier una 
estela de terror y muerte. 
En punto a seguridad, no tiene na-
da que temer el tren, o, mejor dicho, 
no tiene nada que temerse de él. Y, sin 
embargo, yo no me atrevo, en este tor-
neo, a atribuirle la victoria. Creo que 
La m á s poderosa locomotora de Europa, expuesta en la Gare Saint Lazare, de Pa r í s 
se le ocurre al describir la entrada de 
una locomotora en la estación de A m -
beres. Hay que ver cómo se le derrite, 
en vagos- sueños de filántropo, toda su 
manteca burguesa y liberal. «Dentro de 
poco ya no habrá fronteras. Todos los 
hombres serán hermanos.! 
Todavía una vez. No ya de los episo-
dios técnicos, sino ni siquiera de las 
concepciones científicas puras, cabe In-
ducir nada con respecto a las actitudes 
hondas y decisivas del acontecer histó-
rico. Para «»" destino del alma no sig-
nifican ni poco ni mucho los Juegos de 
mano del ingeniero. Pero si la técnica 
es Inoperante con respecto al espíritu, 
no lo es, en cambio, con respecto al 
cuerpo. Aquí si, en lo externo y lo su-
perficial, influyen y resuenan los inven-
tos prácticos. Cada período, cada ciclo 
de la cultura, adopta un traje, un ves-
tido, un uniforme. «Chicas en unifor-
me". Chicos con gesto unánime. Antes 
loe nifios querían jugar a los soldados, 
ávidos de cruzar la bocamanga con una 
enseña mili tar. Ahora prefieren pedir-
le vehículos a los Reyes, ávidos de en-
fundarse en un mono azul de mahón. 
Keyserling dice bien: el "chauffeur" es 
•1 símbolo de nuestra época. Parece co-
mo si los infantes naciesen sabiendo 
conducir. 
E l neumático. ¿ N o recordáis en las 
revistas ilustradas del fin de siglo la 
estampa desteñida de un señor mosta-
chudo, con cuello de pajarita y traje a 
cuadros, ganando, sobre un velocípedo 
enorme, el premio de la carrera Paris-
Brest? Fué este "gentleman" de bom-
bín y perla en la corbata el que tuvo 
la culpa. El que tuvo la culpa de que 
ahora tengamos que consumirnos de 
impaciencia ante las luces rojas de las 
esquinas urbanas, mientras eí corazón 
se nos sobresalta a cada latido del con-
tador. 
En Clermont Ferrand, donde Pascal 
inventó, de niño, su máquina calcula-
dora, se presenta un día Mr . Terront, 
preguntando por los hermanos Miche 
lin. La gente no quería creerlo. ¿Pero 
no hay nada en el interior, ni siquiera 
guata? El constructor Levassor sólo se 
rinde al sentir en la mano el soplo del 
vientecillo que escapa por la válvula. 
Eduardo Michelln consigue aplicar el 
neumático al fiacre motorizado. En un 
coche c o n nostalgias de diligencia 
—"chauffeur" en el pescante, alto tiro— 
va de Paris a Burdeos, Era un I CV 3/4. 
Se llamaba "L'Eclair", no se sabe sT por 
•u rapidez fulminante—veinticinco a la 
hora—, o por su "ziz-zag". 
El automóvil en Francia. 
Estadísticas 
Esto fué en 1895. De entonces a acá, 
han pasado menos de cuarenta ífto* 
Por las carreteras, dormidas desdi? que 
el tren arruinó a los viejoe postillones 
patilludoi, por los cam'.r.os úwlerlos— 
glaterra. U n millón cuatrocientoe mi l , 
en lo que por costumbre llamamos aún 
el Reino Unido. Un millón trescientos 
mil — números redondos — en la dulce 
Galla. Teniendo en cuenta la distinta 
densidad demográfica, Francia se em-
pareja con su rival. Un "auto", en am-
bos países, por cada 31 habitantes. Pro-
porción que emulan Dinamarca—1 por 
37—y Suecla—1 por 44—. Luego, vie-
nen Bélgica y Suiza—i por 66—, No-
ruega y Holanda y, entre las grandes 
potencias, Alemania.—1 por 94—, Es-
paña—1 por 127—, Italia—1 por 163—, 
para no hablar de los pueblos agrarios 
del Este. 
Un millón trescientos mi l automóvi-
les, a t ravés del Artois, del Delfinado, 
Lorena, la Bretaña de las cofias y los 
menhlres, la Turena de los castillos, el 
mediodía lujoso y soleado. Todo el pai-
saje oliendo a petróleo. Fuentes de 
esencia, garages. ¿ E s t o m a t a r á a aque-
llo? ¿ É l "chauffeur" le a r r eba t a r á al 
ferroviario los laureles que, haoe un 
siglo, éste le hur tó al postil lón? Porque 
una guerra existe. Guerra entre la ca-
rretera y el ra£L Batalla de bielas, ace-
ros, carburadores. No, no se trata de 
la lucha entre aqueos y Troyanos. Fal-
ta la mitología y, sobre todo, faltan Ho-
rneros que sepan invocarla. No falta, 
en cambio, lo que caracteriza al com-
bate. Disputa por un objeto común y 
sangre de víctimas. 
El transeuropeo de la ben-
cina. París-Berlín-Varsovia 
Plaza de la Concordia, prócer piedra 
y ancho espacio. ¿Cómo pudo ser. Se-
ñor? ¿Cómo ante esta noble arquitec-
tura italiana da Gabriel, que sólo habla 
de ponderación y de equilibrio, pudie 
ron los desequilibrados del 93 alzar el 
artilugio? Más armónico, m á s rítmico 
y sereno, no hay otro trozo de ciudad 
en toda la redondez de la tierra. 
A un lado, el hotel Grillon. En tomo, 
las estatuas de las ocho grandes villas 
francesas. En medio, las dos fuentes ro-
manizantes y vaticanizantes de Hit torf . 
Y el obelisco tebano, para darle emg 
ma al aire. Orilla a las Tullerías, bajo 
la terraza del Museo, antes no habla 
sino silencio e historia. Hoy, ruidos de 
motores turban el neoclásico sigilo, vo-
cea y gritos de la hora borran la emo-
ción del pagado. Paris-Fontalnebleau. 
Parls-Tours. Parts-Strasburgo. Todo un 
friso de autobuses unánimes, dispuesto a 
dispersarse por los cuatro horizontes. 
Ya no loa detienen ni los limites nacio-
nales A un empresario se le ocurre tra-
zar en la oficina una raya a lo largo 
del mapa continental. 
París-Varsovia, a t ravés de Li l la , Lic-
ia Colonia. Berlín, llanuras de Bran-
d^nburgo. Posen. Un trans-europeo 
bencina, con siete etapas y cuatro equi 
pOA. 
canza la longitud de la alemana. Pero, 
con todo, es eso, en verdad: una red, 
una tela de a raña por todo el exágono 
del país. AJ final del segundo imperio, 
los trenes corren sobre dieciocho mil 
kilómetros de v í a En los días anterio-
res a la guerra, hay cuarenta y un mil 
kilómetros. A comienzos de 1930—y no 
han variado las cifras desde entonces—. 
pueden contarse: cuarenta y un mil k i -
lómetros de lineas de interés general, 
dos mil doscientos kilómetros de vía es-
trecha, veinte mil kilómetros de lineas 
de interés local. Cierto que grandes tro-
zos, destruidos en la guerra, han sido 
mal reconstruidoe, y que gran parte 
el tren puede vencer al "auto" en segu-
ridad y comodidad. Igualándole, por lo 
menos, en rapidez. Pero, de seguir las 
cosas asi, pierde la batalla. Por eso, 
simplemente, porque pierde. Porque es 
mal negocio. Porque se arruina. Un da-
to nada más , para no apesadumbrar de 
ar i tmét ica la crónica. De 1921 a 1929. 
dice Pierre Scize, el conjunto de redes 
ha pedido al emprésti to la imponente 
suma de treinta y cinco mil millones 
de francos. Durante ese mismo tiempo, 
las compañías amortizan apenas cinco 
mil. Su deuda total aumenta, en conse-
cuencia, nada menos que en treinta mil 
millones en nueve años. 
¿ C a u s a s ? Loa socialistas hablan de 
mala administración, de sueldos fantás-
ticos, de feudalismo capitalista. Mr. Ju-
los Moch, diputado de la segunda in-
ternacional y pariente, según creo, de 
León Blum, acumula cifras y anatemas 
contra otros hebreos más opulentos que 
61; los grandes accionistas del Este y 
del París-Lyon-Mediterráneo. Pero aun 
suponiendo, lo que yo no creo, que ha-
ya algo de cierto en el reproche, queda 
por explicar la razón del déficit. La ra-
zón, o las razones. De ellas unas son de 
naturaleza técnica y otras de naturale-
za financiera, presupuestaria y políti-
ca. Unas inevitables, otras susceptibles 
de remedio. Puede remediarse, en efec-
to, la notoria desigualdad que, en cuanto 
a impuestos, reina entre los dos riva-
les. E l tren tributa Inflnitamiente más 
que el automóvil. ESI primero paga sus 
vías, él segundo no paga sus carrete-
ras. Pero aparte esta desigualdad t r i -
butaría , lo decisivo es la desigualdad 
esencial en el costo y entretenimiento 
de loa vehlculoe y sus equipos respecti-
vos. Para conducir velóte viajeros, el 
tren tiene que movilizar un peso muer-
to de muchas toneladas. Luego, el "au-
to" sirve sólo a intereses particulares. 
Ninguna necesidad social pesa sobre el 
señor que establece una linea. Si un 
asunto no va bien, se deja Las compa-
ñías, en cambio, han de atender explo-
taciones ruinosas, redes electorales, sin 
tránsito, por zonas (Jespobladas o po-
bres. 
Ferrocarriles de cintura. El 
diálogo de las dos loco-
motoras 
En la estación Salt-Lazare, a las ocho 
de la m a ñ a n a el vaho humano es más 
denso y más sucio que el de la neblina 
de Invierno. Bocanadas de prole fabril 
y arrabalera inundan el andén en un 
oleaje de chaquetas descosidas, pisoto-
nes, codazos, camisas sin corbatas, pipas 
de contramaestres y gorras japonesas. 
Es la hora en que el ejército de los su-
burbios toma por asalto la ciudad, para 
guarnecerse luego en los cuarteles in-
dustriales. Espectáculo a lo Walt Whit-
man, que yo no puedo nunca presenciar 
sin una cierta sensación de pánico vo-
luptuoso. Trenes de Colombes, de Issy, 
de Argenteuil, de Becon. E l latido in-
cesante de las locomotoras agolpa bor-
botones de sangre operarla. Se ve a la 
múltiple venilla de los railes sangrar y 
retorcerse ante el pincho del guarda-
a^ujas. Pálpi to del corazón arr í tmico 
y violento, como el del mar bajo la 
racha de tormenta. Una marea de mu-
La vieja "Buddicom", locomotora primitiva, que en 1840 hac ía el 
camino París-EI Havre 
chedumbre, sí. Mi l doscientas personas 
cada minuto. Más de setenta mi l a la 
hora. Cincuenta trenes eléctricos, cua-
renta de vapor, atrepellándose, echán-
dose, materlamente, encima. Cuatro 
horas de fiebre y veinte de languidez, 
porque s^lo en esos primeros momen-
tos de la madrugada y en los últimos 
del crepúsculo, se reúne el gentío. A 
mediodía, a las tres de la tarde, cuan-
do los hombres sudan y laboran, la es-
tación medita y calla. 
He aquí la grandeza y servidumbre del 
rail. He aquí su dignidad militar, t r iun-
fo de voluntad y disciplina. ¿Se con-
cibe la cantidad de cálculos, de exac-
ti tud y de esfuerzo que exige el orden 
de un tráfico semejante, en una esta-
ción ya un poco arcaica y sin desarro-
llo posible, por hallarse en el centro mis-
mo de la urbe? A l sacrificio de ener-
gía e inteligencia se añade, aún en este 
caso, el sacrificio económico. Porque es-
to, naturalmente, hace perder mucho 
dinero. El enorme material que se mo-
viliza durante cuatro horas, queda des-
pués inmóvil e inútil, como un faquir 
de Oriente. E l servicio social le cuesta 
caro a la compafiia. Doscientos cin-
cuenta millones m á s o menos. 
Y ¡si en cambio pudieran desquitar-
se en las grandes lineas! Pero también 
aquí hay muchas que arrojan pérdi-
da. Para luchar con el neumático es 
Imprescindible forzar velocidades, sa-
tisfacer el lujo. En esta misma "gare" 
Saint-Lazare se exhibe la locomotora 
Mountain. la más poderosa del mundo, 
modelo 1933, 28 metros de largo, 120 a 
de 
autobús de lujo Interior de un 
la hora, 600 kilos de peso muerto por 
cada viajero. Muchos millones de fran-
cos en tendido de nuevas vías y arre-
glo de puentes. 
Fina, como un caballo árabe, extra-
plana, con las líneas de la velocidad y 
el viento, la Mountain parece esperar 
con impaciencia la palmada que lance 
por esos campos de Dios, a beber le-
guas. Y ¡qué tranquila—en contraste— 
qué humilde y recoleta esta pobre asi-
lada, del año cuarenta y ocho! Una 
solicitud conmovedora ha querido re-
unir, con la máquina novísima, esta 
otra locomotora de los primeros tiem-
pos, que hacía al paso el camino de 
Par ís al Havre. 
Me complazco en imaginar el diálo-
go que tendrán cuando queden a solas. 
Oigo a la Buddicom decirle a la Moun-
tain con voz de abuela: Qué, ¿es tás im-
paciente por salir? Marcha, ve por el 
mundo, vive tus días. Yo ya sé para 
qué sirven los viajes. Para luego, al 
retomo, contar historias. Tú no te cal-
culas qué gente he llevado yo. Recuer-
do una vez. Entonces aún no era nadie, 
ero m á s tarde fué muy célebre. Sí, 
era una muchachita que montó en la 
estación de Rouen. Se llama Bovary. 
Mira qué importante sería su vida, que 
anda por ahí, en los papeles. 
Auto-rail. Un plan de re-
conciliación y armisticio 
El tiempo es un gran maestro de re-
conciliaciones. Veíate años después la 
mitad de las porfías concluyen en abra-
zo. ¿Se reconcillaráji el rail y la ca-
rretera? Yo no veo en esta pugna, a 
la larga, ni vencedor ni vencido. El 
tren y el "auto" se necesitan mutua-
mente. En vez de hostilidad, concordia, 
subordinación y jerarquía . 
Signo de reconciliación es, para al-
gunos, el "auto"-rail con neumáticos 
que aquí construye la dinastía Miche-
lín, fiel a su genio. En Francia circula 
en los t rayectoé Mirecourt-Langrea, 
Poiaon- Beneuvre y Mirecourt-Toul, de 
la compañía deJ Este, Argentan-Gran-
ville y Alenden en P. O., y Beauvais-
Creil, en el Norte, Velocidad, noventa a 
la hora. 
Por mí creencia personal, de indocto, 
ea que este nuevo medio de transporte 
tiene su patria al otro lado dél Rhín, 
en Alemania. 
Y, además, claro está que, en el plei-
to que se cébate, esto no es una solu-
ción, sino un problema. 
La solución ha de consistir, ante to-
do, en unificar los servicios, ordenando 
el caos presente, en forma que cada 
vehículo se dedique a lo suyo Es absur-
do utilizar el camión para un servicio 
diarlo París-Niza o París-Berlín. Tan 
absurdo, como utilizar el tren para el 
transporte de mercancías en pequeñas 
distancias. 
E l director general da la red <?el Es-
tado, Mr . Dautry, resume la organiza-
ción Ideal con estas palabras: 
"Para los viajeros, el tren es mdig. 
pensable en las grandes distancias ütil 
en las distancias medias, inútil en' dis 
tandas cortas, salvo en loa servicios 
casi urbanos-ferrocarriles de cintura v 
arrabal. Respecto a las mercancías ca-
SÍ nunca conviene para los tray^cos 
mln.mos, algunas veces para los nidios 
y siempre para los largos. 
J ^ r e s t o pertenece al automóvil y al 
Detengámonos en esta frontera Aaul 
S S T 13 m0narqlla abS0luta ̂  ía 
Eugenio MONTES. 
Par ís , marzo 1933. 
Domingo 
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E l e s t i l o d e l a c o n t r a r r e f o r m a 
Emilio Mále, erudito historiador f rancés , estudia la p lás t ica barroca 
a la luz de los c á n o n e s tridentinos 
E M I L E M A L E : "L'art rellgleux aprés le 
Conclle de Trente" (Librería Armant! 
Colín.—París.) 
"Yo creía antes, que después del Re-
nacimiento habían existido artistas cris-
tianos, pero no un arte crjstiano. Debo 
renocer que estaba en un error. Con fre-
cuencia nos dejamos engañar por nues-
tras primeras impresiones. Es lo que a 
mí me había acontecido. Aliora, tras un 
examen más atento de los hechos, recti-
fico la falaz impresión inicial. Un esplén-
dido arte cristiano florece en el siglo 
X V I I . Es el Concilio de Trento quien lo 
fija y disciplina. En torno a los cánones 
teológicos giran todas las modalidades 
plást icas. Querer estudiar, por tanto, los 
artistas del seiscientos, como Indivi-
duos aislados, sin preguntarse cuánto 
deben a las reglas y los pensamientos de 
la Iglesia, es lo mismo que describir 
los planetas, olvidando su curso en tor-
no al sol." 
Con estas palabras, de tan noble pro-
bidad científica, prologa Emilio Mále su 
libro "L 'ar t rellgieux aprés le Concile 
de Trente". Pena que, luego, la realiza-
ción se quede en un mero y vano alar-
alta, que envidia y rencor hubieron de 
reunirse, apretados tan sólo por víncu-
los de rabia, para hundirla en lodos de 
ruina y de calumnia. Una misma ene-
mlstad concita a protestantes y enciclo-
pedistas en un frente único de resen-
timientos contra el esplendor de la cul-
tura tridentina y contra el esplendor de 
la historia española. Les ofusca el bri-
llo de los oros Jesuíticos, la luz Ilustre 
de aquel mediodía imperial de nuestros 
Austrias, cielo azul y mariánico, que 
llega de Sicilia al Cuzco, y de Sala-
manca a México. La cultura barroca 
es objeto, durante dos siglos—el X V I I I 
y el XIX—de una tenaz campaña de 
descrédito. Los conceptos hístoriográfi-
cos, vigentes hasta hace unos años, for-
jan este vocablo mentiroso: decadencia. 
O este otro, m á s v i l aun: barbarie. De-
cadentes y bá rba ras le parecen al protes-
tante y al anticlerical de la Revolución, 
la escolástica de Suárez, la jurispruden. 
cia de Vitoria, la arquitectura de Chu-
rriguera, la dramát ica de Calderón, la 
poética del Tasso. Era lógico que se pen-
sase así. Los valores que esos dos siglos 
exaltan, son, precisamente, los antiva-
Nuevos volúmenes en la A n t o l o g í a musical 
Biblioteca filosófica 
E L U S T I Z A Y C A S T R I L L O : "Antoloffla 
Musical" (Siglo de Oro de la música li-
túrgica de España. Polifonía vocal slflo 
X V y XVI) .—Librería Lltúrgrlca. Claris, 
15, Barcelona.) 
Con razón se llama "Siglo de Oro" 
al período que comprende los últimos 
años del X V y todo el X V I , en cuanto 
se refiere a la música religiosa espa-
ñola. Es el momento de la polifonía vo-
cal, en la que los nombres bloriosos de 
Victoria, Guerrero y Morales compi-
tieron con los de Rolando de Laasus,, 
Gabrieli y Palestrina. Sin embargo, ¿ se 
conoce todo el tesoro musical que encie-
rran los archivos de catedrales y parro-
quias? Hay que confesar que, aparte 
los tres nombres citados, m á s algunos 
Emile Male 
de erudito. L a misma nobleza Intelec-
tual que fuerza al autor al reconoci-
miento de su antiguo yerro, obliga al 
crítico a no callar los dislates que per-
cibe y a no fingir punibles complicida-
des. 
Dos graves objeciones suscita la obra. 
La primera, en la frente. Pese a su pro-
pósito de amplitud, el historiador con-
cibe la religión con la estrechez de una 
asignatura. Ciertas obras, que Mále 
considera profanas, están tan determi-
nadas por el impulso religioso, como 
aquéllas, en donde el afán edificante, se 
proclama de antemano. Lo religioso no 
es, como Mále parece creer, un compar-
timiento del arte ni de la cultura. En r i -
gor, todo hecho histórico es tá deter-
minado, siempre, por la actitud del hom-
bre ante lo sobrenatural. Y este axio-
ma, que es verdadero para todo el pro-
ceso del acontecer cósmico, se impone 
todavía con redoblada evidencia en el 
estudio de una época, como la tridenti-
na, movida por la convicción de que 
cuanto existe sobre la tierra se debe á 
los altos fines de la divinidad anchu-
rosa. 
Pero si el autor no acierta a conocer 
la esencia de lo cristiano, tampoco dis-
cierne, con exactitud, la esencia de lo 
art ís t ico. E l arrepentimiento del áni-
mo, ante las falacias del impresionis-
mo, no puede llegar al punto de prohi-
birse toda impresión. De otro modo lle-
gar íamos—¿por qué no confesar que he-
mos llegado, aunque pocos hayamos sa-
lido?—a la paradoja de que, para ha-
cer historia del arte, es necesario todo 
menos dos lúcidos ojos, claros y abier-
tos, bajo la pensativa frente. Es obvio 
repetir que, sin formas, no hay arte. Un 
cuadro puede tener argumento. Pero 
no por ello, un argumento es un cua-
dro. En argumentos, en anécdotas so-
ciológicas, en fichas de diccionario y 
papeletas, se le convierte a Mále la plás-
tica barroca. Así, la apat ía para lo® va-
lores formales, reduce la fecunda Ins-
piración del anhelo a un centón inorgá-
nico e informe. Claro que el infortunio 
de los resultados no aduce nada en con-
tra del primer acierto metódico. Agru-
par el barroco en tomo al grart con-
clave de la Contrarreforma. Ese es el 
buen camino. 
Concilio de Trento. clara gloria de 
Roma y las Españas . Nunca la paloma 
del Espíritu Santo describió más an-
cho círculo sobre el mundo. Nunca, 
tampoco, pueblo alguno se alzó más 
sobre sí, para seguir el vuelo milagroso 
hasta los últimos confines de la tierra. 
Al ta y ancha era entonces Castilla. Tan 
lores que teólogos tridentinos y milicias 
loyolescas refutan y combaten. Recuér-
dese que los conceptos historíográftcos 
y las estimativas históricas habituales 
proceden, en su mayor parte, de la épo-
ca de la "Aufklárung", hostil a todo 
lo que aluda a catolicismo e Iglesia. 
Si Voltaire, por ejemplo, no se harta 
de segregar acritud contra la Orden ig-
naciana, ¿ cómo va a excluir de su aver-
sión el arte de los imagineros que glo-
rifica la empresa celeste de la Compa-
ñ ía? Si la iconoclastia luterana y cal-
vina predica la desconfianza metódica 
ante toda apariencia, ¿cómo puede va 
lorar el aflujo de representaciones que 
incorpora éxtasis sobrenaturales, vlsio 
nes míst icas, trances teresianos, vuelos 
de querubes y dichas de már t i r e s? En 
el fondo de la estét ica inglesa, ¿hay tal 
vez otra cosa que la expresión de los 
prejuicios puritanos contra la resisten-
cia histórica de Roma? 
Cuando el racionalismo del X V I I I 
propugna el retorno a las fórmulas clá-
sicas, es consecuente con su aversión al 
sentido cristiano de la vida. Cuando, en 
el X I X , Rhuskin acusa al Bernini de ha-
ber convertido el Vaticano en una es-
cena teatral, donde la oración es im-
posible, es consecuente, también, con sus 
dogmas protestantes. Su anatema es fiel 
a la rebeldía de su secta. Tras el acento 
natal del turista Victoriano, un vozarrón 
energuménicp resuena. La voz de Mar-
tín Lutero, con los ecos cismáticos de 
Enrique V I I I . Fáciles elogios a los pin-
tores renacientes, indecisos entre cris-
tiandad y paganía; lánguidos desmayos 
ante los tenues primitivos. Pero debajo 
de esa s is temática preferencia por el 
arte anterior al gran duelo entre cisma 
e Iglesia, ¿qué hay? Hay, en el esteta 
maduro, la nostalgia del niño que, en 
el triste y glacial oficio dominguero, leía 
su "Common prayer book", ante el ojo 
duro del pastor angllcano. 
Más he aquí que, de pronto, la cul-
tura protestante, al llegar a su extremo 
limite y agotar sus úl t imas posibilida-
des, se revela como una cosa falsa y 
sin sentido. El sistema de prejuicios se 
esfuma. Caen las te larañas . Un nuevo 
ver florece en las más claras pupilas. 
Los espíri tus sensibles empiezan a sos-
pechar que, en el pleito entre Ignacio y 
Calvino, era el jesuíta quien tenía la 
mejor parte. Un joven historiador ger-
mánico, brinda esta rectificación: El 
último gran estilo continental que ha 
conocido Europa, fué el español de la 
Contrarreforma. Tras eso, vino luego el 
juego de sistemas privados—Privatays-
teme—, el juego de pensamientos dis-
"LOS HEROES", DE CARLYLE, Y 
"PENSAMIENTOS", DE BALMES 
TOMAS C A R L Y L E : "Los Híroes". Traduc-
ción de don Francisco Gallach. 
Es el tomo 61 de la Nueva Biblioteca 
Filosófica. Tra tándose de un libro es 
crito en 1840. no sería prudente un am 
pilo juicio crítico. Carlyle creía que los 
grandes hombres, los héroes, fueron con-
ductores de muchedumbres y autores de 
todos los progresos humanos. E l avance 
y el perfeccionamiento de la humanidad 
obedecen, según él, ante todo a lo herol 
co, o sea al sentido individualista o de 
selección humana. Las seis conferencias 
que constituyen la obra son: L " El héroe 
como divinidad, Odín. El Paganismo; 
mitología escandinava. 2.* El héroe co-
mo profeta, Mahoma; el Islamismo. 
S.1 El héroe como poeta, Dante, Shakes-
peare. 4.» E l héroe como sacerdote, Lu -
tero, la Reforma Knox, el Puritanismo. 
6.a El héroe como literato, Johnson, 
Rousseau, Burus. 6.» E l héroe como rey, 
Cronwell, Napoleón; el Revolucionaris-
mo moderno. 
La mera indicación de asuntos basta 
para potentizar nuestra radical discon-
formidad con las Ideas de este brillante 
forjador de frases y de paradojas. In -
creíble parece que un cristiano encame 
el heroísmo de los profetas en un impos-
tor, en un profeta falso como Mahoma, 
y no en los grandes profetas de Israel, 
sobre todo en Isa ías . Increíble que entre 
los héroes no se reserve un puesto a San 
Pablo, el mayor de todos, el hombre cuya 
huella, después de la de Jesucristo, ha 
sido en el mundo más honda y fecunda. 
Increíble que se pondere como héroe del 
sacerdocio a Lutero, hombre violento, 
vicioso, soberbio, conculcador de sus vo-
tos, y no a un San Francisco Javier o a 
un San Francisco de Asís—el no haber 
éste pasado de diácono no obsta—. Los 
héroes literarios de Carlyle no exceden 
de medianías. Y Napoleón fué un hom-
bre de Inteligencia, un genio, pero no 
un héroe. Lo que fué en realidad es un 
superhombre, s e g ú n el modelo de 
Nietzche. 
J A I M E BALMES.—"Pensamiento»". "Co 
lección seleccionada", por V, Pérez Gar 
cié. 
Forma este libro el tomo 63 de la 
Nueva Biblioteca Filosófica. El gran 
Balmes, el primer pensador español des-
pués de extinguida la gran escuela teo-
lógica e s p a ñ o l a de los siglos XVI 
y X V I I , bien merecía un tomo y aun va-
rios tomos en esta Biblioteca. Pero el 
que se le dedica es desdichado. Si no 
se quería publicar toda la "Filosofía 
fundamental", que hubiera exigido cua-
tro volúmenes, o por lo menos tres, al 
menos debieran haber figurado en él 
tomo dedicado a Balmes los mejores ca 
pítulos de la Filosofía fundamental, de 
la elemental, del "Protestantismo" y del 
"Criterio". Tra tándose de una colección 
filosófica, debiera haberse dado la pre-
ferencia a la "Filosofía fundamental". 
Pero no busquemos nada de esto en el 
volumen. De la "Filosofía fundamenta)" 
no hemos encontrado una línea. Hay 
ideas del "Criterio" y. sobre todo, de) 
"Protestantismo"; pero, ¡pásmense los 
lectores!, la mayor parte del volumen no los dos maestros presentan un grupo 
Una obra de gran interés sobre el 
movimiento polifónico de España 
L I B R O S V A R I O S 
DON GONZALO CASTRILLO HER-
N A N D E Z 
otros, como Brudieu y Flecha en Cata-
luña y Comes y Ginez Pérez en Valen 
cía, se desconoce gran parte del movi-
miento polifónico español. Dos ilustres 
musicógrafos, Elúst iza y Castrillo, han 
querido rellenar esta laguna de la bi-
bliografía musical, presentando un vo-
lumen de enorme interés, documental 
y art ís t ico. Juan B. de Elústiza fué or 
ganís ta de la catedral sevillana, y de-
cimos "fué" porque la muerte lo arre-
bató en plena juventud. Gonzalo Cas-
tril lo Hernández es actualmente maes-
tro de capilla de la catedral de Fa-
lencia. Castrillo nació en Villapando 
(Zamora), y, desde joven, mostró su? 
aptitudes de Investigador, publicando 
diversos estudios sobre el canto popular 
castellano. 
Dos Códices han servido de gula a 
los, señores Elús t iza y Castrillo para 
dar cima a su "Antología Musiral". Uno 
de ellos fué encontrado en la parroquia 
de Santiago de Valladolid; el otro pro-
cede de la Biblioteca Colombina de Se-
villa, llamada asi por pertenecer a Her-
nando Colón, hijo del descubridor de 
América. Hernando Colón cedió su bi-
blioteca al Cabildo sevillano, y entre 
los libros se halla este Códice, que pa-
rece escrito en los primeros años del 
siglo X V I Con los dos Códices, más 
otras investigaciones complementarias 
i 
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eg de Balmes. Lo demuestran estilo y 
lenguaje, reñidos con la moderación de 
Balmes; pero lo confirman hasta la evi-
dencia alusiones terminantes o sucesos 
muy posteriores a mayo de 1848, en que 
se extinguió la vida del gran filósofo de 
Vioh. Alusiones a decretos de Napo-
león I I I , a los plebiscitos con que se le-
galizaron las anexiones necesarias para 
la fundación del reino de Italia; a la 
"Vida de Jesús" , en que queda tan al 
descubierto la Ignorancia del "gabacho" 
Renán, y al judío que desde Jerusa ién 
vino a Par í s a combatirle; a discursos 
del marqués de Miraflores en el Senado 
en 1858; a don Manuel Alonso Martínez 
ministro de Fomento en 1854; a los mi-
nistros de la Gobernación Posada He-
rrera y Vaamonde; a sesiones del Se-
nado de 1863; al marqués de Molíns; a 
"El Lát igo" y "El Padre Cobos", y, por 
si algo faltase, hasta a sesiones celebra-
das por el Parlamento de Turin en 186;'. 
En fin, el volumen es objetivamente un 
enorme "timo literario" 
L i b r e r í a P o p u l a r 
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persos. Pero ya nunca volvió a cono-
cerse un estilo colectivo—Denkstil—, un 
modo de vida pensado, para que en él 
pudieran habitar todos los hombres de 
la tierra. Es Kar l Eschweiler, quien ha-
bla así desde Münster . Desde Münster, 
amigos, donde un día del 1648, por de-
fender todo eso, las naciones, en deli-
rio, descuartizaron el Imperio hispánico 
Y, con un nuevo ver, un nuevo amor 
El estilo de la Contrarreforma—éxtasis 
sobrenatural y polémica mundana—se 
presenta ante nosotros, no sólo como ob-
jeto de definición, sino también como ob-
jeto de pasión. No sólo como nostalgia 
erudita, sino aun como promesa de fu-
turo. Muchos son ya los que piensan 
que en 1933, al modo del 1560, el mun-
do tiene ante sí dos posibilidades: aban-
donarse a las tedencias disolventes o 
luchar contra ellas, en pro de la salva-
ción común, unidos todos por religiosas 
ligaduras, apretados por vínculos de ro-
manas disciplinas, bajo las católicas 
banderas. Banderas infladas, como nun-
ca, por el viento del espíritu, aquella 
tarde decembrina del 1563, en que los 
teólogos hispanos, con lágrimas en los 
ojos—el Paleotto lo cuenta— . cantaron 
ei himno con que é1 cardenal de Guisa 
- A T» i ' f ftoner R/I A I ^ D i n v quiso cerrar la más ilustre asamblea 
Ssnta Ana, 10. Telefono 93955. MADRID dJ la Historia 
de polífonistas, algunos de ellos casi 
desconocidos, llevando al detalle los da-
tos biográficos que preceden a las com-
posiciones musicales. He aquí la lista de 
dichos polífonistas: Juan de Anchieta. 
de origen vasco y pariente de San Ig-
nacio de Loyola; Martin de Rivaflecha, 
completamente desconocido; Pedro de 
Escobar, maestro de "seises" en la ca-
tedral sevillana; Cristóbal Morales, de 
universal renombre; Francisco Guerre-
ro, tan célebre como el anterior; Fran-
cisco de Montanos, más conocido poi 
su tratado "Arte de música y práctica" 
que como compositor; Juan Navarro 
eminente contrapuntista, del que se 
sabe muy poco, a pesar de las investiga 
clones hechas por Barbieri, Pedrell y 
Mitjana; Melchor Robledo, del que úni-
camente se sabe que vivió a principios 
del siglo X V I ; Andrés de Villalar, maes-
tro de capilla, según parece, de la ca-
tedral de Córdoba; Rodrigo de Cehallos, 
cuya biografía se hace confusa por exis-
t i r otro Ceballos, llamado Francisco. 
La parte musical de la Antología, ex-
ceptuando algunas composiciones anó-
nimas, se refiere a los autores que aca-
bamos de enumerar. Los señores Elús 
tiza y Castrillo, para facilitar la lectura 
de estas obras "a capella". abandonan 
las claves antiguas, escribiendo las vo 
ees en las usuales claves de "sol" y de 
"fa". Como es natural, entre las cua-
renta y una obras de que se compone 
el volumen, hay desigualdad de mérito 
ya que no todos los compositores pueden 
alcanzar el mismo nivel. Elúst iza y Cas 
tr i l lo dividen en cuatro periodos la his-
toria de la polifonía española: l.9, de 
gestación o díafóníco; 2.°, de desarro 
lio o del discanto; 3.°, de apogeo; 4.°, de 
decadencia. En realidad, todas las obras 
del volumen pertenecen al periodo de 
florecimiento, pues tanto la diafonía 
como el discanto llevan en sí cierto pri-
mitivismo de arte rudimentario. En 
cuanto al período de decadencia, se pro-
dujo bien por el excesivo número de vo-
ces o por la intromisión del "bajo con-
tinuo". La Antología Musical de los se-
ñores Elústiza y Castrillo está presen-
tada con todo lujo y lleva una plana en 
colores, réproduciendo el folio de ün Có-
dice del siglo X V I . 
Un libro para todos. ¿Quiere usted co-
nocer la solución de los problemas del 
día? Adquiera el libro de Requejo 
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"naco y ana bodaa «n Eapafla", poemlta 
Jocoaerio de P E D R O R O D I t l G U E Z D E 
A R D I L A , anotado por F R A N C I S C O RO 
D R I G U E Z M A R I N . 
Oportunamente el insigne don Franclaco 
Rodríguez Marín ha sacado a luz este 
que pudiéramos llamar poema vitiviníco-
la. Hasta en los que son pequeños es 
fuerzos, como sobrante de una actividad 
gigantesca, nod da don Francisco pri-
mores de pluma, y sostiene con el lector 
sustanciosa y erudita plática. Breve 11-
brito éste, cumple, con todo, una impur 
ton te mis ión: dar a conocer a muchos 
que acaso lo ignoraban el nombro de 
Rodríguez de Ardlla, rendir tributo a una 
interesante escuela andaluza de poesía, 
e Informamos sobre multitud de deta-
lles históricos, literarios y perteneclen 
tes al idioma. E l poema de Rodríguez de 
Ardila ea por manera sabroso y, anotado 
ooncienzudafhente por don Francisco, re 
sulla de grat ís ima lectura y se recibe 
con él no pequeño gusto y enseñanza 
Rindamos gracias por todo ello a don 
Francisco Rodríguez Marín y a su lo 
sana Juventud de espíritu, privilegiada 
cualidad en un anciano, digno de vene 
ración por tantos honrosos conceptos 
P E D R O DE LARRAÑAQA C U O E T : rDIs-
penaarlo del alma'' (Bilbao.—Eacuelas 
gráUcas de la Casa Misericordia.) 
Larrafiaga ha tomado el titulo algo sin-
gular de "Dispensarlo del alma" de una 
inscripción que el Faraón Osymandias 
(tal vez Ramses I ) puso, según Dlodoro 
de Sicilia a la entrada de su gran Bi-
blioteca. E s t a sola circunstancia demues-
tra que el autor, a pesar de la frivoli 
dad aparente de algunas de sus poesías, 
rinde ferviente tributo a la cultura, 
gusta de encerrar en formas sencillas 
algo de sentido recóndito. E l tomito con 
tiene 92 poesías, las más ya publicadas, 
y todas escritas con delicadeza y hábil 
manejo de la técnica. Pero el poeta es 
siempre un ser alado, al cual no hay que 
exigir consecuencia, por eso no debe ex 
t rañamos demasiado que, aun siendo 
muy diverso el tono general de la obra, 
truene Larrañaga en una de sus compo 
alciones contra las alcurnias humanas y 
afirme en otra que 
Para defender la Hacienda 
de los burgueses sin alma 
se han Inventado Decretos 
y la Moral y la Patria. 
Muchas de estas poesías son galantería 
pura a femeninas beldades. Pero otras 
son más elevadas, por ejemplo, la que 
simula un diálogo sobre Abelardo entre 
S. Bernardo y Pedro el Venerable. Pal 
pita en estas páginas un profundo sen 
tido del arte que el autor expresa bien 
en la siguiente estrofa: 
Todo es bárbaro sin arte 
y toda grandeza mole 
y al arte hay que animarlo 
con alma de ruiseñores. 
E L I A S TORMO: "Poatalea del Peregrino" 
(Madrid, Huelvea y Compañía.) 
Contiene este interesantísimo opúsculo 
veinte postales o crónicas que desde 
Oriente envió don Elias Tormo en sep-
tiembre último, y que fueron publicadas 
en "La Epoca" y reproducidas después 
en " E l Universo". Como apéndice figura 
un bello articulo sobre el "Peregrino de 
las postales", en el cual Tormo anuncia 
su propósito de dar conferencias sobre 
Tierra Santa y sobre las festividades de 
la iglesia. Las primeras postales están 
redactadas en estilo casi telegráfico, pero 
pronto aparece el lenguaje pleno y nor-
mal. 
Sabido es que don Elias Tormo conoce 
muy bien la Arqueología y la Historia 
del arle, y que es un observador notable 
y apasionado de todas las bellezas mo-
numentales. Por lo mismo, ¡os Juicios que 
emite sobre los principales monumentos 
de Jerusaién, Damasco, Belén, Nazaret. 
El Líbano, E l Cairo, Constantinopia y 
Atenas no pueden menos de resultar in-
teresantes. En estas páginas palpitan ca-
si con iguai ritmo la emoción religiosa 
y la artística, culminando la primera en 
la descripción del Santo Sepulcro, y la 
segunda en la de la Mezquita de Omar. 
Por lo intenso de la emoción religiosa 
resultan edificantes las paginas dedica 
das a ios Santos Lugares. Y no olvide-
mos la emoción patriótica. Porque Tor-
mo, aunque hizo el viaje en una pere-
grinación francesa, no se olvida de E s -
paña y de sus intereses en Palestina 
que tiene tan olvidados. E n las proce 
siones de Jerusaién se reza aun por el 
rey de los cruzados, que es el antes rey 
de España. Y al describirnos las impre-
siones que en su ánimo produce la mez-
quita de las Omeyas de Damasco, nos 
advierte que en detinitiva pretiere la de 
los Omeyas de Córdoba. 
Se admira Tormo de la grandeza de las 
ruinas romanas en Oriente, singular 
mente de la Acrópo.is de Baalbek, donde 
está el más grande de los sillares labra-
dos en el mundo, y de las ruinas de 
Dcneracha en la Transjordanla. Resulta 
muy sugestiva la narración de la visita 
al monte Líbano, donde los peregrinos 
fueron agasajados por el Patriarca de 
los maronitas, fervientes católicos, pero 
canónicamente autónomos. E l señor Tor 
mo hace notar el cuidado y el espíritu 
histórico y critico con que se ban des 
cubierto recientemente en Palestina vie 
jas iglesias, construidas para conmemo 
rar los grandes misterios. 
Resulta el libro de gratís ima lectura pa-
ra toda persona culta. Y más aún en 
este a ñ o en que se conmemora el 
X I X centenario de la Pasión. Recogemos 
sin molestia alguna la equivocación li-
túrgica que se imputa a E L D E B A T E 
Y aunque no encontramos en rigor cen-
surable el decir que Cristo es persona 
divina y humana, preferiríamos hablar 
de la persona divlno-humana de Cristo 
para indicar que la Persona divina sub-
siste en dos naturalezas. Todo con el fin 
de evitar hasta la sombra de ambigüedad 
en la confesión de la única Persona de 
Jesucristo, que es la divina. 
a pesar de sus yerros. Carlos I I I murió 
muy piadosamente, y Moftlno cambió 
completamente en la vejez; Floridablan-
ca, ministro do Estado, era ya algo dis-
tinto del Moftino, embajador en Komf 
pero Florldablanca, Presidente de ia 
Junta central, era ya la antítesis M KO-
ftino. Nada queremos decir de Manolo j 
Pancho, ni de Pérez. Obra, en fin. rego-
cijante y entretenida, que hará las ae-
lldas de muchos lectores. Una observa-
ción; en un libro tan bien perito pro 
duce desastrosa Impresión ver infinitivos 
empleados como imperativos. 
R A F A E L R U I Z L O P E Z : "Mlentrna ta 
muerte Uega". (Editorial Pobh t, MadrM 
Buenos Airea, i peaetaa.) 
Profundamente simpático es este Ubro y 
profundamente s impática se revela en é 
la personalidad del autor. E l libro es el 
desarrollo de 83 máximas cristianas; po-
drían reducirse a menos, porque, en rea-
lidad hay algunas repeticiones, como no 
podía menos de suceder. Alguien lo ha 
titulado un breva Kempls moderno—acó 
modado a la vida del mundo—. Nosotros 
vemos en él un noble esfuerzo por dar 
a la generación actual algo de fe, de 
amor al Ideal, por comunicarle desprecio 
a los placeres bajos y resignación ante 
los dolores de la vida, por hacer, en fin, 
ésta más dichosa. E l mundo moderna 
tiene una sed Inextinguible de placeres 
Y como no los puede conseguir, vienen 
luego el desaliento, la Inquietud, el pesi-
mismo, la desesperación. Ruiz López, es-
critor argentino, quiere curar suavemen-
te y con mano amiga estas llagas. "En 
la República Argentina—escribe—la gen-
te no sabe reírse; hay aquí un ambiente 
malsano que mata la alegría, una ambi 
ción Jamás satisfecha, que lo ensombre 
ce todo". Pero ¡ pasa esto en tantos pal 
ses! Por eso el autor da excelentes ñor 
mas: "Ten valor—Conténtate—Sonríe i 
Sufre—Vence la ira—No menciones sí 
quiera a la violencia—Contente. "En la 
satisfacción del deseo sucio hay, además 
de la tristeza desalentadora de haberse 
dejado vencer, el convencimiento deplo-
rable de que nos nemos dejado engañar 
Ten fe—Alimenta ty fe como los antiguos 
alimentaban el fuego sagrado del hogar; 
no dejes que desfallezca nunca. 
Algunas veces parecen las máximas poco 
en armonía con el espíritu cristiano, co-
mo cuando se desaprueba una sentencia 
del Eclesíastés o se aconseja no dar li-
mosna Pero no hay ninguna discordan 
cia real; se aconseja no dar limosna en 
forma que humille, pero la caridad cris-
tiana sabe dar sin humillar, dar con de-
licadeza, dar en forma tal que al pare-
cer recibe merced el que socorre. E n esa 
sarta de delicados pensamientos todo es 
profundamente cristiano; todo anima y 
consuela. 
E l Ubro está muy bien escrito. 
A G U S T I N I R E G A B A Y : "Estampas del Pi-
rineo" (Madrid). S. Martín. 6 peaetaa 
Ba un libro sencillo, candoroso, algo in-
fantil, pero en el cual palpita el espíritu 
de la montaña de Navarra. E l de toda 
Navarra puede decirse, porque comien-
za con unas estampas relativas a las 
famosas fiestas de San Fermín, de Pam-
plona, con ocasión de las cuales apa-
recen retratados individuos de las tres 
comarcas de Navarra: la montañesa, la 
de la Ribera y la intermedia o de la 
Cuenca pamplonesa. Pero de las fiestas 
de San Fermín nos traslada pronto el 
autor, después de un viaje a los Esta-
dos Unidos, a la villa de Burguete, cer-
cana a Roncesvalles, cuyos recuerdos 
exhuma con cariño de buen hijo, con 
humorismo sano y con hondo amor a 
patriarcales costumbres, que han comen 
zado ya a perder algo de su antigüe, 
aroma. Las largas nevadas, la vida de 
pueblo en 
Una b i o g r a f í a del 
general Sanjurjo 
Lo firman los señores Rodríguez 
Tarduchy y González Ruano 
• i r m " p p p A f j u NuoRir 
Librería univerRai de ocasión 
NotablP surtido en libros de todas ciatos, 
mtiguos v modernos 
Compra y venlii - Cntálogoi. gratlft 
n E tS E N C. A Ñ O , « 1) 
'Apartado de Correos 678. Teléfono 18821 
A N D R E S D E L O R E N Z O C A C E R E S : "Isla 
de Promisión" (Tenerife.) 
Este breve folleto es una conferencia en 
que el autor quiere vislumbrar nuevos 
horizontes para la Literatura y el Arle 
canarios. E l autor recuerda a Antonio 
de Viana y Bartolomé Carrasco creado-
res de la escuela poética canaria del si-
glo de oro, pero parece que quiere su-
perarlos. Quiere dar traducción al len 
guaje poético de las cosas originales de 
Canarias. Por nuestra parte no podemos 
traducir al castellano corriente las va-
gas aspiraciones del autor ni entender 
bien frases como és ta : "Es de otro día 
mí sentimiento del paisaje canario, de 
su verticalidad lírica y espiritualizada, 
del predominio de los volúmenes angula 
res que aluden al escape de la aporta-
ción redonda del mar y del cielo con 
un significado de eternidad". E l autor, 
tan enamorado del regionalismo literario, 
maldice con Unamuno del regionalismo 
político. 
L U C I A N O PAN DURO (seudónimo): "Nue-
voa diálogos de loa nigerios" (Sociedad 
española de librería, 4 peaetaa.) 
E l desconocido autor supone que estos 
diálogos han sido radiados desde el In-
fierno. Los diálogos radiados terminan 
con un espantoso ruido anunciador de 
una revolución formidable. Y aunque las 
primeras noticias anuncian el triunfo de 
la revolución comunista en la reglón 
oriental, las posteriores anuncian la de-
rrota completa de los rojos en el Norte 
y Mediodía de Alegría (España) . Pero 
todo esto se supone ocurrido en 1965, du-
rando hasta entonces el régimen actual. 
No nos entusiasma el género, entre otras 
razones, porque resulta muy duro colo-
car en los infiernos a personas que aún 
viven. No hay que decir que los perso-
najes de estos diálogos están tan clara-
mente desig lados, que nadie puede te-
ner dificultad alguna en Identificarlos. 
Por lo mismo podemos hablar más cla-
rimentc. Pero lo que puede decirse es 
que en asunto tan escabroso y difícil el 
autor ha sacado buen partido de todo 
que el diálogo Uene acierto y oportuni-
dad y que el pensamiento está bien des-
arrollado. Parece qu<» el oersonaje ouys 
conversación está mkt en carácter ej-
Diógenfts. tampoco están mal Mofilno y 
Carlos I I I , nos repugna mucho eoloetl 
en lo« infiernos a estos dos personaje!, j 
í 'FSAR G O N Z A L E Z RUANO Y E M I L I O 
R T A R D U C H Y : "Snnjurjo". Editorial 
Acción Eepnftola. 6 peaetaa. 
Es natural que el Infortunio de San-
jurjo, general que muchas veces había 
derramado su sangre por España y ha-
bla proporcionado a la Patria días de 
gloria, levante protestas de BUS admi-
radores y de los que simpatizaron con 
el movimiento del 10 de agosto. Este l i -
bro es expresión de esa protesta y de-
fensa del general. No podemos entrar 
en el fondo de las cuestiones que este 
libro plantea e Intenta resolver. Por eso 
nos limitaremos a hacer una breve sín-
tesis de la obra, deteniéndonos algo más 
en lo que pueda tener mayor interés 
para la opinión. Y conste que en este 
resumen son los autores los que hablan 
y no nosotros. 
Sanjurjo es un hombre apasionado; en 
él predomina el corazón sobre la cabe-
za, la generosidad sobre la reflexión. Es 
un hombre muy distinto de los revolu-
cionarios hoy triunfantes que represen-
tan el desquite de la condición mediocre. 
Pero Sanjurjo fué siempre un militar 
disciplinado, con disciplina no pasiva, 
sino activa. Lo que hizo el 10 de agos-
to fué un acto de indisciplina para el 
Gobierno, mas no para su conciencia. El 
general interpretó entonces el «enUr 
de los católicos "no conformistas". In-
tentó el golpe de Estado en nombre de 
la libertad y de la democracia oprimi-
das, pero probablemente si el movimien-
to hubiese triunfado, hubiera tenido que 
cambiar de parecer. 
Sanjurjo tiene una vida mil i tar glo-
riosa; todos sus ascensos le fueron da-
dos por méritos de guerra. Comenzó lu-
chando como teniente en Cuba y termi-
nó como alto comisario y teniente ge-
neral en Marruecos, llevando a cabo la 
pacificación completa y el desarme to-
tal de nuestra zona. Fué siempre bravo, 
leal, inteligente y de iniciativas. Fué el 
brazo derecho de Berenguer en la cam-
paña de Melilla de 1921 y en la de Ta-
za rut de 1922; lo fué de Primo de Rive-
ra en 1925. Todo esto es notorio. 
¿ P o r qué no se puso Sanjurjo al lado 
de la Monarquía el 14 de abril? Porque 
no habla Gobierno, antea al contrario, 
los ministros consideraban irremediable 
el triunfo de la revolución, porque nadie 
le llamó ni el 12, ni el 13, ni el 14, cuan-
do acaso de Palacio se llamó a otro ge-
nerad que no acudió, y porque lanzar la 
Guardia civil contra el pueblo hubiera 
sido derramar mucha sangre y dividir 
al Ejército. E l general Berenguer, ml-
invierno, la Semana Santa nistro de la Guerra, habia dirigido el 13 
las fiestas de San Juan, amenizadas po: un telegrama muv flolo v vncilantn a 
el "txiatularr Joahe Angel las ferias de 1111 telegrama muy nojo y vací lame a 
septiembre, tas palomeras, ya por lo los capitanes generales; su hermano, el 
visto abandonadas; las peregriñaciones * capitán general de Madrid, no habla 
Nuestra Señora de Roncesvalles, loa t i - L ho NAHA RI recxterñn rt« Pr lmn ñm 
pos castizos y ;as personas principales ^ c n o naaa- recuerdo de Primo de 
del Burguete de hace algunos años, van Rivera qui tó t a m b i é n , probablemente, 
desfilando ante nuestra mirada en cua- estímulos a Sanjurjo para una acción 
dros llenos de vida y animación. enérgica en favor de la Monarquía. 
MARIANO G A R C I A C O R T E S : " E l Gobler 
no municipal". 
E s un libro Interesante. García Cortés 
se queja de que los problemas municipa-
les, a pesar de su gran importancia, 
interesen tan poco a nuestros gobernan-
tes, tanto monárquicos como republica-
nos. Por lo que hace a éstos, buena prue-
ba es la situación en que viven los Mu-
nicipios. E l Estatuto municipal era muy 
superior a la ley de 1877, y, sin embargo, 
la República derogó el libro primero del 
Estatuto, sust ituyéndolo por la ley muni 
oipai. Y si no derogó el segundo, relativo 
a la Hacienda, fué sencillamente porque 
de derogarlo sé hubieran arruinado todos 
los Ayuntamientos. E l Estatuto reguló 
las entidades menores, y al quedar sin 
vigor ei libro primero del Estatuto, han 
vuelto a quedar esas entidades sin ley 
alguna. Por otra parte, la tendencia que 
se nota al nombramiento de Comisione." 
gestoras para Ayuntamientos y Diputa-
ciones indica aficiones dictatoriales fu-
nestas. Pero, tarde o temprano, tendrá 
que presentarse un proyecto de ley mu 
nicipal, y para entonces debemos estar 
preparados. Por eso ha escrito el señor 
García Cortés su libro, que es más de 
información que doctrinal. 
E l Municipio es una sociedad natural; 
hay que respetar su autonomía. No pue-
de haber una sola ley municipal para 
todos los Ayuntamientos de España, de 
suyo tan diversos. Pero en este punto ei 
Estatuto marcó la orientación práctica | 
que todo Municipio que tenga neceslda 
des especiales, tenga su carta municipal 
Debe facultarse a los Ayuntamientos pa-
ra actuar en cuanto redunde en prove-
cho del vecindario, salvo lo que la ley 
les prohiba. No se puede, en efecto, mar-
car bien en la ley las funciones munici-
car bien en la ley las funciones muni 
cipaies. Deben respetarse en favor de los 
vecinos los derechos de Iniciativa de re-
feréndum y de revocación; por el óltl-
mo. loa vecinos podrán retirar el man 
dato a los que de él hagan mal uso. Los 
servicios sanitarios, los de asistencia so-
cial y algunos otros deben ser municlpali-
zados. L a necesidad de fortalecer el era 
rio municipal es causa basUnte para 
mun cipahzar un servicio. También debe 
regularse en la ley municipal el régimen 
de empresas mixtas. Debe mantenerse la 
administración por comisión y por reren-
Hu;,?«nVÍfne í;e8ervar. como el Estatuto dispuso, el poder legislativo al Ayunta 
S S Í i J í . 1 ? ? 0 ' el1 Vecut[vü a «• Comisión 
y el Judlcia, al Concejal Ju-
n*r»; ^stfmo3 conformes con la mayor 
E S E S lBf concl"sione8 que formula el 
señor García Cortés; nos parece, sin em-
bargo, peligroso el derecho de revoca-
clon. 
E l autor hace una excursión por las 
principales naciones del mundo, dando 
cuenta del réglen municipal vigente en 
las mismas. No podemos seguirle en esta 
excursión tan larga. Y termina con un 
estudio muy sugestivo respecto a la ma-
nera de gobernar la aglomeración urba-
na madrileña, formada por el Municipio 
de Madrid y los del contorno. E s abso-
lutamente necesario establecer conexión 
cuenta del régimen municipal vigente en 
permanente entre unos y otros servicios 
municipales. Los sistemas son dos: el de 
la anexión de los municipios pequeños al 
principal y el de la federación de todos IOM 
Municipios Interesados. E l segundo es el 
sistema que el autor prefiere, y al cual 
también nos Inclinamos nosotros Ma-
drid tiene, según el último censo 952 832 
habitantes y los lo Municipios dé la co-
marca 363.541. a id co 
M IS MKNUKZ A L B A R R A N : «La claalfl-
rarión bihllografli-a ilerimal". (1). 
Viene este lloro a satisfacer una nece-
sidad que s e l e n i t a en Espafla. L a cía 
slllcaclón bibliográfica decimal fué idea-
da por Melvll l)«-We.v y adoptada y des 
arrollada más tarde por el Instituto In-
ternacional de Bibliografía. E s . por tan 
to, de aplicación general para cataloga» 
documentos y libros, archivos y blblio 
tacas Y. sin embargo, no se hablan pu 
bilcado en España sino dos obra^—uno 
« • Mlaa ya anticuada—para exponer ese 
(1) Badajoz.—Antonio Arqueros. 
He aquí lo que hieo Sanjurjo el 14 de 
abril. A las doce visitó al miniatro de 
la Guerra para decirle que consideraba 
una locura emplear la violencia con las 
tropas a sus órdenes; le encargó que 
así se lo dijera a don Alfonso. A las 
tres, el Gobierno provisional, reunido en 
casa de Maura, pregunta a Sanjurjo sí 
puede contar con él para la defensa del 
orden; el general contesta afirmativa-
mente y repite lo dicho al ministro de 
la Guerra; su promesa de mantener el 
orden es condicional si el Rey renuncia. 
A las cinco se comunica al general que 
el Rey renuncia y él ratifica su palabra 
al Gobierno provisional, yendo a casa de 
Maura. A lita seis va a la Dirección de 
la Guardia civil y da órdenes; a las sie-
te comunica al Gobierno provisional que 
los coroneles las cumplirán. A las ocho 
va a Gobernación, donde el nuevo Go-
bierno le encarga de mantener el orden 
en toda España y de disponer la parti-
da de don Alfonso y su familia. Sale don 
Alfonso, y se dispone que la familia sal-
ga el día siguiente. A las diez recorro 
la plaza de Oriente; a las once concier-
ta por teléfono con doña Victoria el via-
je; a las doce vuelve a Gobernación para 
asesorar al Gobierno en todo lo relativo 
al mantenimiento del orden. 
El 10 de agosto Sanjurjo se hizo due-
ño de Sevilla. No iba contra el régimen, 
sino contra el Gobierno. El país elegiría 
libremente el régimen. Pero fracasado 
ei movimiento en Madrid, el coronel Ro-
dríguez Blanco y el teniente coronel Mu-
ñoz Tassara se le presentaron en nom-
bre de la guarnición para decirle que 
ésta, aunque estaba comprometida, no 
le seguiría. Entonces, viendo que no po-
día contar sino con la Guardia civil, se 
resolvió a retirarse de Sevilla. En el áni-
mo de Sanjurjo habían influido los su-
cosos de Castilblanco, otros análogos y 
la orden de detención que en el Conse-
jo del 6 se habia dado contra él, y cuya 
rectificación no conocía. 
sistema tan Ingenioso, que por tanto los 
archiveros y bibliotecarios habrían de 
estudiar en libros extranjeros. Ahora te-
nemo» ya un libro español completo y 
claro. Tan claro, que en una semana 
cualquier perdona de mediana cultura 
puede conocer bien el sistema y ponerse 
en condiciones de Ir adquiriendo con la 
práctica la soltura necesaria. Entende-
mos porlectamente los númpros clasifi-
cadores simpiea, los compuestos forma-
dos por los dos puntos, por medio de de-
terminantes geotrrá fleos cronológicos, de 
forma, de punto de vista o de lengua, 
por Riibdiviplones analít icas o por sig-
nos de Importancia secundaria. Nos ha-
cemos car^o de ios diversos grados de 
de'alle a que podemos llegar en la cla-
sllicación, del ordenamiento de papele-
tas y de la lal.rlcaclón de cal/ilogos. For-
man parte del libro las dos tablas, me-
tódica y alfabética. Las tablas metódi-
cas no son las cimplctas, sino las abre-
Viadaa que son Ins m/is indu-ndas para 
' aprendizaje. Pero el autor no so ha 
limitado a las nociones wfi» necesarias 
para la utilización de es'as tablas, sino 
que se ha extendido a esbozar otras, 
que, como las subdivisiones por cero o 
íulón estructuración y combinaciones, son 
más propias de las tablas completas. 
También ha tomado de éstas algunas 
divisiones, ha aumentado el m'imero de 
ejemplos y glosado algunas advertsnclas. 
Su trabajo resulta, pues, muy estimable. 
I 
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La Confederación de Estudiantes Católicos cumple el 13 aniversario de su fundación 
Los presidentes de la 
Confederación 
1920-1926, DON FERNANDO MAR-
TIN-SANCHEZ JULIA 
Hoy es ingeniero agrónomo e inge-
niero geógrafo 
Trece años de labor profesional, universitaria, cultora] y de divulgación y de constante preocupación por los 
problemas de la enseñanza. Publica numerosos libros, foDetos y revistas escolares. En 1929 celebró un Con-
greso Internacional de Estudiantes en Barcelona y en Sevilla 
D E S D E 1 9 2 2 L A F I E S T A D E L E S T U D I A N T E S E C E L E B R A S I N I N T E R R U P C I O N 
Después de ser Estudiantes 
Católicos 
En el mes de marzo de 1920 se cons-
tituyó la Confederación de Estudian-
tes Católicos de España. Habla surgido 
la Idea en la Universidad madrileña y 
coincidiendo con el propósito de los 
fundadores, la entonces naciente Inter-
nacional de Estudiantes Católicos <Pax 
Romana», requirió a los universitarios 
españoles para que formasen una de 
las organizaciones nacionales que ha-
brían de ser base fundamental. 
Una serie de estudios previos prece-
dieron al primer acto público, celebra-
do por la Confederación de Etudlantes 
Católicos de España, en Madrid y al 
que siguieron incesantes mítines de 
propaganda en las provincias limítro-
fes a la capital y después, en la tota-
lidad de las Universidades españolas. 
Estos actos eran otras tantas revela-
clones del éxito Inicial de la Confede 
ración y de la valla personal de sus 
iniciadores, miembros de un sector In-
telectual, sólidamente preparado. 
Orientaciones profesionales 
1925-1926, DON JOAQUIN ESPINO* 
SA FERRANÜIZ 
Médico en la Escuela Nacional de 
Sanidad 
1926-1928, DON ALFREDO LOPEZ 
MARTINEZ 
Abobado. Hoy es presidente de la 
Juventud Católica Española 
Los fundadores de la Confederación 
Imprimieron a ésta un carácter de no-
vedad Innegable, al caracterizarla por 
una orientación fundamental, profe-
sional y universitaria. La Confedera-
ción se asignó como finalidades prima-
rias, las tareas de mejora de la ense 
ñanza y defensa de los Intereses pro 
calóñales de sus asociados. Toda esta 
ibor, habría de estar inspirada en 
principios confesionalmente católicos, 
ya que la neutralidad no puede lograrse 
ni en el orden de las ideas, ni en el 
de las actuaciones concretas. Pero 
siempre en una relación de medio, con 
respecto a la finalidad profesional. 
De aquí que fuese indispensable con 
cretar, en las afirmaciones básicas d« 
un programa, la aspiración de los Es 
tu di antes Católicos en orden a la en-
señanza. Y estas afirmaciones, procla-
madas en un acto público que se cele-
bró en el teatro de la Zarzuela de Ma-
drid, el 13 de mayo del año de 1920. 
fueron tres claras Ideas fundamentales: 
autonomía universitaria, libertad de en-
señanza y examen de Estado. Afirma 
clones que, a lo largo de las distintas 
Asambleas Confederales, fueron con 
c retándose Incluso en proyectos de ley 
articulados que, si no hubiesen sido 
aprobados en discusión pública, nadie 
hubiera creído obra de una organiza 
clón estudiantil. 
Las Casas del Estudiante 
1928-1930, DON JOSE M A R T I N -
SANCHEZ JULIA 
Abogado. Miembro de la Compañía 
de Jesús ; se encuentra en Bélgica 
A l mismo tiempo que las Asociado 
nes se constituían, surgieron las <Ca 
sas del Estudiante:», como expresión de 
las actividades de cultura de los estu 
diantes católicos. 
En las Casas del Estudiante tienen su 
domicilio la Federación local y las distin-
tas Asociaciones de Estudiantes Católi-
cos que forman aquélla. La de Madrid 
—inaugurada el año 1921 con asistencia 
de los entonces ministros de Instrucción 
pública señor Sllió y rector de la Univer-
sidad señor Rodríguez Carracido, nume-
rosos catedrát icos y extraordinaria con-
currencia de escolares—se estableció en 
la Puerta del Sol (Mayor, 1), y, desde 
aquella fecha, no ha cerrado sus puer-
tas. En ella, como en las demás que 
fueron surgiendo en toda la Península 
los estudiantes organizan clases de 
idiomas, cursillos de repaso o de In-
vestigación, círculos de estudios, aca-
demias, conferencias públicas y cuan-
tas actividades pueden ser índice de 
un auténtico afán de perfeccionamien-
to cultural o progreso científico. 
Autonomía universitaria y 
1930-1931. D O N GUILLERMO ES-
CRIBANO UCELAY 
Abogado 
reformas de e n s e ñ a n z a 
El primitivo programa de los Estu 
diantes Católicos fué siendo objeto de 
estudio detenido por parte de las dis-
tintas Asambleas Nacionales de la or-
ganización. El primer motivo concreto 
de actuación profesional, lo tuvieron 
los estudiantes católicos con ocasión de 
la concesión de autonomía a las Uní 
versldades hecha en 1920, por el enton 
ees ministro señor Silló. Breve fué la 
vigencia del decreto de autonomía, pe-
ro durante ella pudo acreditarse que 
los estudiantes católicos contaban con 
la mayoría de la masa escolar organl 
zada. En Madrid, de quince estudian-
tes (tres por Facultad) delegados en 
el Claustro, los estudiantes católicos 
obtuvieron once puestos. 
Suspendida la autonomía, se declara-
ron Incansables defensores de ella y en 
sucesivas Asamblea confederales, fueron 
concretando su pensamiento, a lo largo 
de toda una serie de conclusiones, en 
las que se encierra un vasto programa 
de Reformas universitarias, o de estu-
dios especiales. 
Un Congreso internacional 
En njrosto y septiembre de 1929, loa 
estudiantes católicos españoles organi-
zaron un Congreso de la Internacional 
«Pax Romana», que celebró sus sesio-
nes en Barcelona y Sevilla. Un tren es-
pecial, con trescientos cincuenta dele-
gados extranjero^ recorrió nuestra pa-
tria, y tanto la parte externa de or-
ganización del Congreso, como la in-
tervención de los delegados españoles 
en sus sesiones, alcanzó una brillantez 
no superada por anteriores reuniones 
de la Internacional. 
Otras actividades 
1981.1932, DON PEDRO GAMERO 
DEL CASTILLO 
Doctor en Filosofía y Letras y aho-
gado 
Son muy numerosos los libros, folletos 
y revistas escolares publicados para ha-
cer historia de lo realizado en trece años 
de existencia por la C. E. C. E. Ni si-
quiera para enumerar las distintas ra 
mas de su actividad contamos hoy con 
espacio suñeiente. Desde sus cursos ric 
Cultura Religiosa y Moral profesional, 
hasta la organización de representaciones 
del teatro clásico o actividades deporti-
vas, hay un campo de realidades, logradas 
en armonía con las aficiones más di-
versas y las preocupaciones más dife-
rentes. I^as Remanas y Fiestas del Es-
tujiante, de que nos ocupamos en otro 
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El origen de la Fiesta del Estudiante 
creemos que es desconocido. No porque 
se pierda en la noche de los tiempos, 
sino porque no se ha dicho públicamen-
te cuál es su verdadera iniciación. Va-
mos a relatarlo hoy. 
Un buen número de catedrát icos de 
la Universidad de Madrid y de los de-
más Centros oficiales de la entonces 
Corte, tenían constituida la "Asociación 
de Catedrát icos de Santo Tomás", uno 
de cuyos fines era honrar al Doctor de 
Aquino en el dia de su fiesta, que es el 
7 de marzo. Pero dicho día era labora-
ble, salvo los años en que cala en do-
mingo; los catedrát icos tenían que bus-
car una dominica cercana al dia 7. Y 
como celebraban la fiesta con toda so-
lemnidad e Intervención de notables ca 
pillas musicales, habla de elegirse, por-
que el dia 7 de marzo es siempre día de 
Cuaresma, la dominica de "Laetare", únl 
ca del periodo cuaresmal en que es per-
mitido que el órgano suene en los tem-
plos. 
Otorgaron los catedrát icos a la Con-
federación de Estudiantes Católicos un 
puesto en su Directiva. Concedíase por 
aquel entonces un día de vacación a los 
estudiantes en la Universidad de Madrid, 
que aprovechaban unas Asociaciones 
neutras, recién nacidas entonces y muer-
tas hoy hace muchos años, para cele-
brar un baile, al cual asis t ían muy po-
cos estudiantes, y que, desde luego, no 
tenía ca rác t e r universitario alguno, co-
mo fácilmente puede colegirse. E l año 
1922 se celebraba la Junta de Asocia-
ción de Catedrát icos de Santo Tomás, 
coincidiendo precisamente con la vaca-
ción concedida ese dia para el baile. 
Buscaban los catedrát icos fecha para 
celebrar su función solemne de Santo 
Tomás, y el representante de los estu-
diantes hubo de decir que no le parecía 
nada honroso para la Universidad, ni 
cortés para los catedráticos, ni digno de 
los estudiantes, que pudiese haber vaca-
ciones para celebrar un baile y no las 
hubiera para honrar al eximio Doctor 
Santo Tomás de Aquino, que era Patro-
no oficial de los estudios en la Iglesia 
Católica, y cuyo dia se celebraba con 
fiesta escolar en muchas Universidades 
de provincias. Propuso que se visitara 
al ministro y que se le manifestase que 
en lugar de esa vacación variable se 
concediera de modo fijo como Fiesta del 
Estudiante una vacación el día 7 de 
lugar, son buena prueba de ello. Gran-
des solemnidades académicas, ar t ís t icas , 
cientificas, podríamos citar en prueba 
de nuestro aserto. Baste—no es posible 
otra cosa—la mera indicación. 
Cuando se escribe historia sobre obras, 
tan fecundas como la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España, es más 
difícil llenar pocas columnas de un dia-
rio que muchas páginas de un gran vo-
lumen enjundioso. 
marzo. Los que quisieran podrían hon-
rar así a Santo Tomás y los que no, or-
ganizar su baile, que no tenía fecha 
obligada. 
Aceptaron loa catedrát icos, y al día 
siguiente fueron a visitar al entonces 
ministro de Instrucción pública, señor 
Silló, quien accedió a conceder oficial-
mente la fiesta. 
La decisión del señor Sllió fué Incon-
movible, y la real orden correspondiente 
apareció en los siguientes términos en 
la "Gaceta": 
"Ilustrisimo señor: Recibidas en este 
ministerio Instancias solicitando que se 
determine con ca rác te r permanente y fe-
cha fija el día en que ha de celebrarse 
la Fiesta del Estudiante, que se viene 
solemnizando hace años, S. M . el Rey 
(q. D. g.) se ha servido disponer que se 
señale el 7 de marzo próximo para la 
celebración de la Fiesta del Estudiante, 
y que en los años sucesivos se consa-
gre ese mismo día a dicha solemnidad 
De real orden lo digo a V, I . para su co-
nocimiento y efectos. Dios guarde a 
V. L muchos años. Madrid, 21 de febre-
ro de 1922.—Silió.—Señor subsecretario 
de este ministerio." 
Obstáculos vencidos 
La autonomía que desde pocos meses 
antes venía disfrutando la Universidad 
de Madrid fué en este caso un arma del 
sectarismo. Los catedrát icos sectarios se 
opusieron con todo empeño a que la 
Universidad Central aceptara la fiesta 
decretada por el ministro, y, por pocos 
votos, en el Consejo de nuestro primer 
Centro docente acordó que el día 7 de 
marzo fuera día de clase. 
Ingenuamente creyeron que no habría 
fiesta. Sus esperanzas aquel año, y hoy 
m m 
1932-19..., DON LUIS BENITEZ M L \ -
GUEZ 
Estudiante de Medicina. Presidente 
actual de la Confederación de E»-
hidlantes Ottolicoa 
al cabo de once, no pueden verse más 
fallidas. Hubo Fiesta del Estudiante. 
En la solemne misa de pontifical ofi-
ció el Obispo de Madrid-Alcalá en la 
iglesia de San José. Por la tarde se cele-
bró en la Academia de Jurisprudencia 
una solemne velada, presidida por el 
ministro de Instrucción pública, en la 
que hablaron el entonces presidente de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Madrid y hoy catedrát ico de la Uni-
versidad de Sevilla, señor Pabón, la seño-
r i ta Cristina de Arteaga y el ex ministro 
de Instrucción pública, señor Bergamín, 
que viene protegiendo con singular afec-
to y largueza económica la obra de los 
Estudiantes Católicos. 
Aún en las Cortes se planteó un de 
bate contra el señor Silló por haber se-
ñalado para Fiesta del Estudiante el dia 
de Santo Tomás . E l sectarismo no per 
dia las batallas sin reñirlas hasta en 
sus úl t imas trincheras. 
La fiesta, suprimida 
Subieron los liberales al Poder, y en 
el Ministerio del marqués de Alhucemas, 
que habla de caer con un golpe de Es-
tado, fué ministro de Instrucción públi-
ca el señor Salvatella, una de cuyas pr i -
meras medidas fué suprimir la Flest^ 
del Estudiante, decretada para el día d i 
Santo Tomás. 
Perdió su tiempo. Porque aquel año 
en lugar de fiesta sólo, hubo "Semana 
del Estudiante", constituida por una se 
ríe de actos culturales, deportivos y ar-
tíst icos que en toda España culminaron 
el día 7 de marzo, para dar mayor so-
lemnidad y atraer más la atención pú-
blica sobre la fiesta de dicho día. 
Tuvo lugar con extraordinario esplen-
dor. En la Universidad de Madrid, se 
les negó a loa Estudiantes Católicos 
hasta una aula para celebrar la fiesta 
Se celebró un mi t in en la escalera del 
viejo caserón. 
A mediodía, en el banquete que pre-
sidió el señor Silló, el entonces preslder 
te de la Confederación manifestó al e* 
ministro que, como un compromiso d 
los estudiantes, tomaban el mantener 1. 
Fiesta del Estudiante para hacer honor 
a quien se la había tan justamente con 
cedido. "Hubo, hay y habrá Fiesta del 
Estudiante", dijo el presidente. Y, CL 
efecto, once años han transcurrido y si 
gue habiendo Fiesta del Estudiante. 
Rl Gobierno del Directorio militar, 
ante la realidad escolar, que había ce-
lebrado la fiesta aun después de supri-
mida, no tuvo la decisión de restablecer 
la real orden del señor Silió y se limitó, 
también por real orden, a declarar que 
a asistencia a clase era libre el 7 de 
marzo. En realidad, la asistencia a clase 
en el régimen universitario de entonces 
era libre todos los días. 
Y así llegó la fiesta del año 1924, 
que se celebró en toda España . 
Fué la Fiesta del Estudiante de 192fi 
la "fiesta de la autonomia". En todas 
las Asambleas que los estudiantes ce 
lebraron en las distintas Universidades, 
los discursos versaron principalmente 
sobre la autonomía universitaria, y en 
las conclusiones se pedia que se conce-
diera és ta lo más ráp idamente posible. 
Hay que recordar que en aquella época 
se estuvo hablando de que el Gobierno 
del marqués de Estella Iba a abordar 
el problema de la reforma de la ense-
ñanza. 
Son varias las Universidades españo-
las que tienen capillas para sus actos 
de culto: Salamanca, Valladolld, Valen-
cia, etc. Pero forzoso es decir que es-
tas capillas, salvo en algunos casos, 
como para una misa del Espír i tu Sanio 
el día de la Inauguración del curso, no 
se abr ían nunca. 
Los Estudiantes Católicos tuvieron 
empeño en restablecer el culto en las 
capillas universitarias, y fué la Fiesta 
del Estudiante de 1926, la que se dis-
tinguió por haber celebrado la fiesta re-
ligiosa solemne en honor de Santo To-
más en la capilla de las Universidades 
que la poseen. 
A las tres y media de la tarde del 
7 de marzo de 1928, y para solemnizar la 
Fiesta del Estudiante, los alumnos de 
las Escuelas de Ingenieros Agrónomos 
y de Ingenieros de Montes verificaron 
en la Ciudad Universitaria la planta-
ción de los primeros pinos, que hoy, ya 
crecidos al cabo de cinco años, empie-
zan a verdear en las laderas de los al-
tozanos de la Moncloa. Concurrieron a 
la plantación el ministro de Instrucción 
pública, el rector de la Universidad y 
don Florestán Aguilar y amenizó el 
campestre acto la Banda Municipal. 
Fiesta nacional 
En 1929 se caracteriza la fiesta por 
la multiplicidad de actos deportivos y 
culturales que los estudiantes organiza-
ron en toda España . 
Estamos frente a la fiesta de 1933 
También se aúnan en ella la preocupa-
ción universitaria y el ambiente cultu-
ral, sin mengua de la s impát ica a legr ía 
de los estudiantes, que se exteriorizará 
en fiestas deportivas y en actos teatra-
les. Un concierto de Wágner por la Or 
questa Sinfónica de Madrid. Un gran 
acto universitario; el final de un cam-
peonato deportivo, escolar... Hoy como 
ayer y mañana como hoy, seguirá viva, 
alegre, juvenil, universitaria la Fiesta 
del Estudiante. 
11 Asambleas nacionales 
Todas las organizaciones de Estudian-
tes Católicos que componen la Confede-
ración se reúnen por medio de sus de-
legados en Asamblea nacional todos los 
años. • 
Las Asambleas, que se verifican en 
poblaciones donde residen Universida-












DON MARCELINO OREJA ELO-
SEGUI 
Fué el primer secretario de la Con-
federación de Estudiantes Católicos 
de España. Hoy es ingeniero de Ca-
minos y diputado a laa Cortes Cons-
tituyentes 
DON JOSE MARIA G I L R O B L E S 
Ocupó importantes cargos directivos 
en los primeros tiempos de la Con-
federación de Estudiantes Católicos. 
Hoy es catedrático de la Universidad 
de Salamanca y diputado a las Cur-
tes Constituyentes 
DON LUIS RECASENS SICHES 
Fué presidente de la Federación Ca-
talana de Estudiantes Católicos y 
miembro de la Junta Suprema de la 
Confederación. Hoy es catedrático de 
la Universidad de Madrid y diputado 
a las Cortes Constituyente!». Ha des-
empeñado el car^o de director gene-
ral de Administración Local 
DON ENRIQUE LUSO PENA 
Primer presidente de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Zarago-
za, miembro de la Junta suprema de 
la Confederación nacional. Hoy es ca-
tedrático de Filosofía del Derecho, 
miembro activísimo de la Caja de 
Previsión Social Cesaraugustana y 
acaba de ser premiado por el Institu-
to Nacional de Previsión. 
DON FERNANDO MARIA CASTIE-
LLA 
Fué presldent* de la Federación de 
Estudiantes Católicos d., Bt tbaoj s í SE^SÍ de ,a <:"nf«deracl6nyNa. 
n Z J 1 " ? P8 ^ t r t o , y ha obte-
nido el numero 1 entre todos los 
alumnos de diversos países qu° co^ 
curren a lnstituto de Altos Esíudlos 
"Wo enviiul,, |a Sondad dr las Na-
clones 
mano de 1988 
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¿ P o r q u é m o t i v o s l a 
H I S P A N O - O L I V E T T I m . 4 0 
m 
g u s t a a l a s m e c a n ó g r a f a s y c o n v i e n e a l c o m p r a d o r ? 
U n a m e c a n ó g r a f a e s c r i b e d i a r i o 
m e n t e 5 0 ca r tas . Son a l r e d e d o r d e 
1.000 l í n e a s . Son a l r e d e d o r d e 6 0 . 0 0 0 
pu l sac iones . Si c a d a p u l s a c i ó n re 
q u i e r e 10 g r a m o s menos d e es fuerzo , 
en un d í a , son 6 0 0 k i l o g r a m o s d e 
t r a b a j o a h o r r a d o . 
El p e r f e c t o 
c i n e m á t i c o 
d e la M . 4 0 
y e l c a r r o 
Pija p a r a e s c r i b i r 
las m a y ú s c u l a s 
a h o r r a n este 
t r a b a j o . 
La m e c a n ó g r a -
fa q u e a h o r r a 
1/50 d e s e g u n d o 
en c a d a p u l s a c i ó n , 
a l c a b o d e l d í a 
t e n d r á t o t a l i z a d o 
un a h o r r o d e 2 0 m i 
ñ u t o s . 
[La p e s a d i l l a 
d e l a h o r a d e la f i r m a 
D e s a p a r e c e c o n l a 
r a p i d í s i m a 
M . 4 0 . 
9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 
Levan ta r se p a r a m a r g i n a r , t a b u l a r , 
e j ecu t a r o p e r a c i o n e s d o n d e no 
l l e g a l a m a n o , son o t ro s t an tos 
i nconven i en t e s , p é r d i d a s d e t i e m -
p o y mo le s t i a s . 
C o n l a M . 4 0 n o p rec i sa 
m o v e r s e M a r g í n a d o r e s 
a u t o m á t i c o s , t a b u l a d o r a u 
t e m á t i c o , es dec i r , t o d o s 
los m a n d o s en 
l a p a r t e d e -
l a n t e r a d e l a 
m á q u i n a 
o 
1 9 P o r q u e 
n o c a n s a 
2 9 P o r q u e 
e s v e l o z 
3 9 . P o r q u e 
e s c ó m o d a 
1 9 P o r q u e e s d e m á s d u r a c i ó n . 
E s t á c o n s t r u i d a c o n l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e p u e d e n e n -
c o n t r a r s e e n e l m e r c a d o . 
U n a p a l a n c a d e l a M . 4 0 
r e s i s t e u n p e s o d e 5 0 0 k i l o -
g r a m o s . 
M o d e r n í s i m a s y p o t e n t e s m á -
q u i n a s p r o d u c e n c o n a b s o l u t a 
p r e c i s i ó n l a s g r a n d e s s e r i e s 
d e p i e z a s . 
2 9 P o r q u e s i r v e p a r a t o d o s l o s u s o s . 
E l c a r r o i n t e r c a m -
b i a b l e ( c i n c o t a -
m a ñ o s ) o f r e c e l a 
v e n t a j a d e q u e c o n U N A S O L A 
M A Q U I N A p u e d a e s c r i b i r s e e l 
c o r r e o o r d i n a r i o d e t o d o s l o s 
d í a s , o b i e n , e m p l e a r e l c a r r o 
g r a n d e n e c e s a r i o p a r a l o s b a -
l a n c e s o p a r a t r a b a j o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a d í s t i c a o c o n t a b i l i d a d . 
3 2 P o r q u e r e s u l t a 
m e n o s c a r a q u e l a s o t r a s m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r d e p r i m e r a c a l i d a d . 
E n e l c o s t e d e t o d a s l a s m á q u i n a s e x t r a n j e r a s , e s t á n i n c l u i d o s : 
Los gas tos d e t r ans -
p o r t e d e s d e e l p a í s 
d e o r i a e n . 
Los g a s t o s 
d e A d u a n a . 
Los gas tos d e soste-
n i m i e n t o d e A g e n c i a s 
y R e p r e s e n t a c i o n e s 
e u r o p e a s . 
La gran marca nacional HISPANO-OLIVETTI ha estudiado su modelo 
M. 40 para satisfacer los deseos de quien la compra y de quien tiene 
que emplearla. 
M A D R I D 
A v . P ¡ y M a r g a l l , 8 - T e l é f o n o n . 0 9 4 3 3 7 
S U C U R S A L E S A G E N T E S E N T O D A 
B A R C E L O N A 
V í a L a y e t a n a , 3 7 - T e l é f o n o n . " 1 4 7 3 4 
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MADRID —Aflo X X m , - E L D E B A T E (15) 
marzo de 19S8 
Ha tomado posesión de su cargo el nuevo Presidente de los EstadosJJnidos 
Cambio d« presldenU en loa Eatadoa 
Unidos. Cambio de política también, 
puesto que a un jefe de Estado repu-
blicano sucede un Jefe de Estado demó-
crata, a un partido de matiz conser-
rador, la fuerza predominante en los 
Estados Unidos, otro partido de ten-
dencias avanzadas o quizás, para hablar 
con más exactitud de tendenciáa menos 
avanzadas. T conforme a la costumbre 
de Norteamérica, será renovado en las 
funciones de alguna importancia el 
personal dependiente del poder ejecu-
tivo. 
Con todo, no deben de esperarse en 
la política yanqui variacionea de ruta 
demasiado acentuadas, salvo en lo re-
ferente a ley seca. Mas esto no es cues-
tión de partido, sino Impulso profundo 
de la nación. Baata considerar que los 
mismos diputados y senadores que ha-
ce un aflo se negaron Incluso a convo-
car un referéndum sobre el problema, 
han votado ahora, no ya una modifica-
ción legislativa de laa disposiciones re-
glamentarias—ley Volstead— sdno la su-
presión de la enmienda constitucional. 
Es decir, que la mayoría contraría se ha 
convertido en una mayoría favorable 
superior a lo» dos tercios de las Cá-
maras, Asi, el cambio de política en lo 
refernte al alcohol, no puede atribuir-
se a los demócratas. 
E n el resto de los gravísimos proble-
mas que encontrara planteados la nue-
r a administración, tampoco se advier-
te seflalea de cambios profundos. Se or-
ganizarán métodos nuevos, pero serán 
debidos más al Imperio de las circuns-
tancias que al influjo de las doctrinas. 
Véase si no la dictadura financiera con 
que según loa acuerdos de las dos Cá-
maras se pretende investir al nuevo 
presidente. No se trata de cuestiones de 
principio, si no de método. Loa partidos 
y representación—el Congreso—se con-
fiesan impotentes para realizar las eco-
nomías necesarias. ¿Quién se atrere a 
podar en la fronda presupuestaria si las 
elecciones ocurren cada dos afioe, plazo 
demasiado breve para apreciar los be-
neficios de una reforma y olvidar los 
agravios de la misma? Por esta razón 
se encomienda al presidente la desagra-
dable labor. Tiene más libertad y rinde 
cuentas a plazo más largo. 
Crisis financiera, crisis bancaría, eri-
sia agrícola. Otros tantos conflictos que 
desde hoy deberá afrontar Roosevelt. 
Media campifia de Norteamérica hipo-
tecada, doce millonee de obreros sin 
trabajo, diez y ocho Estados en mora-
toria para los bancos particulares. No 
son problemas distintos, si no facetas 
del mismo mal. Y ni siquiera podrán 
resolverse por medios y con recursos 
interiores, sino que deberá acudirse a la 
cooperación de los otros países, plan-
tear el problema internacionalment.e, ca-
ra a Europa, interviniendo coa 
dad y energía en la política mundial 
sacrificando el aislamiento orgulloso de 
los tiempos rísuefios. 
Mas tampoco será esa actitud una 
innovación de los demócratas, ni es 
preciso recordar la tradición wilsonia-
na. ¿Qué fué la moratoria propuesta 
—impuesta quizás—por Hoover en el 
rerano de 1931, si no el paso decisivo 
hacia el <actlvismo> yanqui en el te-
rreno internacional? ¿Difieren g r a n 
cosa la tesis de Roosevelt sobre las 
deudas de g u e r r a y la actitud de 
Hoover? Salta a la vista que no. Ni 
siquiera en el tono, pues apenas Inl 
ciada por Gran Bretaña la negociación 
oon el presidente electo, se ha llegado 
al borde de la ruptura. 
Las circunstancias, pues, imponen a 
Roosevelt modos distintos de actuar, Y 
con apremio. Más que un cambio de 
política deberíamos hablar de una rec 
tlficación de conducta. Se tratará de 
defender las mismas tesis, pero no con 
el alejamiento y la indiferencia, ai no 
por una política activa Junto a las de 
más potencias. Que en lo esencial no 
piensa ceder, lo indica el tesón con que 
loa delegados norteamericanos han de-
fendido en la conferencia económica 
preliminar él patrón oro. 
• • • 
Al propio tiempo, Roosevelt deberá 
atender a una situación delicada en el 
Extremo Oriente, a quien los Estados 
Unidos, desde los tiempos de Hay y de 
la doctrina de la Puerta Abierta, dedi-
can una vigilante atención. Bl Pacifico 
es muy ancho, mas no lo bastante para 
separar a noTtearaerlcanos y japone-
•es. Bien se (Jemostró cuando los gober-
nantes de Wáshington hubieron de ce-
rrar sus puertas a los pacíficos invaso-
res de la otra orilla. Mas con ello en-
renenaron para siempre las relaciones 
entre los dos países. Habrá en todo con-
flicto de intereses que pueda suscitar-
se en China un agravio sentimental que 
recordar para hacer difícil la solución. 
Ninguno de los demás problemas in-
ternacionales planteados en los momen-
tos presentes ha de preocupar a Roo-
sevelt como el de Manchurla. Es el úni-
co que le interesa de modo directo, y 
el único también sobre él que pesa la 
amenaza de la guerra. 
U n a l e y c u y a a p l i c a c i ó n c o s t ó 2 8 . 0 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
Por infringir su» disposiciones fueron detenidos 1.085J44 individuos. 
Se descubrieron millón y medio de destilerías clandestinas. Mas de 2.500 
muertos en la represión del contrabando. En un concurso, al que acudie-
ron 23.230 personas, se propusieron 64.000 medios de aplicar la ley 
Los dos edificios del Gobierno norteamericano.-—El Capitolio (a r r iba) , donde es t án instaladas las 
dos C á m a r a s , y la Casa Blanca (abajo) , residencia del presidente de los Estados Unidos 
El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades infecto 
contagioaas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante 
mático. Aclamado por todas laa eminen 
das médicas durante la eplde1™» gri-
pal de los años 1Í18, ! • y 27. Con el 
OZONOPLNO RÜY-BAM se purlfloa I« 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. , , ,„ 
Modo de emplearlo: M*»ole»e ooo acua 
y se coloca en reolpientea sobre ¡M** ' 
tufas, calorífero», brasero*, inflern 11 loe, 
•toótera. E n pulreriaaclonea lanaadaa a 
la atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perru 
inerías, bazares médicos y aitlOWOeflS 
•aneamlento. Informe» al HIGIENISTA 
Se piden plenos poderes 
para Roosevelt 
En seis meses el déficit pasa ya de 
mil millones de dólares 
La revuelta de los agricultores 
Casi todas las naciones sufren ac-
tualmente la plaga del paro forzoso y 
Norteamérica no es desde este punto de 
vista una excepción, ya que, según los 
cálculos mA.s moderados, el número de 
obreros que carecen de trabajo es en 
los Estados Unidos de 12.000.000. Pero 
la crisis económica pesa también sobre 
el campo en condiciones que ningún otro 
país conoce y que amenazan arruinar 
a una gran parte de los Estados de la 
Unión. Por otra parte, mientras el paro 
obrero ha provocado pocos disturbios y 
pocas rebeldías en las ciudades de Nor-
teamérica, la crisis agraria ha creado 
un movimiento de rebeldía. 
Se calcula que sobre los agricultores 
norteamericanos pesa una carga finan-
ciera de 8,000 millones de dólares, con-
traída en los años de prosperidad bajo 
el impulso de los altos precios y ga-
rantizada con hipotecas, más otros 3.000 
millones de préstamos. Carga imposible 
de levantar ahora que los precios han 
caído y la exportación es además impo-
sible. Los intentos realizados por Hoo-
ver para sostener el mercado sólo sir-
vieron para aumentar la carga de los 
contribuyentes. Y por otra parte, cómo 
remediar a una clase social que por la 
baja de los precios ha visto reducida 
su renta deade 16.000 millones de dóla-
res en 1919 a 5.300 millones en los úl-
timos tres años. 
La rebeldía se ha manifestado de dos 
maneras. Una ha sido descrita hace po-
cos días en estas mismas columnas: los 
agricultores Impiden a los forasteros 
acudir a las subastas judiciales y com-
pran los bienes de su compañero por 
cantidades ridiculas. Otra que ha pro-
ducido ya alteraciones de orden público 
consiste en cerrar las carreteras a los 
compradores que no se comprometan a 
sostener los precios que fijan los suble-
vados como capaces de remunerar al 
agricultor. 
Mas no tratamos de hacer un estu-
dio de este problema, sino de indicar en 
lineas generales la «ituación que debe-
rá afrontar el presidente. A este proble-
ma del campo se aflade el déficit del 
presupuesto, que todavía continúa a pe-
sar de loa impuestos creados en 1932. 
En el ejercicio 1930-31 el déficit fué de 
920 millones de dólares; en el siguiente, 
pasó en un salto formidable a 2.888 mi-
llonea, y en el actual, al bien más redu-
cido, amenaaa con pasar de loa 2.000 mi-
llonea. Para loa lela primerea mases loa 
ingreaoa han aldo de 1.022 millonea con-
tra 2.182 millonea de gastos. Ea decir, 
que »e confirman laa predicciones peal 
R T M " * ^ « r p » í V i B l i l g i t m au , N h l c l . r o . cuando. d » p u é . 
U n a e l e c c i ó n y a n q u i c u e s t a o n c e m i l l o n e s 
Desde hace sesenta años sólo dos partidos se disputan el Poder 
La Constitución americana creó ei 
sistema presidencialista, es decir, un 
Gobierno en el que marchan separa-
dos con la mayor independencia posible, 
el poder ejecutivo y el poder legisla-
tivo. El primero reside en el presiden-
te de la República, pero sin ficción al-
guna, sin que sus funciones sean ejer-
cidas por ningún ministerio responsa-
ble. Al contrario, no existen ministros, 
Si no secretarios que, sólo a titulo Infor-
mativo, asisten a las comisiones de las 
Cámaras y que responden de sus hechos 
sólo ante el Jefe del Estado. Ningún vo-
to de censura puede derribarles, como 
tampoco al presidente de la Repúbli-
ca. Este posee también la facultad de 
nombrar a todos los funcionarios sin 
limitación alguna, salvo en algunos 
puestos preeminentes—loa jueces del 
Supremo, por ejemplo—para los que 
necesita el refrendo senatorial. 
También limita el Senado las atribu-
ciones del presidente en lo que se re-
fiere a la política exterior—de ahí la 
importancia que se da a la presiden-
cia de la Comisión de Negocios Extran-
jeros de esa Cámara—como la Cámara 
de Representantes domina el presu-
puesto. En este campo, sobre todo el 
jefe del Estado, si no puede actuar por 
medio de ÍU partido, está reducido a la 
Impotencia. Le queda el recurso del 
veto, mas cuando se discuten intereses 
electorales de valla, debe temer siempre 
que se reúnan las dos terceras pafles de 
los votos para anular su decisión. 
Aun con estas reatricclonee, el po-
de una de las discusiones más desorde-
nadas y menos ejemplares que se hayan 
presenciado en el Parlamento yanqui, se 
dió por nivelado el presupuesto con un 
mínimo de sacrificios. Y el recuerdo do 
esta discusión ha llevado a Garner a 
proponer, y al Senado y a la Cámara a 
aceptan un proyecto de plenos pode-
res para el presidente. 
Según el proyecto, senatorial, Roose-
velt tendrá poderes para reformar la 
Administración en la forma que juzgue 
más conveniente, y en el caso de que las 
Cámaras derriben alguna de sus medi-
das, podrá oponer el veto. Con ello se 
necesi tarán dos tercios de los votos pa-
ra derrotar al jefe del Estado en sus 
medidas de economía. La Cámara ha ido 
máa lejoa en au proyecto, que significa 
la inhibición de los representantes en 
au misión fiscal durante dos afios. 
Como las dos Cámaras no se han 
puesto de acuerdo, los plenos poderes no 
están concedidos todavía. 
der del presidente ea extraordinario y 
su influencia no menor, dado que de-
s i g n a a los funcionarios públicos. 
<¿Pa ra qué estamos aquí—cita Lord 
Bryce—, sino para obtenér un empleo?", 
decía un delegado en un Congreso na-
cional. Proveer de empleos es, por con-
siguiente, una de las obligaciones que 
el partido adquiere con sua secuaces. 
A l mismo tiempo, la extensión del te-
rr i tor io hace imposible la lucha del 
hombre aialado contra la cmáquina» 
montada por los dos partidos yanquis. 
De ahí que todas laa escisiones hayan 
fracasado. Desde hace sesenta años, los 
dos partidos—republicanos y demócra-
tas—se disputan el Poder, sin que nin-
gún otro, ni el socialista, a pesar de 
tratarse de un país industrializado, ha-
ya podido influir en los electores. Sólo 
grupos locales, como los progresistas 
del Wlscousin, han conseguido mante-
nersfe doirante algún tiempo, y merced 
a la tolerancia de uno de los dos parti-
dos grandes, a los que virtualmente es-
taban ligados. 
Winston Churchlll cuenta que, en el 
aflo 1921, cuando la ley "aeca" regia 
deade diex aftoa antea en loa Estados 
Unidoa, un estudiante chino recién lle-
gado, a quien explicaban las dlsposlcio-
naa de esa ley, preguntó sin Ironia: 
«¿Cuándo empieza a regir?>. E l es-
tudiante no comprendía, no podía com-
prender. Nueva York estaba lleno de 
barea y tabernas, disimuladas c o n el 
nombre de "speakeasies", claramente in-
dicadas con una luceclta roja; existían 
«rastaurants» que—rara costumbre—ser-
vían el licor o el vino en tazas de café, 
pero lo servían; y en ninguna de las 
fleataa a que le era dado asistir falta-
ba el "whisky". Por último, precisamen-
te por aquellos días publicaban loa pe-
riódico* la estadística de borracheras 
del aflo anterior. Sólo en Nueva York 
hablan sido detenidas por embriaguez 
668.324 personas. 
Con todo, la ley «seca> existía. Habla 
sido aprobada por el Congreso el 18 de 
diciembre de 1917, nada menos que como 
enmienda constitucional: la número 18. 
Mlsalsalpi fué el primer Estado que ra-
tificó esa disposición a loa diez días. 
Un aflo después, la ratificación de Ne-
braaka proporcionaba los 36 votos dt 
Estado necnarios para la ratificación, 
y »• anunciaba por al Gobierno centrni 
que la ley entrarla en vigor a partir 
del 16 de enero de 1920, como quien 
realiza la última voluntad. Aquella no-
che muchos norteamerlcanoa se embo-
rracharon concienzudamente. En el in-
tervalo fueron aucedléndose laa ratlti-
caclonea, innecesarlaa ya, de todos los 
Estados—el último, Nueva Jersey—, ex-
cepto las de Rbode Island y Connecti-
cut, "húmedos" basta el fin. 
No llegaba la ley de improviso. Lo? 
adversarlos de ella sostienen que si los 
"referéndum" de muchos Estados se hu-
biesen celebrado en tiempo de paz. y 
no con un gran número de hombres mo-
vilizados en loa campos de batalla de 
Europa, el reaultado hubiera sido ad 
verso a la prohibición. No sabemos. Do 
ce Bktadoa eran ya "secos" y otros 18 
Batadoa poseían una legislación restric-
tiva muy dura. Fácil fué, pues, incll 
narloa hacia la prohibición total por una 
eampafla aablamente organizada. D e 
ello •* encargó la Antisaloon League, 
Asociación poderosa movida, tanto por 
influencias religiosas — protestantes, na 
turalment*—, que por razones de hlgie 
ne o de salud pública. Se predicaba la 
virtud y ae ponía de relieve los estra-
gos que el alcoholismo producía, tanto 
en loa hogares como en los individuos. 
Y esto último no era difícil. Recuérdese 
que loa Estarfoe Unidos son el país de 
quien decía en cierta ocasión un diplo-
mático acreditado en Wáshington que 
habia sacado a flote un Convenio so-
bre olas de champagne. 
Mas antea de seguir, digamos con-
cretamente en qué consiste la ley "seca". 
Primero, en una enmienda constitucio-
nal que prohibe, dentro del territorio 
norteamericano, "la fabricación, venta y 
transporte" y "la Importación o expor-
tación" de bebidas que embriaguen. Una 
ley complementarla, la ley VoLstead, de-
fine como bebida embriagadora la que 
contenga un medio por ciento de alco-
hol, es decir, toda clase de bebidas que 
no sean el agua o los refrescos que ya 
ha popularizado el anuncio. 
Sólo que la virtud no ae impone. 
;,Cómo convencer a los hombres de que 
delinquían por lo que en su fuero in-
terno no podían considerar como pe-
cado? 
Los "gangsters" 
con la complicidad de todos, el contra-vino o en licor". Y ^ando no era ésta 
bando. Y cinco aflos después, el dlcclo- recomendac.ón, era otra parecida, que 
nario americano ae habla enriquecido 
con cuatro o cinco palabras exclusiva-
mente creadas para designar a los de-
lincuentes de la ley "aeca", al mismo 
tiempo que la literatura y el teatro re-
flejaban la vida de esos bandoleros, co-
mo en nuestra literatura popular exis-
ten laa figuras de los de la Serranía. 
"Rum-runncrs", "Bottleggera", "Gangs-
ters", formas y nombres distintos del 
contrabandista, han dado origen a mu-
chas novelas y no pocos "films". "Bot-
tleggers" es el nombre genérico del con-
trabandista; "rum-runner" es el de la 
frontera, el propietario del barco rapi-
dísimo, capaz de huir ante los guarda-
costas de la flota, de la chalupa que 
se filtra entre los caflaverales de los 
ríos v los lagos limítrofes del Canadá. 
Pasados los primeros meses, surgió. 
República, un senador, los representan-
tes (diputados), el gobernador del Es-
tado, los jueces, los magistrados, de lo 
que podíamos llamar la Audiencia, y 
e:i muchas ocasiones, el Municipio. 
Mas la preparación remota a que alu-
dimos, auele dedicarse, exclusivamente, 
a las elecciones presidenciales. En mar-
zo, los ciudadanos sienten los prime-
ros efectos de la campaña electoral. 
Todavía no han entrado en Juego las 
organizaciones centrales. I lucha es 
entre candidatos de cada Estado y los 
dos o tres candidatos que, en realidad, 
tienen probabilidades de ser elegidos 
para disputar la Presidencia. En abril 
y mayo se celebran las elecciones pre-
liminares de que hemos hablado, y en 
junio el Congreso general que designa 
los candidatos para la Presidencia y 
Consecuencia de la «máquina» tam- la Vicepresidencia. El mismo Congre-
bién: el cacique, el «boas». Una orga 
nización tan numerosa, tan compleja, 
no vive sin una burocracia competente 
y despierta. Y muy pronto los intere-
ses de esa burocracia ae sobreponen a 
- del partida sin contrariarlos, desde 
luego, porque serta la muerte de los 
dos. Mas de t empo en tiempo surge el 
escándalo que Indica la hondura del 
mal. El último de ellos, los gastos de 
Walker, eJ ex alcalde de Nueva York, 
recibiendo obsequios de todo el mundo 
y cargando en sus gastos algún regalo 
de 7.500 dólares para una actriz. 
El partido político es, en cierto modo, 
una institución oficial. Exteriormente. 
no puede soñarse nada más democráti-
co. En casi todos los Estados, la elec-
ción de los puestos va precedida por la 
de candidatos, en la que toman parte 
los electores Inscritos con anterioridad 
en los registros oficiales, como miem-
bros de un partido. En el mismo día. 
bajo la vigilancia de las autoridades, los 
republicanos y los demócratas designan 
sus cancMdaturas, que se enfrentarán el 
día de la elección. 
Asi , la disputa por la Presidencia 
moviliza a todo el país desde seis me-
ses antes. Las elecciones se celebran el 
«primer martes después del primer lu-
n^"! de novlembrer. Se hacen coincidir 
en ese dia los comicios de todas cla-
ses. El elector vota al Presidente de la 
so aprueba el programa que se utiliza-
rá en la propaganda. Hay que buscar 
también los "slogans", las frases hirien-
tes y agudas que retendrán la atención 
del elector, que impresionarán su Inte-
ligencia e inclinarán su voluntad ha-
cia el partido. Obra maestra del gé-
nero fué el " ¿ P o r qué cambiar?", u t l l i -
lizado por los republicanos en 1928 en 
plena riqueza, para defender la candi-
datura de Hoover, que aspiraba a su-
ceder a Coolidge, correligionario suyo. 
Todo ello cuesta millones. Las cuen-
tas de los Comités nacionales de la 
elección de 1928, aciusan un gasto en-
tre los dos partidos de 11.500.000 dó-
lares. Los republicanos recibieron de 
sus amigos 6.541.7C8 y los demócratas 
5.444.958. Pero loa primeros tuvieron un 
superávit de cerca de 358.000 dólares, 
mientras los demócratas hubieron de 
pedir prestados 1.500.000 dólares. To-
davía no se han publicado las cuentas 
finales de la elección pasada, pero no 
serán muy Inferiores. 
Mas ya se entiende que al recordar 
estos aspectos un tanto divertidos de la 
política americana, no juzgamos al pue-
blo de los Estados Unidoe por estos de-
talles. ¡Nada más expuesto a error que 
Juzgar de las personas y las naciones 
por sus defectos! Norteamérica es un 
gran país, y la grandeza ea fruto siem-
pre de las virtudes de la raza. 
Mr. Charles Durant, que ofreció un 
premio de 25.000 dólares a quien 
propusiese los medio,, eficaces para 
hacer cumplir la prohibición de be-
bidas alcohólicas 
El "gángster" ea producto quintaesen-
ciado da la ley "seca". No nació con 
la prohibición, pero adquirió con ella po-
derlo. Antes se dedicaba a enviar anó-
nimos y a poner bombas en los comer-
cios que no atendían au petición. Por 
ello cobraba contribuciones de ordina-
rio modestas a los talleres de plancha-
do o las tabernas de mala fama. Si aca-
so, protegía a casas de mala nota. Po-
bre oficio que daba lo justo para vivir. 
La ley "seca" hizo del "gángs te r" un 
elemento necesario en la vida social. La 
expresión, puede ser cruda, pero ea ab-
solutamente verdadera. La sociedad qu; 
se negaba a cumplir la ley, at hizo 
cómplice de loa bandidoa, proporcionán-
doles riquezas aln cuento y la fuerza 
que da la posesión del dinero en ma-
nos sin escrúpulos. 
Casi todas las grandes ciudades de 
Norteamérica cuentan con au organiza-
ción contrabandista. De o r d i n a r i o 
existen varios jefes, que ai en loe co-
mlenzoa quisieron luchar, bien pronto 
prefirieron entenderse. Chicago d i ó la 
pauta. La ciudad está dividida en sec-
tores, y cada banda opera en uno de 
ellos. El contrabando preferido es la 
cerveza, que es la bebida de la clase 
media y los obreros. Parte llega del 
exterior, pero también existen destile-
rías clandestinas. 
Los recurso» de loa contrabandistas 
son extraordinarios. Durante m u c h o 
tiempo no se lograba sorprender a loa 
contrabandistas de la frontera cana-
diense. Un día se capturó un bote, sin 
nada sospechoso, más que sus ocupan-
tes. Se llevó la embarcación a tierra, 
y se vió que, amarradas a la quilla, 
iban cajas de licor. También se hacia 
el contrabando por medio de aviones, 
que dejaban caer con paracaidas oajas 
de alcohol en parajes desiertos. Final-
mente, puesto que los provechos eran 
fabulosos, se prefirió tentar a los agen-
tes de la autoridad. 
Con éxito rotundo. En un solo aflo 
hubieron de ser destituidos 1.200 agen-
tes de la Policía prohibicionista. Pero, 
decía uno de los jefea, las destitucio-
nes no hacen efecto, "Es como ai erhá-
seís gotas de agua encima de un pato." 
¡Si los agentes ganaban cinco dolares 
menos de lo que cuesta una botella* En 
otra ocasión, ae cuenta de un contra-
bandista que no pertenecía a ninguna 
banda y lograba entrar en territorio 
yanqui 9.000 botellas semanales. Alguien 
se extrañó de la cifra. "Compro 10.000 
—fué la respuesta—; pero las 1.000 que 
faltan sirven para que entren las de-
más." En la costa de Florida hubo un 
tiempo en que, sej^ún se afirma, las ca-
jas de licores entraban en los sacos de 
la correspondencia. 
Un ujier del Senado descubrió que la 
mayoría de los legisladores escondían 
licor en sus pupitres, como almacén, 
para gastarlo luego en fiestas caseras. 
Había el abastecedor t i tular del Sena-
do, como, por otra parte, existe en to-
das las familias americanas que tienen 
holgura para gastar unos d ó l a r e s . 
También se hizo la demostración de que 
la mayoría de los Jueces federales, ea 
decir, los que debían condenar las f tU 
tas a la prohibición, eran "húmedos" en 
la práctica. 
El alambique y la cantimplora 
Segundo modo del contrabando, más 
difícil de perseguir que el de frontera 
o de costa: la fabricación doméstica 
Los Estados Unidos «e convirtieren en 
un Inmenso alambique. Se compraba el 
alcohol puro y se preparaban licores ca-
seros. La cantimplora adquirió caracte-
res de emblema nacional. Pitilleras l i -
bros, hebillas de clnturón. plumas ostl-
logrAficas..., hasta los bombones conte-
nían gotas de "whisky". Si no se po-
día comprar vino, se ndqulrlan las pri-
meras materias, las uvas, que luego se 
prensaban en casa y «e dejaban" fery 
mentar. * 
Poco a pnro SP n-^n'7.0 r - ^ •• • 
tria. Los fabricantes colocaban en ios 
frascos otiquetas rie nr\n daHcloaa i r ? 
nia; "Kg se az',U ., 
era preciso evitar, ao pena de caer ba-
jo el rigor de la famosa ley. 
Aai, eata perversión continúa en 1M 
conciencias, leve de aspecto cuando se 
trataba de loe que bebían; gravísima 
en las bandas, cada vez más numero-
sas y mejor organizadas, y máa grave 
aún en los funclonarioa públicos, que, 
como en el cuento famoso, llegaban 
pronto al límite de resistencia, a la co-
rrupción, ya que loa "gangsters" gana-
ban sumas fabulosas y ofrecían canti-
dades considerables, fué poco a poco ha-
ciendo olvidar las ventajas indiacutiblea 
que en loa hogares modestos habla pro-
ducido el cierre de la taberna. Porque 
también en estos hogares se encontra-
ba de vez en cuando el licor del con-
trabandista. Mas, siendo barato, era con 
frecuencia fatal. Antes de la ley. el 
marido o el padre se emborrachaba loe 
sábados; pero el lunes estaba nueva-
mente en pie, sólido y fuerte para el 
trabajo; ahora se emborrachaba al aflo 
una vez, pero siempre con el riesgo gra-
vísimo de no regresar nunca o de su-
frir un accidente grave. 
Puede afirmarse que hacia 1928 em-
pezaba ya el reflujo. Todavía Hoover 
llamó a la prohibición "noble experlen-
lia", y ae mostró en sus declaraciones 
rotundamente "seco"; pero la opinión 
ilaqueaba. Los "húmedos" preparaban 
ya la ofensiva, y muchos de los que 
•a momentos de entusiasmo por la "vir-
tud" aprobada en el Congreso, o de ho-
rror ante loa estragos de la taberna, 
sabiamente subrayadoa por los carteles 
«le propaganda de la Antisaloon Léa-
sele, hablan aprobado la prohibición, 
dejaban las filas puritanas. 
Los gastos de la prohibición 
Otros, aenclllamente hombrea prácti-
cos, echaban la cuenta de lo que cos-
taba una ley por no aplicarse. E l pri-
mer aflo la Tesorería yanqui presupues-
tó 6.350.000 dólares para Policía e ins-
pección y guarda de fronteras. En 1929 
ea* presupuesto habla ascendido a 40 
millones de dólares, y dos años después 
ae calculaban en 25 millones más los 
neceaarios para reforzar a la Policía de 
la prohibición, ai se quería hacerla efi-
caz. 
ES debate sobre este aspecto de la 
cuestión tuvo notas pintorescas. Char-
les Durant ofreció un premio de 25.000 
dólares al q u e propusiese un recurso 
eficaz para hacer cumplir la ley. Reci-
bió 64.000 proyectos, de 23.230 perso-
naa distintas; pero, observaba,.el "Re-
publlcan", de Springfield. ninguna re-
compenaa seria suficiente para lo que 
se pedía. Por lo menos, afirmaba, el 
premiado deberla ser elevado a la pre-
sidencia de la República. 
E l Poder público se revelaba cada día 
menos eficaz en este aspecto. Mientars 
las bandas de contrabandistas se pelea-
ban en las calles de las grandes ciuda-
des y las estadísticas de alcoholismo, 
tanto en lo que respecta a las enferme-
dades como a la embriaguez escanda-
losa, aumentaban sin cesar, la Policía 
no lograba castigar a un contrabandis-
ta digno de ese nombre. Para conde-
nar a Capone, el más famoso de todos, 
hubo de recurrirse a procesarlo por no 
pagar el impuesto sobre la renta, ¡cal-
culando como tal los millones adquiri-
dos en el contrabando! Gracias a ello 
Capone está en la cárcel por doce años 
de prisión. De otro modo, la Justicia 
era imposible. ¡Si en los "carneta" de 
Zuta, un famoso "gángster" de Chica-
go, se encontraron nombres de policías, 
jueces, senadores y funcionarios muni-
cipales! ¡SI el alcalde de Chicago, el 
antecesor de Cermak, debía sus victo-
rias electorales a l a s organizaciones 
contrabandistas, que lo mismo que ate-
rrorizaban a los jurados amedrentaban 
a los electores del bando contrario a 
Bill Thompson! Fué la Policía de Chica-
go U que, para lograr siquiera un 
poco de tranquilidad en la calle, creó 
la orden de «¡Tirar primero e investigar 
después!» 
Los cuatro afios de 1928 a 1932 rles-
hlcleron a los partidarios de la ley "pe-
ca". Dos o trea crímenes famosos de 
loa "gangsters"—entre elloa el secues-
tro del niño de Llndbergh—vencieron laa 
resistencias últimas. Usando la termi-
nología pintoresca de los yanquis, di-
remos que los "secos" se hicieron "hú-
medos", y loa que eran "húmedos" es-
taban "chorreando" (Dripping wet). 
Por otra parte, la crisis financiera y 
el déficit plantearon de modo agudo la 
cuestión de los gastoa. No se trataba 
solamente de lo que costaba la Policía 
de la prohibición, con sus guardacostas, 
sus automóviles blindadoa, sus ametra-
lladoras y sus incidentes Internaciona-
les, provocados a cada momento por la 
persecución de barcos extranjeros. En 
la cuenta habrán de incluirse los viales 
que los extranjeros no hacían en bar-
cos de Norteamérica, por au "sequedad" 
y loa Ingresos que dejaba de percibir 
la Hacienda. Esta partida, aobre todo 
suma una cantidad imponente de m¿ 
llones. En el presupuesto de 1919 las 
bebidas alcohólicas proporcionaron a la 
Hacenda federal Ingresos por valor de 
48.. millones de dólares. Aun suponien-
do que no hubiese aumentado el con-
sumo, las bebidas hubiesen nivelado la 
cuarta parte de) déficit de 1931-32 m/U 
la mitad del de 1930-31 y la torcera 
parte del que ,e espera en este p " 
supuesto. Pero, además, hay que -«I 
tar lo que han dejado de perr h V Í L 
Haciendas municipales y provine a £ 
No es extraño. pues, que, contando to-
dos los datos, los norteam-nranoa cal-
t a n ^ T l ^ ,ey ^ - . f a d o 
laSfe^reí los a ^ ' El b a , a ^ 10 ^ 
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Domingo 5 de mareo de 1&3S E L D E B A T E 
MADKID.-Aflo X%Tn.-yftni. t . m 
Janet Gaynor y Charle» Farrell 
en ^resita", nn "film" qne ma-
ñana te estrena en «1 Alk&zar 
(Foto Fox.) 
Miriam HopAlns, protagoniata con 
George Bancroft de "El tigre del 
Mar Negro", un "film" formida-
ble que presenta mañana Astoria 
Una «Mena da "El hijo del milagro", película que estrena mañana lu-
nes el Cine de la Prensa 
TTN QHAX "TTLMr D S CATALINA 
B A R C E N A 
" P r i m a v e r a e n o t o ñ o " 
Elegir «ntr» una oarrera o un mari-
do y la tranquilidad de un hogar es el 
gran problema que plantea nuestra épo-
ca a toda mujer de la nueva genera-
ción. 
Por lo general, la mujer moderna es 
demasiado ambiciosa para conformarse 
con el mero título de "esposa". Necesita 
recorrer el Mundo, explorarlo, conocer 
los placeres y sinsabores que proporcio-
na la gloria y «1 triunfo. Y cuando asi 
sucede y decide emprender el difícil ca-
mino de la gloria, prefiere triunfar Inde-
C A L L A O 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N € 
rada y «n «u sonrisa «I amor y la ternu-
ra de esposa y de madre. 
He aquí en ouatro palabras la tesis de 
"Primavera en otoño", hermosa produc-
ción Fox, basada en la famosa obra de 
don Gregorio Martínez Sierra, que acaba 
de filmarse en Hollywood bajo la super-
visión del mismo autor y con la eximia 
actriz Catalina Bárcena de protagonista, 
secundada por un reparto estelar forma-
do por Raoul Roulien, Antonio Moreno, 
Luana Alcañiz, Julio Peña, María Calvo, 
Juan Martínez Pía y Ada Lozano. 
P R O X I M A M E N T E 
P A Q U E l N E L L E R 
V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S 
« « v a 
" L a m o l n i a , , o l o s s e c r e t o s 
d e l a n t i g u o E g i p t o 
' T A momia", superproducción Univer-
sal próxima a estrenanse en Madrid, tie-
ne por caraoteriática la de su valor su-
mamente científico, unido al tacto y re-
finamiento del mismo "Frankenstein" o 
Deliciosa opereta por 
M a r t a E g g e r t h 
y 
G u s t a v F r o e l i c h 
Música de ROBERT STOLZ 
E X C L U S I V A : H U E T 
pendientemente, sin / • n*dlve * 
sin estar atada por completo a la vida 
doméstica. , . . 
Pero llega un momento en la vida en 
oue ella misma acaba preguntándose si 
«almente vale su carrera los grandes 
hogar, ae« Tarde o temprano su oo-de unos hijos. Taraeo i P DUL_ 
S a n M i g u e l 
Mañana lunes ESTRENO 
E L B A I L E 
Director: W. T H I E L E 
por 
M A R Y G L O R Y . A L B E R T 
P R E J E A N y M A R G U E R I -
T E P I E R R Y 
de "Drácula", grandemente perfecciona-
dos. En "La momia" no se sabe qué apre-
ciar más: si la cátedra de mística egip-
cia que pone en la pantalla, o la rela-
ción científica a ella aplicada, paralela-
mente expuesta. L a estampa que "La 
momia" ofrece es de profundo efecto 
> emotivo, y, sin embargo, Karloff se en-
de unos hijos. arde o ^ n o su ^ ^ ^ vepdaK^ro ^ ^ t o . Fan. 
razón de mujer a"^1* ^ P - c i o i a r i . las tástioo y típico el Egipto de los Farao-
-ura que »olo pueden P r ^ " nM no es meno« fascinante la figura de 
horas transcurridas a H ^ u*Táct í$á de Ws (Zita Johann), a 
ridos 
velen por 
Raquel Meller, la protagonista 
ideal de "Violeta* imperiales", 
que pronto se estrenará en un 
aristocrático "cine" de Madrid 
tranncurnoa" «-> ~ - |a qgoprdotlaa ae isis (£Ua Jonann), a 
de seres que OOBntll j m ^ sumo sacerdote Im.ho..tep (Kar. 
por ella y q"* busquen en su 
C E O K C E 
B A N C R O F T 
e n S U 
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El éxodo de la nobleza rusa ante la ola roja 
U N F I L M P A R A M O U N T 
Hoy último día de 
E S P E R A M E , p o r G a r d e l 
Un momento del impresionante "film" " L a momia", que mañana se 
estrena en Avenida 
(Foto Universal.) 
cil, tiene sus complicaciones, que son, 
precisamente, las que prestan a la peli-
oula la "pimienta" necesaria para con-
vertirla en una de las comedias más ale-
gres y divertidas del año. 
Armand Berna rd y Blanche Monte! 
forman en la actualidad la pareja que 
alegra con su greia incomparable la pan-
talla europea. En "La taquimeca" se dió 





D o s c o r a z o n e s 
y u n l a t i d o 
Todos loa dfaa gran éxito 
O P E R A 
11 PROGRAMA GARANTIZADO 
nard. Nadie que haya visto este "film" 
puede olvidar al famoso presidente do 
"La AJcanoia". 
Hoy ambos se superan. Armand Ber-
nard, por tener un papel más lucido en 
" E l hijo del milagro", y ella, la archisim-
pática Bla.nche Montel, por haber encon-
trado la obra que mejor encaja en sus 
admirables dotes de actriz cómica. 
loff) ama, sufriendo por su sacrilegio 
frente a la vestal horrible pena. Karl 
Freud, el fotógrafo por excelencia, diri-
ge genialmente las maravillosas escenas 
del antiguo Egipto, que el reconocido di-
rector artístico Wllly Pogany le sumi-
nistra. A raíz de la presentación de "La 
momia", se ha proclamado a Karloff "el 
intérprete clásico", en tanto que "Motion 
Pioture Herald" afirma rotundamente que 
Carlos Laemmle da con "La momia" una 
aplastante prueba de indiscutible supe-
rioridad en la industria del cine moderno. 
Tercera semana de enorme éxito 
G R A N D H O T E L 
Producción máxima M. G. M. 
' E l estupendo dinamismo del libro 
ha sido superado, conservando to-
da su emoción e interés. Una de las 
primeras películas de la tempo-
rada." 
Palabras de la crítica de " E l Im-
parcial". 
" P A T A T R A C " 
En el hermoso "cine" Bilbao se anun-
cia el estreno de la película italiana, pro-
ducción Pittaluga, distribuida por Ries-
go Film, de la que ya hemos hablado en 
estas páginas. 
De la citada película, dialogada en es-
pañol, sólo hemos de añadir que se trata 
Mañana lunes en 
P r o y e c c i o n e s 
B a j o e l c i e l o d e C u b a 
por LUPE V E L E Z 
y LAURENCE TIBET 
de una graciosa comedia, en la que un 
caballo de carreras Juega importante pa-
pel; se desenvuelve en medios elegantes, 
y está interpretada por notables figuras 
de la cinematografía italiana, entre ellas 
Armando Falconi, Greta Bernard, Da-
nlele Crespl, María Jacoblni y el célebre 
jockey Kriegelstein. 
L a comedia, dentro de su ambiente 
mundano, está montada con mucho lujo 
y propiedad. 
a v e n i d 
m a ñ a n a l u n e s 
k a r l o f f 
e l i n i m i t a b l e 
l a 11 p e l í c u l a e n 
a p a r e c e n j ü n t b s 
JANET CAY 
« 3 F 
OTRO F I L M DK R A X C R O F T 
Marta Eggorth, protagonista del 
maravilloso "film" "Una canción, 
un beso, una mujer", qne maña-
na lunes se presenta en la panta-
lla del aristocrático Callao 
(Foto F , F.f 
la persona más Indicada para dar a! di-
rector cuantos detalles le han permitW 
do luego realizar una evocación sorpren-
dente de realidad en " E l tigre del mai 
Negro". Este "film" Paramount tiene pot 
intérprete al formidable actor George 
Bancroft en un papel apropiado a su ta^ 
lia. Al lado del coloso trabaja Miriam 
Hopkins como protagonista femenina, 
Mañana lunes, 6 de marzo 
el OCTAVO FILM EXTRA-
ORDINARIO del 
6 A R C E L O 
R i g u r o s o E S T R E N O 
L a Princesita de 
Schoenbrunn 
Historieta musical delicada y 
graciosa, donde el Destino se 
burla de una Princesa Inge-
nua y soñadora 
C r e a d (5 n H e 
Marta Eggerth 
" U n a c a n c i ó n , u n b e s o , 
u n a m u j e r , , 
De la competencia entre dos casas co-
merclales suele, generalmente, benefi-
ciarse el público, que se aprovecha de la 
lucha de aquellas casas. E n la célebre 
opereta de Geza Von Boibary, con mú-
sica del afamado compositor Robert 
e n 
1 
" E l t i g r e d e l M a r N e g r o " 
Para realizar " E l tigre del mar Ne-
gro", que lleva a la pantalla episodios 
punzantes de la revolución rusa, el rea-
lizador, John Cromwell, quiso rodearse 
El incendio del Relchstsg reporta-
je Fox Movietone. 
Véalo usted hoy tm 
C i n e B e l l a s A r t e s 
a m o m i a l 
e m o c i o n a , s u g e s t i o n a , i n t r i g a 
e s u n " f i 1 m " i 
u n i v e r s a l 
E l h i j o d e l m i l a g r o , , " V i o l e t a s i m p e r i a l e s , 1 
¡El patrón ha muerto!... ¡Viva la pa-
tronal Con este grito la casa de modas 
Moulurey acoge la noticia de la muerte 
del señor Ernest Moulurey. 
Este hombre, de cierta edad y carác-
ter poco amable, se fué al otro mundo 
dejando una fortuna de 50 millones..., 
ningñn heredero... y pocos que le lloren. 
Elisa, su joven y bella viuda, si quie-
re hacerse cargo de la herencia tiene 
que hacer el regalo de un niño a la Hu-
manidad. Tal es la voluntad del muerto. 
Desde luego, esto, que parece tan fá-
Por Un vamos a ver muy pronto en un 
aristocrático cine de Madrid la versión 
sonora de "Violetas imperiales", hecha 
por la ilustre artista Raquel Meller. 
Nuestra compatriota realiza en este 
"ñlm", cuya versión muda todos los afi-
cionados al cinematógrafo recordarán, 
una labor digna de su fama. 
Pronto podremos dar más detalles re-
lacionados con el estreno. 
P R E N S A 
MACANA LUNES, E S T R E N O 
Formidable programa doble 
U n p e r r o c o n p u p i l a 
oor R E N E L E F E V R E , el protagonista de "Monsleur. Madame y Blbi" 
E l h i j o d e l m i l a g r o 
¡ H A G A N A D O 
P A T A T R A C ! 
i V U E L V E A G A N A R 
P A T A T R A C ! 
r un Infeliz aristócrata se deses-
pera viendo cómo gana siempre 
P A T A T R A C 
E l titulo de una comedia cinema^ 
tográflca divertidísima, dialogada 
en español, es 
P A T A T R A C 
Mañana lunes, estreno riguroso 
E N E L 
C i n e B i l b a o 
de personas competentes capaces de apor-
tarle una documentación precisa sobre 
los usos y costumbres de un país que 
el desconocía y del cual quería dar, sin 
posibilidad de error, la impresión de am-
biente y de detalle, de lo que era la exis-
tencia del pueblo ruso en la época de la 
revolución. Esta colaboración preciosa le 
fue prestada por ln persona del coronel 
Alexis Davidoff, quien nceptó encanta-
do este papel de consejero técnico. 
Descendiente directo de David Bey uno 
de los conqui.stadores de Patsia en él si-
glo X I I , el coronel Alexis Davidoff era 
Stolz, "Una canción, un beso, una mu-
jer", tiene lugar también una enconada 
competencia entre dos editores de discos 
de gramófono, y de esta competencia 
resulta también beneficiado el público, 
porque no sólo ha de disfrutar de la mú-
sica más Inspirada que ha compuesto 
Robert Stolz para simular una compe-
tencia musical, sino además porque elle 
da lugar al asunto más simpático y más 
apradable que ha pasado en mucho tiem-
po por las pantallas de nuestro "cinema". 
"Una canción, un beso, una mujer" 
tá Interpretada por el popular artista 




Gran producción de 
Intriga 
I N T E R P R E T E 
B á r b a r a K e n t 
E X C L U S I V A 
S O N O R O F I L M 
Gustav Froelich en compañía de la be-
llísima Marta Eggerth, que hizo su apa. 
riclon en "Erase una vez un vals". 
Ademas, colabora en el "film" el es-
tupendo actor cómico de " E l teniente 
del amor", Tibor Von Halmay, que es 
confdderado como uno de los actores de 
c'np^a más completos, 
W "film" pertenece a Exclusivas E . 
(ALFONSO XI. T E L E F O N O 16106) 
A lae 4 (extra), tres grandioso» partidos 
Primero, a pala: 
Araquistain y Jáuregui contra Chi -
qmto de Gallarta y Quintana II 
Segundo, a remonte: 
^ « i e g u i t o y Berolegui contra Lasa 
y Zabaleta 
Tercero, a pala: 
-arraga y Perca contra Izaguirre 
y A b a s ó l o 
MADRID.—Aflo X X m . — 
marzo de 19S8 
E L D E B A T E 
Un plan de riegos en Levante con aguas del Tajo y del Guadiana 
• • • • • ̂ ^0'*'?==5BÍ®^==<.*.(>Í~ • • • •' 
E l nuevo plan para crear regadíos en 
tierras levantinas fué expuesto el pa-
sado domingo en Alicante, como ya sa-
ben nuestros lectores, por el sefior Lo-
renzo Pardo. Situó el ilustre Ingeniero 
su proyecto o anteproyecto entroncán-
dole en el problema general de los rie-
gos en Bspafla y en relación con las 
posibilidades de mejora de nuestra ba-
lanza comercial. E n sí mismo el plan 
representa la alteración de la línea di-
visoria de las vertientes atlántica y me-
diterránea de la Península, la captación 
de una parte de las aguas del Tajo y 
del Guadiana para llevarlas a fertilizar 
tierras próvidas de Levante, tierras 
ricas bajo un sol fecundo, que en una 
gran extensión no dan fruto suficiente 
porque a ellas no llega ni un hilillo de 
agua. No basta la regularízación y buen 
aprovechamiento de las aguas. Hay ca-
rencia de caudales, que no se pueden 
buscar cerca de las huertas edénicas. 
Hay que buscarlos donde económica-
mente sea posible, sin atender a la dis-
tancia. Sí económicamente conviniera, 
decía el autor, se acudiría al Himalaya 
o al Amazonas. Acude al Tajo y al 
Guadiana en sus fuentea. Casi junto al 
Tajo nace el Júcar, y es una obra re-
lativamente sencilla trasvasar aguas 
que vierten a aquella gran arteria fiu-
vial hacia el río que corre por Cuenca 
y por el Levante hasta el Mediterráneo. 
De la posibilidad de esta empresa ha 
hablado con entusiasmo el ministro de 
Obras públicas, sin comprometer ulte-
riores decisiones de los organismos téc-
nicos y del Poder legislativo. Ha dicho 
el señor Prieto que el estudio y realiza-
ción de los planes hidráulicos no puede 
ser obra partidista, sino nacional; no 
obra de impulso, sino de continuidad 
histórica a través de Gobiernos de to-
dos los matices. L a conferencia técni-
ca, lo mismo que las arengas del mi-
nistro, fueron escuchadas por Infini-
dad de levantinos, que con su entu-
siasmo hacían patente la gravedad del 
, problema hidráulico en la región me-
diterránea. 
L a sed de las t ierras 
Acompañando al ministro recorrimos 
hace días las vegas alicantinas que se 
extienden desde la capital de la provin-
cia hasta Orlhuela y el límite con Mur-
cia. L a palmera de silueta altiva ca-
racteriza, dominadora, el paisaje de oli-
vos y de almendros en flor. Donde llega 
el agua, algo de agua, la naturaleza 
pródiga crea la alegría esplendente de 
la huerta, anuncio de la murciana. Pero 
¡qué pena producen los ríos agotados! 
YA Vlnalapó, que los mapas dibujan ro-
zando los palmerales de Elche y des-
embocando en el Mediterráneo, no lleva 
una gota. Su cauce está seco, pardo y 
triste desde hace años. E l Segura, aun 
en pleno invierno, apenas lleva caudal 
al atravesar la vega de Orlhuela, rica, 
pese a esa escasez de liquido. 
:Cae agua del cielo! 
Y todo esto apenaa significa nada si 
se compara con la tragedia almeriense 
con su Almanzora, del que ya nadie re-
cuerda cuándo vertió siquiera una gota 
al mar. De allí, de la zona de Huércal 
Overa, cuentan que un día los niños de 
siete y ocho años corrieron a sus casas, 
espantados por un fenómeno inaudito: 
¡llovía! Los chiquillos se cobijaban en el 
regazo materno exclamando llenos de 
alarma: "¡Madre, cae agua del cielo!" 
• E l Vlnalapó, el Segura y las ramblas 
Intermedias son ríos que el sefior Lo-
mizo Pardo considera agotados. E l Al-
manzora, económicamente, no existe. 
Enlazaría, además, los riegos de toda la zona desde Castellón a Almería. Empresa fecunda, dice el señor Lo-
renzo Pardo, para la que se aprovecharían obras construidas o en proyecto para fines más limitados. Se re-
garían 145.000 hectáreas ya preparadas para recibir el agua que falta. Un plan de conjunto para 600.000 
hectáreas de nuevos regadíos en toda España. 
S E R I A P O S I B L E A R T I C U L A R C A S I T O D O S L O S R I O S E S P A Ñ O L E S Y A P R O V E C H A R A G U A S 
Q U E D E L O S P I C O S D E E U R O P A S E P R E C I P I T A N A L C A N T A B R I C O 
aunque otra cosa sefialen los mapas. 
Hace sabe Dios los afios que no se le 
conoce una gota de agua. E l problema 
de Valencia es de desorden y, en BUS 
nuevos regadíos, incluso de escasez. E l 
de Alicante, Elche, Orlhuela y Lorca, 
de penuria; pero en el Almanzora es de 
miseria, miseria algunos años trágica. 
Levante y el i n t e r é s nacional 
Para poner de relieve la urgencia de 
los riegos de Levante, el ilustre inge-
niero utiliza múKiples argumentos. Uno 
de ellos es representar gráficamente la 
carencia de agua. Al Mediterráneo, sal-
vo la cuenca del Ebro, el agua que se 
vierte es escasa. L a zona al Sur de Ca-
talufia. hasta la Andalucía oriental, re-
presenta el 10 por 100 de la superficie 
de España, y, sin embargo, sólo recoge 
el 5 por 100 del agua que va a dar todos 
los mares o a la frontera portuguesa. 
Presenta la cuestión como de Interés 
no regional, sino nacional. E l progreso 
levantino repercutiría sobre toda Es -
pafia. Un picotazo en Levante "equival-
dría a levantar la herramienta que ha 
de abrir la tierra castellana, extremefia 
y andaluza para consentir su fecunda-
ción". Vivificarla la Industria y sería 
beneficioso para todos por elevar la ca-
pacidad de consumo y la riqueza del 
país. 
Ejemplo del vital Interés económico 
son los datos siguientes: 
Producción bruta por un metro cúbi-
co de agua de riego: meseta, 0,20 pese-
tas; Levante, 0,66. 
Riqueza creada por la transformación 
de 100 hectáreas de secano en regadío: 
meseta, 520.000 pesetas (de 80.000 a 
600.000); Levante, 1.950.000 (de 50.000 
a dos millones). 
U n p l a n g e n e r a l 
Cree el director del Centro de Es -
tudios Hidrográficos el problema de Le-
vante debe coordinarse con el del resto 
de España. No hay preferencia, sino or-
den, compenetración y equilibrio. Pero 
si se estableciera competencia sería fa-
vorable a Levante, como indican los da-
tos apuntados. 
E l plan de conjunto tendría que ten-
deí-fl.1 eMminar -la importación de pro-
ductos agrícolas cultivables en España 
e incrementar la exportación. L a pri-
mera misión corresponde a los regadíos 
del interior; la segunda, a los nuevo? 
de Levante. No hay que concebir planes 
quiméricos. E l agua, el exagerado opti-
mismo en el agua, emborracha más que 
el vino. Eso ha sido causa de que se 
construyan obras no del todo recomen-
dables ,que luego se han esgrimido co-
mo argumentos contra la política hi-
dráulica. 
Hay que tender a las obras de mayor 
eficacia. Lfis otras vendrán más tarde. 
Cita la enorme cuantía, la dificultad de 
empresas como las del Alto Aragón, que 
datan mucho antes, nos dice en una con-
versación, de que se crearan laa Confe-
deraciones Hidrográficas. Al mermar 
después la cuantía de las obras en la 
cuenca del Ebro, la mayor parte de 'a 
consignación se dedica al Alto Aragón. 
C o m p a r a c i ó n é n t r e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a b r u t a f a t a l de 
E s p a ñ a y la e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a ^ ^ ^ = 
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L a zona afectada por el nuevo plan de riegos e s de sequedad casi absoluta, en especial en parte 
de la provincia de Almer ía , donde se pasan lustros enteros sin lluvia. E l g r á f i c o mues tra la s e q u í a de 
la reg ión comparada con la del resto de E s p a ñ a 
donde, aunque haya agua, la labor de 
preparación de los terrenos será muy 
difícil. Recordamos nosotros haber visi 
tado aquellas tierras, llenas de sales, 
que estirilizan el riego; donde para 
que no vuelvan a surgir esas sales, 
son menester lavados y drenaje. Obras 
como otras de España, que requieren 
lentitud y dinero, que serán factibles 
cuando otros riegos más fácilmente ren-
'ahKs eleven la capacidad económica de 
la nación. 
Se isc ientas mil h e c t á r e a s 
de nuevos r e g a d í o s 
Sugirió en la conferencia que no hay 
que formar planes demasiado ambicio-
sos. Hay que partir de un minimo in-
mediato económicamente realizable y 
urgente. Cien a doscientas mil hectáreas 
de regadío en la zona levantina para 
incrementar la exportación, y 400 ó 450 
para anular la importación evitable y 
el aumento de consumo de nuestro pro-
pio mercado en la zona del interior. En 
total, unas 600.000 hectáreas de nuevos 
regadíos. 
Nada de sueños fantásticos. Esas ci-
fras son semejantes a los cálculos que 
se hacen en las propagandas de la su-
perficie regable de ciertas grandes em-
presas. Si a éstas se unen otros rie-
gos del Duero, Tajo y Bárdenas, suman 
en conjunto tanto como el área de los 
regadíos actuales. 
Sin embargo, esos regadíos, esas 
600.000 hectáreas representan algo gi-
gantesco que debe absorber las energías 
nacionales. No están aún ultimadas las 
preferencias y coordinación de todos 
ellos; pero pronto se anunciarán planes 
de fácil realización, como los riegos de 
Talavera. 
Posibilidad de trabar todo 
el s i s tema h idrográf ico 
L a perspectiva para el futuro remoto 
es, desde luego, ampllable, casi ilimi-
tada con respecto a ese plan de implan-
tación rápida e inmediata. E l señor Lo-
renzo Pardo nos habla del trato espe-
cial que requieren los ríos españoles, tan 
'iferentes del tipo fluvial europeo. No 
como de realización inmediata, pero sí 
posible en el porvenir, nos habla de la 
coordinación de todo el sistema hidro-
gráfico. L a riqueza de agua que super-
abundante y desaprovechada se pierde 
en el Cantábrico, al caer de los Picos 
de Europa" por el valle de Cabuérniga, 
se podrá transportar indistintamente al 
Ebro, que nace casi allí mismo, o a la 
cuenca del Duero. Esta es fácilmente co-
municable en Credos con la del Tajo. 
Y asi se pondrían en comunicación to-
das las arterias fluviales, dejando, si 
acaso, fuera la del Guadalquivir, único 
río de España de régimen europeo, re-
gular, sin las variaciones salvajes de 
los demás. E l agua que hoy se merma 
a] Tajo podría de esta manera com-
pensarse. 
A g u a s d e l A t l á n t i c o a l 
M e d i t e r r á n e o 
Va a captarse el agua para Levante 
en las cumbres de los montes Univer-
sales y zonas limítrofes, en las cabece-
ras del Tajo y de los afluentes del Gua-
diana. L a zona segregada es de mayor 
superficie en la zona del Guadiana que 
en la del Tajo; pero los caudales re-
presentan un i2(5 del Tajo y cuatro del 
Guadiana. La idea parece, al principio, 
sorprendente y fantástica; pero es rela-
tivamente fácil porque el Júcar nace 
alli cerca y se aprovechará su cauce 
mientras se dirige al Sur. E l recorrido 
de éste, prolongado, coincide con el del 
Mundo, afluente del Segura. E l nuevo 
cauce para llevar aguas a Murcia no 
es. pues, largo. 
E l Júcar se aprovecha, no sólo como 
iemisario, aino como distribuidor de la 
gran merced por toda la zona. Pasadas 
las hoces de Cuenca, en el término de 
Alarcón, hay proyectado un pantano 
que, sin las nuevas aportaciones de cau-
dales, se calculaba con la gigantesca ca-
capacidad de 500 a mil millones de me-
tros cúbicos. E n un punto medio de es-
ta capacidad se fijará, sin duda, las 
dimensiones. E l pantano de Alarcón re-
cogerá las aguas propias del Júcar y 
las nuevas aportaciones que le agigan-
tan hasta el punto de quintuplicar la 
extensión de las zonas cuyas aguas re-
coge. L a corriente destinada a la zona 
murciana y andaluza irá por un canal 
ya incluido en un proyecto de regadío 
local, aunque de mayor capacidad. Las 
destinadas a zona valenciana seguirán 
por el Júcar, mejor regulado y más útil, 
hasta las presas de derivación de los 
caniles de riego. L a antigua Acequia 
Real permite llevar aguas al Turia y 
así se hará posible la construcción del 
Las obras nuevas son dos: la de cap-
tación y la de comunicación del Júcar 
y el Segura. Para la primera apunta 
dos soluciones extremas: un canal co-
lector que recoja las aguas caldas en la 
cuenca del Tajo, por encima de la cota 
de mil metros, para verterlas al Júcar. 
E l canal no llegarla a los cien kiló-
metros de longitud. Otra consistiría en 
elevar aguas derivadas por bajo de los 
embalses del de Buendía y Entrepe-
ñas (Tajo y Guadiela), hasta la altura 
del de Alarcón, al que se llegará por 
un canal que recogerá aguas del Cigüela 
y del Zángara, para mejorar la zona al-
bacetefta. Apunta una solución óptima 
intermedia de recoger agua rodada, con 
reducción del canal alto, en cantidad su-
ficiente para producir en su calda al 
Júcar energía que baste para elevar el 
resto del canal bajo. 
145.000 h e c t á r e a s preparadas 
canal de Liria. L a acequia Moneada per-
mitirá trasladar caudales a Sagunto. 
He aquí, pues, relacionados entre sí 
y en plena garantía todos los regadíos 
levantinos. 
Naturalmente, que los nuevos cauda 
les han de destinarse de modo prefe-
rente a la zona de mayor escasez, des-
de Vlllajoyosa hasta Cuevas de Al-
manzora, resolviendo de paso los pro-
blemas de Alicante, Eleche, Orihuela, 
Lorca y Cartagena. Para ello apunta 
dos soluciones. Una, de agrias rodadas, 
por canales a ambos márgenes del Se-
gura, y otra de elevaciones a base de 
recoger y aprovechar aguas sobrantes 
del mismo rio. Todas estas obras esta-
ñan incluidas en planes anteriores, aun-
que con la timidez propia de la duda 
que producía la falta de disponibilidad 
de caudales y, desde luego, sin las de 
bidas garantías de buen servicio y ren 
tabilidad. 
Señala que hay en la región levantina 
241.000 hectáreas de regadíos perfecta-
mente organizados y que, preparadas ca-
si por completo para el riego, en espera 
de él, están unas 145.000, que es apro-
ximadamente lo que de momento se ne-
cesita regar. Falta para ello mucha 
agua; pero en buena parte la propor-
cionará la regulación. Faltarían, sin em 
bargo, unos 26 metros cúbicos por se 
gundo, que es lo que se amputará al 
Tajo (22 ó 23) y al Guadiana. 
Para Castellón »e llevarán también 
aguas derivadas del Ebro, obra estudia-
da ya por la Confederación del Ebro. 
No es indiferente, aun en el aspecto 
industrial, agrega el informe, verter el 
volumen de agua disponible en uno o 
en otro mar, entre otras razones, por 
que en un recorrido largo hay muchas 
más pérdidas. Los caballos economiza 
dos en el trasvase son suficientes para 
las elevaciones que sean indispensables. 
No hay d a ñ o para las 
indicado. Esto aparte, nos dice e fleftor 
Lorenzo Pardo, de que, si no lo supieran 
por la Prensa o por otros motivos, los 
interesados, una vez efectuada la se-
gregación, no se darían cuenta de la dis-
minución del caudal. 
N e c e s i d a d d e l a s C o n f e -
d e r a c i o n e s 
Hasta aquí hemos descrito a grande! 
rasgos el magno plan de riegos levan-
tinos, que aún necesita perfilarse en 
proyíetos concretos, presupuestos, etc. 
Pero si los estudios que sobre él se rea-
licen señalan su posibilidad y su con-
veniencia, ¿qué órgano debe ser el en-
cargado de desarrollarle, de marcar loa 
plazos?... Cuestión es ésta, naturalmen-
te, de gobierno; pero las preferencias de 
quien trabajó veinticinco años a fin de 
conquistar el Ebro para España, de quien 
dirigió la famosa confederación, están 
claras. E l es enemigo del centralismo, y 
sí cree que las grandes obras hidrográ-
ficas son, deben ser, obras del espíritu 
confederativo, de los diversos intereses 
regionales y locales, hermanados demo-
cráticamente. En el Ebro fraternizaban 
castellanos, navarros, aragoneses y ca-
talanes, resolviendo armónica, fraternal-
mente, hasta las pugnas más agudas de 
intereses. En Alicante el otro día obser-
vaba el señor Lorenzo Pardo una co-
munidad levantina de seis provincias, 
que han de resolver mejor sus conflic-
tos entre ellas mismas en organización 
confederativa. 
En las propias cuartillas aparecía la 
afirmación confederativa: 
A\ ampliar mi visión al panorama 
económico nacional, no encuentro moti-
vos para rectificar la idea que inspiró 
la obra de la Confederación del Ebro, 
totalmente desconocida, no obstante los 
40 tomos de sus publicaciones, de su re-
vista popular y de lo mucho que de ello 
se ha escrito y hablado. Su obra con-
sistió: en el orden especulativo, en es-
tudiar profundamente el país y en crear 
un organismo eficiente; en el orden eje-
cutivo, en asegurar la dotación de los 
regadíos existentes o inmediatos y en 
disponer y ordenar los nuevos, de tal 
modo, que sólo se invirtieron en cada 
año del período de transformación una 
cantidad Igual, a lo sumo, al aumento 
de beneficio logrado en el anterior, re-
lacionando y haciendo depender el cre-
cimiento de la capacidad progresiva y, 
por decirlo asi, fisiológica del orga-
Ismo." 
Comunidad levantina 
• • • • 
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P idan c a t á l o g o 
LA MODERNA APICULTURA, S. A. Apartado 9.008. MADRID. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. 
^ f r v ü o S O S ! 
Basta de •iiifiir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas P o t e n c i a l e s del n o c t o r S o i v r f 
que combaten de nnn manera cómoda, rápida y eflcat la 
M o f i r a c f o n i n •mpotencla <en toda» sus maní 
i ^ e u r r t M f i i l d f estaciones i dolor de cabera 
rannanclo mental, perdldn de memoria, vértlgoa, fa 
tina eorpornl, tdmhlorM. dlRpcpsIa nerviosa, palplta-
cionca, histerismo y traHtornw ncrrloaos, en general 
de laa mujeren. y todos los trastorno» orgánico» que 
tengan por causa n origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el alaterna nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad; 
conservando la salud y prolongando la vida: indicadas especialmente a 
loa agotadoe en su Juventud por toda clase de excesos, a loa que verifican 
r.rabajoa excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; aaportlatas 
hombres de ciencia, flnancleroe artistas, comerciantes. Industriales, pen 
nadoree. etc.. consiguiendo siempre con las Oragea» potencíale» del Dr. vSol 
vré todos loa es fuem» o ejercicios fácilmente y disponiendo el organls 
tno para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema veje*, y sin violentar al organismo, con energía» propias de la 
juventud. 
Basta tomar an frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en toda» la» prlnclpalee farmacia» de España Por 
tiignl y América 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptaa. en sello» de correo para el 
panqueo a Oflclnrf* I . A B O K A T O B I O SOKATARO calle del Ter, 16, Bar 
clona rertMrán gratín un IMirlto explicativo aobre el origen, desarrollo 
\ tratamiento de esta* enfcrnu'dHdfe. 
cuencas afectadas 
No se perjudica a las regiones espa 
ñolas por donde corren el Tajo y el Gua-
diana, ni tampoco a Portugal. Lo que 
interesa a todo ese sector peninsular 
es una corrientes constante. E n las ria-
das se pierde, se inutilizan, enormes can 
tidades de agua. Asi se da el caso de 
que a Portugal llega el Tajo con co 
mente que baje a los 15 metros por 
segundo, cuando la media es de 200. Ase 
gurar el nivel superior del estiaje, 25, 
sería un gran beneficio. Mermar la co-
rriente de invierno no es daño. E l salto 
de Bolarque, abastecedor de energía pa 
ra Madrid, pierde en invierno aguas, que 
no son productoras, sino perturbadoras, y 
en el estiaje, por el contrario, no alean 
zan nivel suficiente. Lo que importa a 
todos es la regulación. E l proyecto de 
Levante debe llevar anejo obras de re-
gulación del caudal del Tajo. Serán ne-
cesarias; pero, aunque no se efectuaran 
otras, las obras de captación en los mon-
tes Universales, recogiendo las aguas 
de torrenteras, suponen ya una mejo-
ra en la regulación; nadie saldría per-
Con respecto a Levante se expresó en 
estos términos: 
"Por encima de todos los excitantes 
atractivos de la conveniencia económi-
ca inmediata, yo aspiro a dejar graba-
dos en vuestra memoria la atención y 
la preferencia de más elevadas conve-
niencias. Y lo es en grado supremo la 
de la Interdependencia de Intereses y as-
piraciones. A lo largo del litoral levan-
tino puede ser creada, si se desvanece 
toda rivalidad Ilegitima, una gran co-
munidad, asentada sobre la más sólida 
base que pudiera Idearse; pero esta co-
munidad, que ha de ofrecer a los nacio-
nales del Interior los medios materia-
les y de crédito para su propio empeño, 
dependerá a su vez de ellos por el ori-
gen de las aguas que han de venir a 
rendir aquí el gran beneficio." 
E l señor Albornoz destruyó las Con-
federaciones, obra de la Dictadura, y de 
modo especial, del conde de Guadalhor-
ce. Pero ha encontrado una réplica 
en las reseñas de los actos celebra-
dos hace ocho días en Alicante, cuan-
do su sucesor. Prieto, ensalzaba la fi-
gura de hombre de ciencia que aquél 
destituyera, del técnico que sirvió a E s -
paña en épocas de la Dictadura, como 
la sirve bajo la República, y cuando és-
te ponderaba, sobria, pero claramente, 
la Idea de la Confederación. De esta or-
ganización española, tan estudiada en 
el extranjero.* se ha hablado reciente-
mente en el Senado norteamericano. 
Signos convencíonalto 
mmmm—mm DiviSOli» ménhm¿ 
«•. .«>.._ /// . principe/ 
======= Obres de cepf-eaort y trensvese 
El proyecto de riegos de Levante supone la c a p t a c i ó n y t rasvase de 
aguas del Tajo y del Guadiana. E n el g r á f i c o aparece c lara la alte-
r a c e n en la divisoria de las vertientes m a r í t i m a s . L a s aguas recog í -
t Z l T V del JUCar Para a , ' ^ c ^ r s e en el pantano de Alar-
c ó n de donde s e g u i r á n por el Júcar o s e r á n enviadas al Segura oor 




Este vestido constituye una combinación llamativa 
de color, utilizada por Adrienne Ames. Los colores 
son marrón y rojo tomate. 
Comedor de modernísima traza, ideado por un decorador francés 
Elegantísimo abrigo de noche recientemente visto 
en París. Es de terciopelo rojo, adornado de zibelina. 
El vestido es también de terciopelo rojo 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E! aposento donde se duerme. He ahí 
el • tema- que elegimos para este "Pa-
lique". 
En las alcobas de lujo, los estilos 
de elección signen siendo el Luis XV y 
Luis XVI, y el más práctico desde lue-
go el estilo inglés. Nada de tapicería 
en los dormitorios; y de muebles, los 
indispensables y muy espaciados, todo 
con vistas a la higiene. 
Tratándose de alcobas de gran am-
plitud, puede colocarse en ellas lo que 
süiora se denomina "combinación", o 
sea algunas butacas, una mesa y sillas 
volantes. Sin embargo, lo más actual, 
lo más moderno es destinar las alco-
bas sólo y exclusivamente para dor-
mir.. Las familias modestas gustan, tra-
dicionalmente, de poseer, a cambio de 
otros detalles lujosos, en los dormito-
rios lo que suele llamarse vulgarmente 
"una buena cama", y, en realidad, es 
acreedor a tales solicitudes el lecho don 
de pasamos casi la tercera parte de 
nuestra vida, donde nos curamos las 
enfermedades y donde probablemente 
habremos de morir. Pero ¿cuál es la 
cama moderna y cómo es? Desde lúe 
go, la más actual y práctica la ingle-
sa, niquelada o dorada a fuego: cama 
ligera, bajita y con un solo colchón, 
cama que se limpia perfectamente, des-
armándola en pocos minutos, y cuyo 
precio es razonable. 
Describamos algunos tipos de alco-
bas, en relación con quienes las ocu 
t aca é s t e pa ra e s q u i a d o r d i . i _ ; us? 
C I I L I C . .iecje'emplearte el color azul marino o el marrón, 
punto de lana Y p Ha sid0 creado Lma casa 
Lleva, ademas, rayas ' ^ ¡ ^ ^ de parís 
Ent re ios t ra jes de , , i p o r t . 
pan. Para la alcoba de una muchacha 
soltera, de una "chica", según decimos 
en la actualidad, lo más indicado: mue-
bles completamente blancos (en estos 
dormitorios puede haberlos), bien de 
estilo modernista o bien a la america-
na (más de moda estos últimos), bar-
nizados al esmalte (un capricho) en 
rosa o azul pálido. En los dormitorios 
de las "chicas" se ha de prescindir, y 
precisamente como detalle "bien", de 
suntuosidades en el decorado y de to-
nos sombríos, procurando, por el con-
trarío, lo alegre y váporoso, los mati-
ces suaves, y en suma, lo sencillo y lo 
bonito. Al revés exactamente, la alco-
ba de un hombre elegante, la cual de-
berá ser severa, sin adornitos ni "de-
talles", ni con otro perfume que el de 
la colonia .Elegancia sobria y varonil, 
en una palabra. 
¿Y los dormitorios de los niños? 
Estos, blancos en absoluto y con ca-
initas inglesas de barandilla (nada de 
cimas), hasta que la edad de los pe-
queños consienta el uso de camas ma-
yores. Anticuadas, en desuso y, ademáa, 
perjudiciales, las cunas-oscilantes o cu-
nas-mecedoras, que, según los médi-
cos, pueden ocasionar a los niños hasta 
ataques cerebrales. 
Y, en fln, en la alcoba de una se-
ñora, y con doble motivo si es joven, 
es donde puede derrocharse la fanta-
sía y el buen gusto. ¿Cara la instala-
ción? No tan cara, en realidad, si so 
tiene presente que a personas de po-
sición modesta les es dado hoy decorar, 
pintar y restaurar sus cuartos de dor-
'nlr, aprovechando esos mil inventos de 
'.a industria moderna, que los abuelos, 
e incluso nuestros padres, no conocie-
on. Hoy la mujer de su casa, que 
'siente" el hogar, que lo ama de ve-
ras, y que, además, posee buen gusto, 
dispone de medios fáciles y numerosos 
para, incluso a titulo de puro entrete-
nimiento, embellecer y restaurar por 
'a propia mano los muebles y "cosas" 
deslucidos. Un ejemplo: el barniz japo-
nés negro sirve a maravilla para pin-
tar, con un brillo y color admirables, 
toda clase de maderas. Y lo mismo ocu-
rre con la pintura "al cristal", que pue-
de emplearse, como se emplea en In-
glaterra tantísimo, para el barnizado 
de muebles de alcoba. Otro ejemplo: 
los aparatos de luz deteriorados se res-
tauran fácilmente con purpurina líqui-
da, asi como las jardineras y sillas de 
mimbre. No olvidar, lectoras bellas (las 
de estos "Paliques" lo son todas, sin 
excepción), que nadie tiene derecho a 
censurar que una morada sea modesta, 
si loa moradores procuran que resul-
te grata y distinguida. Entiéndase bien: 
no distinguida con pretensiones ridicu-
las de aparentar lo que no existe (esto 
es, lo cursi), sino con el legítimo de-
seo de prestigiar la vivienda y embe-
llecerla todo lo posible, mediante la pul-
critud, el buen gusto y el arte. Y es 
en este sentido en el que cabe afirmar 
que la elegancia se halla al alcance de 
todos y de todas las fortunas, sin que 
sea cierto que se encuentra al alcan-
ce exclusivo de los que poseen mucho 
dinero. Esto último es, sencillamente, 
uno de esos tópicos o "frases hechas" 
que las gentes repiten "porque sí", 
perpetuándolos gracias a eso. Lo cier-
to M más bien que la e l e g a n c i a , 
que quiere decir selección espiritual, 
sensibilidad delicada y buen gusto, con 
sentido de lo bello, no siempre se ma-
nlliesta en las casas y las personas de 
los ricos, dándose, en cambio, con fre-
ci'encia el caso contrario, o sea el de 
que la distinción y la elegancia autén-
ticas las hallamos a veces en perso-
nas y moradas de rango más modes-
to y que viven en un plan más senci-
llo. Se explica por una razón: que pre-
cisamente el buen gusto, la distinción 
natural y ed «enüdo del arte, ion de 
las pocas cosas que no se adquieren 
con dinero... 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Pensador (Bilbao).—Dice usted ama-
blemente: "que hasta ahora no había 
usted frecuentado la lectura de periódi-
cos católicos, pero que le ha interesa-
do de un modo especial esta Sección de 
E L DEBATE, porque en ella no se 
sermonea para explicar a doctrinar o 
rebatir". Cierto: no sermoneamos nun-
ca, por dos razones: porque entende-
mos que no es esa nuestra misión y 
porque no creemos en la eñeacia de los 
sermones, fuera del púlpito y del templo 
Y ahora, en respuesta a su consulta, le 
decimos lisa y llanamente que la prác-
tica de la religión responde exacta-
mente a las más nobles aspiraciones 
del alma humana. Demostración. ¿Qué 
es Dios y qué es el hombre? Dios es 
luz, la luz, mejor dicho, la grandeza, el 
amor y la vida. Efl hombre, inteligencia 
y corazón (usted lo reconoce), aspira 
a la luz, a la belleza y a la vida. Con 
sus debilidades, indigencias y dolores, 
llama en su auxilio al poder, a la bon-
dad y a la paternidad de Dios. Pues bien, 
lector estimado, si tal es Dios y tal el 
hombre, ¿ cómo negar que todo los 
acerca? Dios se inclina por sus bon-
dades y sus tesoros, y el hombre se 
eleva por sus aspiraciones y necesida-
des; y la Religión es el templo don-
de ambos se encuentran y se abrazan. 
En suma: Dios amando al hombre y 
descendiendo hacia él; el hombre lle-
vado en alas de la fe, de la esperanza 
y del amor, hacia Dios y descansan-
do sobre su corazón de Padre: he ahí la 
Religión y he ahí su «racionalidad», 
junto con su grandeza, su belleza y su 
armonía. 
Una cavernícola (Umbrales, Salaman-
ca).—Justificado el recurso de Ir al "ci-
ne" para no aburrirse tanto en un pue-
blo donde, como en todos, "no pasa 
nada" nunca Respecto del baile... us-
ted sabe lo que son y cómo son los bai-
les modernos. Aqui huelga, por lo tan-
to, la respuesta a su pregunta, respues-
ta que usted misma, y en conciencia, 
se habrá dado ya... 
Enamorado de la corrección.—Eviden-
temente está usted en lo cierto, o sea, 
que ese tipo empleado en la misma 
Casa. Centro u Oficina, donde trabaja 
usted cometió una doble Incorrección, 
al no cederle a usted el paso, siendo él 
¡SEÑORA! Visite usted la peluquería 
B I A R R I T Z 
una sola vez y repetirá sus visitas. Eduar-
do Dato, 12. T. 12567. Tiene tarifas espe-
ciales para funcionarlas del Estado 
i • m i l i B,!¡:!Wi¡iiiii!!fliiiiH!ii;iwiiiiniiiiniiiB:|'i!i n 
I N V I T A M O S A 
visitar al lado de la iglesia de 
Jesús de Medinaceli la soberbia 
exposición que presenta 
H o u r e 
B e a n j t i [ u l 
au e b l e / e c o r a c i j 
cci vaote/ 44 
,MÍ^(, Tel. 15827 
SE E X H I B I R A SOBERBIO S A L O N 
G O B E L I N O 
el que entraba, y no cedérselo por otro 
motivo, el de tener usted mayor cate-
goría profesional. Pero el caso no es 
raro, desgraciadamente. Ahora, come 
nunca, abundan los hombres descorte-
ses y groseros, aún tratándose, a veces, 
de hombres Instruidos y que se visten 
como los caballeros. Se visten, sola-
mente... Ya que luego resulta que no lo 
son. 
Ramoncita (Cádiz).—Respuestas: Pri-
mera. Muchos, pero no sabemos cuán-
tos a punto fijo. Segunda. Está bien, co-
mo orador. Tercera. Dicen, que no. Cuar-
ta. 170.000, sin contar la venta y sus-
cripción de Madrid. Quinta. Hombre, no, 
por Dios. Sexta. Tampoco "El Amigo 
Teddy" es . esa otra persona que nom-
bra usted. 
F. O. (El Escorial).—Siendo usted 
médico, ha de saber de sobra, la res-
ponsabilidad moral que supone casarse, 
hallándose afectado de una dolencia, 
aunque inorgánica, si transmisible a los 
hijos con estigmas degenerativos, con 
una mujer que padece la misma enfer-
medad. Nos estamos refiriendo a una 
responsabilidad en conciencia, incluso 
al margen de la moral religiosa. Y en 
cuanto a la posible "solución" que usted 
señala, desde luego sería reprobable, 
por inmoral e Ilícita, para un católico, 
como afirma usted serlo. ¿Qué hacer? 
Mejor dicho: ¿qué debe usted hacer? 
No casarse con esa muchacha, en tanto 
padezcan ustedes esa enfermedad, po-
niendo todos los medios a fin de lograr 
precisamente la curación de ambos. Y, 
desde luego, consulten su caso a un con-
fesor. 
El Amigo TEDDY 
En cada hogar moderno no debe faltar un reloj de pared 
C O P P E L 
FUENCARRAL, 27, y MAYOR, 6 
"CASA D E L A S CONCHAS' P E I N E S 
A r a n d a H e r m a n o s (JBC^ 
FABRICA DE ARTICULOS DE CONCHA Y CELULOIDE 
PARA REGALOS, BOLSOS Y NOVEDADES FANTASIA REGISTRADA 
FLORIDA, 18. —Teléfono 31415. MARCA 
I T u ^ I l T r o T 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 
Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
El mayor surtido en arte moderno. 
La mayor ejecución en muebles de to-
dos los estilos. 
Calidad insuperable y precios económicos. 
Instalaciones completas. 
Exportaciones a provincias. 
N A V A R R O 
V A L V E R D E , 5 
Estezado y elegante vestido para niña, hecho de muselina de seda 
blanca, con volantes irregulares en la falda. Consta, además, de un 
a modo de corpino de terciopelo azul "nattier", con un gran nudo 
t l a espa lda 
MADRID—Aflo X X m — N ú r a . 7. 261 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E L D E B A T E 
Har ta < f i n p a l a b n » . 
Cada palabra más..m-wmwm 
M á s 0 .10 J 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuratra Administración, 
Alfonso XI . nóm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Jo-
rrtnlmo. S, principal. 
EniprPMa Alor. Avenida Eduardo 
Dato. 7. 
Quionco Sánchez Herrero. Calle de 
Alealá. entre Barquillo y Mlnis-
terlo de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
ABOnADO, «eftor GalvAn. Fuencarral. 147, 
duplicado. Teléfono 45333; sels-slete. (6) 
SEl^OR Cardenal, abogado. Consulta, tren-
t sle'e. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
» ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asun-
tos moralidad, rapidez. Consulta seia-
. nueve tarde. Augusto Figueroa, 4 prln-
iH cipal centro. (6) 
A G E N C I A S 
C E R T i r i C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
«• (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizado», divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
A G E N C I A Caví, Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
80647. Fuencarral, 55, tercero. (V) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
M I ' E B L E S todas ciases, baratisimoa, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
BADIO-OcaslAn: Urge liquidar cualquier 
precio receptora de tres cuatro, cinco, 
ocho lámparas; tres radiogramolas, va-
rias gramolas ortofónicas y fonógrafos 
maleta, todo procedente quiebra fábrica. 
Goya, 77. bajo. (3) 
D E teatamentarla, muebles lulo, bargue-
Aos, lámparas, sillones dorados, mesas, 
cuadros. Barbieri, 26. (3) 
P A R T I C U L A R traslado urge liquidar piso, 
muebles arte, despacho Renacimiento, al-
fombras nudo, persas, colección cuadros, 
lote alhajas, bandejas plata. Ayala, 10. 
(T) 
G R A N D E S rebajas en marzo. Liquidamos: 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450! I Santa Engracia. 
25. Losmozos. (8) 
j ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
POR situación económica iiouido mis mag-
níficos muebles, precios bajisimos, sólo 
particulares. Marcha rápida verdad. Ca-
llejón de Lozoya. 6. E n 39 de Bravo Mu-
riiío. (B) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
mueblea baratisimoa, alcobas, comedores 
desde 400. Lucharía, 33. (8) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, aV 
cobas, armarios, «illerlaa, pianos, espe-
jos. Traapaao comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N mueblee lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratisimoa, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 90 patetas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35. 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganéa, 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqué? 
de Leganéfl, 5 (esquina Ancha). (7) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
U R G E N T E , alcoba, armarlo tres lunas, 
máquina Singer, muchos muebles. Par-
diñas, 17, entresuelo. (5) 
URO E N T E , alcoba, comedor jacobino ro-
ble, camas, colchones, radio altavoz. Her-
mosiila. 73. 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba, bargueño, banco, sllloncitos, cua-
dros, entredós, lámparas. Dos días. Gó-
mez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
A L M O N E D A urgente por ausencia. Alta-
mirano, 40 moderno, principal exterior de-
recha. (6) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
H O T E L Chamartin, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. IT) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52606-33043. ( T ) 
CASA nueva, 120-140. Calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
v ías 17-46. Alenza. 8. **> 
C U A R T O todo confort, mucho sol. once 
habitaciones, 55 duros. Martin Meros 7L 
C U A R T O S 66; ático, 85; tiendas, naves 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. W 
L U J O S O S pisos, 12.000 pesetas, incluido 
garage. Principe Vergara. 38. l * l 
A L Q U I L O cuartos exteriores. I¡rt**m0i 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. 
G A R A G E céntrico, se alquilan jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos. 2. U ) 
N A V E S preparadas Industria K.*'l**tm ÜSá 
da. con, sin vivienda. Embajadores. H * 
E X T K R I O R . confort, siete habitaciones 
rebajado. Torrijos, 21. duplicado. (d' 
A L Q I ' I L O tienda. 4 huecos, 200 peseta^ 
Argumosa, 12. 1 
P I S I T O elegantemonte amueblado calefac-
clón gas Informarán: Hotel Majestic. 
Bt lBN Interior, baratísimo. General Arran 
do, 18. \ ^ 
L O C A L sconómlco. con o sin, Gener^l 
Arrando, 16 * 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla 
dos, locales! despachos, verdadera intor-
maclón, Fuencarral, 88. <0' 
CASA modería. situación higiénica, habí 
taclones esfcaciosas. 180 y 236 pesetas 
Calle Residencia, 37. (Metropolitano), (3i 
J U N T O Plttzl Callao, alquilase para al-
macén o semelante, 4 departamentos «e 
misótano, lás pesetas. Miguel Moya. ^ 
CASA-hotel. todo confort, tres cuartos ba-
ño, garage. Tiardin, mucho sol. Martínez 
Campos. 26 'precio rebaladisimo. Razón : 
Portería del ¡28. \ ' 
P R I M E R O , exterior, 8 piezas. 30 duros^ 
Claudio Coelio. 66. KX' 
S V C E R n o T F . . desea exterior- ^ f 6 " ^ ; 
Btódlqo. Bscribld: D E B A T E . 29.131. CT) 
A L Q U I L O pi.to nuevo, aarensor. céntrico 
ancho, sol. QuTipomanes, 3. W 
A M I K B L A I M ) . calefacclén central, jj»* 
bBñc», Snndoval, 2. duplicado. W 
H E R M O S O piso exterior, diez balconen 
Celenque, 1, «Equina Arenal. I A ; 
J U N T O plaza Callao, excelente cuarto 
apropiado oflcls.-is, pensione*, 535, Mlg.u'i 
Moya 4. (*" 
K.-VCKI I ; \ T K exíerior. calefacción central 
baño, gas, .teléfono, 300. Velázque/., ^ 
D E S E O pislte amueblado. Dirigirse escri-
biendo detalles. Martines. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
S E pide a alquilar un piso 90 a 100 pese-
tas, sea cerca Sol, Bilbao, ArgUlles, Ro-
sales. Escribirme Lea. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
A L Q U I L O garconniere estudio con terraza, 
baño, gas, teléfono, garage. Mendlzábal, 
m, (4) 
J U N T O Santa Engracia, interior, 18 duros. 
Maudes, 7 y 9. (V) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(T) 
C U A R T O S exteriores, barato», próximo 
Nuevo Mercado frutas y verduras. Pasco 
Delicias, 161. (10) 
18 hermosís imo; 15, cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo. 10. 
(Metro Becerra). (3) 
H O T E L doe plantas, veinte habitacionee. 
Navarro Amandl, í. Ciudad Lineal. L l a -
ves hotel contiguo. (T) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sa-
lamanca, Inquilino único, siete balcones, 
amplias haoitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. Razóu: Seftor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
J U P I T E R , para cargar batertas completa-
mente en 15 minutos. Alcalá, 161. (T) 
L I N C O L N , semlnuevo. Fuencarral. 68, se-
gundo izquierda; cinco-siete. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
C H R Y S L E R imperial, 7 plazas, toda prue-
ba, muy barato. Teléfono 18034. (4) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. „ (3) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores, 
"autos" particulares. Príncipe. 4. (5) 
A C C E S O R I O S eléctricos, automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (11) 
8 T U D E B A K E R , conducción, cinco plazas, 
matricula M. 41.392, informarán: Teléfo-
no 36641. (T) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes, Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifl-
cantea, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
HERMOSO Buick, conducción, moderno, 
calzado nuevo, patente, pagada 8.500 pe-
setas. Carmen, 30, principal. (5) 
DOS buenos Faetones Buick, siete plazas 
y otro Studebaker. San Hermenegildo. 
13. (4) 
E J E S paliers y de transmisión, en acero 
níquel. Talleres Ceñal. Galiieo, 7. (T) 
V E N D O Ford dos puertas, modelo 32, 
buen uso. Teléfono 18360. Dos a cuatro. 
(10) 
P A R T I C U L A R vende Ford dos puertas, 
modelo 1932, matricula alta. Señor Mon-
tero. Hotel Mercedes. Arlabán, 11. (10) 
C A M I S A S •Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res 
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta, (2i 
C A L Z A D O S 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca R a -
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermn-
silla, 44. (6) 
T A R T O S , Estefanía Raso, asistencias em-
harazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3. principal. 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
PAZ Iscar. Partos consultas hospedaje em-
barazadas. Teléfono 95181. Fuencarral, 28 
(8) 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
P A R T O S Florinda. hija médico Salguero. 
Consulta diaria. Fuencarral, 55 moderno. 
(8) 
COMPRAS 
COMPRO libros, bibliotecas, sellos, colec-
ciones archivos, correspondencia banca-
ria. Teléfono 13975. (o) 
COMPRO báscula contrastada, buen uso, 
hasta mil kilos o más. Escribid: Señor 
Termes. Apartado 12.145. (3) 
O B J E T O S plata ley antiguos, titulo mobi-
liario. Almirante. 8. Platería. Teléfono 
14553. (7) 
AN ISO: no deshaga ni malvenda sus «I 
bajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu 
cho que pagamos. Pez. 15. "Antigüeda 
des", 17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
V 1 N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
Al HA-IAS, papeletas del Monte, escopetas 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-ven-
ta. u ' 
I A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro nlata y platino, con precios come 
Z n j l * o t ™ . Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11623. w 
AOOI FO Pago Inmejorablemente muebles, 
trajes "objetos Heco^tos, 12. Lechería 
Teléfono 6578S. (3) 
( OMTRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardlñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
\ T K N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono IW.K. 
Gullón. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, pbfétos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas, 
objetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar-
tín. (8) 
COVJHIA y venta de libros, antiguos y mo-
dernoA. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
M.II VIAS, papeletas del Monte. Paga máí-
que nadie. Granda. Edpoz y M»na, 3, en 
tresuelo primero. ÍIW 
I L U S T R A C I O N Artística, compre años, 
sueltos. Escribid: Cámara. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
(4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S . Especialista. Alvarez, Ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
CANTO. Enseñanza garantizada. Simone-
tti. Pez, 6. (10) 
P R O F E S O R A ofréceae niños, lecciones ta-
quigrafía, contabilidad. Jesús Valle, 7, 
duplicado. (V) 
I N S T R U C C I O N pública. Admltense seño-
ritas. Profesores técnicos. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (3) 
E X profesor centro oflclal, bachillerato. 
Comercio matemát icas ; económico. E s -
criban : Profesor. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
P R O F E S O R A S , Inglesa, francesa, leccio-
nes económicas, preparan exámenes. Her-
moslüa, 73. Teléfono 50981, tardes, tres-
seis. (5) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8: Bachillerato, gabinete ciencias fi-
sico-quimicas. Naturales, Mecanografía, 
6 pesetas. Taquigrafía, Contabilidad 
Cálculos, Gramática. Ortografía, fran-
cés, inglés, dibujo, cultura general, 17 
pesetas. Oposiciones Instrucción pública. 
(21) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. (5) 
I N G L E S . Lección a domicilio, 2 pesetas 
hora. Escribid: Engllsh. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
J E F E cocina, lecciones domicilio. Santos. 
San Quintín, 6. (A) 
I N G L E S , franc.és, nativo, enseñanza rá-
pida, 30 pesetas mes. Pardlñas, 29. (T) 
A P R E N D E D Taquigrafía Garda Bote, ta-
quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares. (24) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
IDIOMAS: Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
P R O F E S O R A de repujado, pirograbado, la-
cas japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te-
léfono 10609. (10) 
E X T R A N J E R A , lecciones alemán, inglés. 
Flor Baja, 5, segundo (esquina Gran 
Via) . (9) 
I N G L E S , lección diaria 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 8, segundo. (5) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grande* 
éxitos. Marin. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(8) 
P R O F E S O R idiomas, comercio, contabili-
dad, oposiciones. Avenida Dato, 20, cuar-
to derecha. (5) 
A L G E B R A , matemáticas, dibujo, fiaica. 
química. Avenida Dato, 20. cuarto dere-
cha. (5) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar-
gali, 7. (4) 
S O L I C I T A S E protección persona caritati-
va, ayude sostener Colegio particular. 
Luisa. Apartado 12.075. (4) 
J O V E N colegio alemán da lecciones, tra-
ducciones correspondencia. Hermosilia, 
78. (T) 
I N G L E S A quiere dar lecciones mañanas, 
alternas, tardes, desde las seis. Escribid 
D E B A T E 29,111. (T) 
I N G L E S A lecciones casa domicilio, econó-
mico. Castelló, 44 sencillo segundo A. 
(T) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. (T) 
S E S O R I T A francesa (París) diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
(moderno). (T) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 pese-
tas mensuales, clases Individuales. Pre-
ciados, 15, tercero. (2) 
D I B U J O S lineal. Figura. Adorno, Lavado, 
Topográfico y Taller. Clase diaria por In-
geniero industrial. Academia "Studio". 
Cruz, 21, entresuelo. (V) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
A L E M A N , francés, italiano, clases parti-
culares por señorita alemana. Teléfono 
86795. (A) 
A C A D E M I A Central Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
A C A D E M I A Balmes, Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
(5) 
E S P E C I F I C O S 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma 
cías, 1 peseta. (3) 
P E C T O N A L : Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Glner, 1. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
ao para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (») 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, se-
senta años, original Pablo Fernández Iz-
quierdo. "El Niño" cura dentición. L a -
boratorio San Justo, 5. Farmacias. Dro-
guerías. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando loda^a Bellot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
OJOS conjuntivitis, úlceras, rijas, granula-
ciones, nubes cataratas. Kazarina. Ven-
ta farmacias. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos para coléc-




BENTANOO 10 rr vendo finca, buen 
sitio. Precio 325.000 pesetas. Tiene hipo-
teca Banco 60.000 duros. Sin intermedia-
rios. Apartado 405. O 
VENDO o permuto casa 8% libre. Marti 
Andrés Borrego, 15. Tres, cinco. (2) 
COMPRO tincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, poi 
casas m Madrid. Brito. Alcalá, 94. MH 
drid. í2) 
VENDÓ loíar l>arHto. 5.900 píos Onindale-
ra, próximo tranvía. Teléfono 58250. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E buenas condiciones precio, casa 
antigua castellana, espaciosa, mucho sol 
en Alcalá de Henares, ciudad sana y apa-
cible. Inmueble susceptible, también pa-
ra instalación alguna Industria. Razón: 
Plaza San Julián, l , (T) 
S E vende casa con carnecerla y vivienda, 
Colonia Torrelodones. informes: Central 
Teléfonos (Pueblo). (4) 
VENDO l im» regadío inmediata Madrid, 
por carretera, muy productiva, y recreo 
tiene soto arbolado, mucha casa no le 
afecta reforma agraria. Escribid Apar-
tado 1.249. Madrid. (B) 
H O T E L E S , fincas recreo, solares. Venta y 
Sertnuta por casas céntricas. Colonias-ardln. Pi Margall, 9. Cuatro, seis. (2) 
OCASION por 70.000 pueden adquirir casa 
ocho pisos, ascensor, baños. Razón: Ca-
va Baja. 30. Teléfono 75079. (3) 
U R G E N T E véndese 70.000 duros, casa nue-
va, toda alquilada, rentando actualmen-
te 7.000 duros con alquileres rebajados, 
hipotecada 40.000, resto al contado. Sán-
chez. Tudescos, 39, tercero derecha; 2 
a 6. (3) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. > (24) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
!(V) 
P R E V I A , necesito directamente 2 pesetas 
pie. Apartado 1.035. (2) 
P A R T I C U L A R , necesita directamente di-
nero en hipoteca. Escribid: Fuentes. 7, 
grabador. (2) 
N E C E S I T O 20.000-50.000 y 200.000 pesetas, 
para primeras hipotecas. Cabezón. Torri-
jos, 30. (T) 
C A P I T A L para encargarse de terminar 
obras paredes. Apartado 10.058. 7T) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o capa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
S E desea hipoteca, 460 a 500.000. sobre fin-
ca Gran Vía. Renta 277.000. Trato direc-
to. Flor Baja, 5. (4) 
C O L O C A R I A hasta 60.000 duros en hipo-
teca finca Madrid; 1-5. Teléfono 43556. 
(4) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
P A R T I C U L A R , cedo habitación ventilada, 
módica. Trafalgar, 17. cuarto derecha. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Hispanoamericana, inmejorable, 
especial familias, matrimonios. Principe, 
16. Teléfono 1960». (T) 
P E N S I O N 6,50 pesetas. Teléfono. Hortale-
za, 76. primero. No preguntar porteros. 
A L Q U I L O habitación exterior con o sin. 
Cruz, 18, tercero derecha. (T) 
F A M I L I A honorable, ofrece habitación, 
con. sin. único, calefacción, bafio, eco-
nómico. Blasco Garay. 16. Pérez. (D) 
P E N S I O N Say Mary. antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
PKNSION E l Grao. Todo confort, el me-
jor sitio de Madrid, mucha limpieza, 
abundante comida, completa desde 6.50. 
Preciados, I I . (4) 
CASA 15.000 a 20.000, tomarla cambio pen-
sión, mejor sitio Madrid, siempre una por 
enfermedad. Abada, 5. Panadería. (4) 
H A B I T A C I O N caballero, amigos, baño, ca-
lefacción ascensor. Teléfono 43172. (2) 
SK cede habitación. Pefialver, 15. (4) 
A señora, caballero honorable cederla ha-
bitación casa todo confort, con, sin, úni-
co. Alcántara, 6. (A) 
CKDO habitación dormir caballero. Núfiez 
de Balboa, 22, segundo. (Llórente). (D) 
V A L E N C I A N A , buenas habitaciones, con-
fort, con, sin. Castelló, 46. (T) 
o í E R E I S hospedaje de lujo, mucho or-
den, coclm sin competencia, jardín al 
comedor, biftos de lujo, duchas, buena 
comunicación de "Metro" y tranvías. Pen 
sión Gurtubay, calle Gurtubay, 6 (entra-
da Lagasca, 19). (6) 
MATRIMONIO, amigos confort, económico. 
Carrera San Jerónimo, 15. principal. (7) 
KA M I L I A R M K N T E pensión económica, ca-
lefacción, baño, teléfono, terraza. Lucha-
na, 36, ático. (8) 
(•ASA Justo. Jardines, 21. Comer bien. 
1.25 1.50. (16) 
M A G N I F I C O gabinete exterior, soleado, 
para despacho, oficina. Mayor, 68 moder-
no. (16) 
SEÑORITA, cede habitación personas res-
petables. Teléfono 53060. ( E ) 
H O T E L Anglo. Dato. 11. Gran Vía, prefie-
re católicos, economía, confort. (23) 
( K D E S E habitaciones en familia, con o 
sin pensión. Orellana, 10. (T) 
MATRIMONIO solo cede habitación, eco-
nómica, caballero formal. Argensola, 18, 
tercero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación confort. Mar-
qués Urquijo, 19, tercero derecha. Ar-
güelles. (T) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, Interior, baño, calefacción, ascen-
sor. Gaztambide, 13, entresuelo A. (2) 
N U E V A pensión, todo confort, económica. 
Plaza Santa Bárbara, 4. (2) 
E S T A B L E S 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
M A U N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
H A B I T A C I O N E S confort Argtielies. Telé-
fono 43530. (A) 
G R A N pensión familiar, habitaciones para 
matrimonio, dos amigos. Alcalá, 36. ( E ) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Jalisco. Verdadero Sanatorio 
Confort. Buena mesa. Avenida Eduardo 
Dato. 16, piso cuarto. (16) 
PENSION-Hotel Florencia. Lujo, confort, 
cocina española, francesa. Barquillo. 22. 
moderno, (8) 
S E S O R A honorabilísima, ofrece pensión 
económica a señora Igual. Campomanes. 
7, tercero. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones rén 
tricas y confortables desde 7 pesetas 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. 
P E N S I O N L a Perla, habitaciones para 
viajeros y estables, desde seis pesetas. 
Cruz, AV. principal derecha. (T) 
S E ceden Habitaciones, con o sin. Postigo 
San Martin, 9, principal izquierda. (T) 
PENMIOM Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com 
pleta, 10 a 25 peseta.'». Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
L O N D R E S . "Leinster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta. 18 Leinster Square. Bayawater. (T) 
P E N S I O N en familia serla, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
KXMII . IA honm-Hblr v católica Blquila ha-
bitaclón, con, sin, Aamón Crun, 14. (T) 
G A B I N E T E doe amigos, matrimonio, ha-
bitaciones. Argentóla. 10. tercero. Pen-
sión. (*> 
H O T E L R. A. M. Construido exprofeso pa-
ra alquiler de habitaciones amuebladas 
para caballeros. Habitaciones con cuar-
to baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,60, incluido el desayuno. Plaza 
de Ruiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), inme-
diato Avenida Peñalver. (T) 
F A M I L I A distinguida desea huésned pen-
sión completa, económico, confort. Ge-
neral Portier. Telefonear 31169. (T) 
P A R T I C I ' L A R admite huéspedes. Familia 
económico, cuarto baño. Ayala. 64 mo-
derno. Dimaa Mauro. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, baño, 
matrimonio, caballero, dos amigos. R a -
món de la Cruz, 70, principal. (T) 
E N pensión católica a matrimonio estable 
gabinete todo confort. Barquillo, 36. ( E ) 
C E D O gabinete y alcoba. Caballero, seño-
ra, honorables. Andrés Mellado, 6. (A) 
F A M I L I A honorable, admite uno. dea es-
tables. Inmediato Retiro. Alcalá, 76. (T) 
D E S E A N S E uno. dos amigos en familia. 
Larra . 9, tercero centro izquierda. (2) 
MATRIMONIO admitirla, caballero, baño, 
sin. Fomento. 21, principal izquierda. (2) 
C E D O habitsclón confortable, teléfono, pen' 
alón completa. Preciados. 62. principal 
derecha. (2) 
C U I S 1 N E frangalse uno o dos caballeros, 
solo comer Prim. 5, segundo izquierda. 
(6) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort desde 
7,50, habitaciones Interiores. Alberto 
Aguilera, 5. (8) 
P E N S I O N Avenida, confort, precios eco-
nómicos, especiales matrimonios. 1*1 Mar-
gall. 7. (10) 
R E D U C I D A familia Inmejorable cede ex-
terior. Riego, 10, tercero D. (V) 
C E D O medio piso amueblado, cuatro ca-
mas, céntrico, exterior. Hortaleza, 39. 
(2) 
OLOZAGA, 2, tercero Izquierda. Pensión 
desde 8 pesetas, confort seriedad. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, todo con-
fort, ofrécese persona estable, buenas 
referencias, ascensor, baño, calefacción, 
gas, teléfono. Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha, "Metro" San Bernardo. (T) 
H A B I T A C I O N exterior dos caballeros la-
vado de ropa, 45 pesetas. Caballero de 
Gracia, 32, principal izquierda. (3) 
LIBROS 
B I B L I O G R A F I A inglesa anota libro gene-
ral Mantilla. "Al Servicio Religión", di-
c'endo; Es tá bastante mayor altura que 
algunos similares ingleses y franceses. 
Véndese Librerías Nacionales, Alemana. 
Francesa, Extranjera. Madrid. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición, novedades del coche 
1933. (6) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
( ASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pror 
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz. 16. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Moreii 
Hortaleza, 23. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 8. (21) 
MAQUINAS Singer. E l míjor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola. 13. (5) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (6) 
O F R E C E S E modista y costurera domicilio. 
Divino Pastor, 20, tercero derecha. (T) 
B U E N A modista a domicilio y en casa. Or-
flla, 4. portería. (T) 
MODISTA económica domicilio. Gómez Ba-
quero, 5, portería (antes Reina). (4) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis. Téanico es-
pecializado. San Bernardo, 2. (5) 
¡UTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
O P T I C A "América". Alcalá, 35. L a prime-
ra de Madrid, microscopios escolares, 
gran aumento, precio 90 pesetas. ( E ) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Domínguez, permanente, 
perfección completa, 9 pesetas. Olivar. 4: 
antes Montera. (3) 
P E L U Q U E R I A Paquita, Fuencarral. 12. 
Tintes platino, 15 pesetas; permanente, 
10. Otros servicios precios inofensivos. 
(11) 
PRESTAMOS 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas admi-
nistrándolas propio interesado, grandes 
utilidades. Fuencarral, 153, tardes. Seftor 
García. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura trale. 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
A O E N T E S repartidores usad zapato cau-
cho, 8,25 par. Tres Cruces, 9 (junto Pi 
Margall). (3) 
N E C E S I T O dos doncellas sepan cera, con 
buenos Informes. Montera, 36. Portería. 
(6) 
S E desea doncella, comedor, buena presen-
cia. Informes: De dos a seis. Risfal, 14. 
(T) 
CONCEDCMOS exclusivas propagandas 
comerciales, 30 comisión. Gobernador, 23. 
Publlmer. (6) 
K N S E S A N Z A conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
:l.'>0-.)00 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito repieaentantes). Apar-
tado 544. Madrid. (6) 
N E C E S I T A M O S agentes en toda Espsfla, 
para introducir en nuestro pali un. 
vo Radio-Receptor auperheterodlne ae ex-
traordinario rendimiento y precie • • n a -
cionalmente bajo. Dirigirse: A. Badlo-
Irún. Irún (OulpOzcoa). ykf 
C E N T R O Femenino proporciona gratuita-
mente ooflora» compañía, rae^"<l«rar"' 
etc. Mendlzábal. 19. Teléfono 45426. (6) 
- E L Enchufe", juguete patentado. Faltan 
representantes. Adjuntar pesetas ¿. se-
llos para muestra, propaganda, ln«truc-
oiones. Apartado 101. Oviedo. ( i ) 
P R E C I S A S E técnico fabricación cafés, cho-
colates profundos conocimientos, comer-
dalei, capacitado para regentar gran em-
presa Inútil escribir sin amplios infor-
mes. Dirigirse: Don Aurelio Villa. Usan-
dlzaga, 25. San Sebastián (GulpuzcoaK 
(3) 
R E P R E S E N T A C I O N fácil venta artículo 
imprescindible casas particulares, conce-
de Importante sociedad. Grandes benen-
clos siendo activo. Escribid con fotogra-
fías, referencias. Apartado 627. Madrid^ 
C O L O C A C I O N E S particulares, escribiente! 
contables, mecanógrafas, botones, orde-
nanzas porteros, cobradores. 16.000 colo-
cados. Casa fundada 1915. Costanilla An-
geles, 8. W 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral. 88. Teléfono 95225 
(8) 
C A L E F A C C I O N E S moderna y de vapor, 
reparaciones, arreglos, montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
S E ofrece para ordenanza, acompañar ni-
ños, ayuda cámara, cosa análoga. Clau-
dio Coello, 28. Alfonso. (T) 
O F R E C E S E señorita española muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 12. Te-
léfono 96200. (T) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones módicas. Hortale-
za, 78, primero. í ^ ) 
T A Q U I G R A F O diplomado ofrécese correa-
pondencla. dos horas mañanas. Guitián. 
Píamente, 12. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera, bien Informada, sa-
biendo obligación. Espoz y Mina, 13. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, ehloa para 
todo y ama seca. Agencia Femenina Ca-
tólica. Larra , 16; 15©66. (3) 
O F R E C E S E ayudante protésico. Calle D M 
Mayo, 1. segundo. (10) 
PARA correspondencia española alemana y 
francesa con práctica en estos países. Je-
fe de oficina, tenedor de libros, cajero 
o similar ofrécese persona competente, 
con inmejorables referencias y modeetas 
pretenslonea. Escribid: Administración 
E L D E B A T E , 1933, (D) 
A S I S T E N T A , cot<turera, ofrécese, económi-
ca. Teléfono 40011. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, seris-
mente informada, todas clases. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603, (4) 
s K S O R A viuda, informada, acompañarla 
señoras o señoritas. Travesía Ballesta, 8. 
(4) 
TRASPASOS 
PENSION acreditadísima, todo confort, 
razón: Pl Margall, 16. Don Juan Fernán-
dez. (V) 
T R A S P A S O confitería con terraM., bar, ca-
paz" cincuenta mesas, lo 'más céntrito 
Segovia. Viuda Juan Delgado. Plaza Ma-
yor. 25. Segovia. (T) 
T R A S P A S O local y negocio acreditado y 
céntrico, poca renta, en 45.000 peaetas, 
con existencias, por ausencia. Por escri-
to: Señor Romero. Calle de la Sal, nú-
meros 2 al 8. (V) 
OCASION, tienda comestibles, bien situa-
da, esquina varios huecos. Razón: Cava 
Baja, 30, principal. (3) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
T I N T O R E R I A sin rival encargos rápidos, 
económicos. Carmen, 32. Teléfono 90729. 
(T) 
H A L L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luís Vélez de Guevara, 4. (21) 
A S I L O S , comunidades. Usad calzado cau-
cho desde 6 pesetas par zapatos. Tres 
Cruces. 9 (junto Pi Margall). (3) 
M A D R E S , sus pequeños Irán al colegio en-
cantados con zapatos caucho, 6 pesetas 
par. Tres Cruces, 9. Junto Pi Margall. 
(3) 
( O K P A N A . Condecoraciones panderas es 
padas galonea, cordones y bordadoi de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
III i lANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conservij-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo. 15. (T) 
MANICURA a domicilio, servicio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
C O C H E S niño, reparación inválidos, cons-
trucción. Cardenal Mendoza final. Telé-
fono 74329. (4) 
E X P O S I C I O N lápidas y sarcófagos, pre-
cios económicos. Jesús del Valle, 4, (4) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y Su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea 
miento hoteles, fincas rústicas, care-
ciendo, alcanta-illado. Facturo pMvincias. 
Pidan folletos. Cimarme. Puente Sego-
via. Madrid. (23) 
T I N T O R K R 1 A Católica " E l Mosquito". Glo 
riela Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34556. ¡Ojo! Fíjense rótulo por-
tada. "El Mosquito". (22) 
T I N T O R E R I A Católica, teñimos, limpia-
mos trajes, desde seis pesetas. Barbieri 
22. (T) 
C A M R I A R I A casa 2 pisos, por automóvil, 
establecimiento, o cosas convengan. Cava 
Baja, 30. Teléfono 75079. . (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.316, por "Mejoras en los vehículos de 
propulsión eléctrica". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3)' 
ESTUDIANTE desea cambio conversación 
francés por español. Gisbert. Genera i 
Pardlñas. 31. ático 4. (4) 
S A C E R D O T E , obtendrá 400 pesetas traba-
jando en enseñanza con depósito 15.000 
garantizadas plenamente. Vaquero. Pre-
ciados, 7. Continental. (4) 
C A L L I S T A Clrulana. Leonor Pefla. San 
ünotre. 3. Teléfono 18608. (3) 
t l KTIMOS. teñimos pieles, todas clases. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
C E R T i PICADOS Penales, nacimiento úl-
tima voluntad, a reembolso, precios' sin 
competencia. G. Rodríguez. Silva, 12. du-
plicado, primero derecha. (2) 
''Vón eju^L*1 tra9Pa90 P«so amueblado, 
con negocio en marcha. Teléfono 57606 
taraes. (2l) 
" í a í n ^ vAI>fORl ^ce""ior, económico. 
í e ^ é í o l ROdrlEUez' 15-
MM pesetas garantizadas producen buena 
C A L L I S T A , pedlcurt a íotntc"'»- ^ " " í ? 
Buendla. Teláfono 73042. " ) 
BORDADORA, se 1# 
de labores. Ferrsr del Río, 9, segundo iz-
quierda. (Guindalera). W 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". Inm»Jora?l!vm£?Pel í 
Inglés. 8.90. Carrera San J e r ó n ü n o . ^ 
C A F E S Pínllloe. chocolates Plnlllos. Hor-
taleaa. 40 (68 anUguo). Teléfono 12002. 
G A L E R I A S Ferreree. Echegaray, 37. Cua-
dros decoratlvoe, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadroi rellgloaos, Expoii-
clonea permanentes. I1 ' 
PIANOS y armonlums, rarlas marca*. 
Nuevos. Ocasión. Plazoe, contado, cam-
bios. Rodrigues. Ventura Vega, I . m> 
CUADROS, antigüedades, objeto* de arte, 
Expoeiclonee interesantes. Galerías *e-
rreres, Echegaray. aT. t1 ' 
" P A J A R E R I A Moderna". L a máa surtid* 
y barata, rer y creer. Conde X l q u e n a , ^ 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica. Bravo Murlllo. 4*. 
TI BOS. vigas, carriles, depósitos, chapas 
Ealvanlzadai Haas y onduladas ocasión, [arugán. General Ricardos, l . (7> 
D E R R I B O Caballerizas: Ladrillo, teja, 
carpintería, formas hierro, divisiones ofi-
cinas, cuadras, pedrusco, bordillo, losa, 
otros materiales. ™J 
RADIO-Ocaslón: Urge liquidar eualouler 
precio, receptores de tres, cuatro, cince. 
ocho lámparas; tree radiogramolas, va-
rias gramolas ortofónicas y fonógrafo* 
maieU. todo procedente quiebra fábrica. 
Goya, 77, bajo. l8' 
P E R R I T O S Peklne*es, lulú* grises minia-
turas, foxterrier!, pelo duro, mastlnea 
pirineos, mastines manebegos, basset ro-
jos y grises, lulús blancos, lobo* cacho-
rros, foxlnglesa «nana, foxterriert p*lo 
fino, lobos un año ejemplar**, gatos An-
gora, canarios flauta, país y mixtos par-
dillo. Alimento X para muda canto y 
cria del canario. Pajarería Gran Vis-
Avenida Dato, 38. U«) 
V E N D O terreno, agua y casas Oetafe. Mn-
da estación. Hotel Nuestra Señora de la 
Lux. Pi Margall. 16. (V) 
G A R A Q I 8 T A 8 , rendo surtidor para jaso-
lina o petróleo, y dos para aceite. Gara-
ge Sancho. Francisco Glner, 9. (t) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8-
(V) 
C A P I T A L I S T A S , cede estupendo negocie 
patentado fácil, autónomo, relacionade 
publicidad propio jóvenes posición, rinde 
0 a 6 mil pesetas mes. Escribid para en-
trevista. Seftor Días. Francisco Glner, 9. 
Garage. (3) 
MAQUINAS oeser. escribir especíale», com-
pro, vendo, cambio, reparaciones, abo-
nos. Augusto Figueroa, 4. Esquina Fuen-
carral, rinconada. Teléfono 93673. ( I ) 
P A R T I C U L A K , vende piano, económico, 
marca francesa. Arengo. 4, ático D. (3) 
VENDO baratísimos fotograbado* rlatas, 
monumento*, cuadros artísticos, paisaje*. 
Ilustración. Preciado*. 17. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, t. 
(V) 
B A R A T I S I M O . Toda clase materiales cons-
trucción. Maderos piso, inmejorables, le-
ña. Segovia, 26. Derribo. (3) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, ool-
xbón . lana, espejo, todo. sMulnuavo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 34. Tien-
da. (20) 
L I O U i O A C I O N total. Leandro González. 
Plaza del Angel. 13. Sedería, lanería, al-
godone*, géneros de punto, lanas ancho 
120 centlmetios a 2 peseta* metro. Se-
das a 1.50 peseta* metro. (3) 
LAS últimas novedades «n diecos y rollos 
de toda* marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver. 24. (V) 
C U A D R O S : E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, U . (T) 
R A D I O automóvil, de rendimiento, muy su-
perior a loa actualmente en el comercio, 
sa vende por no haber intermediarlo* «n 
"mil doscientas" pesetas. Señor Vázquez. 
José Antonio Armona, 23. (T) 
PIANO "BolMelot". Ferraz, 50, principal. 
De diez a cuatro. (T) 
C A L E N T A D O R gas para baño, con ducha, 
estufa tortuga, pisos llnoleum, buen te-
tado. Teléfono 44686. (T) 
P E L I C U L A S completas, paso universal, 
tres céntimos metro. S. Dimas. 10. (3) 
L I Q U I D O vitrina médico, lámpara cuarzo, 
nuevaa. Teléfono 40541. De 10-3. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Antlgüedadee, objetos 
arte. Pianos, autopíanos. Fuencarral. 10. 
(3) 
V E N D E S E veetlbulo español. Conde Aran-
da, 17. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R , alterna, tres lámpa-
í» ras, con péntodo, eliminando. 185 peae-
g tas. Raloj. 2, portería. (2) 
. i: \ MOLON OS, diferentes marcas, pre-
1 ios rebajados. Contado, plazos. Ollver. 
Victoria. 4. (3) 
OCASION, vendo, mesa despacho, anaque-
lería, armario, sillas. Zurbano. 43, porte-
ría. (2) 
C A N A R I O S musicales para canto, cria. 
Molino Vlentó, 25, criaderos García. (8) 
C A N A R I O S flauta, canarias. Limón, 18 
(2) 
RADIO continua, ocasión. Recibe extran-
jero, sin antena, eliminando. Plaza Ola-
vide, 4. (T) 
V E N T A urgente material de Colegio; ho-
ras, 3 a 5 tarde, días laborables. Monte-
sa, 47, bajo derecha. (4) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (3) 
de V,ena •ntasral. Viena Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral. 128. (3) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
A la izquierda, el Reichstag 
durante el incendio. A través 
de las ventanas del edificio se 
advierte la gran hoguera pro-
vocada por un comunista ho-
landés en el criminal intento 
llevado a cabo durante las pri-
meras horas de la noche del 
día 27 de febrero. La enérgica 
actuación del Servicio de In-
cendios evitó que el fuego re-
dujese a escombros el Parla-
mento alemán 
A la derecha se ve cómo ha 
quedado el salón de sesiones 
después del fuego. Ha sido la 
parte del edificio que experi-
mentó más daños 
La Asamblea de la Confederación de Derechas Autónomas. El presidente de Acción Popular, señor Gil Robles, 
durante ja reunión celebrada con los presidentes y secretarios de entidades adheridas La vigilancia en el Zugspitze, la más aJta montaña entre Alemania y Austria, a 2.995 metros de altura Los ofic.ales encargados del servicio recorren las cimas sobre "skis" para pedir a los alpinistas su documentación 
c «Saint Malo s« acaba d» cetebrar la tradicional fiesta religiosa 
aue los pescadoras inician sus trabajos antes de marchar a 
Te?r2nova. Monseñor Mignen, Arzobispo de Rennes. bend.ce lo. 
T blreo» que han ds partir Rara la eessa del bacalao 
Bajo una tempestíid de m«v« los pescadores franceses ^ 
' ^ ' - - " * * antes de ^ JSft Ü&S? Tmin̂  ultima" - Prepara-
La princesa María José de Piamonte 
ha ido a Bruselas a visitar á sus pa-
dres, el rey Alberto y la reina Isabel. 
La Princesa ha visitado de incógnito 
la exposición del escultor víctor Rou-
sseau, en el Palacio de Bellms Artes de 
Bruselas. En la fotografíla aparece 
acompañada del artista examinando el 
busto ejecutado por Rouss eau cuando 
la Princesa era n ña 
(¡fotos Vidal) 
